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૩ȁٖȁ֚ȁᐈ
͉̲͛ͅ
ȁਁᛤȸথਬᅯȹ͉ͅȂ࡛हȂඵ਱ᇵུ͂สᇵུ̞̠͂ࠏൡ͈։̈́ͥๅུ̦̜ͤȂ̷͈ඵࠏൡ
͈ๅུ͈֑̞̦৽ͅᣘ໲͈ዙಕͅం̳̭͉ͥ͂ܡͅঐഊ̯̞ͦ̀ͥ1ȃܡͅඵࠏൡ͈ๅུ͈મ
ळ̈́๤ڛ࣐̹ͬ̽ࡄݪ̜̦ͥ͜Ȃ̷͈ࠫض͉ࢷې৪͈໦ଢ଼Ȇାၑͬᣘ̹ࠁ̱̥́࢖ٳ̯̞ͦ̀
̞̠̈́́͢2Ȃ̷͈ࠫაͬᗓ᭒̳̭͉ͥ͂ඳ̱̞ȃུࣂ͉Ȃȸ࿉থȹ͈ᣘ໲ͅࡉ̢ͥল້̯ͦͅ
̹إಕ̞͈̾̀ͅȸᣘങ᱋໲ȹݞ͍ȸথਬᅯȹඵུ͈͂ጸચນ̜́ͥȃ̭͉ͦȂȸᣘങ᱋໲ȹ
͂ȸথਬᅯȹඵࠏൡ͈ๅུ͈͂إಕ͈֑̞̞̾̀ͅାၑ̱̹ΟȜΗͬ৽ᬏഎ̈́໦ଢ଼ͬ੄ြ̺ͥ
̫ح̢̞̈́ࠁ́࢖ٳ̱Ȃ୶࣐ࡄݪ଼͈ضͬ൩̢̹͘ષ̯́ͣ̈́ͥ಺औȆ໦ଢ଼ͬૺ̹͈͛ͥ͛঩
ၳͬ೹ރ̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̳͈̜͂ͥ́ͥ͜ȃ
ྲྀ႕
֚Ȃນै଼͈ष͈ঀဥΞ·ΑΠ͉Ȃ೒঎൴ུȪȸᣘങ᱋໲ȹȫȂঅ໐஽ۏ२༎ུȪඵ਱ᇵུȫȂঅ
ࡩ஠੥ུȪสᇵུȫ̜̦́ͥȂຈါͅᑄ̲̀Ȃ᳆ࡓུࣣ࣫Ȫȸᣘങ᱋໲ȹȫȂཉᆬ੄ๅ২ུȪඵ਱
ᇵུȫȂᏞຸ௬โུȪสᇵུȫͬ४ચ̱̹໐໦̦̜ͥȃඅͅสᇵུ̞͉̾̀ͅȂඵ਱ᇵུͅ
ࡉ̢ͥإಕ̦̞̈́ؿਫ਼ͅ࠷Ḣ̦̜ͥાࣣȂ̷ͦͬश̵̹ȃ
ඵȂȸথਬᅯȹͅࡉ̢ͥإಕ̦ȸᣘങ᱋໲ȹ͉́ᣘ͈ڂ൚ؿਫ਼ͅࡉ̢̞̈́ાࣣ́͜Ȃܡͅೄஜ
͈থ੬͞ᅯ᡻ͅࡉ̢ͥ൳̲লͅإಕ້̦̯ͦȂոئ͈൳ল̞̾̀͜ͅ൳အۭ͂ᅤ̯ͦͥાࣣ
͉Ȃ̷͈إಕͬश̵Ȃگࡪඤ̷͈ͅإಕ͈੄࡛ؿਫ਼ͬྶা̱̹ȃ
२Ȃȸᣘങ᱋໲ȹ͂ȸথਬᅯȹ͈ᣘ໲͈໲ল͈։൳ͤ͢ͅ๭ಕল͈ນܱ̦։̈́ͥાࣣ͉Ȃ։ఘলȆ
༆ল͈༆ͅ᳀̴ͩͣȂȸᣘങ᱋໲ȹȆȸথਬᅯȹ͈ਜ਼ͅȆȪ΢΃Έυȫͬۼͅޖܱ̱̹ͭ́ȃ
1ȁਁᔷ૽ȶაสᇵུȸথਬᅯȹ๱ਁঊࡔᎇȄ࠳აȸথਬᅯȹ෗ๅུȷȪᣘጠࡄݪა஽లࡼਨȄᦪᛄጠ୆੥ޫȄ
1998ȫ̈́̓ȃ
2ȁಕˍਁᔷ૽ა໲̩֨ऒઐ಼ȶਁᛤȸথਬᅯȹඵ਱ᇵུგสᇵུഎ๤ڛȷȪȸࣞಏل୶୆สಉוࠄა໲ਬȹ
ࣞ๶঍֭ኈ໲ࡄݪਫ਼Ȅ1988ȫͥ͢ͅȃऒઐ಼ა໲͉ྚࡉȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ66Ƚ
ȸ࿉থȹإጸચນ
▻ޓޓฬ ⵍᵈሼ ⛫ౖ㉾ᢥ ⹞㓸ொ㧔ੑච෇ᧄ㧕⹞⛫㓸ொ㧔౎෇ᧄ㧕
๟ධ࡮㑸㓿 㓿 ৾⢭෻㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕  
๟ධ࡮㑸㓿 ⓳ ὖੌ෻㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 ὖੌ෻ 㖸᧴
๟ධ࡮㑸㓿 ⓻ ᓤੌ෻㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 ᓤੌ෻ ᓤੌ෻
๟ධ࡮㑸㓿 ᅢ ๭ႎ෻㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕  
๟ධ࡮㑸㓿 ㅚ 㖸᳞㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 㖸᳞ 㖸᳞
๟ධ࡮㑸㓿 㓿 ৾⢭෻ ৾૛෻ 㖸∓
๟ධ࡮㑸㓿 㡀 ਻ዕ෻  
๟ධ࡮㑸㓿 ᵮ 㖸Ꮊ  
๟ධ࡮㑸㓿 ᅢ Ძᅤሼ㧘㈕๭ႎ෻  
๟ධ࡮㑸㓿 ㅚ 㖸᳞㧘̖㧘ᧄ੦૞੸㧘㖸ห 㖸᳞ 㖸᳞
๟ධ࡮㑸㓿 ෴ ೋ㊄෻ ೋ㊄෻ ೋ㊄෻
๟ධ࡮㑸㓿 Ꮕ ೋ౯෻㧘෶ೋ㓰෻ ೋቱ෻ ೋቱ෻
๟ධ࡮㑸㓿 ⨱ ⴧ⁴෻㧘ᧄ੦૞⩗㧘̖㧘ᴉ᦭ਗ෻ ⴕቃ෻ 㖸᧙
๟ධ࡮㑸㓿 ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
๟ධ࡮㑸㓿 Ꮐ ₺↳Ძᅤሼ㧘㈕਄㖸૒㧘̖  
๟ධ࡮㑸㓿 ฝ ₺↳Ძᅤሼ㧘㈕̖ਅ㖸૓  
๟ධ࡮㑸㓿 ከ ੖〝෻  
๟ධ࡮㑸㓿 ኘ ⩨೑෻  
๟ධ࡮㑸㓿 ᖘ 㖸↱  
๟ධ࡮㑸㓿 ョ ᧄ੦૞ዷ㧘ືༀ෻ ືༀ෻ 㖸ዷ
๟ධ࡮㑸㓿 ㉻  ฟᱝጁ෻ ฟᱝ⑥෻
๟ධ࡮㑸㓿 ෹  ฟ⠀Ꮖ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
๟ධ࡮㑸㓿 ⧗ Ძႎ෻ ⩨ႎ෻㧘ฟ㖸ㆹ 㖸Ᏺฟ㖸ㆹ
๟ධ࡮㑸㓿 ᮔ 㖸ᵡ㧘෶㖸ጪ㧘ᚗ੔ද㖿౯੖ᢄ෻ 㖸ᵡ 㖸ᵡ
๟ධ࡮⪾ⷑ ⷑ ᧄ੦૞⭇㧘ᓤධ෻㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕  
๟ධ࡮⪾ⷑ ệ ᧄ෶૞ᶃ㧘ᚭ▤෻ ᠊▤෻ 㖸✭
๟ධ࡮⪾ⷑ ᣉ Ძએ⼽෻㧘̖㧘㈕ᅤሼ㧘ਅห એ ෻　 㖸⇣
๟ධ࡮⪾ⷑ ⪙ ಾᅆ෻  
๟ධ࡮⪾ⷑ ἠ ฎ੊෻  
๟ධ࡮⪾ⷑ ༃ 㖸⊝ ฟዬᅆ෻ ฟዬᅆ෻
๟ධ࡮⪾ⷑ ⩨ ⟤ඳ෻  
๟ධ࡮⪾ⷑ ⦨࡮ಿ ᧄ੦૞ಿ㧘㝼ᑜ෻ 㝼ᑜ෻ 㖸ਪ
๟ධ࡮⪾ⷑ ừ ⢫ㇳ෻ ⢫ㇳ෻ 㖸㐑
๟ධ࡮⪾ⷑ ⛛ ᕯ⍮෻ ⡑⍮෻ 㖸⊀
๟ධ࡮⪾ⷑ ⛧ ෰ㅒ෻ ෰ㅒ෻㧘ฟ෰⇝෻ 㖸㓗㧘ฟ෰⇛෻
๟ධ࡮⪾ⷑ ᢡ ᧄ෶૞㧘㖸੦ 㖸੦㧘ฟᑸἳ෻ 㖸੦㧘ฟᑸἳ෻
๟ධ࡮⪾ⷑ ᳩ 㖸ὖ  
๟ධ࡮⪾ⷑ ኂ ᚭ⪾෻㧘̖㧘ਅห ᠊⪾෻ 㖸ᦟ
๟ධ࡮⪾ⷑ ุ ᣇ਻෻ ᣇ਻෻ ᅤሼ
๟ධ࡮⪾ⷑ Უ  ⩨ᓟ෻ 
๟ධ࡮෇⡊ ෇ ⌎ീ෻ ਄⡪ ਄⡪
๟ධ࡮෇⡊ 㗃 㖸௑ 㖸௑ 㖸௑
๟ධ࡮෇⡊ ╲ ⿠⁅෻  
๟ධ࡮෇⡊ ኞ ਯ⼽෻  
๟ධ࡮෇⡊ ⴕ ᚭᐽ෻ ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
๟ධ࡮෇⡊ ፕ ᓖ࿁෻ ᓖ࿁෻ 㖸៹
๟ධ࡮෇⡊ ᎀ ੖࿁෻ ੖࿁෻ 㖸Ꮀ
๟ධ࡮෇⡊ Ⰳ ๭࿁෻㧘ᓢ๭ᙿ෻ ๭࿁෻ 㖸Ἧ
๟ධ࡮෇⡊ 㓟 ᓤ࿁෻㧘ᓢᓤⅮ෻ ᓤ࿁෻ 㖸㗭
๟ධ࡮෇⡊ ᆑ ᅤሼ  
๟ධ࡮෇⡊ ➴ ⋝࿁෻  
๟ධ࡮෇⡊ ᙿ  ฟ⢫㓊෻ ฟ⢫㓊෻
๟ධ࡮෇⡊ ጟ ฎᐽ෻  
๟ධ࡮෇⡊ ሼ෶૞ు㧘ᓢጁ෻ ᓢጁ෻ 㖸ૃ
๟ධ࡮෇⡊ 㿉࡮㾹 ฎᯖ෻ ฎᯖ෻㧘ฟฎ㤛෻ 㖸⢑㧘ฟฎ㤛෻
๟ධ࡮෇⡊ ࡮⎊ ᧄ੦૞⎊ห㧘৾㙍෻ ৾㙍෻ 㖸∓
๟ධ࡮෇⡊ ≍ 㖸Ⴃ 㖸Ⴃ 㖸Ⴃ
๟ධ࡮෇⡊ ∮ 㖸ᢝ㧘෶᥉ὖ෻ 㖸ᢝ 㖸ᢝ
๟ධ࡮෇⡊ ร 㚅੓෻  
๟ධ࡮ᮣᧁ ᮣ
ዬ⯽෻㧘̖㧘ሼᨋ਻
⒮෻㧘̖㧘ሼᨋᏈ๟
෻㧘̖
ዬⰘ෻ 㖸㡀
๟ධ࡮ᮣᧁ ⮬ ᧄ੦૞ᰈ㧘ജ゠෻ ജ゠෻ 㖸ჯ
๟ධ࡮ᮣᧁ ➗ ജㅊ෻ ജㅊ෻ 㖸㔗
๟ධ࡮ᮣᧁ ᮔ 㧔▐㉾ᢥߦޟ㖸ᵡޠ㧕㖸ᵡ 㖸ᵡ
๟ධ࡮ᮣᧁ ด ਯ᳁෻ ਯ᳁෻ 㖸⚕
๟ධ࡮ᮣᧁ ⛩ 㖸㔃  
๟ධ࡮ᮣᧁ ࡮✿ ᧄ෶૞✿㧘ὖῌ෻ ὖῌ෻ ὖῌ෻
๟ධ࡮ⲹᣁ ⲹ 㖸⚳ 㖸⚳ 㖸⚳
๟ධ࡮ⲹᣁ ⹧ ᚲᏐ෻ ᚲᏐ෻ 㖸⩙
๟ධ࡮ⲹᣁ ᝄ 㖸⋿ 㖸⋿ 㖸⋿
๟ධ࡮ⲹᣁ ⮊ ๭ᒄ෻  
๟ධ࡮ⲹᣁ ឳ ሶ౉ޔ஥┙ੑ෻ ஥┙෻ 㖸✤
๟ධ࡮ⲹᣁ Ⲿ ዤච෻㧘ᓢ෶⋥┙෻ ⋥┙෻ 
๟ධ࡮᩶ᄨ ᄨ ᣈ㛰෻ ᣈ㛰෻ 㖸⣶
๟ධ࡮᩶ᄨ ⪇  ⧐ήޔ๭ⅶੑ෻ 㖸⧎
๟ධ࡮᩶ᄨ ኅ  ฎ⢫ޔฎ‎ੑ෻ 
๟ධ࡮᩶ᄨ ⭜ ᶋ㔕෻ ᶋ㔕෻ 㖸ᢥ
๟ධ࡮᩶ᄨ ⫼ ஥Ꮠ෻ ஥Ꮠ෻ 㖸⥒
๟ධ࡮⪁⟀ ⪁ ⪁෶૞ీ㧘ઁ᡿෻  
๟ධ࡮⪁⟀ ⟀ 㖸ሶᢳ෻㧘̖㧘⺑ᢥሶ૛෻
ሶᢳ෻㧘෶ሶ૛
෻㧘⥜ᄦฟ
㖸༷㧘෶ሶ૛෻㧘
⥜ᄦฟ
๟ධ࡮⪁⟀ ᬆ 㒬ⷺ෻  
๟ධ࡮⪁⟀ ৼ 㒬⠹෻ 㒬⠹෻ 㖸῭
๟ධ࡮⪁⟀ ੸  ฟᷯਯ෻ ฟᷯਯ෻
๟ධ࡮⪁⟀ ⿝ ዬ㤬෻  
๟ධ࡮⪁⟀ ᐓ ᅤሼ㧘̖㧘⥟ᚭᣤ෻㧘ᴉ㖸ᐙ  
๟ධ࡮⪁⟀ ᣉ ᅤሼ  
๟ධ࡮⪁⟀ ㅷ ᳞㦟෻  
๟ධ࡮⪁⟀ ᣉ ᅤሼ㧘ᴉએ⼽෻  
๟ධ࡮⧀⧬ ⧀ 㖸ᶋ 㖸ᶋ 㖸ᶋ
๟ධ࡮⧀⧬ ⧬ 㖸એ 㖸એ 㖸એ
๟ධ࡮⧀⧬ ㉻  ฟᱝጁ෻ ฟᱝ⑥෻
๟ධ࡮⧀⧬ ᦭  ฟ⠀Ꮘ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
๟ධ࡮⧀⧬ ᝻ ㇺᅓ෻㧘̖㧘৻㖸⍮ഠ෻ ㇺᅓ෻ ㇺᅓ෻
๟ධ࡮⧀⧬ ᝔ ജᵴ෻ ജᵴ෻ ജᵴ෻
๟ධ࡮⧀⧬ ⵔ 㖸⚿ 㖸⚿ 㖸⚿
๟ධ࡮⧀⧬ ᡏ࡮ⷁ ᚭ⚿෻ ᚭ⚿෻ 㖸⛇
๟ධ࡮ṽᑝ ༜ ᧄ੦૞ᯅ㧘ᷯ㛰෻㧘ᓢ෶♿ᯅ෻  
๟ධ࡮ṽᑝ ભ ᅤሼ  
๟ධ࡮ṽᑝ ᑝ  ฟฎᦓ෻ ฟฎᦓ෻
๟ධ࡮ṽᑝ ᵒ 㖸⹗ ฟᐓ⹽෻ ฟ੓⹽෻
๟ධ࡮ṽᑝ ᳗  ฟᑸ੫෻ ฟᑸ੫෻
๟ධ࡮ṽᑝ ᣇ  ฟ↭ᅦ෻ ฟ↭ᅦ෻
๟ධ࡮ṽᑝ ⠟ ␣㆝෻㧘ᴉ౔ႌ෻ ␨㆝෻ 㖸༜
๟ධ࡮ṽᑝ 㚍  ฟṩ⵬෻ ฟṩ⵬෻
๟ධ࡮ṽᑝ ⒉ ⩨⪾෻  
๟ධ࡮ṽᑝ ⬮ ജׅ෻㧘̖ 㧘ㇳ੔㧘̖ 㧘㖸ജଘ෻ ജׅ෻ 㖸㑚
๟ධ࡮᳭ზ ზ ╓੔෻  
๟ධ࡮᳭ზ ᨎ ᆂㅂ෻ ฟ⩨ᖤಾ 㖸᪢
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▻ޓޓฬ ⵍᵈሼ ⛫ౖ㉾ᢥ ⹞㓸ொ㧔ੑච෇ᧄ㧕⹞⛫㓸ொ㧔౎෇ᧄ㧕
๟ධ࡮㑸㓿 㓿 ৾⢭෻㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕  
๟ධ࡮㑸㓿 ⓳ ὖੌ෻㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 ὖੌ෻ 㖸᧴
๟ධ࡮㑸㓿 ⓻ ᓤੌ෻㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 ᓤੌ෻ ᓤੌ෻
๟ධ࡮㑸㓿 ᅢ ๭ႎ෻㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕  
๟ධ࡮㑸㓿 ㅚ 㖸᳞㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 㖸᳞ 㖸᳞
๟ධ࡮㑸㓿 㓿 ৾⢭෻ ৾૛෻ ∓
๟ධ࡮㑸㓿 㡀 ਻ዕ෻  
๟ධ࡮㑸㓿 ᵮ 㖸Ꮊ 
๟ධ࡮㑸㓿 ᅢ Ძᅤሼ㧘㈕๭ႎ෻ 
๟ධ࡮㑸㓿 ㅚ 㖸᳞㧘̖ ᧄ੦૞੸㧘㖸ห 㖸᳞ 㖸᳞
๟ධ࡮㑸㓿 ෴ ೋ㊄෻ ೋ㊄෻ ೋ㊄෻
๟ධ࡮㑸㓿 Ꮕ ೋ౯෻㧘෶ೋ㓰෻ ೋቱ෻ ೋቱ෻
๟ධ࡮㑸㓿 ⨱ ⴧ⁴෻㧘ᧄ੦૞⩗㧘̖㧘ᴉ᦭ਗ෻ ⴕቃ෻ 㖸᧙
๟ධ࡮㑸㓿 ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
๟ධ࡮㑸㓿 Ꮐ ₺↳Ძᅤሼ㧘㈕਄㖸૒㧘̖  
๟ධ࡮㑸㓿 ฝ ₺↳Ძᅤሼ㧘㈕̖ਅ㖸૓  
๟ධ࡮㑸㓿 ከ ੖〝෻  
๟ධ࡮㑸㓿 ኘ ⩨೑෻  
๟ධ࡮㑸㓿 ᖘ 㖸↱ 
๟ධ࡮㑸㓿 ョ ᧄ੦૞ዷ㧘ືༀ෻ ືༀ෻
๟ධ࡮㑸㓿 ㉻  ฟᱝጁ෻
๟ධ࡮㑸㓿 ෹  ฟ⠀Ꮖ෻
๟ධ࡮㑸㓿 ⧗ Ძႎ෻ ⩨ႎ෻㧘ฟ㖸
๟ධ࡮㑸㓿 ᮔ 㖸ᵡ㧘෶㖸ጪ㧘ᚗ੔ද㖿౯੖ᢄ෻ 㖸ᵡ
๟ධ࡮⪾ⷑ ⷑ ᧄ੦૞⭇㧘ᓤධ෻㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 
๟ධ࡮⪾ⷑ ệ ᧄ෶૞ᶃ㧘ᚭ▤෻ ᠊▤෻ 㖸✭
๟ධ࡮⪾ⷑ ᣉ Ძએ⼽෻㧘̖㧘㈕ᅤሼ㧘ਅห એ ෻　 㖸⇣
๟ධ࡮⪾ⷑ ⪙ ಾᅆ෻  
๟ධ࡮⪾ⷑ ἠ ฎ੊෻  
๟ධ࡮⪾ⷑ ༃ 㖸⊝ ฟዬᅆ෻ ฟዬᅆ෻
๟ධ࡮⪾ⷑ ⩨ ⟤ඳ෻  
๟ධ࡮⪾ⷑ ⦨࡮ಿ ᧄ੦૞ಿ㧘㝼ᑜ෻ 㝼ᑜ෻ 㖸ਪ
๟ධ࡮⪾ⷑ ừ ⢫ㇳ෻ ⢫ㇳ෻ 㖸㐑
๟ධ࡮⪾ⷑ ⛛ ᕯ⍮෻ ⡑⍮෻ 㖸⊀
๟ධ࡮⪾ⷑ ⛧ ෰ㅒ෻ ෰ㅒ෻㧘ฟ෰⇝෻ 㖸㓗㧘ฟ෰⇛෻
๟ධ࡮⪾ⷑ ᢡ ᧄ෶૞㧘㖸੦ 㖸੦㧘ฟᑸἳ෻ 㖸੦㧘ฟᑸἳ෻
๟ධ࡮⪾ⷑ ᳩ 㖸ὖ  
๟ධ࡮⪾ⷑ ኂ ᚭ⪾෻㧘̖㧘ਅห ᠊⪾෻ 㖸ᦟ
๟ධ࡮⪾ⷑ ุ ᣇ਻෻ ᣇ਻෻ ᅤሼ
๟ධ࡮⪾ⷑ Უ  ⩨ᓟ෻ 
๟ධ࡮෇⡊ ෇ ⌎ീ෻ ਄⡪ ਄⡪
๟ධ࡮෇⡊ 㗃 㖸௑ 㖸௑ 㖸௑
๟ධ࡮෇⡊ ╲ ⿠⁅෻ 
๟ධ࡮෇⡊ ኞ ਯ⼽෻  
๟ධ࡮෇⡊ ⴕ ᚭᐽ෻ ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
๟ධ࡮෇⡊ ፕ ᓖ࿁෻ ᓖ࿁෻ 㖸៹
๟ධ࡮෇⡊ ᎀ ੖࿁෻ ੖࿁෻ 㖸Ꮀ
๟ධ࡮෇⡊ Ⰳ ๭࿁෻㧘ᓢ๭ᙿ෻ ๭࿁෻ 㖸Ἧ
๟ධ࡮෇⡊ 㓟 ᓤ࿁෻㧘ᓢᓤⅮ෻ ᓤ࿁෻ 㖸㗭
๟ධ࡮෇⡊ ᆑ ᅤሼ  
๟ධ࡮෇⡊ ➴ ⋝࿁෻  
๟ධ࡮෇⡊ ᙿ  ฟ⢫㓊෻ ฟ⢫㓊෻
๟ධ࡮෇⡊ ጟ ฎᐽ෻  
๟ධ࡮෇⡊ ሼ෶૞ు㧘ᓢጁ෻ ᓢጁ෻ 㖸ૃ
๟ධ࡮෇⡊ 㿉࡮㾹 ฎᯖ෻ ฎᯖ෻㧘ฟฎ㤛෻ 㖸⢑㧘ฟฎ㤛෻
๟ධ࡮෇⡊ ࡮⎊ ᧄ੦૞⎊ห㧘৾㙍 ৾㙍෻ 㖸∓
๟ධ࡮෇⡊ ≍ 㖸Ⴃ 㖸Ⴃ 㖸Ⴃ
๟ධ࡮෇⡊ ∮ 㖸ᢝ㧘෶᥉ὖ෻ 㖸ᢝ 㖸ᢝ
๟ධ࡮෇⡊ ร 㚅੓෻  
๟ධ࡮ᮣᧁ ᮣ
ዬ⯽෻㧘̖㧘ሼᨋ਻
⒮ Ꮘ๟ ዬⰘ෻ 㖸㡀
๟ධ࡮ᮣᧁ ⮬ ᧄ੦૞ᰈ㧘ജ゠෻ ജ゠෻ 㖸ჯ
๟ධ࡮ᮣᧁ ➗ ജㅊ෻ ജㅊ෻ 㖸㔗
๟ධ࡮ᮣᧁ ᮔ 㧔▐㉾ᢥߦޟ㖸ᵡޠ㧕㖸ᵡ 㖸ᵡ
๟ධ࡮ᮣᧁ ด ਯ᳁෻ ਯ᳁෻ 㖸⚕
๟ධ࡮ᮣᧁ ⛩ 㖸㔃  
๟ධ࡮ᮣᧁ ࡮✿ ᧄ෶૞✿㧘ὖῌ෻ ὖῌ෻ ὖῌ෻
๟ධ࡮ⲹᣁ ⲹ 㖸⚳ 㖸⚳ 㖸⚳
๟ධ࡮ⲹᣁ ⹧ ᚲᏐ෻ ᚲᏐ෻ 㖸⩙
๟ධ࡮ⲹᣁ ᝄ 㖸⋿ 㖸⋿ 㖸⋿
๟ධ࡮ⲹᣁ ⮊ ๭ᒄ෻  
๟ධ࡮ⲹᣁ ឳ ሶ౉ޔ஥┙ੑ෻ ஥┙෻ 㖸✤
๟ධ࡮ⲹᣁ Ⲿ ዤච෻㧘ᓢ෶⋥┙෻ ⋥┙෻ 
๟ධ࡮᩶ᄨ ᄨ ᣈ㛰෻ ᣈ㛰෻ 㖸⣶
๟ධ࡮᩶ᄨ ⪇  ⧐ήޔ๭ⅶੑ෻ 㖸⧎
๟ධ࡮᩶ᄨ ኅ  ฎ⢫ޔฎ‎ੑ෻ 
๟ධ࡮᩶ᄨ ⭜ ᶋ㔕෻ ᶋ㔕෻ 㖸ᢥ
๟ධ࡮᩶ᄨ ⫼ ஥Ꮠ෻ ஥Ꮠ෻ 㖸⥒
๟ධ࡮⪁⟀ ⪁ ⪁෶૞ీ㧘ઁ᡿෻  
๟ධ࡮⪁⟀ ⟀ 㖸ሶᢳ෻㧘̖㧘⺑ᢥሶ૛෻
ሶᢳ෻㧘෶ሶ૛
෻㧘⥜ᄦฟ
㖸༷㧘෶ሶ૛෻㧘
⥜ᄦฟ
๟ධ࡮⪁⟀ ᬆ 㒬ⷺ෻  
๟ධ࡮⪁⟀ ৼ 㒬⠹෻ 㒬⠹෻ 㖸῭
๟ධ࡮⪁⟀ ੸  ฟᷯਯ෻ ฟᷯਯ෻
๟ධ࡮⪁⟀ ⿝ ዬ㤬෻  
๟ධ࡮⪁⟀ ᐓ ᅤሼ㧘̖㧘⥟ᚭᣤ෻㧘ᴉ㖸ᐙ  
๟ධ࡮⪁⟀ ᣉ ᅤሼ  
๟ධ࡮⪁⟀ ㅷ ᳞㦟෻  
๟ධ࡮⪁⟀ ᣉ ᅤሼ㧘ᴉએ⼽෻  
๟ධ࡮⧀⧬ ⧀ 㖸ᶋ 㖸ᶋ 㖸ᶋ
๟ධ࡮⧀⧬ ⧬ 㖸એ 㖸એ 㖸એ
๟ධ࡮⧀⧬ ㉻  ฟᱝጁ෻ ฟᱝ⑥෻
๟ධ࡮⧀⧬ ᦭  ฟ⠀Ꮘ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
๟ධ࡮⧀⧬ ᝻ ㇺᅓ෻㧘̖㧘৻㖸⍮ഠ ㇺᅓ෻ ㇺᅓ෻
๟ධ࡮⧀⧬ ᝔ ജᵴ෻ ജᵴ෻ ജᵴ෻
๟ධ࡮⧀⧬ ⵔ 㖸⚿ 㖸⚿ 㖸⚿
๟ධ࡮⧀⧬ ᡏ࡮ⷁ ᚭ⚿෻ ᚭ⚿෻ 㖸⛇
๟ධ࡮ṽᑝ ༜ ᧄ੦૞ᯅ㧘ᷯ㛰෻㧘ᓢ෶♿ᯅ෻  
๟ධ࡮ṽᑝ ભ ᅤሼ  
๟ධ࡮ṽᑝ ᑝ  ฟฎᦓ෻ ฟฎᦓ෻
๟ධ࡮ṽᑝ ᵒ 㖸⹗ ฟᐓ⹽෻ ฟ੓⹽෻
๟ධ࡮ṽᑝ ᳗  ฟᑸ੫෻ ฟᑸ੫෻
๟ධ࡮ṽᑝ ᣇ  ฟ↭ᅦ෻ ฟ↭ᅦ෻
๟ධ࡮ṽᑝ ⠟ ␣㆝෻㧘ᴉ౔ႌ෻ ␨㆝෻ 㖸༜
๟ධ࡮ṽᑝ 㚍  ฟṩ⵬෻ ฟṩ⵬෻
๟ධ࡮ṽᑝ ⒉ ⩨⪾෻  
๟ධ࡮ṽᑝ ⬮ ജׅ෻㧘̖ 㧘ㇳ੔㧘̖ 㧘㖸ജଘ෻ ജׅ෻ 㖸㑚
๟ධ࡮᳭ზ ზ ╓੔෻  
๟ධ࡮᳭ზ ᨎ ᆂㅂ෻ ฟ⩨ᖤಾ 㖸᪢
࿉থإጸચນ
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๟ධ࡮᳭ზ ᅤ࡮ᖰ ᧄ෶૞ᖰ㧘ਫ⅋෻㧘̖㧘㖧⹞૞ᘁ㧘㖸ห ਫ⅋෻ 㖸ṃ
๟ධ࡮᳭ზ ⺞ ᒛ⇐෻㧘̖㧘෶૞ト㧘㖸ห ᒛ⇐෻ 㖸๟
๟ධ࡮᳭ზ ⡵ એ⥄෻ એ⥄෻ 㖸⇣
๟ධ࡮᳭ზ 㞌 ╓ᣇ෻ ╓ᣇ෻ 㖸ᚱ
๟ධ࡮᳭ზ 㗦࡮⿘ ൄ⽵෻㧘̖㧘෶૞⿘㧘̖ ൄ⽵෻ 㖸ⳙ
๟ධ࡮᳭ზ ῑ 㖸↕㧘ㇳ⅕෶㖸⽻㧘̖ 㖸↕㧘ਅห 㖸↕㧘ਅห
๟ධ࡮㤅ਯ⿾ 㤅 ৩ㄆ෻  
๟ධ࡮㤅ਯ⿾ ᝄ 㖸⋿ 㖸⋿ 㖸⋿
๟ධ࡮㤅ਯ⿾ ሶ  ฟᅕጁ෻ ฟᅕ㉿෻
๟ධ࡮㤅ਯ⿾ ੓  㖸ร㧘ਅห 㖸ร
๟ධ࡮㤅ਯ⿾ ቯ ㇺૠ෻ ㇺૠ෻ 㖸⸓
๟ධ࡮㤅ਯ⿾ ⷺ  ฟ⋝⼱෻ ฟ⋝⼱෻
ถධ࡮㢋Ꮆ 㢋 ৾⇛෻  
ถධ࡮㢋Ꮆ ዬ  ฟᆢᓮ෻ ฟ࿀ᓮ෻
ถධ࡮㢋Ꮆ ౌ  ᅤሼ㧘෶㖸੫ ᅤሼ㧘෶㖸੫
ถධ࡮㢋Ꮆ ᓮ ੖ᇾ෻㧘̖㧘₺⡶㝼ᠻ෻
੖ᇾ෻㧘ฟ㝼ᠻ
෻ 㖸ㄯ㧘ฟ㝼ᠻ෻
ถධ࡮㢋Ꮆ ዂ ᅤሼ㧘̖㧘ᴉ৾⟠෻  
ถධ࡮㉻⯖ ⯖ 㖸ᾘ㧘ᧄ੦૞❥  
ถධ࡮㉻⯖ ᴧ ਯ⚫෻  
ถධ࡮㉻⯖ ᴖ 㖸ᱛ  
ถධ࡮㉻⯖ ੐  ฟ਄ᱛ෻ ฟ਄ᱛ෻
ถධ࡮㉻⯖ Ể ฎᤲ෻  
ถධ࡮㉻⯖ ⵍ ⊹ነ෻㧘ᵈ෸ਅห ⊹ነ෻ 㖸஻
ถධ࡮㉻⯖ ௳ 㖸ห 㖸ห 㖸ห
ถධ࡮㉻⯖ ␣ Ꮒ⑳෻  
ถධ࡮㉻⯖ ㆶ  㖸ᣓ 㖸ᣓ
ถධ࡮⨲ⳗ ⳗ ⋥ᔘ෻  
ถධ࡮⨲ⳗ ་ ᣈ㆝෻ ᣈ㆝෻ 㖸⣶
ถධ࡮⨲ⳗ ⿵ ⸤⅋෻ ⸤⅋෻ 
ถධ࡮⨲ⳗ 㒂 㖸ᇚ  
ถධ࡮⨲ⳗ ⲹ 㖸⚳  
ถධ࡮⨲ⳗ ᔙ ᢊਛ෻ ᢊਛ෻ 㖸ల
ถධ࡮⨲ⳗ ⷭ ฎ⼺෻  
ถධ࡮⨲ⳗ 㒠 ᚭᳯ෻ ᚭᳯ෻㧘ฟ਱᡹෻ 㖸᧮㧘ฟ਱᡹෻
ถධ࡮⨲ⳗ ⭠ ዬ᦬෻  
ถධ࡮⨲ⳗ ᖿ ᒛഠ෻ ᒛഠ෻ 㖸᜕
ถධ࡮⨲ⳗ ⺑ 㖸ᖝ 㖸ᖝ 㖸ᖝ
ถධ࡮⨲ⳗ ⭲ 㖸ᓸ  
ถධ࡮㉻⯅ ⯅ ╓↳෻  
ถධ࡮㉻⯅ ự 㖸⾠  
ถධ࡮㉻⯅ ⮺ 㖸ᣧ  
ถධ࡮㉻⯅ ả 㖸⠧ 㖸⠧ 㖸⠧
ถධ࡮㉻⯅ ⋓ 㖸ᚑ 㖸ᚑ 㖸ᚑ
ถධ࡮㉻⯅ ╲ 㖸ආ  
ถධ࡮㉻⯅ ╻ ዬ৩෻ ዬ৩෻ 㖸⥞
ถධ࡮㉻⯅ ḕ ᕷ⦟෻  
ถධ࡮㉻⯅ ㍥ ౔✊෻㧘̖㧘₹▻౯✊෻ ቱ✊෻ 㖸ⲧ
ถධ࡮㉻⯅ ㊍࡮㊑ ╓↭෻ ╓↭෻ 㖸ῳ
ถධ࡮㉻⯅ ‌ 㖸㈥  
ถධ࡮㉻⯅ ਅ ᅤሼ㧘ද㖿ೣ㖸ᚭ㧘ᓟ⊝᡼ᱝ ฟᓟ੖෻ ฟᓟ੖෻
ถධ࡮㉻⯅ 㥱 ᧄ੦૞㥲ห㧘஥⊝෻ ஥⊝෻ 㖸㥲
ถධ࡮↞᫠ ⭁ ᔅⴺ෻㧘ᓢᣇ྾෻㧘෶ᣇ⸘෻㧘ᴉ෶㖸ᔅ  
ถධ࡮↞᫠ ⧙ 㕖⾆෻㧘ᓢᣇ⬄෻ 㕖⾆෻ 㖸ᑜ
ถධ࡮↞᫠ ⠕ ሶ〰෻  
ถධ࡮↞᫠ ⨈ ⫱ᦟ෻㧘ᓢ෶ᛔ⬄෻ ⫱ᦟ෻ 㖸㋌
ถධ࡮↞᫠ ᢌ ᔅㆳ෻ ฟ⫱ኘ෻ ฟ⫱ኘ෻
ถධ࡮↞᫠ ᙑ ᧄ෶૞ᧁ㧘⿠଀෻㧘ᓢ⸵⟖෻ ⿠଀෻ 㖸ེ
ถධ࡮↞᫠ ᜘  ฟ⼠೙෻ ฟ⼠೙෻
ถධ࡮↞᫠ ⺑ ᧄᚗ૞⿙㧘෶૞㛿ห㧘ᆎ䢇෻ ᆎ䢇෻ 㖸⒢
ถධ࡮ⴕ㔺 ෤
ᣈ⪲෻㧘ᓢᣈච෻㧘
෶ᣈ┙෻㧘ᴉ෶ᣈභ
෻
ᣈ⪲෻ ౉⡪
ถධ࡮ⴕ㔺 ᶅ ᧄ෶૞ᝇห㧘ᣈ෸෻㧘෶ᣈ⢿෻ ᣈ෸෻ 㖸㇁
ถධ࡮ⴕ㔺 ᄛ  ฟ⟠⨨෻ ฟ⟠⨨෻
ถධ࡮ⴕ㔺 ⷺ  ฟ⋝⼱෻ ฟ⋝⼱෻
ถධ࡮ⴕ㔺 ⓫ 㖸Ꮉ  
ถධ࡮ⴕ㔺 ᅚ 㖸᳭㧘ਅ⊝ห 㖸᳭ 㖸᳭
ถධ࡮ⴕ㔺 ኅ  ฟ㖸⼱ ฟ㖸⼱
ถධ࡮ⴕ㔺 ₐ 㖸₹  
ถධ࡮ⴕ㔺 ‎  ฟ੖⚃෻ ฟ੖⚃෻
ถධ࡮ⴕ㔺 Ⴞ 㖸ኈ  
ถධ࡮ⴕ㔺 ኅ  ฟฦⓨ෻ ฟฦⓨ෻
ถධ࡮ⴕ㔺 ⸩ ᅤሼ㧘ᓢข㖿㧘㖸ᚽኈ෻ ฟ␽ኈ෻ ฟ␽ኈ෻
ถධ࡮⟨⟠ ⊹  ฟ⫱૗෻ ฟ⫱૗෻
ถධ࡮⟨⟠ ቙࡮⚮ ᧄ෶૞ઁห㧘ᓤ૗෻㧘̖㧘ᧄᚗ૞⚮ ᓤ૗෻ 㖸㚭
ถධ࡮⟨⟠ ᆔ ᣈෂ෻ ᣈෂ෻ 㖸ᆭ
ถධ࡮⟨⟠ ⯿࡮Ⱜ ᧄ෶૞Ⱜห㧘㖸⒖ 㖸⒖㧘ฟ໊૗෻ 㖸⒖㧘ฟ໊૗෻
ถධ࡮⟨⟠ 㕟  ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
ถධ࡮⟨⟠ ✙ ᓢ㖸ၞ㧘෶੓ၞ෻ 㖸ၞ 㖸ၞ
ถධ࡮⟨⟠ ❔ ╓㦖෻㧘̖㧘෶㖸╓↪෻ ╓㦖෻ 㖸ㅩ
ถධ࡮⟨⟠ ❢ ሶ౏෻ ሶ౏෻ 㖸ቬ
ถධ࡮Გ౔㕁 Გ Გ㖸㓩㧘ਅห 㖸㓩 㖸㓩
ถධ࡮Გ౔㕁 㕁 㕁੦૞㔗㧘ജ࿁෻  
ถධ࡮Გ౔㕁 ㆍ ᧄᚗ૞ᓲ㧘㖸㤛㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕  
ถධ࡮Გ౔㕁 ᝄ 㖸⋿ 㖸⋿ 㖸⋿
ถධ࡮Გ౔㕁 ஥  ฟ⩑ജ෻ ฟ⩑ജ෻
ถධ࡮Გ౔㕁 ਅ  ฟᓟ੖෻ ฟᓟ੖෻
ถධ࡮Გ౔㕁 ⯪ ዤᾚ෻ ዤ✥෻ ਄⡪
ถධ࡮᠃᦭᪢ ᠃ ᇗዊ෻㧘ᓢ╓⴫෻ ᇗዊ෻ 㖸ᱸ
ถධ࡮᠃᦭᪢ ㄹ 㖸ᓙ  
ถධ࡮᠃᦭᪢ ਃ  ฟ⇺◸෻ ฟ⇺◸෻
ถධ࡮᠃᦭᪢ 㗃 㖸௑ 㖸௑ 㖸௑
ถධ࡮᠃᦭᪢ Ⴡ ⸵ེ෻ ⸵ེ෻ ⸵ེ෻
ถධ࡮ዊᤊ ཌ ๭ᗆ෻ ๭ᗆ෻ 㖸ཹ
ถධ࡮ዊᤊ ኛ ᤨ⡯෻  
ถධ࡮ዊᤊ ෴ ᚲᨋ෻ ᚲᨋ෻ ᚲ᫪෻
ถධ࡮ዊᤊ ᤞ 㖸ව㧘ᓢ෶㖸⨆ ฟജ᳞෻ ฟജ᳞෻
ถධ࡮ዊᤊ ⴶ ⿠㊄෻  
ถධ࡮ዊᤊ ⵳ ⋥⇐෻㧘̖㧘ᓢ੔㧘㈕㖸⋥ׅ෻ ⋥⇐෻ 㖸఍
ถධ࡮ᳯ᦭ᳬ ᳬ 㖸␢ 㖸␢㧘ฟ⟠㉿෻ 㖸␢㧘ฟ⟠㉿෻
ถධ࡮ᳯ᦭ᳬ ᖎ  ฟ⯥ᵦ෻ ฟ⯥ᵦ෻
ถධ࡮ᳯ᦭ᳬ ᴟ ᓤ૗෻ ᓤ૗෻ 㖸〈
ถධ࡮ᳯ᦭ᳬ ᷪ ⻉৩෻  
ถධ࡮ᳯ᦭ᳬ ㆊ 㖸ᚋ㧘ਅᢥห 㖸ᚋ 㖸ᚋ
ถධ࡮ᳯ᦭ᳬ ཕ ⭤ต෻㧘ᴉ⭤ᅱ෻  
ถධ࡮㊁᦭ᱫ㣺 㣺࡮㣾 ᧄ੦૞㣾㧘෶૞㣵㧘ׅ୶෻ ׅ୶෻㧘⥜ᤐฟ ׅ୶෻㧘⥜ᤐฟ
ถධ࡮㊁᦭ᱫ㣺 ⧨࡮൮ ㅔ⨇෻ ฟ⵬㣡෻ ฟ⵬⧩෻
ถධ࡮㊁᦭ᱫ㣺 ⺃ 㖸㈥  
๟ධ࡮᳭ზ ᅤ࡮ᖰ ᧄ෶૞ᖰ㧘ਫ⅋෻㧘̖㧘㖧⹞૞ᘁ㧘㖸ห ਫ⅋෻ 㖸ṃ
๟ධ࡮᳭ზ ⺞ ᒛ⇐෻㧘̖㧘෶૞ト㧘㖸ห ᒛ⇐෻ 㖸๟
๟ධ࡮᳭ზ ⡵ એ⥄෻ એ⥄෻ 㖸⇣
๟ධ࡮᳭ზ 㞌 ╓ᣇ෻ ╓ᣇ෻ ᚱ
๟ධ࡮᳭ზ 㗦࡮⿘ ൄ⽵෻㧘̖㧘෶૞⿘㧘̖ ൄ⽵෻ 㖸ⳙ
๟ධ࡮᳭ზ ῑ 㖸↕㧘ㇳ⅕෶㖸⽻㧘̖ 㖸↕㧘ਅห 㖸↕㧘ਅห
๟ධ࡮㤅ਯ⿾ 㤅 ৩ㄆ෻  
๟ධ࡮㤅ਯ⿾ ᝄ 㖸⋿ 㖸⋿ 㖸⋿
๟ධ࡮㤅ਯ⿾ ሶ  ฟᅕጁ෻ ฟᅕ㉿෻
๟ධ࡮㤅ਯ⿾ ੓  㖸ร㧘ਅห 㖸ร
๟ධ࡮㤅ਯ⿾ ቯ ㇺૠ෻ ㇺૠ෻ 㖸⸓
๟ධ࡮㤅ਯ⿾ ⷺ  ฟ⋝⼱෻ ฟ⋝⼱෻
ถධ࡮㢋Ꮆ 㢋 ৾⇛෻  
ถධ࡮㢋Ꮆ ዬ  ฟᆢᓮ෻ ฟ࿀ᓮ෻
ถධ࡮㢋Ꮆ ౌ  ᅤሼ㧘෶㖸੫ ᅤሼ㧘෶㖸੫
ถධ࡮㢋Ꮆ ᓮ ੖ᇾ෻㧘̖㧘₺⡶㝼ᠻ෻
੖ᇾ෻㧘ฟ㝼ᠻ
෻ 㖸ㄯ㧘ฟ㝼ᠻ෻
ถධ࡮㢋Ꮆ ዂ ᅤሼ㧘̖㧘ᴉ৾⟠෻  
ถධ࡮㉻⯖ ⯖ 㖸ᾘ㧘ᧄ੦૞❥  
ถධ࡮㉻⯖ ᴧ ਯ⚫෻  
ถධ࡮㉻⯖ ᴖ 㖸ᱛ 
ถධ࡮㉻⯖ ੐  ฟ਄ᱛ෻
ถධ࡮㉻⯖ Ể ฎᤲ෻ 
ถධ࡮㉻⯖ ⵍ ⊹ነ෻㧘ᵈ෸ਅห ⊹ነ෻
ถධ࡮㉻⯖ ௳ 㖸ห 㖸ห
ถධ࡮㉻⯖ ␣ Ꮒ⑳෻ 
ถධ࡮㉻⯖ ㆶ  㖸ᣓ
ถධ࡮⨲ⳗ ⳗ ⋥ᔘ෻ 
ถධ࡮⨲ⳗ ་ ᣈ㆝෻ ᣈ㆝෻
ถධ࡮⨲ⳗ ⿵ ⸤⅋෻ ⸤⅋෻ 
ถධ࡮⨲ⳗ 㒂 㖸ᇚ  
ถධ࡮⨲ⳗ ⲹ 㖸⚳  
ถධ࡮⨲ⳗ ᔙ ᢊਛ෻ ᢊਛ෻ 㖸ల
ถධ࡮⨲ⳗ ⷭ ฎ⼺෻  
ถධ࡮⨲ⳗ 㒠 ᚭᳯ෻ ᚭᳯ෻㧘ฟ਱᡹෻ 㖸᧮㧘ฟ਱᡹෻
ถධ࡮⨲ⳗ ⭠ ዬ᦬෻  
ถධ࡮⨲ⳗ ᖿ ᒛഠ෻ ᒛഠ෻ 㖸᜕
ถධ࡮⨲ⳗ ⺑ 㖸ᖝ 㖸ᖝ 㖸ᖝ
ถධ࡮⨲ⳗ ⭲ 㖸ᓸ  
ถධ࡮㉻⯅ ⯅ ╓↳෻ 
ถධ࡮㉻⯅ ự 㖸⾠ 
ถධ࡮㉻⯅ ⮺ 㖸ᣧ  
ถධ࡮㉻⯅ ả 㖸⠧ 㖸⠧ ⠧
ถධ࡮㉻⯅ ⋓ 㖸ᚑ 㖸ᚑ 㖸ᚑ
ถධ࡮㉻⯅ ╲ 㖸ආ  
ถධ࡮㉻⯅ ╻ ዬ৩෻ ዬ৩෻ 㖸⥞
ถධ࡮㉻⯅ ḕ ᕷ⦟෻  
ถධ࡮㉻⯅ ㍥ ౔ 㧘̖㧘₹▻౯✊෻ ቱ✊෻ 㖸ⲧ
ถධ࡮㉻⯅ ㊍࡮㊑ ╓↭෻ ╓↭෻ 㖸ῳ
ถධ࡮㉻⯅ ‌ 㖸㈥  
ถධ࡮㉻⯅ ਅ ᅤሼ㧘ද㖿ೣ㖸ᚭ㧘ᓟ⊝᡼ᱝ ฟᓟ੖෻ ฟᓟ੖෻
ถධ࡮㉻⯅ 㥱 ᧄ੦૞㥲ห㧘஥⊝෻ ஥⊝෻ 㖸㥲
ถධ࡮↞᫠ ⭁ ᔅⴺ෻㧘ᓢᣇ྾෻㧘෶ᣇ⸘෻㧘ᴉ෶㖸ᔅ  
ถධ࡮↞᫠ ⧙ 㕖⾆෻㧘ᓢᣇ⬄෻ 㕖⾆෻ 㖸ᑜ
ถධ࡮↞᫠ ⠕ ሶ〰෻  
ถධ࡮↞᫠ ⨈ ⫱ᦟ෻㧘ᓢ෶ᛔ⬄෻ ⫱ᦟ෻ 㖸㋌
ถධ࡮↞᫠ ᢌ ᔅㆳ෻ ฟ⫱ኘ෻ ฟ⫱ኘ෻
ถධ࡮↞᫠ ᙑ ᧄ෶૞ᧁ㧘⿠଀෻㧘ᓢ⸵⟖෻ ⿠଀෻ 㖸ེ
ถධ࡮↞᫠ ᜘  ฟ⼠೙෻ ฟ⼠೙෻
ถධ࡮↞᫠ ⺑ ᧄᚗ૞⿙㧘෶૞㛿ห㧘ᆎ䢇෻ ᆎ䢇෻ 㖸⒢
ถධ࡮ⴕ㔺 ෤
ᣈ⪲෻㧘ᓢᣈච෻㧘
෶ᣈ┙෻㧘ᴉ෶ᣈභ
෻
ᣈ⪲෻ ౉⡪
ถධ࡮ⴕ㔺 ᶅ ᧄ෶૞ᝇห㧘ᣈ෸෻㧘ᣈ⢿෻ ᣈ෸෻ 㖸㇁
ถධ࡮ⴕ㔺 ᄛ  ฟ⟠⨨෻ ฟ⟠⨨෻
ถධ࡮ⴕ㔺 ⷺ  ฟ⋝⼱෻ ฟ⋝⼱෻
ถධ࡮ⴕ㔺 ⓫ 㖸Ꮉ  
ถධ࡮ⴕ㔺 ᅚ 㖸᳭㧘ਅ⊝ห 㖸᳭ 㖸᳭
ถධ࡮ⴕ㔺 ኅ  ฟ㖸⼱ ฟ㖸⼱
ถධ࡮ⴕ㔺 ₐ 㖸₹  
ถධ࡮ⴕ㔺 ‎  ฟ੖⚃෻ ฟ੖⚃෻
ถධ࡮ⴕ㔺 Ⴞ 㖸ኈ  
ถධ࡮ⴕ㔺 ኅ  ฟฦⓨ෻ ฟฦⓨ෻
ถධ࡮ⴕ㔺 ⸩ ᅤሼ㧘ᓢข㖿㧘㖸ᚽኈ෻ ฟ␽ኈ෻ ฟ␽ኈ෻
ถධ࡮⟨⟠ ⊹  ฟ⫱૗෻ ฟ⫱૗෻
ถධ࡮⟨⟠ ቙࡮⚮ ᧄ෶૞ઁห㧘ᓤ૗෻㧘̖㧘ᧄᚗ૞⚮ ᓤ૗෻ 㖸㚭
ถධ࡮⟨⟠ ᆔ ᣈෂ෻ ᣈෂ෻ 㖸ᆭ
ถධ࡮⟨⟠ ⯿࡮Ⱜ ᧄ෶૞Ⱜห㧘㖸⒖ 㖸⒖㧘ฟ໊૗෻ 㖸⒖㧘ฟ໊૗෻
ถධ࡮⟨⟠ 㕟  ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
ถධ࡮⟨⟠ ✙ ᓢ㖸ၞ㧘෶੓ၞ෻ 㖸ၞ 㖸ၞ
ถධ࡮⟨⟠ ❔ ╓㦖෻㧘̖㧘෶㖸╓↪෻ ╓㦖෻ 㖸ㅩ
ถධ࡮⟨⟠ ❢ ሶ౏෻ ሶ౏෻ 㖸ቬ
ถධ࡮Გ౔㕁 Გ Გ㖸㓩㧘ਅห 㖸㓩 㖸㓩
ถධ࡮Გ౔㕁 㕁 㕁੦૞㔗㧘ജ࿁෻  
ถධ࡮Გ౔㕁 ㆍ ᧄᚗ૞ᓲ㧘㖸㤛㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕  
ถධ࡮Გ౔㕁 ᝄ 㖸⋿ 㖸⋿ 㖸⋿
ถධ࡮Გ౔㕁 ஥  ฟ⩑ജ෻ ฟ⩑ജ෻
ถධ࡮Გ౔㕁 ਅ  ฟᓟ੖෻ ฟᓟ੖෻
ถධ࡮Გ౔㕁 ⯪ ዤᾚ෻ ዤ✥෻ ਄⡪
ถධ࡮᠃᦭᪢ ᠃ ᇗዊ෻㧘ᓢ╓⴫෻ ᇗዊ෻ 㖸ᱸ
ถධ࡮᠃᦭᪢ ㄹ 㖸ᓙ  
ถධ࡮᠃᦭᪢ ਃ  ฟ⇺◸෻ ฟ⇺◸෻
ถධ࡮᠃᦭᪢ 㗃 㖸௑ 㖸௑ 㖸௑
ถධ࡮᠃᦭᪢ Ⴡ ⸵ེ෻ ⸵ེ෻ ⸵ེ෻
ถධ࡮ዊᤊ ཌ ๭ᗆ෻ ๭ᗆ෻ 㖸ཹ
ถධ࡮ዊᤊ ኛ ᤨ⡯෻  
ถධ࡮ዊᤊ ෴ ᚲᨋ෻ ᚲᨋ෻ ᚲ᫪෻
ถධ࡮ዊᤊ ᤞ 㖸ව㧘ᓢ෶㖸⨆ ฟജ᳞෻ ฟജ᳞෻
ถධ࡮ዊᤊ ⴶ ⿠㊄෻  
ถධ࡮ዊᤊ ⵳ ⋥⇐෻㧘̖㧘ᓢ੔㧘㈕㖸⋥ׅ෻ ⋥⇐෻ 㖸఍
ถධ࡮ᳯ᦭ᳬ ᳬ 㖸␢ 㖸␢㧘ฟ⟠㉿෻ 㖸␢㧘ฟ⟠㉿෻
ถධ࡮ᳯ᦭ᳬ ᖎ  ฟ⯥ᵦ෻ ฟ⯥ᵦ෻
ถධ࡮ᳯ᦭ᳬ ᴟ ᓤ૗෻ ᓤ૗෻ 㖸〈
ถධ࡮ᳯ᦭ᳬ ᷪ ⻉৩෻  
ถධ࡮ᳯ᦭ᳬ ㆊ 㖸ᚋ㧘ਅᢥห 㖸ᚋ 㖸ᚋ
ถධ࡮ᳯ᦭ᳬ ཕ ⭤ต෻㧘ᴉ⭤ᅱ෻  
ถධ࡮㊁᦭ᱫ㣺 㣺࡮㣾 ᧄ੦૞㣾㧘෶૞㣵㧘ׅ୶෻ ׅ୶෻㧘⥜ᤐ ׅ୶෻㧘⥜ᤐฟ
ถධ࡮㊁᦭ᱫ㣺 ⧨࡮൮ ㅔ⨇෻ ฟ⵬㣡෻ ฟ⵬⧩෻
ถධ࡮㊁᦭ᱫ㣺 ⺃ 㖸㈥  
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ถධ࡮㊁᦭ᱫ㣺 ᮷ ⫱ᧁ෻㧘෶㖸௢ ⫱ᧁ෻ ⫱ᧁ෻
ถධ࡮㊁᦭ᱫ㣺 ᮟ 㖸ㅦ 㖸ㅦ 㖸ㅦ
ถධ࡮㊁᦭ᱫ㣺 ⚐ ᓤᧄ෻㧘ᴉ੔㧘㈕ᓤዅ෻ ᓤዅ෻ 㖸⽋
ถධ࡮㊁᦭ᱫ㣺 㛿 ഼ᄖ෻ ൄᄖ෻ 㖸ܥ
ถධ࡮㊁᦭ᱫ㣺 ᗵ ᅤሼ㧘෶⢫ဏ෻  
ถධ࡮㊁᦭ᱫ㣺 Ꮶ ᆎ䢇෻㧘ᴉᆎᖝ෻ ᆎ䢇෻ 㖸⒢
ถධ࡮㊁᦭ᱫ㣺 ዗ ⟤㇌෻ ⟤㇌෻ ⟤㇌෻
ถධ࡮㊁᦭ᱫ㣺 ึ ╓ᑜ෻ ╓ᑜ෻ ╓ᑜ෻
ถධ࡮૗ᓐⶵ⍬ ⑦࡮ⓘ ᅤኈ෻ ᅤኈ෻㧘⥜㔉ฟ 㖸Ớ㧘⥜㔉ฟ
ถධ࡮૗ᓐⶵ⍬ ᫢ ᓤᏢ෻㧘̖㧘ሼᨋᄢౝ෻ ᓤᏢ෻ 㖸╙
ถධ࡮૗ᓐⶵ⍬ ⪇ ᅤሼ ⧐ήޔ⢫ⅶੑ෻ ࿤㤭ᐔ⡪
ถධ࡮૗ᓐⶵ⍬ ゞ
ද㖿ዤᅍ෻㧘෶㖸ዬ㧘
ᚗ੔ฎ⼛⪇῰ᢝ㧘⥜
ዬ῰㖿㧘ᓟ᡼ᱝ
ᢹᣈޔዤᅍੑ෻ 
ถධ࡮૗ᓐⶵ⍬ ሶ  ฟᅕጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ถධ࡮૗ᓐⶵ⍬ ㊒ 㖸ᒀ  
ถධ࡮૗ᓐⶵ⍬ ቊ  ฟ㗇୶෻ ฟ㗇୶෻
ถධ࡮૗ᓐⶵ⍬ ✧ ੢⽺෻  
ถධ࡮㛞⯲ 㛞 ஥⇐෻  
ถධ࡮㛞⯲ ⨂ ஥ഠޔ஥೚ੑ෻ ೣഠ෻ 㖸᜕
ถධ࡮㛞⯲ ⫌ 㖸ട 㖸ട 㖸ട
ถධ࡮㛞⯲ ⊔ ᅤሼ㧘ᓢ㖸ᑜ  
ถධ࡮㛞⯲ ⽍ ⊖ട෻ ⊖ട෻ 㖸Ꮙ
ถධ࡮㛞⯲ ੓  㖸ร㧘ਅห 㖸ร
ถධ࡮㛞⯲ ⯲  ฟ㖸‎ ฟ㖸‎
ถධ࡮㛞⯲ ⬑ ⫱᧲෻  
ถධ࡮㛞⯲ ⽚ ሶ౏෻㧘ᓢ෶࿷ኈ෻ ሶ౏෻ 㖸ቬ
ถධ࡮㛞⯲ ⯲  ฟ੖⚃෻ ฟ੖⚃෻
㇖ ㇖ ⫱ወ෻㧘̖㧘ሼᨋᣇઍ෻  
㇖࡮ᨰ⥱ ᨰ 㖸⊖㧘ሼ෶૞᩟  
㇖࡮ᨰ⥱ ᳢ ᢝഔ෻ ⧐ഔ෻ ⧐᫂෻
㇖࡮ᨰ⥱ ⡕ ฎᐘ෻ ฎᐘ෻ ฎᐘ෻
㇖࡮ᨰ⥱ ᢋ ᧄ੦૞ㆠ㧘੖⟨෻ ੖⟨෻ 㖸⠠
㇖࡮ᨰ⥱ ⋙ ᧄ෶૞㐔㧘↲ᥳ෻  
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ⴡ࡮ᶴᅏ ㊀ ⋥ᕶ෻ ⋥ᕶ෻ ᐔ⡪
ⴡ࡮ᶴᅏ セ ฎጪ෻ ฎጪ෻ 㖸ⷺ
ⴡ࡮ᶴᅏ ⻛ 㚅⇛෻  
㈊࡮ำሶஒ⠧ ឺ ൄᏢ෻ ൄᏢ෻ ᢊᏢ෻
㈊࡮ำሶஒ⠧ ਌ ৾਽෻㧘ᓢሶ㙍෻㧘ਅห ሶ㙍෻ 㖸∓
㈊࡮ำሶஒ⠧ ᥌ ᤊ⅋෻ ᤊᲚ෻㧘ฟᓕ଀෻ 㖸㍯㧘ฟᓕ଀෻
㈊࡮ำሶஒ⠧ ⅂ ৾ᚒ෻ ৾ᚒ෻ ਄⡪
㈊࡮ำሶஒ⠧ ዷ 㒬ᚩ෻㧘̖㧘ᴉᒛフ෻
㒬ᚩ෻㧘ฟ⻉ᑧ
෻ 㖸ᚩ㧘ฟ⻉ᑧ෻
㈊࡮ำሶஒ⠧ ❃ ஥ᢇ෻ ஥ᢇ෻ 㖸⊿
㈊࡮ำሶஒ⠧ ⛛ ൄਯ෻  
㈊࡮ำሶஒ⠧ ⚨ ᕷ೉෻ ᕷ೉෻ 㖸ድ
㈊࡮ำሶஒ⠧ ⵉ ╓ⴹ෻ ⭯ᘟ෻㧘ฟᴂੇ෻ 㖸ඨ㧘ฟᴂੇ෻
㈊࡮ำሶஒ⠧ 㗻  ฟ㝼ၷ෻ ฟ㝼ၷ෻
㈊࡮ำሶஒ⠧ ᇫ ੓⌎෻ ੓⌎෻㧘ฟ੓ᰨ෻ 㖸㒮㧘ฟ੓ᰨ෻
㈊࡮᪀ਛ ᑸ ⟠⡯෻㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕  
㈊࡮᪀ਛ ⊀ 㖸ᆂ 㖸ᆂ 㖸ᆂ
㈊࡮᪀ਛ ਛ  ฟ⻉⦟෻ ฟ⻉⦟෻
㈊࡮᪀ਛ ⷐ ᣈ㆝෻㧘ᵈਅห ᣈ㆝෻ 㖸⣶
㈊࡮᪀ਛ ች  ฟዬ₺෻ ฟዬ₺෻
㈊࡮᪀ਛ ᶴ 㖸౔  
㈊࡮᪀ਛ ਄  ฟㄖ⟠෻ ฟㄖ⟠෻
㈊࡮᪀ਛ 㤇  ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
㈊࡮᪀ਛ ⪷ ሾኈ෻ 
㈊࡮㢖ਯᅁᅁ 㢖 㖸⚐ 㖸⚐
㈊࡮㢖ਯᅁᅁ ᒪ 㖸ᆗ 㖸ᆗ
㈊࡮㢖ਯᅁᅁ ఱ  ฟ⯯₺෻
㈊࡮㢖ਯᅁᅁ  ฟㅔ⃛෻
㈊࡮ቯਯᣇਛ ቯ ৼૠ෻㧘ਅห ৼૠ෻
㈊࡮ቯਯᣇਛ ឨ ⫓⊑෻ 
㈊࡮ቯਯᣇਛ ᭘ ஥Ꮠ෻ 
㈊࡮ቯਯᣇਛ ᫹ ᣈ౯෻ ᣈቱ෻
㈊࡮ቯਯᣇਛ ᪧ 㖸ሶ  
㈊࡮ቯਯᣇਛ ṭ 㖸৾  
㈊࡮ቯਯᣇਛ ⯯ ⿠ዬ෻㧘ᧄᚗ૞჋ ⿠ዬ෻㧘ฟ⿠ํ෻ 㖸ᎎ㧘ฟ⿠ํ෻
㈊࡮ቯਯᣇਛ ੩  ฟዬ⦟෻ ฟዬ⦟෻
㈊࡮ቯਯᣇਛ ୙ 㖸ቭ㧘ᓢฎᖚ෻ 㖸ቭ 㖸ቭ
㈊࡮ቯਯᣇਛ ⺑ Ძᆎ䢇෻㧘̖㧘㈕ᅤሼ㧘̖ ᆎ㍈෻ 㖸⒢
㈊࡮ቯਯᣇਛ ↰  ฟᓤ࿃෻ ฟᓤ࿃෻
㈊࡮ቯਯᣇਛ ᷗ  ฟ৻ဋ෻ ฟ৻ဋ෻
㈊࡮ቯਯᣇਛ 㛇 㖸ૼ 㖸ૼ 㖸ૼ
㈊࡮ቯਯᣇਛ ‒ 㗫ᔋ෻㧘ᓢᛔమ෻  
㈊࡮ቯਯᣇਛ ජ  ฟୖᣂ෻ ฟୖᣂ෻
㈊࡮ⱹⱸ ⱹ ৼ⸘෻ ৼ⸘෻ Ꮲ
㈊࡮ⱹⱸ ⱸ ㇺേ෻ ㇺേ෻ 㖸ಓ
㈊࡮ⱹⱸ ㆙ ੓ਁ෻㧘ਅห ੓⪦෻ ෰⡪
㈊࡮ⱹⱸ ᒉ  ฟᓙ㉿෻ 
㈊࡮ⱹⱸ 㓦 ሶ⷏ 㧘̖㧘ᓢ෶ሶ⚦෻ ሶ⷏෻ 㖸䊿
㈊࡮ⱹⱸ Უ  ฟṩ⵬෻ ฟṩ⵬෻
㈊࡮ⱹⱸ ᄢ 㖸ᵏ  
㈊࡮ⱹⱸ ା  ฟᣁੱ෻ ฟᣁੱ෻
㈊࡮ⱹⱸ ๮  ฟᒫᐗ෻ ฟᒫᐗ෻
㈊࡮⋧㥘 ⋧ ᕷ੫෻㧘▻ౝห ᕷ੫෻ ෰⡪
㈊࡮⋧㥘 ⊹  ฟ⫱૗෻ ฟ⫱૗෻
㈊࡮⋧㥘 ௾  ฟ‐૗෻ ฟ‐૗෻
㈊࡮⋧㥘 ῰  ฟ๋⑰෻ ฟ๋૗෻
㈊࡮⋧㥘 ଼  ฟ⠀Ꮘ෻㧘෶㖸ᆎ
ฟ⠀Ꮗ෻㧘෶㖸
ᆎ
㈊࡮⋧㥘 ㆂ Ꮢዃ෻  
㈊࡮⋧㥘 ᱫ  ฟᗐᱛ෻ ฟᗐᱛ෻
㈊࡮ᐓᣎ ᣎ 㖸Ძ  
㈊࡮ᐓᣎ ሷ ዬᾲ෻㧘෶ዬ೉෻ ዬᾲ෻ 㖸⚿
㈊࡮ᐓᣎ ᵾ ⯃ବ෻ ⯃ବ෻ 㖸ፋ
㈊࡮ᐓᣎ ㇠  ฟ㖸㜟 ฟ㖸㜞
㈊࡮ᐓᣎ ⚑ Ძ╓⥋෻㧘㈕↫⒖෻ ╓⥋෻ 㖸ㆱ
㈊࡮ᐓᣎ ⚵ 㖸␲㧔ொ㉾ᢥ㧕 㖸␲ 㖸␲
㈊࡮ᐓᣎ ᆘ ⿒ᧇ෻ ⿒ᧇ෻ 㖸ᮥ
㈊࡮ᐓᣎ ↾ ᔅኘ෻ ᔅኘ෻ 㖸ᐤ
㈊࡮ᐓᣎ ᣟ 㖸㙍  
㈊࡮ᐓᣎ ੍  㖸⥜ 㖸⥜
㈊࡮ᐓᣎ ␸ Ძਯ౐෻㧘̖㧘㈕૞ጅ㧘ਯⱍ෻ ̖  
㈊࡮ᐓᣎ ๔  ᆑᴅ෻ 㖸⼱
㈊࡮タ㚓 㚠࡮㛧 ሼ੦૞㛧㧘ᅤሼ㧘ද㖿੦㖸ਐ ฟ␶ዕ෻ ฟⵌዕ෻
㈊࡮タ㚓 ṷ  ฟᓖଘ෻ ฟ␲ଘ෻
㈊࡮タ㚓 〆 ⫱ᧃ෻ ⫱ᧃ෻ 
㈊࡮タ㚓 ⥂ ሶ㇢෻  
㈊࡮タ㚓 ㆙ ੓ਁ෻㧘̖㧘දฏᅤሼ  
㈊࡮タ㚓 㑍 ᖤ૏෻㧘ᓢ෶ᣇౙ෻  
㈊࡮タ㚓 ⲑ 㖸⋤ 㖸⋤㧘ฟ⻨㇢෻ 㖸⋤㧘ฟ⻨㇢෻
㈊࡮タ㚓 ⴕ  ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
㈊࡮タ㚓 Ⓥ࡮Ⓗ ᧄ෶૞⒩㧘⋥ฮ෻ ⋥ฮ෻ 㖸ᒴ
㈊࡮タ㚓 ⦬ ⭯⚃෻㧘ᓢ෶╓㓶෻ ⫱⚃෻ 㖸⬑
㈊࡮タ㚓 㤇  ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
㈊࡮タ㚓 ប ⧰⽸෻ ⧰⽸෻ 
㈊࡮タ㚓 ዕ  ฟ੓౔෻ ฟ੓౔෻
㈊࡮タ㚓 ᕁ  ฟᣂ㥳෻ ฟᣂ㥳෻
ⴡ࡮ᶴᅏ ᶴ 㖸౔  
ⴡ࡮ᶴᅏ ᅏ ᣈ౐෻㧘৻㖸ὖႎ෻ ᣈ౐෻ 㖸⥜㇚ห
ⴡ࡮ᶴᅏ ✛ ᅤሼ㧘̖㧘Ὼ㓷૞⩴㧘㖸ห㧘̖  
ⴡ࡮ᶴᅏ ┻ ᅤሼ㧘̖㧘㖧⹞┻૞㧘㖸ᓤᴅ෻㧘̖  
ⴡ࡮ᶴᅏ ⁱ ᣈ౯෻ ᣈቱ෻㧘ฟᣈ૗෻ 㖸㉣㧘ฟᣈ૗෻
ⴡ࡮ᶴᅏ ඍ ᧄ෶૞᢫ห㧘⧐የ෻㧘̖㧘ਅห  
ⴡ࡮ᶴᅏ ⏢ ৾૗෻ ৾ᴡ෻ ᐔ⡪
ⴡ࡮ᶴᅏ ℉ 㒬ⷺ෻  
ⴡ࡮ᶴᅏ ⏴ ᧄ෶૞៺㧘⩨૗෻  
ⴡ࡮ᶴᅏ ௷ ㆌ᧼෻ ㆌ ෻㧘ਅห 㖸㒢
ⴡ࡮ᶴᅏ ⿗ ๭⊕෻  
ⴡ࡮ᶴᅏ ນ ᴫᰮ෻ ᴫ᥅෻㧘ਅห ಂᰮ෻
ⴡ࡮ᶴᅏ ⻋ ᴫర෻㧘෶ᴫ㆙෻ ಂర෻㧘ฟಂ㆙෻㧘ਅਗห 㖸༗㧘ฟಂ㆙෻
ⴡ࡮ᶴᅏ 㕌 ሶৼ෻㧘̖㧘ᧄᚗ૞⩱ 㖸ห ሶৼ෻ 㖸♖
ⴡ࡮ᶴᅏ ℃ 㖸⑲ ᴉ෶㖸⺃㧘⺑ᢥ૞℃㧘̖㧘ᑸਭ෻  
ⴡ࡮ᶴᅏ ℹ 㖸᭢㧘ᓢ෶㖸ῌ㧘෶㖸ℹ⏴ਯℹ 㖸ῌ 㖸ῌ
ⴡ࡮ᶴᅏ ᦩ ฎᄖ෻㧘̖㧘㈕ᵈ๟⑥ೣᅤሼ㧘̖ ฎᄖ෻ 㖸ᕋ
ⴡ࡮ᶴᅏ ᑯ ⊹⼠෻  
ⴡ࡮ᶴᅏ ◜ 㖸⽿ 㖸⽿㧘ฟ஥⅋෻ 㖸⽿㧘ฟ஥ᱧ෻
ⴡ࡮ᶴᅏ ✌ ᣽⧯෻  
ⴡ࡮ᶴᅏ ⁱ ᣈ✊෻ ᣈ✊෻ 㖸୦
ⴡ࡮ᶴᅏ ㊀ ⋥ᕶ෻ ⋥ᕶ෻ ᐔ⡪
ⴡ࡮ᶴᅏ セ ฎጪ෻ ฎጪ෻ 㖸ⷺ
ⴡ࡮ᶴᅏ ⻛ 㚅⇛෻  
ⴡ࡮⠨᭯ ᭯ ⭯ኙ෻  
ⴡ࡮⠨᭯ Ể ฎᤲ෻ ฟዬ⾫෻ ฟዬ⾫෻
ⴡ࡮⠨᭯ ኡ  ฟඟᰨ෻ ฟඟᰨ෻
ⴡ࡮⠨᭯ ⻋  ಂర෻ 㖸༗
ⴡ࡮⠨᭯ 㭪 ⧰⑰෻ ⧰⑰෻ 㖸⑼
ⴡ࡮⠨᭯ ㆊ ฎ⑰෻㧘̖㧘ፕฎऻ෻ ฎ⑰෻ 㖸ᚋ
ⴡ࡮⠨᭯ ゲ Ძ㖸ᑩ㧘̖㧘㈕⋥౐෻㧘̖  
ⴡ࡮⠨᭯ ๔  ᆑᴅ෻ 㖸⼱
ⴡ࡮⏋ੱ 㗋 ౔ᯏ෻ ౔ᯏ෻ 㖸␨
ⴡ࡮⏋ੱ ⴩ ᣈ᮷෻ ᣈ᮷෻ ෰⡪
ⴡ࡮⏋ੱ ⶘ ⧰ㄷ෻㧘ᓢ෶ሹⓎ෻㧘̖ ⧰ㅓ෻ 㖸ᾳ
ⴡ࡮⏋ੱ ㇉ 㖸ᒻ  
ⴡ࡮⏋ੱ ⼄ ᓤධ෻  
ⴡ࡮⏋ੱ ⑳  ᕷᄱ෻ 
ⴡ࡮⏋ੱ ⨸ ᓤᅆ෻ ᓤᅆ෻ 㖸໹
ⴡ࡮⏋ੱ Ⲋ ૃ⣑෻㧘ᓢ㖸ᦡ ૃୃ෻ 㖸྽
ⴡ࡮⏋ੱ ⳬ ᧄ੦૞ⳬ㧘෶૞㥱ห㧘㖸㥱㧘ᴉ෶㖸⨙㧘̖ 㖸㥱 㖸㥱
ⴡ࡮⏋ੱ ⅹ ᚭ᡿෻ ᚭ᡿෻ 㖸੕
ⴡ࡮⏋ੱ ‪ 㖸⷏  
ⴡ࡮⏋ੱ Ⲥ 㖸⒌ 㖸⒌ 㖸⒌
ⴡ࡮⏋ੱ ⱌ ᚒᵄ෻ ᚒᵄ෻ 
ⴡ࡮⏋ੱ ୴ ᧄ੦૞⫫㧘৾⮈෻ ৾⮈෻ 
ⴡ࡮⏋ੱ
⋩㧡࡮
⋪
ᢝ⩤෻㧘̖㧘ᓢ෶ᢝ
⺾෻㧘̖ 㧘ሼᨋ੔㧘̖ 㧘
඘໧෻㧘෶඘⩤෻
඘⩤෻㧘ฟ඘⷗
෻ ฟ඘⷗෻
ⴡ࡮⏋ੱ ᢋ ੖ಷ෻ ੖ಷ෻ 㖸⠠
ⴡ࡮⏋ੱ ⺑
ᧄᚗ૞⿙㧘Ძᆎ⿙෻㧘
̖㧘㈕૞ⶴ㧘㖸ㆀ㧘
̖
ᆎ䢇෻ 㖸⒢
ⴡ࡮⏋ੱ ㇠  ฟ㖸㜟 ฟ㖸㜞
ⴡ࡮⏋ੱ 㛰 ⿠ᯅ෻ ⿠ᯅ෻㧘ฟ㖸㜟 㖸ね㧘ฟ㖸㜞
ⴡ࡮⏋ੱ ᐽ ሾ੔෻㧘෶╓੔෻ ╓੔෻ 
ⴡ࡮⏋ੱ 㐠 ⴫㛰෻ ⴫㛰෻㧘ฟ㖸ⶋ 㖸ᮡ
ⴡ࡮⏋ੱ ⨁ 㖸ᒃ 㖸ᒃ 㖸ᒃ
ⴡ࡮⏋ੱ ᦺ ⋥㆝෻ ⋥㆝෻㧘ฟ⋥⽕෻ 㖸ầ㧘ฟ⋥⽕෻
ⴡ࡮⏋ੱ ᵗ 㖸⟠㧘ᓢ෶㖸␽  
ⴡ࡮⏋ੱ ᵴ ฎ㑪෻㧘෶ᅤሼ ฎ㑪෻㧘ฟᚭഠ෻ 㖸᜝㧘ฟᚭഠ෻
ⴡ࡮⏋ੱ ➾ 㖸ቅ 㖸ቅ 㖸ቅ
ⴡ࡮⏋ੱ ở ๭ᵴ෻ ๭ᵴ෻㧘ฟ⸵᦬෻
๭ᵴ෻㧘ฟ⸵᦬
෻
ⴡ࡮⏋ੱ 㠯 㒬ㅪ෻ 㒬ㅪ෻ 㖸ㆷ
ⴡ࡮⏋ੱ 㞮 ੓゠෻ ੓゠෻ 㖸ᵦ
ⴡ࡮⏋ੱ ⊔ ⵬ᧃ෻ ⵬ᧃ෻㧘ฟᣇ᦬෻ 㖸᠘㧘ฟᣇ᦬෻
ⴡ࡮⏋ੱ ⫌ 㖸ട 㖸ട 㖸ട
ⴡ࡮⏋ੱ ⪑ ઁⷷ෻㧘₹▻ㅢᢓ෻ ઁⷩ෻ ઁⷷ෻
ⴡ࡮⏋ੱ ᧁ ౔⻏෻㧘ᓢዬ⻏෻ ዬ⻏෻ 㖸ሷ
ⴡ࡮⏋ੱ ቔ 㝼┴෻㧘ᓢ੖⻏෻㧘̖ 㝼┴෻ 
ⴡ࡮⏋ੱ ᦪ ᱂೉෻㧘ᓢ⿠⻏෻㧘̖ ᱂೉෻ 㖸ᜱ
ⴡ࡮᳅ ᳅ ⩨⠹෻  
ⴡ࡮᳅ Ⱇ ዤਯ෻ ዤਯ෻ 㖸⊀
ⴡ࡮᳅ ⾏ ⩨⼺෻ ⩨⼺෻ 㖸⨃
ⴡ࡮᳅ ⛕  ฟᣂ㥳෻ ฟᣂ㥱෻
ⴡ࡮᳅ ⻎  ฟ⻨ᖤ෻ ฟ⻨ᖤ෻
ⴡ࡮᳅ 㗐 ㇺኸ෻  
ⴡ࡮᳅ ਐ  ฟ␶┟෻ ฟⵌ┟෻
ⴡ࡮᳅ ᗟ ⿠⯩෻㧘̖㧘ሼ෶૞䂤  
ⴡ࡮᳅ ᇦ  ฟ⻨ᖤ෻ ฟ⻨ᖤ෻
ⴡ࡮᳅ ዂ ৾⟠෻ ৾⟠෻ 㖸᭶
ⴡ࡮᳅ ြ 粟趨胮 ׅᲛ෻ 㖸㝩
ⴡ࡮᳅ ၂ 㖸ⴹ 㖸ⴹ 㖸ⴹ
ⴡ࡮᳅ 㑸  ฟ࿻ຬ෻ ฟ࿻ຬ෻
ⴡ࡮᳅ Ṿ 㖸ㅪ 㖸ㅪ 㖸ㅪ
ⴡ࡮᳅ ▂ Ꮢ೙෻  
ⴡ࡮᳅ 㜚 ᅤሼ  
ⴡ࡮᳅ ๼ ౔਻෻  
ⴡ࡮᳅ ⾔ ๭⟋෻ ๭⟋෻ ๭⟋෻
ⴡ࡮᳅ ᴅ ᅤሼ㧘ᓢᣈ❈෻  
ⴡ࡮᳅ ੓  㖸ร㧘ਅห 㖸ร㧘ਅห
ⴡ࡮᳅ ⪽ ᧄ෶૞ᬛ㧘㖸↟ 㖸↟㧘ฟ⍮ᨋ෻ 㖸↟㧘ฟ⍮ᨋ෻
ⴡ࡮᳅ ⡓ ㇺධ෻ ฟᜬᨋ෻ ฟᜬᨋ෻
ⴡ࡮᳅ 㓓 㖿⻯෻ ฟ੓⽺෻ ฟ੓⽺෻
ⴡ࡮᳅ ḡ 㖸் 㖸் 㖸்
ⴡ࡮᳅ ẋ ሶҋ෻ ሶᑇ෻ 㖸ው
ⴡ࡮᳅ Ᏸ ૏ᖤ෻  
ⴡ࡮᳅ Ό  ฟᏧ⩑෻ ฟᏧ⩑෻
ⴡ࡮᳅ ⴕ ਅቃ෻ ਅቃ෻㧘ฟᚭ㇢෻ ෰⡪㧘ฟᚭ㇢෻
ⴡ࡮᳅ ᦺ  ฟ⋥⽕෻ ฟ⋥⽕෻
ⴡ࡮᳅ ຈ
⸵ᗧ෻㧘෶㖸ᾨ㧘̖㧘
෶৻㖸⸵྾෻㧘⺑ᢥ
੔㧘̖㧘㰯⸥෻㧘෶
ᄢ⚿෻
⸵ᗧ෻ 㖸ᚪ
ⴡ࡮᳅ ╉  ฟ㖸῎ ฟ㖸῎
ⴡ࡮᳅ ጯ  ฟ㝼ᚩ෻ ฟ㝼ᚩ෻
ⴡ࡮᳅ ᵍ 㖸್㧘̖㧘㈕㖸⇎㧘̖ 㖸⇎㧘ฟ඘⷗෻ 㖸⇎㧘ฟ඘⷗෻
ⴡ࡮᳅ ኃ ᅤሼ㧘ᧄᚗ૞ਟ⠪㕖  
ⴡ࡮᳅ ᤲ  ฟદૈ෻ ฟદૈ෻
ⴡ࡮᳅ ᣤ  ฟᓧ⛚෻ ฟᓧ⛚෻
ⴡ࡮᳅ ෻  ฟሾ⛋෻ ฟሾ⛋෻
ⴡ࡮᳅ ᕁ  ฟᣂ㥳෻ ฟᣂ㥳෻
ⴡ࡮᳅ ຦  ฟዂ㤡෻ ฟዂ㤡෻
ⴡ࡮┻╀ ☉ ઁ⅋෻ ઁ⅋෻ 㖸╍
ⴡ࡮┻╀ ㊒ 㖸ᒀ  
ⴡ࡮┻╀ ㆙㧔⩨㧕ᅤሼ㧘෶੓ਁ෻  
ⴡ࡮┻╀ ฝ  ฟ⠀゠෻ ฟ⠀゠෻
ⴡ࡮┻╀ ㆙ ੓ਁ෻ ੓⪦෻ ෰⡪
ⴡ࡮┻╀ Უ㧫  ฟṩᓐ෻ ฟṩᓐ෻
ⴡ࡮┻╀ ⅂ ৾น෻㧘ᴉ෶৾૗෻ ৾น෻ ਄⡪
ⴡ࡮┻╀ ఩ ਫน෻ ਫน෻ ਫน෻
ⴡ࡮┻╀ ᶁ࡮Ⓨ ᧄ੦૞Ⓨ㧘㖸↱ 㖸↱ 㖸↱
ⴡ࡮┻╀ ᯫ ฎᵴ෻㧘෶ฎᦩ෻  
ⴡ࡮┻╀ ᬸ ᧄ෶૞ᯬ㧘ሶ⪲෻㧘ᓢ㖸㓸㧘̖  
ⴡ࡮⦭⯗ ⦭ 㖸ਣ 㖸ਣ 㖸ਣ
ⴡ࡮⦭⯗ ૤ ⫱ወ෻  
ⴡ࡮⦭⯗ ⸑ ⸵ⷙ෻ ⸵ⷙ෻ 㖸⇜
ⴡ࡮⦭⯗ ᖪ ౔ቄ෻ ౔ቄ෻ ౔ቄ෻
ⴡ࡮⦭⯗ 㖪 ᄬᷤ෻ ᄬᷤ෻ 
ⴡ࡮⦭⯗ ↲ ᅤሼ㧘̖㧘ᓢ⢫↲෻㧘̖ ฟฎᕛ෻ 
ⴡ࡮ᴡᑝ ⫆ 㖡㝩෻ 㖡㝩෻ 㖸உ
ⴡ࡮ᴡᑝ ᧮ ᚭ㇢෻ ᚭ㇢෻ 
ⴡ࡮ᴡᑝ 　 ਐ⼽෻ ਐ⼽෻ 㖸ડ
ⴡ࡮ᴡᑝ ᦸ  ฟᱞᣇ෻ ฟᱞᣇ෻
ⴡ࡮ᴡᑝ ಷ ᅤሼ㧘ሼᦠ૞㟴㧘⺑ᢥ૞ 㧘ਗ㖸ಷ  
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ⴡ࡮ષ౑ ῰㧔₺㧕੓௨෻㧘෶ᅤሼ㧘ᵈਅ῰₺ਗห ੓௨෻ ෰⡪
ⴡ࡮ષ౑ ᦪ ਐ೉෻ ਐ೉෻ 㖸ᜱ
ⴡ࡮ષ౑ ᩳ ౔೉෻  
ⴡ࡮ષ౑ ᲏ Ꮢᧇ෻ Ꮢᧇ෻ 㖸ᱶ
ⴡ࡮ષ౑ ㆡ ㇺ缫෻ ㇺ⅋෻ 㖸⊛
ⴡ࡮ષ౑ ῰㧔ኈ㧕੓௨෻㧘ᚗᅤሼ  
ⴡ࡮ષ౑ ᧳ ฎ⠧෻ ฎ⠧෻ ฎ⠧෻
ⴡ࡮ષ౑ ಴ ᅤሼ㧘ᴉផ㘃෻  
ⴡ࡮ષ౑ Ὣ ᣈ⯩෻ ᣈ⯩෻ 㖸ᾍ
ⴡ࡮ષ౑ ⻋ ᧄ෶૞⪨㧘ᴫⴹ෻㧘̖ ಂⴹ෻ 㖸⪨
ⴡ࡮ષ౑ ⢛ 㖸૤㧘ᴉ෶ᅤሼ㧘̖ 㖸૤ 㖸૤
ⴡ࡮ષ౑ ∦ 㖸↣㧘෶㖸ᖎ ๭ౝ෻ 㖸ᆂ
ⴡ࡮᦭⁍ ⁍ 㖸⢫  
ⴡ࡮᦭⁍ ⛩ 㖸㔃  
ⴡ࡮᦭⁍ ෨ ജṠ෻  
ⴡ࡮᦭⁍ Ꮿ  ฟৼ⸘෻ ฟৼ⸘෻
ⴡ࡮᦭⁍ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
ⴡ࡮ᧁⅶ ⅶ ฎ⧎෻ ฟ᡹਱෻ ฟ᡹਱෻
ⴡ࡮ᧁⅶ Ⅽ ᳞ῌ෻  
ⴡ࡮ᧁⅶ ℇ 㖸ዬ㧘ᓢ෶㖸ᷯ 㖸ዬ 㖸ዬ
ⴡ࡮ᧁⅶ ᅢ ๭ႎ෻㧘▻ౝห ๭ႎ෻ ෰⡪
ⴡ࡮ᧁⅶ ⅃ 㖸㆝  
ⴡ࡮ᧁⅶ ₿ 㖸ਭ 㖸ਭ㧘ฟ⥞㉿෻ 㖸ਭ㧘ฟ⥞㉿෻
₺࡮㤠㔌 㔌 ᅤሼ㧘⺑ᢥ૞  
₺࡮㤠㔌 ំ 㖸㆝  
₺࡮㤠㔌 ⫷ ᧄ੦૞ୖ㧘㉻㇢෻㧘̖  
₺࡮㤠㔌 ᄤ  ฟ㐅࿃෻㧘ਅห ฟ㏽࿃෻
₺࡮㤠㔌 ⓓ 㖸ㆀ 㖸ㆀ 㖸ㆀ
₺࡮㤠㔌 ཮ ᣈ⚿෻ ᣈ⚿෻㧘ฟᣈᖅ෻ 㖸ຜ㧘ฟᣈᖅ෻
₺࡮ำሶ੓ᓎ ᦟ ኙᧃ෻  
₺࡮ำሶ੓ᓎ ຦  ฟዂ㤡෻ ฟዂ㤡෻
₺࡮ำሶ੓ᓎ ᫮ 㖸⷏ 㖸⷏ 㖸⷏
₺࡮ำሶ੓ᓎ ᤨ࡮Ⴀ ᅤሼ㧘ᧄ੦૞Ⴀ㧘㖸ห㧘Ὼ㓷ห㧘₹▻ᜬℂ෻ 㖸ᤨ 㖸ᤨำ
₺࡮ำሶ੓ᓎ ૼ  ฟ㒺ਯ෻ ฟ㒺ਯ෻
₺࡮ำሶ੓ᓎ ᕁ  ฟᣂ㥳෻ ฟᣂ㥳෻
₺࡮ำሶ੓ᓎ ૯ ᚭ᜝෻㧘⺑ᢥญᵴ෻ ᚭ᜝෻㧘ฟᚭഠ෻ 㖸᜝㧘ฟᚭഠ෻
₺࡮ำሶ੓ᓎ ᜝ ฎᵴ෻ ฎᵴ෻㧘ฟฎഠ෻ 㖸⡚㧘ฟฎഠ෻
₺࡮ำሶ੓ᓎ ␈  ฟᏂ೉෻ ฟᏂ೉෻
₺࡮ำሶ㓁㓁 ◶ 㖸⊞ 㖸㤛 㖸㤛
₺࡮ำሶ㓁㓁 ᮔ 㖸ᵡ 㖸ᵡ 㖸ᵡ
₺࡮ำሶ㓁㓁 ด  㖸ᱛ 㖸ᱛ
₺࡮ำሶ㓁㓁 ਌ ሶᓢ෻㧘෶૞਌㧘৾਽෻ ሶᓢ෻ 㖸∓
₺࡮ำሶ㓁㓁 㒻 㖸㆝  
₺࡮ำሶ㓁㓁 ⠥ ᓤಷ෻ ᓤಷ෻ 㖸᩶
₺࡮ำሶ㓁㓁 ᢋ ੖ಷ෻ ੖ಷ෻ 㖸⠠
₺࡮឴ਯ᳓ ឴ ᅤሼ  
₺࡮឴ਯ᳓ ᚏ ᧤ㆄ෻  
₺࡮឴ਯ᳓ ⮌ 㖸ᣂ  
₺࡮឴ਯ᳓ ౔ 㖸⸥㧘⹞ౝ⊝᡼ᱝ㧘੦૞Ꮗ੦ห 㖸⸥ 㖸⸥
₺࡮឴ਯ᳓ ᙿ  ฟ⢫ᆭ෻㧘ਅห ฟ⢫ᆭ෻
₺࡮឴ਯ᳓ ㆶ  㖸ᣓ㧘ਅห 㖸ᣓ
₺࡮឴ਯ᳓ ⫱
ᅤሼ㧘Ძ੔⨲਽㧘㈕
੔⫱ᩉ਽㧘ቊᲦ੔㧘
⫱⨲ਯ⡪ਇ⥜ᚏ⸵⋧
ද㧘▐⟵῰㐳㧘੹ೣ
ੑ⫱ਯ㖸ᧂ⹦౔⇣⡊
ฟṉฎ෻ ฟṉฎ෻
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ ⬘ ฯ㔗෻ ฯ㔗෻ ฯ㔗෻
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ ᥹
๭ૉ෻㧘ᓢ㖸ṽ㧘̖㧘
⺑ᢥ੔㧘̖㧘ሼ૞෶
૞ἥ㧘⊝ઁ቟෻
๭ૉ෻ 㖸➼
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ ગ
඘ᜰ෻㧘ᓢ╓㈋෻㧘
෶ᢝᆍ෻㧘̖㧘ሼᨋ
෸ಟޔᛔ⟋ੑ෻
඘ᜰ෻ 㖸∫
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ ག ญᗲ෻ ญᗲ෻ 
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ གྷ ᧄ੦૞ᱎ㧘ฯਤ෻㧘ද㖿਽ ࿯ਤ෻ 㖸⊍
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ ⣑ ᅤሼ㧘ᧄᚗ૞㪼㧘㖸ห ฟవ┻෻ ฟᑼ┻෻
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ Å ☆ᢥཕሼ㧘ᧄ෶૞ཕ ฟᕷ౐෻ ฟᕷ౐෻
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ ໰ ᒛഠ෻ ᒛഠ෻ ᒛഠ෻
₺࡮ీ` ⷵ ฎቁ෻㧘෶ᅤሼ㧘ਅห
ዬቁ෻㧘ฟዬ╉
෻ 㖸ᢎ㧘ฟዬ╉෻
₺࡮ీ` ῰  ฟ๋⑰෻ ฟ๋⑰෻
₺࡮ీ` ⟕ ᧄ෶૞㔌㧘ജ⍮෻ ฟ⦟૗෻ ฟ⦟૗෻
₺࡮ీ` ฼ ᧄ੦૞⸦㧘੖ᚋ෻  
₺࡮ీ` ⟇ 㖸ଷ 㖸ሾ㧘ฟᱠᑙ෻ 㖸ሾ㧘ฟℹᑙ෻
₺࡮ీ` ᘷ  ฟ৻╉෻ ฟ৻╉෻
₺࡮ీ` ⟘ ᣽㎠෻㧘̖㧘ሼᨋ਄ರ෻ ᣽㎠෻ 㖸ⴣ
₺࡮⪾⮬ ⮬ ജ゠෻ ജ゠෻ 㖸ჯ
₺࡮⪾⮬ Ṥ ๭੖෻ ๭੖෻ 㖸⯥
₺࡮⪾⮬ ㆙ ੓ਁ෻㧘෶ᅤሼ㧘ᵈਅ⊝ห ੓⪦෻ ෰⡪
₺࡮⪾⮬ ῳ  ฟᄦ⍱෻ 
₺࡮⪾⮬ 㘈  ฟ౏੖෻ ฟᨐ੖෻
₺࡮⪾⮬ ᶠ 㖸଼ 㖸଼㧘ฟ⍬ᆎੑ㖸
㖸଼㧘ฟ⍬ᆎੑ
㖸
₺࡮⪾⮬ Უ  ฟṩᓐ෻ ฟṩᓐ෻
₺࡮⪾⮬ ᦭  ฟ⠀Ꮘ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
₺࡮⪾⮬ ṹ 㗅ᤐ෻ 㗅ᤐ෻ 㖸⣎
₺࡮⪾⮬ ᣸  ฟฎ࣏෻ ฟฎ࣏෻
₺࡮⪾⮬ ⡞  ฟᓸ࣏෻ ฟᓸ࣏෻
₺࡮㉻⪾ ⪾  ฟዬ⻏෻ ฟ㖸⻏
₺࡮㉻⪾ ⭤  ฟ〫㡀෻ ฟ⇹㡀෻
₺࡮㉻⪾ ⦨ ੖⬄෻  
₺࡮㉻⪾ ⅆ  ᧄ⥜⦨ฟ ᧄ⥜⦨ฟ
₺࡮ᄢゞ ᯽ ⢫ⷷ෻  
₺࡮ᄢゞ Ჶ ዤ㍈෻ ዤ㍈෻ ዤ㍈෻
₺࡮ᄢゞ ⪑ ฯᢓ෻ ฯᢓ෻ ฯᢓ෻
₺࡮ᄢゞ ໦ ઁᢕ෻㧘ᓢ෶ᓤቊ෻ ઁᢕ෻ 㖸৲
₺࡮ᄢゞ ⩞ 㖸㐷 㖸㐷 㖸㐷
₺࡮ᄢゞ ⓣ  ฟᚭᯌ෻ ฟᚭᯌ෻
₺࡮ᄢゞ ⊴ ᧄ෶૞⊣㧘ฎੌ෻ ฎੌ෻ 㖸⊣
₺࡮ਐਛ᦭㤗 ዂ ₺↳Ძᅤሼ㧘㈕৾⦟෻㧘ਅห ৾⟠෻ 㖸᭶
₺࡮ਐਛ᦭㤗 ᣉ ᅤሼ ฟᤨㆤ෻ ฟⰬ
₺࡮ਐਛ᦭㤗 ሶ  ฟᅕጁ෻ ฟᅕ㉿෻
₺࡮ਐਛ᦭㤗 㘩 ᅤሼ㧘৻੔㧘㈕㖸༹  
₺࡮ਐਛ᦭㤗 ⹌ 㖸ᕄ  
₺࡮ਐਛ᦭㤗 ₿ 㖸ਭ㧘̖㧘⺑ᢥ♿෶෻㧘̖ ฟ⥞㉿෻ ฟ⥞㉿෻
㈕࡮✔⴩ ✔ ஥ၮ෻  
㈕࡮✔⴩ ᢏ ᧄ෶૞ᑷ㧘╓਎෻  
㈕࡮✔⴩ 㙚 ฎ⠘෻ ฟฎ⃉෻ ฟฎ⃉෻
㈕࡮✔⴩ ♍ ৾ᣤ෻  
㈕࡮✔⴩ ㅧ  ฟ࿷ᣧ෻ ฟ࿷ᣧ෻
㈕࡮✔⴩ ⫿ 㖸Ꮸ ฟ␽☠෻ ฟ␽☠෻
㈕࡮ዂખሶ ዂ ৾⟠෻㧘̖㧘ਅ෸ᵈ⊝ห ৾⟠෻ 㖸᭶
ⴡ࡮ષ౑ ῰㧔₺㧕੓௨෻㧘෶ᅤሼ㧘ᵈਅ῰₺ਗห ੓௨෻ ෰⡪
ⴡ࡮ષ౑ ᦪ ਐ೉෻ ਐ೉෻ 㖸ᜱ
ⴡ࡮ષ౑ ᩳ ౔೉෻  
ⴡ࡮ષ౑ ᲏ Ꮢᧇ෻ Ꮢᧇ෻ 㖸ᱶ
ⴡ࡮ષ౑ ㆡ ㇺ缫෻ ㇺ⅋෻ ⊛
ⴡ࡮ષ౑ ῰㧔ኈ㧕੓௨෻㧘ᚗᅤሼ  
ⴡ࡮ષ౑ ᧳ ฎ⠧෻ ฎ⠧෻ ฎ⠧෻
ⴡ࡮ષ౑ ಴ ᅤሼ㧘ᴉផ㘃෻  
ⴡ࡮ષ౑ Ὣ ᣈ⯩෻ ᣈ⯩෻ 㖸ᾍ
ⴡ࡮ષ౑ ⻋ ᧄ෶૞⪨㧘ᴫⴹ෻㧘̖ ಂⴹ෻ ⪨
ⴡ࡮ષ౑ ⢛ 㖸૤㧘ᴉ෶ᅤሼ㧘̖ 㖸૤ ૤
ⴡ࡮ષ౑ ∦ 㖸↣㧘෶㖸ᖎ ๭ౝ෻ ᆂ
ⴡ࡮᦭⁍ ⁍ 㖸⢫  
ⴡ࡮᦭⁍ ⛩ 㖸㔃  
ⴡ࡮᦭⁍ ෨ ജṠ෻  
ⴡ࡮᦭⁍ Ꮿ  ฟৼ⸘෻ ฟৼ⸘෻
ⴡ࡮᦭⁍ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
ⴡ࡮ᧁⅶ ⅶ ฎ⧎෻ ฟ᡹਱෻ ฟ᡹਱෻
ⴡ࡮ᧁⅶ Ⅽ ᳞ῌ෻  
ⴡ࡮ᧁⅶ ℇ 㖸ዬ㧘ᓢ෶㖸ᷯ 㖸ዬ 㖸ዬ
ⴡ࡮ᧁⅶ ᅢ ๭ႎ෻㧘▻ౝห ๭ႎ෻ ෰⡪
ⴡ࡮ᧁⅶ ⅃ 㖸㆝  
ⴡ࡮ᧁⅶ ₿ 㖸ਭ 㖸ਭ㧘ฟ⥞㉿෻ 㖸ਭ㧘ฟ⥞㉿෻
₺࡮㤠㔌 㔌 ᅤሼ㧘⺑ᢥ૞ 
₺࡮㤠㔌 ំ 㖸㆝ 
₺࡮㤠㔌 ⫷ ᧄ੦૞ୖ㧘㉻㇢෻㧘̖ 
₺࡮㤠㔌 ᄤ  ฟ㐅࿃෻㧘ਅ
₺࡮㤠㔌 ⓓ 㖸ㆀ 㖸ㆀ
₺࡮㤠㔌 ཮ ᣈ⚿෻ ᣈ⚿෻㧘ฟᣈ෻
₺࡮ำሶ੓ᓎ ᦟ ኙᧃ෻ 
₺࡮ำሶ੓ᓎ ຦  ฟዂ㤡෻
₺࡮ำሶ੓ᓎ ᫮ 㖸⷏ 㖸⷏ 㖸⷏
₺࡮ำሶ੓ᓎ ᤨ࡮Ⴀ ᅤሼ㧘ᧄ੦૞Ⴀ㧘㖸ห㧘Ὼ㓷ห㧘₹▻ᜬℂ෻ 㖸ᤨ 㖸ᤨำ
₺࡮ำሶ੓ᓎ ૼ  ฟ㒺ਯ෻ ฟ㒺ਯ෻
₺࡮ำሶ੓ᓎ ᕁ  ฟᣂ㥳෻ ฟᣂ㥳෻
₺࡮ำሶ੓ᓎ ૯ ᚭ᜝෻㧘⺑ᢥญᵴ෻ ᚭ᜝෻㧘ฟᚭഠ෻ 㖸᜝㧘ฟᚭഠ෻
₺࡮ำሶ੓ᓎ ᜝ ฎᵴ෻ ฎᵴ෻㧘ฟฎഠ෻ 㖸⡚㧘ฟฎഠ෻
₺࡮ำሶ੓ᓎ ␈  ฟᏂ೉෻ ฟᏂ೉෻
₺࡮ำሶ㓁㓁 ◶ 㖸⊞ 㖸㤛 㖸㤛
₺࡮ำሶ㓁㓁 ᮔ 㖸ᵡ 㖸ᵡ ᵡ
₺࡮ำሶ㓁㓁 ด  㖸ᱛ 㖸ᱛ
₺࡮ำሶ㓁㓁 ਌ ሶᓢ 㧘෶૞਌㧘৾਽෻ ሶᓢ෻ 㖸∓
₺࡮ำሶ㓁㓁 㒻 㖸㆝  
₺࡮ำሶ㓁㓁 ⠥ ᓤಷ෻ ᓤಷ෻ ᩶
₺࡮ำሶ㓁㓁 ᢋ ੖ಷ෻ ੖ಷ෻ 㖸⠠
₺࡮឴ਯ᳓ ឴ ᅤሼ 
₺࡮឴ਯ᳓ ᚏ ᧤ㆄ෻ 
₺࡮឴ਯ᳓ ⮌ 㖸ᣂ  
₺࡮឴ਯ᳓ ౔ 㖸⸥㧘⹞ౝ⊝᡼ᱝ㧘੦૞Ꮗ੦ห 㖸⸥ 㖸⸥
₺࡮឴ਯ᳓ ᙿ  ฟ⢫ᆭ෻㧘ਅห ฟ⢫ᆭ෻
₺࡮឴ਯ᳓ ㆶ  㖸ᣓ㧘ਅห 㖸ᣓ
₺࡮឴ਯ᳓ ⫱
ᅤሼ㧘Ძ੔⨲਽㧘㈕
੔⫱ᩉ਽㧘ቊᲦ੔㧘
⫱⨲ਯ⡪ਇ⥜ᚏ⸵⋧
ද㧘▐⟵῰㐳㧘੹ೣ
ੑ⫱ਯ㖸ᧂ⹦౔⇣⡊
ฟṉฎ෻ ฟṉฎ෻
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ ⬘ ฯ㔗෻ ฯ㔗෻ ฯ㔗෻
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ ᥹
๭ૉ෻㧘ᓢ㖸ṽ㧘̖㧘
⺑ᢥ੔㧘̖㧘ሼ૞෶
૞ἥ㧘⊝ઁ቟෻
๭ૉ෻ 㖸➼
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ ગ
඘ᜰ෻㧘ᓢ╓㈋෻㧘
෶ᢝᆍ෻㧘̖㧘ሼᨋ
෸ಟޔᛔ⟋ੑ෻
඘ᜰ෻ 㖸∫
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ ག ญᗲ෻ ญᗲ෻ 
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ གྷ ᧄ੦૞ᱎ㧘ฯਤ෻㧘ද㖿਽ ࿯ਤ෻ 㖸⊍
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ ⣑ ᅤሼ㧘ᧄᚗ૞㪼㧘㖸ห ฟవ┻෻ ฟᑼ┻෻
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ Å ☆ᢥཕሼ㧘ᧄ෶૞ཕ ฟᕷ౐෻ ฟᕷ౐෻
₺࡮ਛ⼱᦭⬘ ໰ ᒛഠ෻ ᒛഠ෻ ᒛഠ෻
₺࡮ీ` ⷵ ฎቁ෻㧘෶ᅤሼ㧘ਅห
ዬቁ෻㧘ฟዬ╉
෻ 㖸ᢎ㧘ฟዬ╉෻
₺࡮ీ` ῰  ฟ๋⑰෻ ฟ๋⑰෻
₺࡮ీ` ⟕ ᧄ෶૞㔌㧘ജ⍮෻ ฟ⦟૗෻ ฟ⦟૗෻
₺࡮ీ` ฼ ᧄ੦૞⸦㧘੖ᚋ෻  
₺࡮ీ` ⟇ 㖸ଷ 㖸ሾ㧘ฟᱠᑙ෻ 㖸ሾ㧘ฟℹᑙ෻
₺࡮ీ` ᘷ  ฟ৻╉෻ ฟ৻╉෻
₺࡮ీ` ⟘ ᣽㎠෻㧘̖㧘ሼᨋ਄ರ෻ ᣽㎠෻ 㖸ⴣ
₺࡮⪾⮬ ⮬ ജ゠෻ ജ゠෻ 㖸ჯ
₺࡮⪾⮬ Ṥ ๭੖෻ ๭੖෻ 㖸⯥
₺࡮⪾⮬ ㆙ ੓ਁ෻㧘෶ᅤሼ㧘ᵈਅ⊝ห ੓⪦෻ ෰⡪
₺࡮⪾⮬ ῳ  ฟᄦ⍱෻ 
₺࡮⪾⮬ 㘈  ฟ౏੖෻ ฟᨐ੖෻
₺࡮⪾⮬ ᶠ 㖸଼ 㖸଼㧘ฟ⍬ᆎੑ㖸
㖸଼㧘ฟ⍬ᆎੑ
㖸
₺࡮⪾⮬ Უ  ฟṩᓐ෻ ฟṩᓐ෻
₺࡮⪾⮬ ᦭  ฟ⠀Ꮘ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
₺࡮⪾⮬ ṹ 㗅ᤐ෻ 㗅ᤐ෻ 㖸⣎
₺࡮⪾⮬ ᣸  ฟฎ࣏෻ ฟฎ࣏෻
₺࡮⪾⮬ ⡞  ฟᓸ࣏෻ ฟᓸ࣏෻
₺࡮㉻⪾ ⪾  ฟዬ⻏෻ ฟ㖸⻏
₺࡮㉻⪾ ⭤  ฟ〫㡀෻ ฟ⇹㡀෻
₺࡮㉻⪾ ⦨ ੖⬄෻  
₺࡮㉻⪾ ⅆ  ᧄ⥜⦨ฟ ᧄ⥜⦨ฟ
₺࡮ᄢゞ ᯽ ⢫ⷷ෻  
₺࡮ᄢゞ Ჶ ዤ㍈෻ ዤ㍈෻ ዤ㍈෻
₺࡮ᄢゞ ⪑ ฯᢓ෻ ฯᢓ෻ ฯᢓ෻
₺࡮ᄢゞ ໦ ઁᢕ෻㧘ᓢ෶ᓤቊ෻ ઁᢕ෻ 㖸৲
₺࡮ᄢゞ ⩞ 㖸㐷 㖸㐷 㖸㐷
₺࡮ᄢゞ ⓣ  ฟᚭᯌ෻ ฟᚭᯌ෻
₺࡮ᄢゞ ⊴ ᧄ෶૞⊣ ฎੌ෻ ฎੌ෻ 㖸⊣
₺࡮ਐਛ᦭㤗 ዂ ₺↳Ძᅤሼ㧘㈕৾⦟෻㧘ਅห ৾⟠෻ 㖸᭶
₺࡮ਐਛ᦭㤗 ᣉ ᅤሼ ฟᤨㆤ෻ ฟⰬ
₺࡮ਐਛ᦭㤗 ሶ  ฟᅕጁ෻ ฟᅕ㉿෻
₺࡮ਐਛ᦭㤗 㘩 ᅤሼ㧘৻੔㧘㈕㖸༹  
₺࡮ਐਛ᦭㤗 ⹌ 㖸ᕄ  
₺࡮ਐਛ᦭㤗 ₿ 㖸ਭ㧘̖㧘⺑ᢥ♿෶෻㧘̖ ฟ⥞㉿෻ ฟ⥞㉿෻
㈕࡮✔⴩ ✔ ஥ၮ෻  
㈕࡮✔⴩ ᢏ ᧄ෶૞ᑷ㧘╓਎෻  
㈕࡮✔⴩ 㙚 ฎ⠘෻ ฟฎ⃉෻ ฟฎ⃉෻
㈕࡮✔⴩ ♍ ৾ᣤ෻  
㈕࡮✔⴩ ㅧ  ฟ࿷ᣧ෻ ฟ࿷ᣧ෻
㈕࡮✔⴩ ⫿ 㖸Ꮸ ฟ␽☠෻ ฟ␽☠෻
㈕࡮ዂખሶ ዂ ৾⟠෻㧘̖㧘ਅ෸ᵈ⊝ห ৾⟠෻ 㖸᭶
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㈕࡮ዂખሶ ᛬ ਯ⥠෻㧘̖㧘ਅห ਯ⥠෻ 㖸ື
㈕࡮ዂખሶ ᧣ 㖸⿠  
㈕࡮ዂખሶ Უ  ฟṩᓐ෻ ฟṩᓐ෻
㈕࡮ዂખሶ ᙿ  ฟ⢫ᆭ෻㧘ਅห ฟ⢫ᆭ෻
㈕࡮ዂખሶ ⇊  ฟᣈ㕖෻ ฟᣈ㕖෻
㈕࡮ዂખሶ ఱ  ฟ⯯₺෻ ฟ⯯㓁෻
㈕࡮ዂખሶ ᯝ ᓤਤ෻ ฟᓤᴪ෻ ฟᓤᴪ෻
㈕࡮฀੓↰ ↰  ฟ࿾࿃෻ ฟᳰ࿃෻
㈕࡮฀੓↰ Ꮛ ቑ⛖෻  
㈕࡮฀੓↰ ᵰ ⯃ㆩ෻  
㈕࡮฀੓↰ ⁚ ᚻ෶෻ ฟᆎ਻෻ ฟᆎ਻෻
㈕࡮฀੓↰ ᅢ  ฟ⸵ෘ෻ ฟ⸵ෘ෻
㈕࡮฀੓↰ ㊁  ฟ਄⥜෻ ฟ਄⥜෻
㈕࡮฀੓↰ 㚍  ฟṩ⵬෻ ฟṩ⵬෻
㈕࡮฀੓↰ ᄢ㧔฀㧕㖸ᵏ㧘ᓟᄢ฀⊝᡼ᱝ  
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ਸ਼ ਄ᅤሼ㧘㧔ਅ❿⻹෻㧕㧘ᓟฏ଀Ὼ  
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ਸ਼ 㧔਄ᅤሼ㧘㧕ਅ❿⻹෻㧘ᓟฏ଀Ὼ ਅ❿⻹෻ ਅ෰⡪
㈕࡮ᄢ฀੓↰ 㚍  ฟ⫱⵬෻ ฟṩ⵬෻
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ⚵ 㖸␲ 㖸␲ 㖸␲
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ⮳ ⚛ญ෻ ⚛ญ෻㧘ฟ⚛⧰෻ 㖸ฉ㧘ฟ⚛⧰෻
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ⶻ ᧄ෶૞ⴾ㧘㖸ૉ 㖸ૉ 㖸ૉ
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ⵽ ⚛⅋෻ ⚛⅋෻ 㖸㍯
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ዂ ৾⟠෻ ৾⟠෻ 㖸᭶
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ⁆ ᅚ਻෻ ᅚ਻෻㧘ฟᅚฎ෻ 㖸⚌㧘ฟᅚฎ෻
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ᅚ  㖸᳭ 㖸᳭
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ਄ ᅤሼ  
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ⶪ ᅤሼ  
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ⴕ ᚭ㇢෻ ᚭ㇢෻ 㖸᧮
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ᔊ ᵈ૞Ꮖห㧘㖸⸥㧘ㄓ਽㧘ਅ⊝ห 㖸⸥ 㖸⸥
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ᓮ  ร㝼㚧෻ ฟ㝼㚧෻
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ⏶ ⧰ቯ෻ ⧰ቯ෻ 㖸ᘮ
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ប ญ⽸෻ ญ⽸෻ ญ⽸෻
㈕࡮ᄢ฀੓↰ 㡍 㖸଻ 㖸଻㧘ฟ⵬㣡෻ 㖸଻㧘ฟ⵬⧩෻
㈕࡮ᄢ฀੓↰ 㒂  ╓᦭෻ 
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ሊ࡮ᘟ ᧄ෶૞ᘟ㧘⩨ᤲ෻ ฟ㤛ඨ෻ ฟ㤛ඨ෻
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ➼  ฟ⯯ᣪ෻ ฟ⯯ᣪ෻
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ទ 㖸౽ 㖸᳖ 㖸౽
㈕࡮ᄢ฀੓↰ 㝟 ᢊ੫෻ ᢊ੫෻ 㖸ᥰ
㈕࡮ᄢ฀੓↰ ᑿ  ฟᆑᒄ෻ ฟᆑᒄ෻
㈕࡮ᷚੱ ᓄ  ฟ᥉㇢෻ ฟ᥉㇢෻
㈕࡮ᷚੱ ੺ 㖸⇇  
㈕࡮ᷚੱ ᣋ ⵬ᓄ෻ ⵬ᓄ෻㧘ฟ⵬ጟ෻ 㖸፣ฟ⵬ጟ෻
㈕࡮ᷚੱ ⍦ ⩨ଘ෻㧘̖  
㈕࡮ᷚੱ ㊀ ⋥㦖෻㧘ᵈਅห ⋥㦖෻ ᐔ⡪
㈕࡮ᷚੱ ⧷ ᅤሼ㧘ᴉᣈ⠹෻ ฟᣈ⦟෻ ฟᣈ⦟෻
㈕࡮ᷚੱ 㣲 ⴫㛰෻ ⴫㛰෻ 㖸ᮡ
㈕࡮ᷚੱ ༜ Ძ㖸ᯅ㧘̖㧘㈕ዬᯅ෻㧘̖  
㈕࡮ᷚੱ ゲ 㖸ㅙ ฟ㖸⢘ ฟ㖸౧
㈕࡮ᷚੱ 㒻 ᓤႎ෻ ᓤႎ෻㧘ฟᓤ୥෻ ฟᓤ୥෻
㈕࡮ᷚੱ ᛽ ൄ↱෻㧘̖㧘⺑ᢥ૞៟㧘ઁ‗෻㧘̖ ฟൄᢇ෻ ฟᢊᢇ෻
㈕࡮ᷚੱ ᅢ ๭ႎ෻ ๭ႎ෻㧘ฟ⸵୥෻ ฟ⸵୥෻
㈕࡮⟨⵩ Ứ 㖸ఌ ฟ⠰ᧇޔ⠰↱ੑ෻
ฟ⠰ᧇ㨮⠰↱ੑ
෻
㈕࡮⟨⵩ ᵰ ᓢ㖸⨬㧘෶㖸ᣨ  
㈕࡮⟨⵩ ଘ  ฟᵩᆑޔᵩ㋭ੑ෻
ฟᵩᆑ㨮ᵩ㋭ੑ
෻
㈕࡮⟨⵩ ౔  㖸⸥ 㖸⸥
㈕࡮⟨⵩ ⥢ 㖸⿔㧘̖㧘ᴉᦠ⠪෻ 㖸⿔ 㖸⿔
㈕࡮⟨⵩ ᷬ એᧇ෻ ฟኈᧇޔኈ๟ੑ෻
ฟኈᧇ㨮ኈ๟ੑ
෻
㈕࡮⟨⵩ ᤲ ᣈ⺾෻  
㈕࡮⟨⵩ ♍ ㉻ᣤ෻  
㈕࡮⟨⵩ ᒾ  ฟ㝼ᣪ෻ ฟ㝼ᣪ෻
㈕࡮ㆩᄢ〝 ᠂ ᚲⷷ෻㧘ᓢᚲᢾ෻ ᚲⷩ෻ ᚲⷷ෻
㈕࡮ㆩᄢ〝 ⵌ ⿠ዬ෻㧘෶⿠ᠻ෻ ฟ⿠ᠻ෻ ฟ⿠ᠻ෻
㈕࡮ㆩᄢ〝 ᗇ ὖ〝෻ ὖ〝෻ ෰⡪
㈕࡮ㆩᄢ〝 ኍ Ꮢဏ෻ Ꮡဏ෻ 㖸ᤈ
㈕࡮ㆩᄢ〝 㝺 Ꮢ↱෻㧘̖㧘ᚗ੔㈕㖸῰㉛
Ꮢ↱෻㧘ฟ㥵਻
෻ 㖸⼤㧘ฟ㥵਻෻
㈕࡮ㆩᄢ〝 ᅢ ᅤሼ㧘̖㧘ᚗ๭ႎ෻ ฟ⸵ญ෻ ฟ⸵ญ෻
㈕࡮ᅚᦚ㔊㡆 ᤒ 㖸ᆂ  
㈕࡮ᅚᦚ㔊㡆 ῥ ജᣤ෻  
㈕࡮ᅚᦚ㔊㡆 ᑸ ⟠⡯෻  
㈕࡮ᅚᦚ㔊㡆 㠿࡮㡂 㖸╓ 㖸╓ 㖸╓
㈕࡮ᅚᦚ㔊㡆 ട  ฟዬਯޔዬ૗ੑ෻
ฟዬਯޔዬ૗ੑ
෻
㈕࡮ᅚᦚ㔊㡆 ቱ  ฟ㝼┟ޔ㝼૗ੑ෻
ฟ㝼┟ޔ㝼૗ੑ
෻
㈕࡮ᅚᦚ㔊㡆 ஒ 㖸⊝  
㈕࡮ᅚᦚ㔊㡆 ⠧  ฟ㞉้෻ ฟํ้෻
㈕࡮ᅚᦚ㔊㡆 ᅢ  ฟ⸵ෘ෻ ฟ⸵ෘ෻
㈕࡮ᅚᦚ㔊㡆 ૼ  ฟ౐⋥෻ ฟ౐⋥෻
㈕࡮ᅚᦚ㔊㡆 ⿅  ฟ㖸ೣ ฟ㖸ೣ
㈕࡮ᅚᦚ㔊㡆 ᅢ ๭ႎ෻ ๭ႎ෻ ෰⡪
㈕࡮᦭ᅚหゞ ゞ ⼛⥜૗ᓐ⑦⍬⹞ห  
㈕࡮᦭ᅚหゞ ⥮ ᚭ㗅෻  
㈕࡮᦭ᅚหゞ ⪇ ⼛੦⥜ถධห㧘ਅ▻᡼ᱝ ฟ⧐ή෻ ฟ⧐ή෻
㈕࡮᦭ᅚหゞ ᵰ ᕮᣨ෻  
㈕࡮᦭ᅚหゞ ⴕ  ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
㈕࡮᦭ᅚหゞ ⧷  ฟᣈ⦟෻ ฟᣈ⦟෻
㈕࡮᦭ᅚหゞ ዂ ৾⟠෻ ৾⟠෻ 㖸㏖
㈕࡮ጊ᦭ᛔ⯃ ⯃ ᅤሼ㧘ᓢ෶㖸〫  
㈕࡮ጊ᦭ᛔ⯃ ⪇  ฟ⧐ή෻ ฟ⧐ή෻
㈕࡮ጊ᦭ᛔ⯃ ⁅ ᳞ආ෻  
㈕࡮ጊ᦭ᛔ⯃ ਌ ሶ㙍෻ ሶ㙍෻ 㖸∓
㈕࡮ጊ᦭ᛔ⯃ ᯅ࡮༜
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㥱࡮↭↰ ↰ 㖸ૈ㧘ਅห 㖸ૈ 㖸ૈ
㥱࡮↭↰ ⩡ ⟠਻෻ ⟠਻෻ 㖸㈥
㥱࡮↭↰ 㛰  ฟ㖸㜟 ฟ㖸㜟
㥱࡮↭↰ ᔈ 㖸ಷ 㖸ಷ 㖸ಷ
㥱࡮↭↰ ᩳ ዬ┴෻㧘ᓢ෶ዬ⻏෻  
㥱࡮↭↰ ᔿ ᣤᧃ෻ ฟᣤᖂ෻ ฟᣤᖝ෻
㥱࡮↭↰ ᇑ ᣈ㒍෻  
㥱࡮↭↰ ስ ജヱ෻ ฟ㦖⌎෻ ฟ㦖⌎෻
㥱࡮↭↰ ❢ ᧄ෶૞ 㧘ሶሹ෻  
㥱࡮↭↰ ਟ ฎᖚ෻ ฎᖚ෻㧘ฟฎ❐෻ 㖸ᘠ㧘ฟฎ❐෻
㥱࡮↭↰ ᐞ ዬ⼼෻ ዬ⼼෻ ਄⡪
㥱࡮↭↰ ⓭ ฯᵴ෻㧘̖㧘ᣇ⸒੔㧘̖㧘ฯ⸮෻ 
㥱࡮↭↰ ᑯ ⊹⌎෻ 
㥱࡮⋝઎ ઎ 㖸㔖㧘ਅห 㖸㔖
㥱࡮⋝઎ ㊀ ⋥㦖෻㧘ਅห ⋥㦖෻
㥱࡮⋝઎ 㝄 㖸ᰨ 㖸ᰨ
㥱࡮⋝઎ ㌩ 㖸᪢ 㖸᪢
㥱࡮⋝઎ த ৾ᚽ෻ ৾ᚽ෻
㥱࡮ᢏ╞ ᢏ ᇗ਎෻㧘ᓢᛔṌ෻㧘ᧄ෶૞ᑷ  
㥱࡮ᢏ╞ ╞ ฎญ෻  
㥱࡮ᢏ╞ 㞌 㖸ᚱ  
㥱࡮ᢏ╞ 㠂 Ძฎ㗎෻㧘̖㧘㈕ฎ㝬෻㧘̖
ฎ㗎෻㧘ฟฎ୶
෻ 㖸㑸㧘ฟฎ୶෻
㥱࡮ᢏ╞ ᓬ ᚽ↪෻㧘ᵈਅ⊝ห ᚽ↪෻ ෰⡪
㥱࡮ᢏ╞ 㠵 ᚽํ෻ ᚽํ෻ 㖸ᐨ
㥱࡮ᢏ╞ ໑ ⛽⊑෻㧘ᴉ㙃᳓෻ ໑⊑෻ ਄⡪
㥱࡮タ㛧 㛧 ᱂ౕ෻㧘෶ᅤሼ㧘ਅ⊝ห㧘ᧄ੦૞㚠  
㥱࡮タ㛧 ⭯ ᥉ฦ෻㧘ᓢᛔฦ෻ ᥉ฦ෻ 㖸☺
㥱࡮タ㛧 ╝ 㖸ᒃ  
㥱࡮タ㛧 㖂࡮㖓 ⧰ㇳ෻ ⧰ㇳ෻ 㖸ᡌ
㥱࡮タ㛧 ᄕ  ฟ␽㦢෻ ฟ␽㦢෻
㥱࡮タ㛧 㛻 ജ㚓෻ ജ㚓෻ 㖸㔌
㥱࡮タ㛧 Ủ ሶ⑥෻ ሶ⑥෻ ਄⡪
㥱࡮タ㛧 Ὼ࡮Ỡ ᧄ੦૞Ỡห㧘ਫ⑥෻ ਫ⑥෻ ૢ
㥱࡮タ㛧 ⼼ 㐿ᡷ෻ 㐿ᡷ෻ 㖸ᘃ
㥱࡮タ㛧 ᒉ ᅤሼ㧘ᚗ㖸ᓙᤃ෻ ฟᓙ⑥෻ ฟᓙ⑥෻
㥱࡮タ㛧 ᳼ 㖸໧ 㖸໧ ໧
㥱࡮タ㛧 ḡ ᄬ┨෻ ᄬ┨෻ 㖸்
㥱࡮タ㛧 ᓄ ᔅᣋ෻ ᔅ੢෻ 㖸㇌
㥱࡮タ㛧 Ṙ ฯಷ෻ ฯಷ෻ 㖸ฒ
㥱࡮タ㛧 ۺ ⴫㛰෻ ⴫㛰෻㧘ฟ㖸ⶋ 㖸ᮡ㧘ฟ㖸ⶋ
㥱࡮ⁱ༷ ⁱ ᣈ౯෻㧘ሼᚗ૞᱁  
㥱࡮ⁱ༷ 㗋 㖸␨ 㖸␨ 㖸␨
㥱࡮ⁱ༷ ᛥ ᣈജ෻ 
㥱࡮ⁱ༷ ⿲ ᧄ෶૞⿨㧘৾㗇෻㧘෶৾ㆄ෻ 
㥱࡮ⁱ༷ け ৾⟠෻  
㥱࡮ⁱ༷ ኿ 㘩੦෻ 㘩੦෻ 㖸⍹
㥱࡮ⁱ༷ ᱜ 㖸ᓕ 㖸ᓕ 㖸ᓕ
㥱࡮ⁱ༷ ↧  ฟ᪀⛫෻ ฟ᪀⛫෻
㥱࡮ⁱ༷ ስ  ฟ㦖⌎෻ ฟ㦖⌎෻
㥱࡮ⁱ༷ ᇑ  ฟ⚄㗿෻ ฟ⸵㗿෻
㥱࡮ⁱ༷ ㆬ 㔐ᚆ෻ 㔐ᚆ෻ ෰⡪
㥱࡮ⁱ༷ ⽾ Ძฎ੊෻㧘̖㧘㈕ฎᖚ෻㧘̖ ฟᚶ❐෻ ฟᚵ❐෻
㥱࡮ⁱ༷ ෻ ᅤሼ㧘̖㧘㖧⹞૞⼠ ฟሾ⛋෻ ฟሾ⛋෻
㥱࡮ⁱ༷ ⑟ 㝼ํ෻  
㥱࡮ⁱ༷ ੊  ฟ㕆⌎෻ ฟ㕆⌎෻
㝵࡮⪾ጃ ጃ ౕׅ෻  
㝵࡮⪾ጃ ⚋࡮♾ ศ㤬෻㧘ᴉዬ㈥෻ ศ㤬෻ 㖸㧀
㝵࡮⪾ጃ ᠂
ᚲ㌓෻㧘෶ᚲᗵ෻㧘
ᓢ෶ᕷҋ෻㧘⺑ᢥ̖
ጊᑇ෻
ᚲⴞ෻ 㖸➠
㝵࡮⪾ጃ ⷐ ᣈ㆝෻ ᣈ㆝෻ 㖸⣶
㝵࡮⪾ጃ 㼟 ♿ജ෻ ♿ജ෻ 㖸᫚
㝵࡮⪾ጃ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
㝵࡮⪾ጃ ឭ ᓤ౑෻ ᓤ౑෻ 
㝵࡮⪾ጃ ተ ᣈ㒍෻ ᣈ㒍෻ 
㝵࡮⪾ጃ ㄊ 㖸ㆱ㧘̖㧘৻㖸ᇗ੦෻ 㖸ㆱ 㖸ㆱ
㝵࡮⪾ጃ ឺ ൄᏢ෻ ൄᏢ෻ 
㝵࡮⪾ጃ ೝ  ฟ㖸⎂ ฟ㖸⎂
㝵࡮ᴂᴝᵯ ᴂ ᛔ੔෻  㖸ά
㝵࡮ᴂᴝᵯ ᴝ ੍㗍෻  ෰⡪
㝵࡮ᴂᴝᵯ ᵯ ᅤ㗍෻  㖸ቒ
㝵࡮ᴂᴝᵯ ⩨ 㖸᥵ 㖸ᘗ 㖸ᘗ
㝵࡮ᴂᴝᵯ ౔  㖸⸥ 㖸⸥
㝵࡮ᴂᴝᵯ ⧷  ฟᣈ⦟෻ ฟᣈ⦟෻
㝵࡮ᴂᴝᵯ ⴕ ᚭ㇢෻ ᚭ㇢෻ 㖸᧮
㝵࡮ᴂᴝᵯ ⮩ 㖸➖㧘̖㧘⺑ᢥ㖸ૃ⿷෻ 㖸➖ 㖸➖
㝵࡮࿦᦭᩶ Ი ᧄ෶૞⢓㧘㖸ῷ  
㝵࡮࿦᦭᩶ ⻦ 㖸㆝ 㖸㆝ 㖸㆝
㝵࡮࿦᦭᩶ ຦  ฟዂ㤡෻ ฟዂ㤡෻
㝵࡮࿦᦭᩶ ౔ 㖸ၮ㧘ਅ┨ห 㖸ၮ 㖸ၮ
㝵࡮࿦᦭᩶ ᕁ  ฟᣂ㥳෻ ฟᣂ㥳෻
㝵࡮࿦᦭᩶ ࿡  ฟ੓ㅼ෻ ฟ੓ㅼ෻
㝵࡮࿦᦭᩶ ᫚ ♿ജ෻  
㝵࡮㒬ጬ ጬ 㖸ᚭ 㖸ᚭ 㖸ᚭ
㝵࡮㒬ጬ ᣍ ਯὼ෻  
㝵࡮㒬ጬ ጏ 㖸⿠ 㖸⿠ 㖸⿠
㝵࡮㒬ጬ Უ  ฟṩᓐ෻ ฟṩᓐ෻
㝵࡮㒬ጬ ఱ  ฟ⯯₺෻ ฟ⯯₺෻
㝵࡮㒬ጬ ஒ  ฟ⥞㉿෻ ฟ⥞㉿෻
㝵࡮㒬ጬ ᱫ  ฟᗐᱛ෻ ฟᗐᱛ෻
㝵࡮ච⇔ਯ㑅 ⇔ ⩨อ෻  
㝵࡮ච⇔ਯ㑅 㑅 㖸㑄㧘ᧄ੦૞㑄 ฟዬ⾫෻ ฟዬ⾫෻
㝵࡮ච⇔ਯ㑅 㑄  ฟ⢫↰෻ ฟ⢫↰෻
㝵࡮ච⇔ਯ㑅 ㆶ 㧔ᧄ੦૞ᣓ㧕 ฟ㖸ᣓ ฟ㖸ᣓ
㝵࡮ච⇔ਯ㑅 ᄖ  ฟ੖჈෻ ฟ੖჈෻
㝵࡮ච⇔ਯ㑅 ᴭ એ਎෻ એ਎෻ 㖸⇣
㝵࡮બᯝ ᯝ ᓤਤ෻ ฟᓤᴪ෻ ฟᓤᴪ෻
㝵࡮બᯝ ဏ ⧰ᗵ෻  
㝵࡮બᯝ ኞ ਯ⼽෻  
㝵࡮બᯝ ᐓ  ฟዬὫ෻ ฟዬὫ෻
㝵࡮બᯝ Ṿ ജ➜෻ ജᑕ෻ 㖸ㅪ
㝵࡮બᯝ ⁱ ᣈ౯෻ᧄ㧘੦૞ẁห ᣈቱ෻ 㖸㉣
㝵࡮બᯝ ᑕ ᧄ੦૞ 㧘෶૞ 㧘⋥ㅪ෻ ⋥ㅪ෻ ⋥ㅪ෻
㝵࡮બᯝ ❐ 㖸₵㧘ਅ⊝ห 㖸₵ 㖸₵
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㝵࡮બᯝ ⽤ ᧄ੦૞⁕㧘㖸᪂㧘ᓢㇳ㖸ᥛ 㖸ᥛ 㖸ᥛ
㝵࡮બᯝ 㙅 ৾ਤ෻㧘̖㧘ᴉ㖸ቊ ৾ਤ෻㧘ฟ৾ት෻ ฟ৾ት෻
㝵࡮બᯝ ユ 㖸⑔ 㖸⑔㧘ฟ╩ജ෻ 㖸⑔㧘ฟ╩ജ෻
㝵࡮બᯝ ஥  ฟ⩑ജ෻ ฟ⩑ജ෻
㝵࡮બᯝ ベ 㖸୶  
㝵࡮બᯝ ṹ 㗅୶෻㧘̖㧘ᧄ੦૞⣎ 㗅୶෻ 㖸ໃ
㝵࡮બᯝ ᷍ 㖸୶  
㝵࡮બᯝ ࿓ ਐ୶෻ ਐ୶෻ ਐ୶෻
㝵࡮બᯝ 㢖 㖸⚐ 㖸⚐ 㖸⚐
㝵࡮બᯝ 仅 ⚛㐷෻ ⚛㐷෻㧘ฟ⚛୶෻ 㖸ቊ㧘ฟ⚛୶෻
㝵࡮⏋㥘 ⏋ 㖸⍹  
㝵࡮⏋㥘 ⽾ ฎ੊෻㧘ᓢ㖸ች㧣 ฎ੊෻ 㖸ᘠ
㝵࡮⏋㥘 ᅚ  㖸᳭ 㖸᳭
㝵࡮⏋㥘 㘈  ฟ౏੖෻ ฟᨐ੖෻
㝵࡮⏋㥘 ᮔ 㖸ᵡ㧘ᵈਅห 㖸ᵡ㧘ਅห 㖸ᵡ㧘ਅห
㝵࡮⏋㥘 ࿯ ᅤሼ㧘ઁฎ෻㧘ᴉᓤฎ෻  
㝵࡮⏋㥘 㤇  ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
㝵࡮⏋㥘 ࿡  ฟ੓ㅼ෻ ฟ੓ㅼ෻
㝵࡮⏋㥘 ⧣  ฟ㖸Ძ ฟ㖸Ძ
㝵࡮⏋㥘 ൏ ᅤሼ㧘෶ജႎ෻  
㝵࡮⏋㥘 ㇠  ฟ㖸㜟 ฟ㖸㜞
㝵࡮⏋㥘 ๽ ᧄ੦૞᳗㧘ห㖸  
㝵࡮⏋㥘 ⯳ ᚭᲫ෻ ᚭᲫ෻ 㖸Ჱ
໊࡮ⳄⲼ Ⳅ 㖸ᖅ  
໊࡮ⳄⲼ Ⲽ ᚲᓞ෻  
໊࡮ⳄⲼ ᮔ 㖸ᵡ㧘ਅ⊝ห 㖸ᵡ㧘ਅห 㖸ᵡਅห
໊࡮ⳄⲼ ⡳ మᯌ෻ మᯌ෻ 
໊࡮ⳄⲼ ⩨ 㖸᥵ 㖸ᘗ 㖸ᘗ
໊࡮ⳄⲼ 㒰 ⋥ᘦ෻ ⋥ᘦ෻ ෰⡪
໊࡮ⳄⲼ ᄢ 㖸ᵏ㧘ᓢൄ૒෻㧘ਅห 㖸ᵏ 㖸ᵏ
໊࡮ⳄⲼ ዬ ⟵ᅤሼ㧘ද㖿㖸ᠻ ฟ㖸ᠻ ฟ㖸ᠻ
໊࡮ⳄⲼ ᅢ ๭ႎ෻㧘ਅห ๭ႎ෻ ෰⡪
໊࡮ⳄⲼ ⍛ 粟粠胮 ౕׅ෻ 㖸ฏ
໊࡮ⳄⲼ ㆳ  ฟജ೙෻ ฟജ೙෻
໊࡮ⳄⲼ ᄖ  ฟ੖㓌෻ ฟ੖჈෻
໊࡮ⳄⲼ に 粟蛆胮 ׅⴡ෻ 
໊࡮ⳄⲼ ᘍ ฯಷ෻ ฯಷ෻㧘ฟ૙ଘ෻ 㖸ฒ㧘ฟ૙ଘ෻
໊࡮ⳄⲼ ભ ⸵⯽෻  
໊࡮ጊ᦭ᮥ ᮥ ᧄᚗ૞⬖㧘ὖଘ෻ ὖଘޔ᣽ᧇੑ෻ 
໊࡮ጊ᦭ᮥ ᮔ 㖸ᵡ㧘ਅ෸ᵈห 㖸ᵡ 㖸ᵡ
໊࡮ጊ᦭ᮥ ᵜ ᚲᙤ෻㧘ᴉᚲነ෻㧘ਅห  
໊࡮ጊ᦭ᮥ ၰ ⯃ႎ෻㧘ᧄ෶૞᝹㧘ਅห ฟ⯃อ෻ ฟ⯃อ෻
໊࡮ጊ᦭ᮥ ᬯ એᧇ෻ ᄱ๟ޔએᧇੑ෻ 
໊࡮ጊ᦭ᮥ ᦜ એ਎෻  
໊࡮ጊ᦭ᮥ ᇋ ജ粟෻ ജଘޔജׅੑ෻ 
໊࡮ጊ᦭ᮥ 㛧  ␶ዕޔ⯹੓ੑ෻ 
໊࡮ጊ᦭ᮥ ተ ᣈ㒍෻㧘ᧄ੦૞⧞ ᣈ㒍෻ 
໊࡮ጊ᦭ᮥ ᗢ Ძએᧇ෻㧘̖㧘㈕૞ً㧘ઁଘ෻ ઁଘޔએᧇੑ෻ 
໊࡮ጊ᦭ᮥ ᩪ 㖸⠨ 㖸⠨㧘ฟ෰਻෻ 㖸⠨㧘ฟ෰਻෻
໊࡮ጊ᦭ᮥ ᧹ ᅚਭ෻ ᅚ਻෻ 㖸⚌
໊࡮ጊ᦭ᮥ ᑨ 㖸ᐸ㧘෶ᓤૠ෻  
໊࡮ጊ᦭ᮥ 㥏 ᅤሼ  
໊࡮ጊ᦭ᮥ ⠨  ฟ෰਻෻ ฟ෰਻෻
໊࡮ጊ᦭ᮥ ଻  ฟ⵬⧩෻ ฟ⵬⧩෻
໊࡮ጊ᦭ᮥ ṭ 㖸৾ 㖸৾ 㖸৾
໊࡮឴ਯ᳓ ᴅ ὖᲥ෻ ฟ㝠㎲෻ ฟ㝠㎲෻
໊࡮឴ਯ᳓ 㐯 ሶᵡ෻ ሶᵡ෻ 㖸૞
໊࡮឴ਯ᳓ ⷂ 㖸ඳ㧘̖㧘ሼᨋᣇᴅ෻ 㖸ඳ 㖸ඳ
໊࡮឴ਯ᳓ ❺
㖸⑲㧘ⴐኅ↳Ძਗଐ
ሼ㧘ਅᢥห㧘㈕ᡷ῰
ኄ
ฟవᅱ෻ ฟవᅱ෻
໊࡮឴ਯ᳓ ᮔ 㖸ᵡ 㖸ᵡ 㖸ᵡ
໊࡮឴ਯ᳓ ⊥ ฎ⠧෻ ฎ⠧෻㧘ฟ⢫᥸෻ ฟ⢫᥸෻
໊࡮឴ਯ᳓ 㡿 ᚭᲥ෻ ฟዬ⯳෻ ฟዬ⯳෻
໊࡮឴ਯ᳓ ᘷ  ฟ৻╉෻ ฟ৻╉෻
໊࡮឴ਯ᳓ ♔ ು㧤ᣂ෻ ೑ᣂ෻ 
໊࡮឴ਯ᳓ ๮  ฟᒫ⾠෻ ฟᒫᐗ෻
໊࡮ᬅ⡙ ⭅ 㖸ᾘ  
໊࡮ᬅ⡙ ⴖ ᑧༀ෻  
໊࡮ᬅ⡙ ౔  㖸⸥ 㖸⸥
໊࡮ᬅ⡙ ਌ ሶ㙍෻㧘ਅห ሶ㙍෻ 㖸∓
໊࡮ᬅ⡙ ൲ ᧄ෶૞យ㧘਻౐෻ ਻౐෻ 㖸⩵
໊࡮⛶❩ ⛶ ⋥⇐෻ ⋥⇐෻ 㖸఍
໊࡮⛶❩ ❩ ੢ଘ෻ ⦵ଘ෻ ᐔ⡪
໊࡮⛶❩ ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
໊࡮⛶❩ ⧖ ᬩׅ෻㧔 ᵈޟ⮌⧖ޠ㖸㧕ฟ஥਻෻ ฟ஥਻෻
໊࡮⛶❩ 㓈  ฟ⺆ญ෻ ฟ⺆ญ෻
໊࡮⛶❩ ㆴ ᧄ੦૞⸃㧘ᚭᙤ෻㧘৻㖸ᚭ㓰෻ ᚭᙤ෻ 㖸᪾
໊࡮⛶❩ ⷭ࡮ㅑ ᧄ෶૞ㅑห㧘⢫⼺෻㧘৻㖸ᚭ౩෻
⢫⼺෻㧘ฟᓛญ
෻ 㖸୥㧘ฟ⁤ญ෻
໊࡮⛶❩ ᚭ  ଘฎ෻ 
໊࡮⛶❩ ♍ ㉻ᣤ෻ ㉻ᣤ෻ 
໊࡮⛶❩ ⠪  ฟ┨⥜෻ ฟ┨⥜෻
໊࡮᧞᧡ ᧞ ᓤ⚦෻ 㖸╙ 㖸╙
໊࡮᧞᧡ ḏ ⑳ᢍ෻ ⑳ค෻ ਄⡪
໊࡮᧞᧡ ぇ 粟虭胮 ׅ⑬෻ 㖸⍱
໊࡮᧞᧡ ῳ  ᛔ㔎෻ 
໊࡮᧞᧡ Ყ 舖西胮ୈ谨肫紿褹纩 ↫ᔒ෻ 㖸㥦
໊࡮᧞᧡ ૴ ৾೑෻ ৾೑෻ 㖸ᰴ
໊࡮᧞᧡ ⩱ ᧄ෶૞㕌ห㧘ሶ㔖෻ ሶ㔖෻ 㖸♖
໊࡮᧞᧡ ⴬ ᧄ੦૞ᾒ㧘෶૞ὸ㧘᳞ῌ෻ ᳞Ⲭ෻ 㖸Ⅽ
໊࡮᧞᧡ ᆓ  ฟ᪀⛫෻ ฟ᪀⛫෻
໊࡮⟨⵩ ⵌ ⿠ዬ෻㧘෶ਐᠻ෻ ⿠ዬޔ⿠ᠻੑ෻ 㖸ᎎ
໊࡮⟨⵩ ዬ ᅤሼ㧘෶㖸ᠻ ᢹᣈޔᢹᓮੑ෻ 
໊࡮⟨⵩ ᡿  ᡹਱ޔฎᘗੑ෻ 
໊࡮⟨⵩ ⶉ࡮ⶈ ᓢᢇ෻㧘ᧄ෶૞ⶈห ᓢᢇ෻ 㖸ⴿ
໊࡮⟨⵩ ⓥ ਻෶෻  
໊࡮⟨⵩ ᅢ ๭ႎ෻ ๭ႎ෻㧘ฟ๭୥෻ ෰⡪㧘ฟ๭୥෻
໊࡮㡍⠀ 㡍 㖸଻  
໊࡮㡍⠀ ⧨ ⵬੤෻  
໊࡮㡍⠀ ᩢ ᴫ⑬෻ ᴫ⑬෻ 㖸⸵
໊࡮㡍⠀ ⋠ 㖸ฎ 㖸ฎ 㖸ฎ
໊࡮㡍⠀ ⬙ 㝼਎෻  
໊࡮㡍⠀ ᔽ 㖸ᚭ ୥ฎ෻ 㖸ᚭ
໊࡮㡍⠀ ⴕ ᚭ㇢෻ ᚭ㇢෻ 㖸᧮
໊࡮ή⴩ ᅏ࡮῍ ᧄ෶૞῍㧘ᣈ౐෻ ᣈ౐෻ 㖸㇚
໊࡮᦭᧞ਯ᧡ ཾ Ꮢ਎෻㧘̖㧘㖧⹞૞ㅤ 㖧⹞૞ㅤ 㖸ㅤ
໊࡮᦭᧞ਯ᧡ ᅢ ๭ႎ෻㧘ਅห ๭ႎ෻ ෰⡪
˓ȁؕ焯ȸᏃࢷȹ͉ȶۗȷͅ٨͛ͥȃ
˔ȁؕ焯ȸᏃࢷȹ͉ȶ၌ȷͅ٨͛ͥȃ Ƚ77Ƚ
࿉থإጸચນ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ78Ƚ
໊࡮᦭᧞ਯ᧡ 㘴 ᣈ㡌෻㧘ਅᢥห ᣈ㡌෻ ࿤㤭෰⡪
໊࡮᦭᧞ਯ᧡ 㘩 㖸༹㧘ਅห 㖸༹ 㖸༹
໊࡮⪾↢ ⯒࡮㯱 㖸ᑇ㧘෶ജᕵ෻㧘෶ജఆ෻㧘ᓢ෶ജഔ෻ 㖸ᑇ 㖸ᑇ
໊࡮⪾↢ ㊁  ฟ਄⥜෻ ร਄⥜෻
໊࡮⪾↢ ᄛ  ฟ⟠⨨෻ ฟ⟠⨨෻
໊࡮⪾↢ ዬ  ฟᆢᓮ෻ ฟ࿀ᓮ෻
໊࡮⪾↢ ᄛ  ห਄ ห਄
໊࡮⪾↢ ᓟ  ฟ⢫᡿෻ ฟ㖸ᚭ
໊࡮㉻⧠ ⧠ ജৼ෻  
໊࡮㉻⧠ Ꮄ  ฟౖ࿃෻ ฟౖ࿃෻
໊࡮㉻⧠ ῰ ੓௨෻㧘ᚗᅤሼ㧘ਅᢥ⊝ห㧘ᧄᚗ૞௨ሼ㕖  
໊࡮㉻⧠ ା  ฟᣁੱ෻ ฟᣁੱ෻
໊࡮㉻⧠ ⥢ 㖸ᝥ㧘ਅห 㖸ᝥ㧘ਅห 㖸ᝥ
໊࡮㉻⧠ ᣍ ਯὼ෻ ਯὼ෻ 
໊࡮㉻⧠ ਅ  ฟᓟ੖෻ ฟᓟ੖෻
໊࡮㉻⧠ ⪷ ሾኈ෻  
⒌࡮ゞ㈘ ㈘ ᧄ੦૞㓞㧘෶૞ヹ㧘ᩙੱ෻  
⒌࡮ゞ㈘ 㘁 ㇺ↰෻ ㇺ↰෻㧘ฟౖ࿃෻ ฟౖ࿃෻
⒌࡮ゞ㈘ ኹ ᅤሼ㧘෶㖸ଂ㧘ᧄᚗ૞ଂሼ  
⒌࡮ゞ㈘ ઎ ജ๒෻㧘̖㧘෶ജ᡽෻㧘ᴉജৼ෻ ജ๒෻ ᐔ⡪
⒌࡮ゞ㈘ 㒋 㖸෻㧘෶ᛔ᧼෻ 㖸෻ 㖸෻
⒌࡮ゞ㈘ ᮔ 㖸ᵡ㧘ਅᢥਗห 㖸ᵡ 㖸ᵡ
⒌࡮ゞ㈘ ⠮ ↰▵෻㧘̖㧘৻㖸ᄤ▵෻
↰▵෻㧘ฟ࿾৻
෻ 㖸၃㧘ฟ࿾৻෻
⒌࡮ゞ㈘ ◶ 㖸㤛 㖸㤛 
⒌࡮㚯㛱 㛱 ↰⚿෻㧘෶ฯ⚿෻ ↰⚿෻ 㖸㐅
⒌࡮㚯㛱 㒂 ╓᦭෻ ╓᦭෻ 
⒌࡮㚯㛱 ᇪ ⋲ౙ෻ ⋲ౙ෻ 
⒌࡮㚯㛱 ⁚  ฟᆎ਻෻ ฟᆎ਻෻
⒌࡮㚯㛱 ⏋  ฟᏱἳ෻ ฟᏱἳ෻
⒌࡮㚯㛱 ⥢ 㖸ᝥ 㖸ᝥ 㖸ᝥ
⒌࡮㚯㛱 ᜐ ⫱ᧃ෻ ⫱ᧃ෻ 㖸㋌
⒌࡮㚯㛱 ₪  ฟ㤛ㇳ෻ ฟ㤛ㇳ෻
⒌࡮㚯㛱 㑄  ฟ⢫↰෻ ฟ⢫↰෻
⒌࡮㚯㛱 メ ↱਻෻㧘෶㖸↱ 㖸↱ 㖸↱
⒌࡮㚯㛱 㣦 ⋝┵෻  
⒌࡮㚯㛱 㐠 ᓐ㛰෻ ᓐ㛰෻ 㖸ᮡ
⒌࡮㚯㛱 ₤ ജ㛲෻㧘̖㧘⺑ᢥ㖸ജഔ෻ ജ㛲෻ 㖸ᲊ
⒌࡮㚯㛱 ᱉ ᧄ෶૞₅㧘⸵⻏෻㧘⺑ᢥ㖸Ἣㆋ෻ ⸵┴෻ 
⒌࡮㚯㛱 㛰 ᧄ෶૞⤶ห㧘⸵༜෻ ⸵༜෻ 㖸ྫྷ
⒌࡮ዊᚐ ׈ ㍦ᷜ෻ ㍦ᷜ෻ 㖸〰
⒌࡮ዊᚐ ෼ ᅤሼ  
⒌࡮ዊᚐ Ἤ 㖸ᧁ㧘ᧄ෶૞䵾 㖸ᧁ 㖸ᧁ
⒌࡮ዊᚐ ゾ 㒬⇐෻ 㒬⇐෻ 㖸⥱
⒌࡮ዊᚐ 㛧 ᧄ੦૞㚠㧘⿠ׅ෻ ฟዬᚂ෻㧘෶ዬ㍳෻
ฟׅᚂ෻㧘෶ዬ
䣘෻
⒌࡮ዊᚐ 㕨 ਯᔋ෻ 㖸⢬ 㖸⢬
⒌࡮ዊᚐ ㌮ 㖸ᴅ㧘⥟㖸ᗇ 㖸ᴅ 㖸ᴅ
⒌࡮ዊᚐ ➖ ⟵ᅤሼ㧘ᓢㄓዾ෻ ฟㄓዾ෻㧘෶ᅤሼ
ฟㄓዾ෻㧘෶ᅤ
ሼ
⒌࡮ዊᚐ ⨤ 㖸࿃ 㖸࿃ 㖸࿃
⒌࡮ዊᚐ ᥰ ൄ੫෻ ᢊ੫෻ 
⒌࡮ዊᚐ ル 㖸⼱ ฟ෶෰⡪ ฟ෶෰⡪
⒌࡮ዊᚐ 㛊 㖸౔ 㖸౔ 㖸౔
⒌࡮ዊᚐ 㚕 ਯ᮸෻ ਯ᮸෻㧘෶ਯ㍳෻ 㖸ᵈ㧘෶ਯ䣘෻
⒌࡮ዊᚐ 㒂  ᛔ᦭෻ 
⒌࡮ዊᚐ 㚻 㖸⇐ 㖸⇐ 㖸⇐
⒌࡮ዊᚐ ਛ  ฟ⻉੻෻ ฟ⻉੻෻
⒌࡮ዊᚐ 㛖 ฎ⧎෻ ฎ⧎෻ 㖸ⅶ
⒌࡮ዊᚐ 㛤  ฟ⇺◸෻ ฟ⇺◸෻
⒌࡮ዊᚐ 㛌 ⧐㕖෻  
⒌࡮ዊᚐ ⋫ 㗅మ෻㧘ᓢ෶㖸మ 㗅మ෻ 
⒌࡮ዊᚐ 㿐 ฎⓣ෻ ฎⓣ෻ 㖸ෞ
⒌࡮ዊᚐ ェ 㖸⚊ 㖸⚊ 㖸⚊
⒌࡮ዊᚐ ㇁  ฟὖว෻ ฟᣈว෻
⒌࡮ዊᚐ ঍ 㖸᳞ 㖸᳞ 㖸᳞
⒌࡮ዊᚐ ㍢ ᓤወ෻㧘⥟ᓤ⁻෻㧘৻㖸ᢕ
ᓤወ෻㧘ฟᧇ୶
෻ 㖸㓌㧘ฟᧇ୶෻
⒌࡮ዊᚐ બ ᅤሼ㧘ᧄᚗ૞ 㧘㖸ห  
⒌࡮ዊᚐ ⧞  ฟ㖸∆ ฟ㖸᳒
⒌࡮ዊᚐ 㖨 ൄ੫෻㧘ਅห㧘ᧄ੦૞ᥰ ᢊ੫෻ 㖸ᥰ
⒌࡮ዊᚐ ㏞ 㞉⼺෻ 㖸ṳ 㖸ṳ
⒌࡮ዊᚐ ⤡ ᣈẴ෻  
⒌࡮ዊᚐ ᑿ  ฟᆑᒄ෻ ฟᆑᒄ෻
⒌࡮ዊᚐ 㐽 ᖤ૏෻  
⒌࡮ዊᚐ ✑ ฎᧄ෻ ฎᄭ෻ 㖸ⵆ
⒌࡮ዊᚐ ❏ ⋥⊓෻ ⋥⊓෻ 㖸ṙ
⒌࡮ዊᚐ ෤ ᣈ㣭෻ ᣈ㣭෻ ᐔ⡪
⒌࡮ዊᚐ ⒎ 㒸ਸ෻  
⒌࡮ዊᚐ 㖸  ฟ৻㒺෻ ฟ৻㒺෻
⒌࡮⫴⫌ ⫴ ฎᕵ෻ ฎᕵ෻ 㖸౗
⒌࡮⫴⫌ ⫌ 㧔ㅢᔒၴᧄߥߒޔ㒍రᧄวೞޟ㖸ടޠ㧕 㖸ട 㖸ട
⒌࡮⫴⫌ ㆚ ⯃〝෻ ⯃〝෻ 㖸⚛
⒌࡮⫴⫌ ᵔ 㖸࿁ 㖸࿁ 㖸࿁
⒌࡮⫴⫌ ተ ⚄㒍෻㧘ᧄ੦૞⧞  
⒌࡮⫴⫌ ⪙ ᧄ੦૞ᶼ㧘৾ᅆ෻  
⒌࡮⫴⫌ ᤻ 㖸Ꮧ  
⒌࡮⫴⫌ Ḇ 㖸⋲  
⒌࡮⫴⫌ へ ᧄ෶૞㓦㧘ሶ⷏෻  
⒌࡮⫴⫌ ဪ ⋥ዢ෻ ⋥ዢ෻ 㖸ㆧ
⒌࡮⫴⫌ ㉻  ฟᱝጁ෻ ฟᱝ⑥෻
⒌࡮⫴⫌ ᶠ 㖸଼ ฟએᆎੑ෻ ฟએᆎੑ㖸
⒌࡮⫴⫌ ฝ  ฟ⠀゠෻ ฟ⠀゠෻
⒌࡮⫴⫌ ᴖ 㖸ᱛ  
⒌࡮⚳ධ ᪯ ᧄ੦૞᮫㧘㖸ห  
⒌࡮⚳ධ ᪢  ฟ⩨ᖤ෻ ฟ⩨ᖤ෻
⒌࡮⚳ධ ⵩  ฟᷯਯ෻ ฟᷯਯ෻
⒌࡮⚳ධ ᷴ ᣈⷺ෻ ᣈⷺ෻ 㖸ី
⒌࡮⚳ධ ਤ ᅤሼ㧘㖧⹞૞ᴞ㧘㖸ᠤฦ෻  
⒌࡮⚳ධ ຦  ฟዂ㤡෻ ฟዂ㤡෻
⒌࡮⚳ධ ♿ ᅤሼ㧘̖㧘ᧄ੦૞ጏ㧘ᴉ㖸⿠  
⒌࡮⚳ධ 㥁 㖸ᒃ 㖸ᒃ 㖸ᒃ
⒌࡮⚳ධ ዂ ৾⟠෻ ৾⟠෻ 㖸㎯
⒌࡮㤛㠽 ⴕ ᚭ㇢෻㧘ਅ⊝ห ᚭ㇢෻ 㖸᧮
⒌࡮㤛㠽 ⓣ  ฟᚭᯌ෻ ฟᚭᯌ෻
⒌࡮㤛㠽 ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
⒌࡮㤛㠽 ㎞ ౔ᑇ෻㧘ᓢ෶㖸㊎  㖸ᜍ
⒌࡮㤛㠽 ᗑ ਯℰ෻  
⒌࡮㤛㠽 ᘋ 㖸ᩙ  
⒌࡮㤛㠽 ᲍ ሶᑇ෻㧘෶ᕷᑇ෻ ሶᑇ෻ 㖸ው
໊࡮᦭᧞ਯ᧡ 㘴 ᣈ㡌෻㧘ਅᢥห ᣈ㡌෻ ࿤㤭෰⡪
໊࡮᦭᧞ਯ᧡ 㘩 㖸༹㧘ਅห 㖸༹ 㖸༹
໊࡮⪾↢ ⯒࡮㯱 㖸ᑇ㧘෶ജᕵ෻㧘෶ജఆ෻㧘ᓢ෶ജഔ෻ 㖸ᑇ 㖸ᑇ
໊࡮⪾↢ ㊁  ฟ਄⥜෻ ร਄⥜෻
໊࡮⪾↢ ᄛ  ฟ⟠⨨෻ ฟ⟠⨨
໊࡮⪾↢ ዬ  ฟᆢᓮ෻ ࿀ᓮ
໊࡮⪾↢ ᄛ  ห਄ ห਄
໊࡮⪾↢ ᓟ  ฟ⢫᡿෻ ฟ㖸ᚭ
໊࡮㉻⧠ ⧠ ജৼ෻  
໊࡮㉻⧠ Ꮄ  ฟౖ࿃෻ ฟౖ࿃෻
໊࡮㉻⧠ ῰ ੓௨෻㧘ᚗᅤሼ㧘ਅᢥ⊝ห㧘ᧄᚗ૞௨ 㕖  
໊࡮㉻⧠ ା  ฟᣁੱ෻ ฟᣁੱ෻
໊࡮㉻⧠ ⥢ 㖸ᝥ㧘ਅห 㖸ᝥ㧘ਅห 㖸ᝥ
໊࡮㉻⧠ ᣍ ਯὼ෻ ਯὼ෻ 
໊࡮㉻⧠ ਅ  ฟᓟ੖෻ ฟᓟ੖෻
໊࡮㉻⧠ ⪷ ሾኈ෻  
⒌࡮ゞ㈘ ㈘ ᧄ੦૞㓞㧘෶૞ヹ㧘ᩙੱ෻  
⒌࡮ゞ㈘ 㘁 ㇺ↰෻ ㇺ↰෻㧘ฟౖ࿃෻ ฟౖ࿃෻
⒌࡮ゞ㈘ ኹ ᅤሼ㧘෶㖸ଂ㧘ᧄᚗ૞ଂሼ  
⒌࡮ゞ㈘ ઎ ജ๒෻㧘̖㧘෶ജ᡽෻㧘ᴉജৼ෻ ജ๒෻
⒌࡮ゞ㈘ 㒋 㖸෻㧘෶ᛔ᧼෻ 㖸෻
⒌࡮ゞ㈘ ᮔ 㖸ᵡ㧘ਅᢥਗห 㖸ᵡ
⒌࡮ゞ㈘ ⠮ ↰▵෻㧘̖㧘৻㖸ᄤ▵෻
↰▵෻㧘ฟ࿾
෻
⒌࡮ゞ㈘ ◶ 㖸㤛 㖸㤛
⒌࡮㚯㛱 㛱 ↰⚿෻㧘෶ฯ⚿෻ ↰⚿෻
⒌࡮㚯㛱 㒂 ╓᦭෻ ╓᦭෻
⒌࡮㚯㛱 ᇪ ⋲ౙ෻ ⋲ౙ෻ 
⒌࡮㚯㛱 ⁚  ฟᆎ਻෻ ฟᆎ਻෻
⒌࡮㚯㛱 ⏋  ฟᏱἳ෻ ฟᏱἳ෻
⒌࡮㚯㛱 ⥢ 㖸ᝥ 㖸ᝥ 㖸ᝥ
⒌࡮㚯㛱 ᜐ ⫱ᧃ෻ ⫱ᧃ෻ 㖸㋌
⒌࡮㚯㛱 ₪  ฟ㤛ㇳ෻ ฟ㤛ㇳ෻
⒌࡮㚯㛱 㑄  ฟ⢫↰෻ ฟ⢫↰෻
⒌࡮㚯㛱 メ ↱਻෻㧘෶㖸↱ 㖸↱ 㖸↱
⒌࡮㚯㛱 㣦 ⋝┵෻  
⒌࡮㚯㛱 㐠 ᓐ㛰෻ ᓐ㛰෻ 㖸ᮡ
⒌࡮㚯㛱 ₤ ജ㛲෻㧘̖㧘⺑ᢥ㖸ജഔ෻ ജ㛲෻ 㖸ᲊ
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⽙࡮৾᦬ Ⴇ ᅤሼ ౉⡪ ౉⡪
⽙࡮৾᦬ Ⴣ 㖸ⷯ 㖸ⷯ 㖸ⷯ
⽙࡮৾᦬ ᚭ  ห਄ 
⽙࡮৾᦬ ሶ  ฟ⨡੖෻ ฟݍ੖෻
⽙࡮৾᦬ ᦚ 㧔਄㧕㖸⿧㧘̖㧘৻⼛㧔਄㧕⠰ኪ෻㧘̖  
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⽙࡮৾᦬ ⭮ ᣈ౐෻ ᣈ౐෻ 㖸㇚
⽙࡮৾᦬ ੧ ᥉ᐬ෻ ᥉ᐬ෻ 㖸ὣ
⽙࡮৾᦬ ⪒ 㖸฀㧘ᧄ੦૞฀ 㖸฀ 㖸฀
⽙࡮৾᦬ ೸ ᥉ඵ෻ ᥉ඵ෻ 
⽙࡮৾᦬ ᫙  ฟ㖸⿛ 㖸⿛
⽙࡮৾᦬ Ⓘ  ฟᓤ⧩෻ ฟᓤ⧩෻
⽙࡮৾᦬ ੺ 㖸⇇  
⽙࡮৾᦬ ᄈ  ฟᱺ㈥෻ ฟᱺ㈥෻
⽙࡮৾᦬ ⅶ ฎ⧎෻㧘ሼᚗട⦥㕖 ฟ㖸ቅ ฟ㖸ቅ
⽙࡮৾᦬ ⧹ ৾㙍෻ ৾㙍෻ 㖸∓
⽙࡮৾᦬ ⩇ 㖸ᓤ 㖸ᓤ 㖸ᓤ
⽙࡮৾᦬ ᮠ ൄᦠ෻㧘෶ઁ⢫෻ ᢊᦠ෻ ᢊᦠ෻
⽙࡮৾᦬ 㘩 㖸༹ 㖸༹ 㖸༹
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⽙࡮৾᦬ ࿛ Ꮣฎ෻৻㖸Ꮣ ඳ᡿෻ 㖸Ꮣ
⽙࡮৾᦬ Ⓙ  ฟฎ⼔෻ ฟฎ⼔෻
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ᾫᦚ㊀㧘෶૞⒳㧘㖸
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⽙࡮৾᦬ 㤇  ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
⽙࡮৾᦬ ਄ ᤨ᝿෻  
⽙࡮৾᦬ ⚝ ⚛ᵡ෻  
⽙࡮৾᦬ ⛿ ᓤಷ෻ ᓤಷ෻ 㖸㒻
⽙࡮৾᦬ ੠ ♿ജ෻ ♿ജ෻ 㖸᫚
⽙࡮৾᦬ 㐯 ࿷ᵡ෻  
⽙࡮৾᦬ ᴒ ⋥ᑿ෻  
⽙࡮৾᦬ ಒ ജ⻹෻㧘෶㖸㒺㧘̖ ജ⻹෻ 㖸ฐ
⽙࡮৾᦬ 㒶  ฟᣈኈ෻ ฟᣈኈ෻
⽙࡮৾᦬ Ⱃ 㖸ᣧ 㖸ᣧ 㖸ᣧ
⽙࡮৾᦬ 㖳 㖸਻ 㖸਻㧘ฟᏇዊ෻ 㖸਻㧘ฟᏇዊ෻
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⽙࡮৾᦬ 㙺  ฟ⯯⦟෻ ฟ⯯⦟෻
⽙࡮৾᦬ ᦚ 㖸⿧㧘ᚗੱኪ෻㕖  
⽙࡮৾᦬ へ ሶᅆ෻ ሶᅆ෻ 㖸䊿
⽙࡮৾᦬ ు ᓢጁ෻㧘ᧄᚗ૞  
⽙࡮৾᦬ ⸄ ⯶ᓄ෻㧘ᧄ੦૞㿉 ⯶ᓄ෻㧘ฟฎ㤛෻ 㖸⢑㧘ฟฎ㤛෻
⽙࡮৾᦬ ⇴ ዬ⦟෻  
⽙࡮㡛㡚 㡛 ዤਯ෻  
⽙࡮㡛㡚 㡚 ੓ሞ෻  
⽙࡮㡛㡚 ሶ  ෶ฟ౉⡪ ෶ฟ౉⡪
⽙࡮㡛㡚 ቶ  ෶ฟ਄⡪ ෶ฟ਄⡪
⽙࡮㡛㡚 㝨 ↱౐෻㧘ᓢዬ౐෻ ↱౐෻ 㖸⢒
⽙࡮㡛㡚 㑇  ฟ⋲⽺෻ ฟ⋲⽺෻
⽙࡮㡛㡚 ㄹ 㖸ᓙ㧘̖㧘ᓢ෶ൄᡷ෻  
⽙࡮㡛㡚 ࿯ 㖸᧡ 㖸᧡㧘ᓤฎ෻ 㖸᧡
⽙࡮㡛㡚 ⛶ ⋥⇐෻ ⋥⇐෻ 㖸఍
⽙࡮㡛㡚 ❩ ⩨ଘ෻ ⩨ଘ෻ ᐔ⡪
⽙࡮㡛㡚 ᚭ  ฟᓟ੖෻ 
⽙࡮㡛㡚 ᅚ  㖸᳭ 㖸᳭
⽙࡮㡛㡚 ੍  ฟṶᅚ෻ ฟṶᅚ෻
⽙࡮㡛㡚 ᜟ 㖸ศ㧘෶㖸⚿ 㖸ศ 㖸ศ
⽙࡮㡛㡚 ᝪ 㖸ዬ 㖸ዬ 㖸ዬ
⽙࡮㡛㡚 ᝔ ജᵴ෻ ജᵴ෻ ജᵴ෻
⽙࡮㡛㡚 ⩇ 㖸ᓤ  
⽙࡮㡛㡚 ⇓ ൄ౐෻㧘ᧄ੦૞⫾  
⽙࡮㡛㡚 ⒅ ሶ⢫෻㧘ᧄ෶૞⒅㧘ᅤሼ ሶ⢫෻ ሶ⢫෻
⽙࡮㡛㡚 ዼ࡮≍ ᧄ෶૞≍㧘㖸ᓤ 㖸ᓤ 㖸ᓤ
⽙࡮㡛㡚 ኅ  ฟฎ⢫෻ ฟฎ⢫෻
⽙࡮㡛㡚 ⼃ ᧄᚗ૞᾿ห㧘࿷ᶖ෻ ࿷ᶖ෻ 㖸᮴
⽙࡮㡛㡚 ⠏ ⚛ᓂ෻ ⚛ᓂ෻ 㖸ᶖ
⽙࡮㡛㡚 ⠟ ␣ᶖ෻ ␨ᶖ෻ 
⽙࡮㡛㡚 ṫ ඘㆝෻ ඘㆝෻ 
⽙࡮㡛㡚 ཛ ๭ႌ෻ ๭ႌ෻ 㖸ྫྷ
⽙࡮᧲ጊ ᘍ ᓤಷ෻㧘෶ฯಷ෻ ฯಷ෻ 㖸Ṙ
⽙࡮᧲ጊ Ụ ⩨⚃෻  
⽙࡮᧲ጊ ⴕ Ძ㖸ⴧ㧘㈕㖸㌓㧘₺ᚭ೰෻ ᚭ㇢෻ 㖸᧮
⽙࡮᧲ጊ ᨎ ⩨᧰෻ ฟ⻨ᖤ෻ ฟ⻨ᖤ෻
⽙࡮᧲ጊ ⱙ ὖ₵෻ 㠽₵෻ 㖸ᆻ
⽙࡮᧲ጊ ⳨ 㖸ⱍ 㖸ⱍ 㖸ⱍ
⽙࡮᧲ጊ Ὗ ਯᛚ෻  
⽙࡮᧲ጊ ㊁  ฟ਄⥜෻ ฟ਄⥜෻
⽙࡮᧲ጊ ᢕ ㇺㅂ෻ ㇺᑫ෻ 㖸ၸ
⽙࡮᧲ጊ ਅ  ฟᓟ੖෻ ฟᓟ੖෻
⽙࡮᧲ጊ ⤺ ജᨐ෻ ജᨐ෻ ജᨐ෻
⽙࡮᧲ጊ ᣉ એ⼽෻ એ⼽෻ 㖸⇣
⽙࡮᧲ጊ દ ᅤሼ  
⽙࡮৾᦬ ⴕ  ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
⽙࡮৾᦬ ␣ Ꮒਯ෻㧘৻㖸਄ਯ෻ Ꮒਯ෻ 
⽙࡮৾᦬ ㄹ 㖸ᓙ  
⽙࡮৾᦬ ⪞ ᚭቭ෻ ᚭቭ෻ 㖸ቢ
⽙࡮৾᦬ ⫆ 㖡㝩෻ ┨㝩෻ உ
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⽙࡮৾᦬ ⁱ ᣈ✊෻㧘ᓢᣈ౯෻ ᣈቱ෻ દ
⽙࡮৾᦬ 㡺 ࿻ⷜ෻㧘̖㧘ሼᨋᎿᓎ෻ ࿻ⷜ෻ 㖸᳿
⽙࡮৾᦬ ⫚ ᣈ㆝ ᣈ㆝෻ 㖸⣶
⽙࡮৾᦬ ⱪ ᓤᓂ෻ ᓤᓂ෻ ᪯
⽙࡮৾᦬ ⓠ ᚭㇳ෻㧘ਅห ᚭㇳ෻ 㖸㐑
⽙࡮৾᦬ 㓓 ੓ᢅ෻ ੓ᢅ෻ 
⽙࡮৾᦬ ⮾ 㖸⸤ 㖸⸤ 㖸⸤
⽙࡮৾᦬ ⽦ ᚭฦ෻ ᚭฦ෻ 㖸㢬
⽙࡮৾᦬ ⽪ ജਯ෻ ജਯ෻ 
⽙࡮৾᦬ ⵩  ฟᷯਯ෻ ฟᷯਯ෻
⽙࡮৾᦬ ➡ ሶ▤෻ ሶ▤෻ 
⽙࡮৾᦬ ⽚ ሶ౏෻ ሶ౏෻ 㖸ቬ
⽙࡮৾᦬ 䈰 ฎ‧෻㧘෶㖸‧ ฎᐕ෻ 㖸ၷ
⽙࡮৾᦬ ⲹ 㖸⚳ 㖸⚳ 㖸⚳
⽙࡮৾᦬ ⩓
㖸ᴕ㧘ᓢ෶⚛๺෻㧘
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⽙࡮৾᦬ ㊁  ฟ਄⥜෻
⽙࡮৾᦬ ᚭ  ᓟ੖෻
⽙࡮৾᦬ Ⳅ 㖸ᖅ 
⽙࡮৾᦬ Ⲽ ᚲᓞ෻ 
⽙࡮৾᦬ ਅ  ฟᓟ੖෻
⽙࡮৾᦬ ⓧ ⿠ᑿ෻ ⿠ᑿ෻
⽙࡮৾᦬ ⓸ ⃟ᖅ෻㧘ᓢᓧᖅ෻ ⃟ᖅ෻
⽙࡮৾᦬ ᾤ ⸵੔෻ ⸵੔෻ ⸵੔෻
⽙࡮৾᦬ Ⴇ ᅤሼ ౉⡪ ౉⡪
⽙࡮৾᦬ Ⴣ 㖸ⷯ 㖸ⷯ 㖸ⷯ
⽙࡮৾᦬ ᚭ  ห਄ 
⽙࡮৾᦬ ሶ  ฟ⨡੖෻ ฟݍ੖෻
⽙࡮৾᦬ ᦚ 㧔਄㧕㖸⿧㧘̖㧘৻⼛㧔਄㧕⠰ኪ෻㧘̖  
⽙࡮৾᦬ ῰ 㧔ਅ㧕੓௨෻㧘৻⼛̖㧔ਅ㧕ᅤሼ  
⽙࡮৾᦬ ⭮ ᣈ౐෻ ᣈ౐෻ 㖸㇚
⽙࡮৾᦬ ੧ ᥉ᐬ෻ ᥉ᐬ෻ 㖸ὣ
⽙࡮৾᦬ ⪒ 㖸฀㧘ᧄ੦૞฀ 㖸฀ 㖸฀
⽙࡮৾᦬ ೸ ᥉ඵ෻ ᥉ඵ෻ 
⽙࡮৾᦬ ᫙  ฟ㖸⿛ 㖸⿛
⽙࡮৾᦬ Ⓘ  ฟᓤ⧩෻ ฟᓤ⧩෻
⽙࡮৾᦬ ੺ 㖸⇇  
⽙࡮৾᦬ ᄈ  ฟᱺ㈥෻ ᱺ㈥෻
⽙࡮৾᦬ ⅶ ฎ⧎෻㧘ሼᚗട⦥㕖 ฟ㖸ቅ ฟ㖸ቅ
⽙࡮৾᦬ ⧹ ৾㙍෻ ৾㙍෻ ∓
⽙࡮৾᦬ ⩇ 㖸ᓤ 㖸ᓤ 㖸ᓤ
⽙࡮৾᦬ ᮠ ൄᦠ෻㧘෶ઁ⢫෻ ᢊᦠ෻ ᢊᦠ෻
⽙࡮৾᦬ 㘩 㖸༹ 㖸༹ 㖸༹
⽙࡮৾᦬ ႐
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⽙࡮৾᦬ ࿛ Ꮣฎ෻৻㖸Ꮣ ඳ᡿෻ 㖸Ꮣ
⽙࡮৾᦬ Ⓙ  ฟฎ⼔෻ ฟฎ⼔෻
⽙࡮৾᦬ ㊀
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⽙࡮৾᦬ 㤇  ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
⽙࡮৾᦬ ਄ ᤨ᝿෻  
⽙࡮৾᦬ ⚝ ⚛ᵡ෻  
⽙࡮৾᦬ ⛿ ᓤಷ෻ ᓤಷ෻ 㖸㒻
⽙࡮৾᦬ ੠ ♿ജ෻ ♿ജ෻ 㖸᫚
⽙࡮৾᦬ 㐯 ࿷ᵡ෻  
⽙࡮৾᦬ ᴒ ⋥ᑿ෻  
⽙࡮৾᦬ ಒ ജ⻹෻㧘෶㖸㒺㧘̖ ജ⻹෻ 㖸ฐ
⽙࡮৾᦬ 㒶  ฟᣈኈ෻ ฟᣈኈ෻
⽙࡮৾᦬ Ⱃ 㖸ᣧ 㖸ᣧ 㖸ᣧ
⽙࡮৾᦬ 㖳 㖸਻ 㖸਻㧘ฟᏇዊ෻ 㖸਻㧘ฟᏇዊ෻
⽙࡮৾᦬ Ṓ ᑨ⅋෻ ᓤജ෻ 㖸╍
⽙࡮৾᦬ 㙺  ฟ⯯⦟෻ ฟ⯯⦟෻
⽙࡮৾᦬ ᦚ 㖸⿧㧘ᚗੱኪ෻㕖  
⽙࡮৾᦬ へ ሶᅆ෻ ሶᅆ෻ 㖸䊿
⽙࡮৾᦬ ు ᓢጁ෻㧘ᧄᚗ૞  
⽙࡮৾᦬ ⸄ ⯶ᓄ෻㧘ᧄ੦૞㿉 ⯶ᓄ෻㧘ฟฎ㤛෻ 㖸⢑㧘ฟฎ㤛෻
⽙࡮৾᦬ ⇴ ዬ⦟෻  
⽙࡮㡛㡚 㡛 ዤਯ෻  
⽙࡮㡛㡚 㡚 ੓ሞ෻  
⽙࡮㡛㡚 ሶ  ෶ฟ౉⡪ ෶ฟ౉⡪
⽙࡮㡛㡚 ቶ  ෶ฟ਄⡪ ෶ฟ਄⡪
⽙࡮㡛㡚 㝨 ↱౐෻㧘ᓢዬ౐෻ ↱౐෻ 㖸⢒
⽙࡮㡛㡚 㑇  ฟ⋲⽺෻ ฟ⋲⽺෻
⽙࡮㡛㡚 ㄹ 㖸ᓙ㧘̖㧘ᓢ෶ൄᡷ෻  
⽙࡮㡛㡚 ࿯ 㖸᧡ 㖸᧡㧘ᓤฎ෻ 㖸᧡
⽙࡮㡛㡚 ⛶ ⋥⇐෻ ⋥⇐෻ 㖸఍
⽙࡮㡛㡚 ❩ ⩨ଘ෻ ⩨ଘ෻ ᐔ⡪
⽙࡮㡛㡚 ᚭ  ฟᓟ੖෻ 
⽙࡮㡛㡚 ᅚ  㖸᳭ 㖸᳭
⽙࡮㡛㡚 ੍  ฟṶᅚ෻ ฟṶᅚ෻
⽙࡮㡛㡚 ᜟ 㖸ศ㧘෶㖸⚿ 㖸ศ 㖸ศ
⽙࡮㡛㡚 ᝪ 㖸ዬ 㖸ዬ 㖸ዬ
⽙࡮㡛㡚 ᝔ ജᵴ෻ ജᵴ෻ ജᵴ෻
⽙࡮㡛㡚 ⩇ 㖸ᓤ  
⽙࡮㡛㡚 ⇓ ൄ౐෻㧘ᧄ੦૞⫾  
⽙࡮㡛㡚 ⒅ ሶ⢫෻㧘ᧄ෶૞⒅㧘ᅤሼ ሶ⢫෻ ሶ⢫෻
⽙࡮㡛㡚 ዼ࡮≍ ᧄ෶૞≍㧘㖸ᓤ 㖸ᓤ 㖸ᓤ
⽙࡮㡛㡚 ኅ  ฟฎ⢫෻ ฟฎ⢫෻
⽙࡮㡛㡚 ⼃ ᧄᚗ૞᾿ห㧘࿷ᶖ෻ ࿷ᶖ෻ 㖸᮴
⽙࡮㡛㡚 ⠏ ⚛ᓂ෻ ⚛ᓂ෻ 㖸ᶖ
⽙࡮㡛㡚 ⠟ ␣ᶖ෻ ␨ᶖ෻ 
⽙࡮㡛㡚 ṫ ඘㆝෻ ඘㆝෻ 
⽙࡮㡛㡚 ཛ ๭ႌ෻ ๭ႌ෻ 㖸ྫྷ
⽙࡮᧲ጊ ᘍ ᓤಷ෻㧘෶ฯಷ෻ ฯಷ෻ 㖸Ṙ
⽙࡮᧲ጊ Ụ ⩨⚃෻  
⽙࡮᧲ጊ ⴕ Ძ㖸ⴧ㧘㈕㖸㌓㧘₺ᚭ೰෻ ᚭ㇢෻ 㖸᧮
⽙࡮᧲ጊ ᨎ ⩨᧰෻ ฟ⻨ᖤ෻ ฟ⻨ᖤ෻
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ᚭᳯ෻㧘ฟ⢫᡹
෻ 㖸᧮㧘ฟ⢫᡹෻
ዊ㓷࡮಴ゞ ට ⸵⾆෻ ⸵⾆෻ 㖸⻃
ዊ㓷࡮಴ゞ ⪙ ৾⷏෻ ৾⷏෻ 㖸ᆄ
ዊ㓷࡮಴ゞ ༃ 㖸⊝ 㖸⊝㧘ฟዬᅆ෻ 㖸⊝㧘ฟዬᅆ෻
˕ȁؕ焯ȸᏃࢷȹ͉ȶ൞ȷͅ٨͛ͥȃ
ዊ㓷࡮Ᏹ᫢ Ὗ ਯᛚ෻ ਯᛚ෻ ਯᛚ෻
ዊ㓷࡮Ᏹ᫢ ᚐ  ฟ⠰ਥ෻ ฟ⠰ਥ෻
ዊ㓷࡮Ᏹ᫢ ↢  ฟ᪀⛫෻ ฟ᪀⛫෻
ዊ㓷࡮Ᏹ᫢ ఋ ⾠⢬෻ ⾠⢬෻ ⾠⢬෻
ዊ㓷࡮Ᏹ᫢ 㘲 ᣈᘦ෻ ᣈᘦ෻ ᣈᘦ
ዊ㓷࡮Ᏹ᫢ ᮔ 㖸ᵡ㧘ਅ⊝ห 㖸ᵡ 㖸ᵡ
ዊ㓷࡮Ᏹ᫢ ቒ ᅤౕ෻  
ዊ㓷࡮Ᏹ᫢ ᅢ ๭ႎ෻ ๭ႎ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮Ᏹ᫢ ⠎ ⸵ᕆ෻ ⸵෸෻ 㖸ๆ
ዊ㓷࡮Ᏹ᫢ Ḗ ໪㧥ධ෻㧘෶૞⡓ ╵ධ෻㧘ฟᜬᨋ෻ 㖸⡓㧘ฟᜬᨋ෻
ዊ㓷࡮Ᏹ᫢ ኅ  ฟฎ⢫෻ ฟฎ⢫෻
ዊ㓷࡮Ᏹ᫢ Ꮩ
ଐሼฯ⭡෻㧘⛫ౖ
ㅢ῰ᆄᏙሼ㧘੹⼛
㖸ᅛ
㖸ᅛ 㖸ᅛ
ዊ㓷࡮Ᏹ᫢ ੯ ㇺૉ෻  
ዊ㓷࡮બᧁ ৼ 㒬⠹෻ 㒬⠹෻ 㖸῭
ዊ㓷࡮બᧁ ྦ ᣈ⠹෻ ᣈ⠹෻ 㖸㢩
ዊ㓷࡮બᧁ ༜ ౔㛰෻  
ዊ㓷࡮બᧁ ⋧ ᕷ੫෻ ᕷ੫෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮બᧁ ⍰ ዢᔋ෻  
ዊ㓷࡮બᧁ ↢  ฟ᪀⛫෻ ฟ᪀⛫෻
ዊ㓷࡮બᧁ ⸵ ᴉ๭ฎ෻ ๭ฎ෻ 㖸⯥
ዊ㓷࡮બᧁ ㉸ ᓢᚲ౯෻㧘෶ᚲ㙍෻㧘⪾ᵩᚲነ෻ ᚲቱ෻ 㖸Ꮷ
ዊ㓷࡮બᧁ ⮟ 㖸ᢍ㧘෶⟠᳭෻ ⽎ํ෻
ዊ㓷࡮બᧁ ⟬ ⋥ํ෻ ⋥ํ෻
ዊ㓷࡮બᧁ ῳ  ᛔ㔎෻
ዊ㓷࡮બᧁ 㘈  ฟዬ੖෻
ዊ㓷࡮બᧁ ᣈ ᅤሼ㧘⥟㖸ὖ 㖸ὖ
ዊ㓷࡮બᧁ ♍ ㉻ᣤ෻ 
ዊ㓷࡮બᧁ ᵜ ᚲᙤ෻㧘ᓢᚲነ෻ ᚲᙤ෻
ዊ㓷࡮બᧁ ၰ ⚛ႎ෻ ⯃ႎ෻㧘ฟ⯃෻ ෰⡪㧘ฟ⯋้෻
ዊ㓷࡮બᧁ 㙱 ౔૏෻  
ዊ㓷࡮બᧁ ◤ ዬஉ෻ ฟᏈ᦭෻ ฟᏇ᳝෻
ዊ㓷࡮બᧁ ⥛  ౔਻෻ 
ዊ㓷࡮બᧁ ๼  ౔਻෻ 
ዊ㓷࡮બᧁ 㒋  ฟሾ⤽෻ ฟሾ⤽෻
ዊ㓷࡮બᧁ 〰  ࿷Ṷ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮બᧁ 㙞 㖸ଘ 㖸ଘ 㖸ଘ
ዊ㓷࡮બᧁ ᗟ ⿠⯩෻ ฟ⿠ᷜ෻ ฟ⿠ᷜ෻
ዊ㓷࡮બᧁ ḏ ᧄ෶૞㉔㧘ᕁᢍ෻ ᕁํ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮બᧁ ㈸ Ძ㖸ᚭ㧘̖㧘㈕㖸㘈㧘෶㖸ᴨ 㖸ฎ 㖸ฎ
ዊ㓷࡮બᧁ ဏ ᅤሼ㧘⺑ᢥ૞ニ㧘㖸ห  
ዊ㓷࡮બᧁ ど ৾ᣨ෻㧘ᧄᚗ૞გห ৾ᣨ෻ ሽ
ዊ㓷࡮બᧁ ㄹ 㖸ᓙ 㖸ᓙ 㖸ᓙ
ዊ㓷࡮બᧁ ᥜ  ฟᓟ੖෻ ฟᓟ੖෻
ዊ㓷࡮ᄤ଻ ୎ ᔅએ෻  
ዊ㓷࡮ᄤ଻ ༞ Ძㇺૉ෻㧘̖㧘㈕㖸ਤ㧘̖ 㖸ਤ 㖸ਤ
ዊ㓷࡮ᄤ଻ 㒰 ᴦᘦ෻ ⋥ᘦ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮ᄤ଻ ᚤ ሶᷜ෻ ሶᷜ෻ 㖸⠕
ዊ㓷࡮ᄤ଻ ⴃ ฎ₵෻㧘⥟㖸࿻ ฎ₵෻ 㖸ᆻ
ዊ㓷࡮ᄤ଻ 㙴 ዤᔒ෻ ዤᔒ෻ 㖸ᾷ
ዊ㓷࡮ᄤ଻ ੨ ⸵ਂ෻ ฟ⯬⦟෻ ฟ⯯⦟෻
ዊ㓷࡮ᄤ଻ ⑪ ᧄ෶૞␡㧘㙍⧯෻ 㙍⧯෻ 㖸⮯
ዊ㓷࡮ᄤ଻ ␻ ༹⛕෻  
ዊ㓷࡮ᄤ଻ Ὗ ਯ਒෻  
ዊ㓷࡮ᄤ଻ ཏ ⑺⑂ฬ  
ዊ㓷࡮ᄤ଻ ⇴ ዬ⦟෻  
ዊ㓷࡮ᄤ଻ ᒀ ㇺ缫෻ ㇺ⅋෻ 㖸⊛
ዊ㓷࡮ᄤ଻ ⹌ એਯ෻ એਯ෻ 㖸ᕄ
ዊ㓷࡮ᄤ଻ ⑔  ฟ╩ജ෻ ฟ╩ജ෻
ዊ㓷࡮ᄤ଻ ᓱ 㖸ㆉ  
ዊ㓷࡮ᄤ଻ ᕡ ᧄ੦૞㏚ห㧘ฎ㈓෻㧘ᴉฎ᪂෻ ฎ⊓෻ 
ዊ㓷࡮ᄤ଻ 㛘 ⿠⯩ ⿠⯩෻ 㖸‧
ዊ㓷࡮㉻⭲ ⭲ 㖸ᓸ  
ዊ㓷࡮㉻⭲ ૞  ฟೣ᡿෻ ฟೣ᡿෻
ዊ㓷࡮㉻⭲ ₳ ᧄᚗ૞₤㧘㖸㓥 㖸㓥 㖸㓥
ዊ㓷࡮㉻⭲ ⁄ 㖸మ㧘ᧄ੦૞మ 㖸మ 㖸మ
ዊ㓷࡮㉻⭲ ⩨ 㖸᥵㧘ᧄᚗ૞᥵㧘ද㖿ᱞඳ෻ 㖸ᘗ 㖸᥵
ዊ㓷࡮㉻⭲ ኅ  ฟฎ਱෻ ฟฎ਱෻
ዊ㓷࡮㉻⭲ ␈  ฟᏂὓ෻ ฟᏂὓ෻
ዊ㓷࡮㉻⭲ 㕘૶ ᅤሼ㧘ᧄ෶૞㕘ᚲ  
ዊ㓷࡮㉻⭲ ∂ ਭ෶෻ ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
ዊ㓷࡮㉻⭲ ૼ  ฟ౐⋥෻ ฟ౐⋥෻
ዊ㓷࡮㉻⭲ Ὼ ਫ⑥෻  
ዊ㓷࡮㉻⭲ ⪇  ⧐ήޔ⢫ⅶੑ෻ ฟ⧐ή෻
ዊ㓷࡮㉻⭲ ゞ  ᢹᣈޔዤᅍੑ෻ ฟዤᅍ෻
ዊ㓷࡮㉻⭲ ᬺ ᅤሼ㧘෶㝼෸෻㧘ᚗ੖⋌෻  
ዊ㓷࡮㉻⭲ ਃ ᕷᥳ෻㧘෶ᅤሼ  
ዊ㓷࡮㉻⭲ 㛕 ᳞㦟෻ ᳞㦟෻ ᳞㦟෻
ዊ㓷࡮㉻⭲ ⣦ ╓㕖෻㧘̖㧘㈕૞⦸㧘ᔅኘ෻ ╓㕖෻ 㖸⢈
ዊ㓷࡮㉻⭲ ᒕ ᒫ᳁෻㧘ᒕᑿ෻ ᒫ᳁෻ 㖸☨
ዊ㓷࡮㉻⭲ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱Ყ෻
ዊ㓷࡮㉻⭲ ᣣ 㖸⿧㧘෶ੱᩙ෻  
ዊ㓷࡮㉻⭲ ᚓ  ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
ዊ㓷࡮㉻⭲ 㔎 ੓ઃ෻ ੓ઃ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮㉻⭲ 㔧 ⧐⪊෻ ⧐⪊෻ ⧐⪊෻
ዊ㓷࡮㉻⭲ ຟ  ฟᣈᏗ෻ ฟᣈᏗ෻
ዊ㓷࡮಴ゞ ಴ ᅤሼ㧘ᴉዤㆀ෻  
ዊ㓷࡮಴ゞ ’ 㖸⋡ ฟ⩨⁇෻ ฟ⩨⁇෻
ዊ㓷࡮಴ゞ ૼ  ฟ౐⋥෻ ฟ౐⋥෻
ዊ㓷࡮಴ゞ タ  ฟ▵ജ෻ ฟ▵ജ෻
ዊ㓷࡮಴ゞ 㔍 ਫᣤ෻㧘ᵈ෸ਅ⊝ห ਫᣤ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮಴ゞ ㇠  ฟ㖸㜟 㖸㜟
ዊ㓷࡮಴ゞ ᣗ 㖸ళ 㖸ళ 㖸ళ
ዊ㓷࡮಴ゞ ᣎ 㖸Ძ 㖸Ძ 㖸Ძ
ዊ㓷࡮಴ゞ ᣟ 㖸㙍 㖸㙍 㖸㙍
ዊ㓷࡮಴ゞ ᣐ࡮ᮒ ⫱⽴෻ ฟ⫱ኘ෻ ฟ⫱ᤒ෻
ዊ㓷࡮಴ゞ ᖁ ৾ዊ෻  
ዊ㓷࡮಴ゞ ≂ ૃ㉎෻㧘ᧄ੦૞⪔㧘ଐᵈ૞ᖦ㖸ห ૃ㉎෻ 㖸ᖦ
ዊ㓷࡮಴ゞ ᓄ  ฟ㍆㇢෻ ฟ㍆㇢෻
ዊ㓷࡮಴ゞ ᄩ ᧄ੦૞⧷ห㧘ᣈ੩෻㧘෶ᣈ⦟෻ ᣈ⦟෻ 
ዊ㓷࡮಴ゞ ⶪ ᅤሼ㧘̖㧘ᧄᚗ૞ᡠ㧘ᅤ⟠෻  
ዊ㓷࡮಴ゞ ⪇  ฟ⧐ή෻ ฟ⧐ή෻
ዊ㓷࡮಴ゞ 㔎 ੓ઃ෻㧘෶ᅤሼ ੓ઃ෻ 
ዊ㓷࡮಴ゞ ་ ᣈ㆝෻ ᣈ㆝෻ 㖸⣶
ዊ㓷࡮಴ゞ ⿵ ฯ⅋෻ ઁᱧ෻ 㖸೪
ዊ㓷࡮಴ゞ ⲹ 㖸⚳  
ዊ㓷࡮಴ゞ ᔙ ൄਛ෻ ᰾ਛ෻ 㖸ల
ዊ㓷࡮಴ゞ 㒠 ᚭᳯ෻㧘෶ᅤሼ㧘ᵈਅ⊝ห
ᚭᳯ෻㧘ฟ⢫᡹
෻ 㖸᧮㧘ฟ⢫᡹෻
ዊ㓷࡮಴ゞ ට ⸵⾆෻ ⸵⾆෻ 㖸⻃
ዊ㓷࡮಴ゞ ⪙ ৾⷏෻ ৾⷏෻ 㖸ᆄ
ዊ㓷࡮಴ゞ ༃ 㖸⊝ 㖸⊝㧘ฟዬᅆ෻ 㖸⊝㧘ฟዬᅆ෻
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ዊ㓷࡮಴ゞ ⯖ 㖸ᾘ  
ዊ㓷࡮಴ゞ ␣ Ꮒ⒖෻ Ꮒ⒖෻ 
ዊ㓷࡮಴ゞ ⸙ 㖸ା 㖸ା 㖸ା
ዊ㓷࡮಴ゞ ㆶ  㖸ᣓ 㖸ᣓ
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ᵸ  ᄢ⸘෻ 㖸╙
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ⌘ ⪇ ෻㧘ሼᓬ⊕ᚗ૞⋡ㆻኪ⽩ ⪇ ෻ 㖸⩟
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ᧣ 㖸⿠  
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ Უ  ฟṩᵦ෻ ฟṩᵦ෻
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ᯝ ᓤਤ෻  
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ᐱ ዤༀ෻㧘෶ൄਤ෻ ዤༀ෻ 㖸㑽
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ∶ ฎ✭෻ ฎ✭෻㧘ฟฎヱ෻ 㖸▤㧘ฟฎヱ෻
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ૼ  ฟ౐⋥෻ ฟ౐⋥෻
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ∂ ዬ෶෻ ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ⥋  ฟᧇജ෻ ฟᧇജ෻
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ஒ  ฟ⥞㉿෻ ฟ⥞㉿෻
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ㄭ  ฟᷯ♿෻ ฟᷯ♿෻
ዊ㓷࡮㝼㤀 㤀 ജ㚓෻㧘ਅห ജ㚓෻ 㖸㔌
ዊ㓷࡮㝼㤀 㕊 㖸ᩉ 㖸ᩉ㧘⥜㈬ฟ 㖸ᩉ㧘⥜㈬ฟ
ዊ㓷࡮㝼㤀 㠱 㖸Ᏹ 㖸Ᏹ 㖸Ᏹ
ዊ㓷࡮㝼㤀 㟄 㖸ᴕ 㖸ᴕ㧘ฟ⯃૗෻ 㖸ᴕ㧘ฟ⯋૗෻
ዊ㓷࡮㝼㤀 㠰 㖸⑥ 㖸⑥ 㖸⑥
ዊ㓷࡮㝼㤀 㟭 㖸஄ 㖸஄ 㖸஄
ዊ㓷࡮㝼㤀 ᦭  ฟ⠀Ꮘ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮㝼㤀 ཅ  ฟዬ૗෻ ฟዬ૗෻
ዊ㓷࡮㝼㤀 ஒ  ฟ⥞㉿෻ ฟ⥞㉿෻
ዊ㓷࡮㝼㤀 ᦭  ฟ⠀Ꮖ෻ ฟ᦬Ꮗ෻
ዊ㓷࡮㝼㤀 ᤨ  ฟ਄⚕෻ ฟ਄⚕෻
ዊ㓷࡮ධ㒤 㒤 ฎຟ෻  
ዊ㓷࡮ධ᦭ཅ㝼 Ὗ ਯᛚ෻ ਯᛚ෻ 
ዊ㓷࡮ධ᦭ཅ㝼 ⟊ ᒛᢄ෻㧘ᓢ෶ㇺቑ෻㧘̖㧘ሼᨋ┻ථ෻ ᒛᢄޔ┻ථੑ෻ 㖸╏
ዊ㓷࡮ධ᦭ཅ㝼 ᮔ 㖸ᵡ㧘දฏ੖ᢄ෻ ੖ᢄޔᱧฦੑ෻ 㖸ᵡฟ੖ᢎ෻
ዊ㓷࡮ධ᦭ཅ㝼 ᳧ ᚲ⺾෻ ᚲ⺾෻ 㖸⸢
ዊ㓷࡮ධ᦭ཅ㝼 ⴗ ⧰ᣤ෻ ⧰ᣤ෻ 㖸⋴
ዊ㓷࡮ධ᦭ཅ㝼 ᮣ ዬ⯼෻ ዬ⯼෻ 㖸㡀
ዊ㓷࡮ධ᦭ཅ㝼 ⅹ 㖸⼔ 㖸⼔ 㖸⼔
ዊ㓷࡮ධ᦭ཅ㝼 ➗ ജㅊ෻㧘ᧄ੦૞⯣ห ജㅊ෻ 㖸㔗
ዊ㓷࡮ධ᦭ཅ㝼 ⠗ 㖸▻  
ዊ㓷࡮ධ᦭ཅ㝼 㢏 㖸㓰㧘ᧄ੦૞㓰 ਯ⺕෻ ਯ⺕෻
ዊ㓷࡮ධ᦭ཅ㝼 ૼ  ฟ౐⋥ޔ㒺ਯੑ෻ ฟ౐⋥෻
ዊ㓷࡮ධ᦭ཅ㝼 ෶  ฟᄱᤄ෻㧘ᚗᅤሼ ฟᄱᤄ෻
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ⥑  ฟ↰㘸෻ ฟ↰㘸෻
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ⪘ 㖸ૼ ฟ㒺ਯ෻ ฟ㒺ਯ෻
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ᮔ 㧔▐ޟᮔޠߦ㖸ᵈ޽ࠅ㧕㖸ᵡ 㖸ᵡ
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ด  㖸⚕ 㖸⚕
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ⇴ ዬ⦟෻  
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ᧣ 㖸⿠  
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ Უ  ฟ⒵ᓐ෻ ฟṩᓐ෻
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ᩪ 㖸⠨ 㖸⠨㧘ฟ㖸ญ 㖸⠨㧘ฟ㖸ญ
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ᧹ ᅚਭ෻ ᅚਭ෻ 㖸⚌
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ᄈ  ฟ⋥㈥෻ ฟ⋥㈥෻
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ⨃  ฟ⩨ญ෻ ฟ⩨ญ෻
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ᨠ ׅ↭෻ ׅ↭෻ 㖸⍱
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ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ᧣ 㖸⿠  
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ Უ  ฟṩᵦ෻ ฟṩᵦ෻
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ᯝ ᓤਤ෻  
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ᐱ ዤༀ෻㧘෶ൄਤ෻ ዤༀ෻ 㖸㑽
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ∶ ฎ✭෻ ฎ✭෻㧘ฟฎヱ෻ 㖸▤㧘ฟฎヱ෻
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ૼ  ฟ౐⋥෻ ฟ౐⋥෻
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ∂ ዬ෶෻ ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ⥋  ฟᧇജ෻ ฟᧇജ෻
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ஒ  ฟ⥞㉿෻ ฟ⥞㉿෻
ዊ㓷࡮ᵸ᧡ ㄭ  ฟᷯ♿෻ ฟᷯ♿෻
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ዊ㓷࡮㝼㤀 㕊 㖸ᩉ 㖸ᩉ㧘⥜㈬ฟ 㖸ᩉ㧘⥜㈬ฟ
ዊ㓷࡮㝼㤀 㠱 㖸Ᏹ 㖸Ᏹ 㖸Ᏹ
ዊ㓷࡮㝼㤀 㟄 㖸ᴕ 㖸ᴕ㧘ฟ⯃૗෻ 㖸ᴕ㧘ฟ⯋૗෻
ዊ㓷࡮㝼㤀 㠰 㖸⑥ 㖸⑥ 㖸⑥
ዊ㓷࡮㝼㤀 㟭 㖸஄ 㖸஄ 㖸஄
ዊ㓷࡮㝼㤀 ᦭  ฟ⠀Ꮘ෻
ዊ㓷࡮㝼㤀 ཅ  ฟዬ૗෻
ዊ㓷࡮㝼㤀 ஒ  ฟ⥞㉿෻
ዊ㓷࡮㝼㤀 ᦭  ฟ⠀Ꮖ෻
ዊ㓷࡮㝼㤀 ᤨ  ฟ਄⚕෻
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ዊ㓷࡮ධ᦭ཅ㝼 ᳧ ᚲ⺾෻ ᚲ⺾෻ 㖸⸢
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ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑  ฟ↰㘸෻ ↰㘸
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ⪘ 㖸ૼ ฟ㒺ਯ෻ ฟ㒺ਯ෻
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ᮔ 㧔▐ޟᮔޠߦ㖸ᵈ޽ࠅ㧕㖸ᵡ ᵡ
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ด  㖸⚕ 㖸⚕
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ⇴ ዬ⦟෻ 
ዊ㓷࡮ධጊ᦭⥑ ᧣ 㖸⿠  
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ዊ㓷࡮⬛⭤ ౸  ฟᗐ⠀෻ ฟᗐ⠀෻
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ዊ㓷࡮⬛⭤ Ό  ฟᏧ⩑෻ ฟᏧ⨿෻
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ዊ㓷࡮⬛⭤ 㕼 ᓤᓂ෻ ᓤᓂ෻ 㖸᪯
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ዊ㓷࡮Ḗ㔺 Ḗ ⋥ᷫ෻ ⋥ಔ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮Ḗ㔺 ᤻ 㖸Ꮧ 㖸Ꮧ 㖸Ꮧ
ዊ㓷࡮Ḗ㔺 ෤ ᣈ㣭෻ ᣈ㣭෻ ᐔ⡪
ዊ㓷࡮Ḗ㔺 ᫹ ᣈ౯෻ ᣈ౯෻ 㖸㉣
ዊ㓷࡮ᒽᑿ ᒽ ᓤ౻෻  
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ዊ㓷࡮ᒽᑿ ⾋  ฟ⯬₺෻ ฟ⯯₺෻
ዊ㓷࡮ᒽᑿ 㙺  ฟ⯬⦟෻ ฟ⯯⦟෻
ዊ㓷࡮ᒽᑿ タ  ฟሶ೑෻ ฟሶ೑෻
ዊ㓷࡮ᒽᑿ ༑  ฟ෰⡪ ฟ෰⡪
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ዊ㓷࡮⩱⩱ ⩱ ሶৼ෻ ሶৼ෻ 㖸♖
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ዊ㓷࡮⩱⩱ ᮔ 㖸ᵡ 㖸ᵡ 㖸ᵡ
ዊ㓷࡮⩱⩱ ௾  ฟ੖૗෻ ฟ੖૗෻
ዊ㓷࡮⩱⩱ ᴖ 㖸ᱛ 㖸ᱛ 㖸ᱛ
ዊ㓷࡮⩱⩱ ᳢ ⧐ഔ෻ ⧐ഔ෻ ⧐ഔ෻
ዊ㓷࡮⩱⩱ ભ ⯯⯼෻  
ዊ㓷࡮౐᦬ ᫮ 㖸⷏ 㖸⷏ 㖸⷏
ዊ㓷࡮౐᦬ 㘳 㖸ൄ 㖸ᢊ 㖸ᢊ
ዊ㓷࡮౐᦬ 㛕 ᳞㦟෻ ᳞㦟෻ 㖸ㅷ
ዊ㓷࡮౐᦬ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
ዊ㓷࡮౐᦬ ᾷ ዤᔒ෻ ዤᔒ෻ 
ዊ㓷࡮౐᦬ ᕆ  ฟ㖸᫚ ฟ㖸᫚
ዊ㓷࡮౐᦬ ࿡  ฟ੓ㅼ෻ ฟ੓ㅼ෻
ዊ㓷࡮౐᦬ Ყ ↫ᔒ෻ ↫ᔒ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮౐᦬ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
ዊ㓷࡮౐᦬ ሶ  ฟᅑጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ዊ㓷࡮౐᦬ 㗹 ₹ኈ෻ ₹ኈ෻ ₹ኈ෻
ዊ㓷࡮౐᦬ ྥ  
ዊ㓷࡮౐᦬ ౒ ㈕ᅤሼ㧘ᵈਅห㧘₺ᓢ㖸ᕶ 㖸ᕶ 㖸ᕶ
ዊ㓷࡮౐᦬ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
ዊ㓷࡮౐᦬ ࿡  ฟ੓ㅼ෻ ฟ੓ㅼ෻
ዊ㓷࡮౐᦬ ⨨ ᅤ⽖෻㧘ᓢ㖸ᅤ ᅤ⽖෻ 㖸ቒ
ዊ㓷࡮౐᦬ ⓠ 㖸⼔ 㖸⼔ 㖸⼔
ዊ㓷࡮౐᦬ ㎼ ⢫⠧෻ ⢫⠧෻ 㖸ᶈ
ዊ㓷࡮౐᦬ ❱ 㖸ᔒ㧘෶ዤᔒ෻ 㖸ᔒ 㖸ᔒ
ዊ㓷࡮౐᦬ ⨦࡮ᣐ ᧄ෶૞ᣐ㧘⫱⽴෻㧘̖  
ዊ㓷࡮౐᦬ ᄩ 㖸⧷㧘̖㧘ᚗᣈ⦟෻ ᣈ⦟෻ ᣈ⦟෻
ዊ㓷࡮౐᦬ ਸ਼ ❿⻹෻ ❿⻹෻ ෰⡪
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ዊ㓷࡮౐᦬ ⴕ ᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
ዊ㓷࡮౐᦬ ቟  ฟᣈㅪ෻ ฟᣈㅪ෻
ዊ㓷࡮౐᦬ ダ ┻ੑ෻ ┻ੑ෻ 㖸⥌
ዊ㓷࡮౐᦬ ૭ ౔ਸ෻㧘෶౔ศ෻ ౔ਸ෻ 㖸ศ
ዊ㓷࡮౐᦬ 㑄  ฟ⢫↰෻ ฟ⢫↰෻
ዊ㓷࡮౐᦬ ᄢ 㖸ᵏ 㖸ᵏ 㖸ᵏ
ዊ㓷࡮౐᦬ ᙗ  ฟ⸵⸒෻ ฟ⸵⸒෻
ዊ㓷࡮౐᦬ ਭ  ฟ⥞㉿෻ ฟ⥞㉿෻
ዊ㓷࡮౐᦬ 㘴 ᣈ㡌෻ ᣈ㡌෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮౐᦬ ෹  ฟ⠀Ꮘ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮౐᦬ Ὂ ⊕੤෻㧘ᓢ෶↭੤෻ ⊕੤෻ 㖸ᐪ
ዊ㓷࡮౐᦬ 㥈࡮㠝 ⇙Ṍ෻  
ዊ㓷࡮౐᦬ ⤤ ฎᄖ෻  
ዊ㓷࡮౐᦬ ෹  ฟ⠀Ꮘ෻ ฟห਄
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ዊ㓷࡮㉻⦴ ⦴ 㖸⿠㧘̖㧘ᓢ෶᳞Ꮘ෻ 㖸⿠ 㖸⿠
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⪻࡮⩺ ஥౔෻ ஥౔෻ 㖸✔
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⇔  ฟ↣ᓐ෻ ฟ↣ᓐ෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⩍࡮ᶞ ᧄ෶૞ᶞ㧘㖸೑㧘෶㖸㘃㧘ᴉജੑ෻ 㖸೑ 㖸೑
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⹜  ฟ⹞ᱛ෻㧘ਅห ฟ⹞ᱛ෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ᅖ ⸵ജ෻ ⸵ജ෻ 㖸⢔
ዊ㓷࡮㉻⦴ ╝ 㖸ᒃ 㖸ᒃ 㖸ᒃ
ዊ㓷࡮㉻⦴ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ 㕼 㖸᪯ 㖸᪯ 㖸᪯
ዊ㓷࡮㉻⦴ 㕟  ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ 䒱࡮䒻 ␣ᡰ෻ ␨ᡰ෻ 㖸␳
ዊ㓷࡮㉻⦴ ㍲ ᅤሼ㧘ᴉ৾᡿෻  
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⴧ  ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⅁ ᧄ੦૞㎯㧘৾⟠෻㧘ᓢ৾⟾෻ ৾⟠෻ 㖸ୖ
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⨁࡮⧙ ᧄ෶૞⧙㧘ᚗ૞⚧㧘⊝㖸ᒃ 㖸ᒃ 㖸ᒃ
ዊ㓷࡮㉻⦴ ഃ࡮⅁ ᧄ෶૞⅁㧘੦૞㎯ห㧘⊝৾⟠෻  
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⃮ 㖸ⴧ 㖸ⴧ㧘ฟᚭ㇢෻ 㖸ⴧ㧘ฟᚭ㇢෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ 勹࡮㡟 ໑ᔅ෻ ᗅᔅ෻ 㖸⡳
ዊ㓷࡮㉻⦴ 㓳  ᕷమ෻ ᕷమ෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ㋯ 㖸ᓕ 㖸ᓕ 㖸ᓕ
ዊ㓷࡮㉻⦴ 㖃 ዬ౐෻ ዬ౐෻ 㖸⩵
ዊ㓷࡮㉻⦴ ᷗ  ฟᣈᏐ෻ ฟᣈᏐ෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ 㑮 ᓤ㘁෻ ᓤ㘁෻㧘ฟᓤ㓞෻ 㖸↰㧘ฟᓤ㈘෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⳻ ዤమ෻ ዤమ෻ 
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⸙ 㖸ା 㖸ା 㖸ା
ዊ㓷࡮㉻⦴ ㉛  ฟዤ↱෻ ฟዤ↱෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ར ฯਤ෻㧘̖㧘ᓢ㖸ઁ ฯਤ෻ 㖸⊍
ዊ㓷࡮㉻⦴ έ ฯ㔗෻㧘෶ઁገ෻ ฯ㔗෻ 㖸ផ
ዊ㓷࡮㉻⦴ 㔠 㖸ᑨ㧘ᓢ㖸ᝈ㧘෶㖸ቯ  
ዊ㓷࡮㉻⦴ ᆭ  ฟ㖸㓊 ฟ㖸㓊
ዊ㓷࡮ゞ᡹ 㧔ㆬ㧕 ትూ෻㧘̖㧘ᴉᕁᚆ෻㧘ਅห  
ዊ㓷࡮ゞ᡹ 㦘 㣮ห෻㧘ᓢᛔ౏෻ 㣮ห෻ 㖸☜
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ᅢ  ฟ⸵ෘ෻ ฟ⸵ෘ෻
ዊ㓷࡮ゞ᡹ 㒂  ╓᦭෻ 
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ↭ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕㖸⵬㧘̖  
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⨲  ฟᱝ⧩෻ ฟᱝ⧩෻
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⁚  ฟᆎ਻෻ ฟᆎ⧩෻
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⧣  ฟ㖸Ძ ฟ㖸Ძ
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ྫྷ ੖ಷ෻㧘ᚗ⸵㛰෻ ੖ಷ෻ 㖸㗊
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ់ 㖸ඳ㧘⥟㖸ઃ 㖸ඳ 㖸ඳ
ዊ㓷࡮ゞ᡹ 㟘 㖸ᤄ  
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ➈ 㖸੦  
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ᄧ࡮᳿ ᧄ෶૞᳿㧘ᚗ૞ᛟห㧘ฎⓣ෻㧘̖  
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ૴ 㖸ᰴ㧘̖㧘⺑ᢥሶ೑෻㧘̖ 㖸ᰴ㧘⥜ᩊฟ 㖸ᰴ㧘⥜ᩊฟ
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⺞  ⼛ᅤห㧘⥜หฟ ⼛ᅤห㧘⥜หฟ
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ᩊ ሶᥓ෻㧘෶ᚽነ෻㧘̖ ሶᥓ෻ 㖸ᕭ
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⁱ ᣈነ෻㧘෶ᣈ✊෻ ᣈነޔᣈ▎ੑ෻ 㖸ᗧ㧘ฟᣈ▎෻
ዊ㓷࡮ゞ᡹ 㚓  ฟᓤऻ෻ ฟᓤ⥁෻
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⥢ 㖸ᝥ 㖸ᝥ 㖸ᝥ
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⎕  ᓐነޔ᥉ㆊੑ෻ ฟ᥉ㆊ෻
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ᐪ ⫱⨆෻ ⫱ῷ෻ 
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⡞ 㖸໧ 㖸໧ 㖸໧
ዊ㓷࡮ศᣣ ᚍ  ฟ⩨้෻ ฟ⩨ญ෻
ዊ㓷࡮ศᣣ ⑨ ৼ⠧෻ ฟৼญ෻ ฟৼญ෻
ዊ㓷࡮ศᣣ ᅢ  ฟ⸵ญ෻ ฟ⸵ญ෻
ዊ㓷࡮ศᣣ 㒂  ╓᦭෻ 
ዊ㓷࡮ศᣣ Ꮕ ೋ౯෻㧘෶ೋ㓰෻  
ዊ㓷࡮ศᣣ 㚍  ฟṩ⵬෻ ฟṩᶆ෻
ዊ㓷࡮ศᣣ 㣯 㖸ᘷ 㖸ᘷ 㖸ᘷ
ዊ㓷࡮ศᣣ 㣸 ᗱ↭෻ ᗱ↭෻ 㖸⺆
ዊ㓷࡮ศᣣ ᴝ ৾ᓢ෻ ৾ᓢ෻ ᐔ⡪
ዊ㓷࡮ศᣣ ␣ ᲫᏂ⑳෻㧘෶ᱛਯ෻㧘̖  
ዊ㓷࡮ศᣣ ᦭  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮ศᣣ 㣷 ੢ᖤ෻  
ዊ㓷࡮ศᣣ ۺ ᧄ૞㣲㧘෶૞⟞㧘⴫ሞ෻㧘̖ ⴫㛰෻ 㖸ᮡ
ዊ㓷࡮ศᣣ ଼ 㖸჻㧘̖㧘ᓢ㖸⍬ ฟ੓♿෻ ฟ੓♿෻
ዊ㓷࡮ศᣣ ෹  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮ศᣣ ฝ  ฟ⠀Ꮖ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮ศᣣ ሶ  ฟᅕጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ዊ㓷࡮ศᣣ ᝋ ሶᵶ෻㧘෶ሶද෻㧘෶ᚭ㗤෻ ሶᵶ෻ 
ዊ㓷࡮ศᣣ ⽍ 㖸Ꮙ 㖸Ꮙ 㖸Ꮙ
ዊ㓷࡮ศᣣ ᲆ ᣈ⸘෻ ᣈ⸘෻ 㖸ᗧ
ዊ㓷࡮ศᣣ ు ᓢጁ෻ ᓢጁ෻ 
ዊ㓷࡮㡨㡎 ⡶ ᚲ౐෻  
ዊ㓷࡮㡨㡎 ന ౔ׅ෻ ౔ׅ෻ 
ዊ㓷࡮㡨㡎 ㊁  ฟ਄⥜෻ ฟ਄⥜෻
ዊ㓷࡮㡨㡎
⍧࡮㠂
㧔ኦ㧕
ᧄ෶૞㠂ห㧘ฎ㗎෻㧘
ᓢ෶᫚౽෻㧘▻ౝ⍧
ኦห
 
ዊ㓷࡮㡨㡎 ⍧㧔ੱ㧕᫚౽෻ ᫚౽෻ 
ዊ㓷࡮㡨㡎 ኦ  ฟᨐ੖෻ ฟᨐ੖෻
ዊ㓷࡮㡨㡎 Ỉ  ฟᓤᵡ෻ ฟᓤᵡ෻
ዊ㓷࡮㡨㡎 ၂ 㖸ⴹ 㖸ⴹ 㖸ⴹ
ዊ㓷࡮㡨㡎 ႑ ৼฎ෻ ৼฎ෻ 
ዊ㓷࡮㡨㡎 ⓥ ዬ෶෻  
ዊ㓷࡮㡨㡎 ቛ  ฟ㆐ฦ෻ ฟㅻฦ෻
ዊ㓷࡮㡨㡎 ௌ ᧄ෶૞༽㧘੖ಷ෻ ੖ಷ෻ 㖸⠠
ዊ㓷࡮㡨㡎 㛰  ฟ㖸㜟 ฟ㖸㜟
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ῁ ജᾖ෻㧘ᓢ෶ജῃ෻  
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ౔ 㖸ၮ 㖸ၮ 㖸ၮ
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ᄩ ᣈ⦟෻  
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ዂ ৾⟠෻㧘ᧄᚗ૞㏖ ৾⟠෻ 㖸᭶
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ⦨ Ძ੖⬄෻㧘̖㧘㈕㖸ಿ㧘̖ 㖸ਪ㧘ฟᅤሼ 㖸ਪ
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ᰷ ᧄ෶૞᤿㧘ਯ਎෻ ਯਏ෻㧘⥜⦨ฟ ฟ㖸೙㧘⥜⦨ฟ
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ཹ ๭ᦩ෻㧘ᓢ෶๭ᗆ෻ ๭ᦩ෻ 㖸⻃
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ㈇ ⸵੫෻㧘ሼ෶૞ྡྷ ⸵੫෻ 㖸ะ
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ᾂ 㖸ᥞ ⸵੔෻ 㖸ᾤ
ዊ㓷࡮౐᦬ ⴕ ᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
ዊ㓷࡮౐᦬ ቟  ฟᣈㅪ෻ ฟᣈㅪ෻
ዊ㓷࡮౐᦬ ダ ┻ੑ෻ ┻ੑ෻ 㖸⥌
ዊ㓷࡮౐᦬ ૭ ౔ਸ෻㧘෶౔ศ෻ ౔ਸ෻ 㖸ศ
ዊ㓷࡮౐᦬ 㑄  ฟ⢫↰෻ ฟ⢫↰෻
ዊ㓷࡮౐᦬ ᄢ 㖸ᵏ 㖸ᵏ 㖸ᵏ
ዊ㓷࡮౐᦬ ᙗ  ฟ⸵⸒෻ ฟ⸵⸒෻
ዊ㓷࡮౐᦬ ਭ  ฟ⥞㉿෻ ⥞㉿
ዊ㓷࡮౐᦬ 㘴 ᣈ㡌෻ ᣈ㡌෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮౐᦬ ෹  ฟ⠀Ꮘ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮౐᦬ Ὂ ⊕੤෻㧘ᓢ෶↭੤෻ ⊕੤෻ 㖸ᐪ
ዊ㓷࡮౐᦬ 㥈࡮㠝 ⇙Ṍ෻  
ዊ㓷࡮౐᦬ ⤤ ฎᄖ෻ 
ዊ㓷࡮౐᦬ ෹  ฟ⠀Ꮘ෻ ฟห਄
⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⦴ 㖸⿠㧘̖㧘ᓢ෶᳞Ꮘ෻ 㖸⿠ 㖸⿠
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⪻࡮⩺ ஥౔෻ ஥౔෻ 㖸✔
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⇔  ฟ↣ᓐ෻ ฟ↣ᓐ෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⩍࡮ᶞ ᧄ෶૞ᶞ㧘㖸೑㧘෶㖸㘃㧘ᴉജੑ෻ 㖸೑ 㖸೑
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⹜  ฟ⹞ᱛ෻㧘ਅห ฟ⹞ᱛ෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ᅖ ⸵ജ෻ ⸵ജ෻ 㖸⢔
ዊ㓷࡮㉻⦴ ╝ 㖸ᒃ 㖸ᒃ 㖸ᒃ
ዊ㓷࡮㉻⦴ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ 㕼 㖸᪯ 㖸᪯ 㖸᪯
ዊ㓷࡮㉻⦴ 㕟  ฟ⸣ജ෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ 䒱࡮䒻 ␣ᡰ෻ ␨ᡰ෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ㍲ ᅤሼ㧘ᴉ৾᡿෻ 
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⴧ  ฟᚭ㇢෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⅁ ᧄ੦૞㎯㧘৾⟠෻㧘ᓢ৾⟾෻ ৾⟠෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⨁࡮⧙ ᧄ෶૞⧙㧘ᚗ૞⚧㧘⊝㖸ᒃ 㖸ᒃ
ዊ㓷࡮㉻⦴ ഃ࡮⅁ ᧄ෶૞⅁㧘੦૞㎯ห㧘⊝৾⟠෻  
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⃮ 㖸ⴧ 㖸ⴧ㧘ฟᚭ㇢෻ 㖸ⴧ㧘ฟᚭ㇢෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ 勹࡮㡟 ໑ᔅ෻ ᗅᔅ෻ 㖸⡳
ዊ㓷࡮㉻⦴ 㓳  ᕷమ෻ ᕷమ෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ㋯ 㖸ᓕ 㖸ᓕ 㖸ᓕ
ዊ㓷࡮㉻⦴ 㖃 ዬ౐෻ ዬ౐෻ 㖸⩵
ዊ㓷࡮㉻⦴ ᷗ  ฟᣈᏐ෻ ฟᣈᏐ෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ 㑮 ᓤ㘁෻ ᓤ㘁෻㧘ฟᓤ㓞෻ 㖸↰㧘ฟᓤ㈘෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⳻ ዤమ෻ ዤమ෻ 
ዊ㓷࡮㉻⦴ ⸙ 㖸ା 㖸ା 㖸ା
ዊ㓷࡮㉻⦴ ㉛  ฟዤ↱෻ ฟዤ↱෻
ዊ㓷࡮㉻⦴ ར ฯਤ෻㧘̖㧘ᓢ㖸ઁ ฯਤ෻ ⊍
ዊ㓷࡮㉻⦴ έ ฯ㔗෻ ෶ઁገ෻ ฯ㔗෻ 㖸ផ
ዊ㓷࡮㉻⦴ 㔠 㖸ᑨ㧘ᓢ㖸ᝈ㧘෶㖸ቯ  
ዊ㓷࡮㉻⦴ ᆭ  ฟ㖸㓊 ฟ㖸㓊
ዊ㓷࡮ゞ᡹ 㧔ㆬ㧕 ትూ෻㧘̖㧘ᴉᕁᚆ෻㧘ਅห  
ዊ㓷࡮ゞ᡹ 㦘 㣮ห෻㧘ᓢᛔ౏෻ 㣮ห෻ 㖸☜
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ᅢ  ฟ⸵ෘ෻ ฟ⸵ෘ෻
ዊ㓷࡮ゞ᡹ 㒂  ╓᦭෻
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ↭ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕㖸⵬㧘̖  
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⨲  ฟᱝ⧩෻ ฟᱝ⧩෻
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⁚  ฟᆎ਻෻ ฟᆎ⧩෻
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⧣  ฟ㖸Ძ ฟ㖸Ძ
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ྫྷ ੖ಷ෻㧘ᚗ⸵㛰෻ ੖ಷ෻ 㖸㗊
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ់ 㖸ඳ㧘⥟㖸ઃ 㖸ඳ 㖸ඳ
ዊ㓷࡮ゞ᡹ 㟘 㖸ᤄ  
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ➈ 㖸੦  
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ᄧ࡮᳿ ᧄ෶૞᳿㧘ᚗ૞ᛟห㧘ฎⓣ෻㧘̖  
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ૴ 㖸ᰴ㧘̖㧘⺑ᢥሶ೑෻ 㖸ᰴ㧘⥜ᩊฟ 㖸ᰴ㧘⥜ᩊฟ
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⺞  ⼛ᅤห㧘⥜หฟ ⼛ᅤห㧘⥜หฟ
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ᩊ ሶᥓ෻㧘෶ᚽነ෻㧘̖ ሶᥓ෻ 㖸ᕭ
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⁱ ᣈነ෻㧘෶ᣈ✊෻ ᣈነޔᣈ▎ੑ෻ 㖸ᗧ㧘ฟᣈ▎෻
ዊ㓷࡮ゞ᡹ 㚓  ฟᓤऻ෻ ฟᓤ⥁෻
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⥢ 㖸ᝥ 㖸ᝥ 㖸ᝥ
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⎕  ᓐነޔ᥉ㆊੑ෻ ฟ᥉ㆊ෻
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ᐪ ⫱⨆෻ ⫱ῷ෻ 
ዊ㓷࡮ゞ᡹ ⡞ 㖸໧ 㖸໧ 㖸໧
ዊ㓷࡮ศᣣ ᚍ  ฟ⩨้෻ ฟ⩨ญ෻
ዊ㓷࡮ศᣣ ⑨ ৼ⠧෻ ฟৼญ෻ ฟৼญ෻
ዊ㓷࡮ศᣣ ᅢ  ฟ⸵ญ෻ ฟ⸵ญ෻
ዊ㓷࡮ศᣣ 㒂  ╓᦭෻ 
ዊ㓷࡮ศᣣ Ꮕ ೋ౯෻㧘෶ೋ㓰෻  
ዊ㓷࡮ศᣣ 㚍  ฟṩ⵬෻ ฟṩᶆ෻
ዊ㓷࡮ศᣣ 㣯 㖸ᘷ 㖸ᘷ 㖸ᘷ
ዊ㓷࡮ศᣣ 㣸 ᗱ↭෻ ᗱ↭෻ 㖸⺆
ዊ㓷࡮ศᣣ ᴝ ৾ᓢ෻ ৾ᓢ෻ ᐔ⡪
ዊ㓷࡮ศᣣ ␣ ᲫᏂ⑳෻㧘෶ᱛਯ෻㧘̖  
ዊ㓷࡮ศᣣ ᦭  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮ศᣣ 㣷 ੢ᖤ෻  
ዊ㓷࡮ศᣣ ۺ ᧄ૞㣲㧘෶૞⟞㧘⴫ሞ෻㧘̖ ⴫㛰෻ 㖸ᮡ
ዊ㓷࡮ศᣣ ଼ 㖸჻㧘̖㧘ᓢ㖸⍬ ฟ੓♿෻ ฟ੓♿෻
ዊ㓷࡮ศᣣ ෹  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮ศᣣ ฝ  ฟ⠀Ꮖ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮ศᣣ ሶ  ฟᅕጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ዊ㓷࡮ศᣣ ᝋ ሶᵶ෻㧘෶ሶද෻㧘෶ᚭ㗤෻ ሶᵶ෻ 
ዊ㓷࡮ศᣣ ⽍ 㖸Ꮙ 㖸Ꮙ 㖸Ꮙ
ዊ㓷࡮ศᣣ ᲆ ᣈ⸘෻ ᣈ⸘෻ 㖸ᗧ
ዊ㓷࡮ศᣣ ు ᓢጁ෻ ᓢጁ෻ 
ዊ㓷࡮㡨㡎 ⡶ ᚲ౐෻  
ዊ㓷࡮㡨㡎 ന ౔ׅ෻ ౔ׅ෻ 
ዊ㓷࡮㡨㡎 ㊁  ฟ਄⥜෻ ฟ਄⥜෻
ዊ㓷࡮㡨㡎
⍧࡮㠂
㧔ኦ㧕
ᧄ෶૞㠂ห㧘ฎ㗎෻㧘
ᓢ෶᫚౽෻㧘▻ౝ⍧
ኦห
 
ዊ㓷࡮㡨㡎 ⍧㧔ੱ㧕᫚౽෻ ᫚౽෻ 
ዊ㓷࡮㡨㡎 ኦ  ฟᨐ੖෻ ฟᨐ੖෻
ዊ㓷࡮㡨㡎 Ỉ  ฟᓤᵡ෻ ฟᓤᵡ෻
ዊ㓷࡮㡨㡎 ၂ 㖸ⴹ 㖸ⴹ 㖸ⴹ
ዊ㓷࡮㡨㡎 ႑ ৼฎ෻ ৼฎ෻ 
ዊ㓷࡮㡨㡎 ⓥ ዬ෶෻  
ዊ㓷࡮㡨㡎 ቛ  ฟ㆐ฦ෻ ฟㅻฦ෻
ዊ㓷࡮㡨㡎 ௌ ᧄ෶૞༽㧘੖ಷ෻ ੖ಷ෻ 㖸⠠
ዊ㓷࡮㡨㡎 㛰  ฟ㖸㜟 ฟ㖸㜟
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ῁ ജᾖ෻㧘ᓢ෶ജῃ෻  
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ౔ 㖸ၮ 㖸ၮ 㖸ၮ
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ᄩ ᣈ⦟෻  
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ዂ ৾⟠෻㧘ᧄᚗ૞㏖ ৾⟠෻ 㖸᭶
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ⦨ Ძ੖⬄෻㧘̖㧘㈕㖸ಿ㧘̖ 㖸ਪ㧘ฟᅤሼ 㖸ਪ
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ᰷ ᧄ෶૞᤿㧘ਯ਎෻ ਯਏ෻㧘⥜⦨ฟ ฟ㖸೙㧘⥜⦨ฟ
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ཹ ๭ᦩ෻㧘ᓢ෶๭ᗆ෻ ๭ᦩ෻ 㖸⻃
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ㈇ ⸵੫෻㧘ሼ෶૞ྡྷ ⸵੫෻ 㖸ะ
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ᾂ 㖸ᥞ ⸵੔෻ 㖸ᾤ
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ዊ㓷࡮ᐸ῁ ᣌ 㖸␣㧘Ꮒ⇰෻ ฟᷯᢹ෻ ฟᷯᢹ෻
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ᴐ ✣ༀ෻㧘̖㧘ᓢ⩨㘌෻ ✎ༀ෻ 㖸఺
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ᦺ ⋥㆝෻ ⋥㆝෻ 㖸ầ
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ᶏ  ฟ⯥ᵦ෻ ฟ⯥ᵦ෻
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ 勹࡮㡟 ᗅᔅ෻ ᗅᔅ෻ ᗅᔅ෻
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ 㓳 ᕷዣ෻ ᕷమ෻ 
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ෹  ⠀゠෻ ฟ⠀゠෻
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ Უ  ฟ⒵ᵦ෻ ฟṩᵦ෻
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ḡ ᄬ⟠෻ ᄬ⟠෻ 㖸்
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ そ ੗੦෻ ᐗ੦෻ 㖸ㅇ
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ⴕ  ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ᒕ ᒫ᳁෻  
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ᔓ 㖸੢  
ዊ㓷࡮㢬㡆 ⊤ 㖸⟨  
ዊ㓷࡮㢬㡆 ⡞ 㖸໧ 㖸໧ 㖸໧
ዊ㓷࡮㢬㡆 ㊁  ฟ਄⥜෻ ฟ਄⥜෻
ዊ㓷࡮㢬㡆 ᮔ 㖸ᵡ㧘ᴉ෶੖ቁ෻㧘ᵈ෸ਅห 㖸ᵡ 㖸ᵡ
ዊ㓷࡮㢬㡆 ` 㖸ⴹ  
ዊ㓷࡮㢬㡆 ᯝ 㖸ს ฟᓤ䛩෻㧘ਅห ฟᓤᴪ෻
ዊ㓷࡮㢬㡆 ⮾ 㖸⸤ 㖸⸤ 㖸⸤
ዊ㓷࡮㢬㡆 ㍲ ৾⪭෻㧘̖㧘ሼᨋ̖਱᡿෻ ৾⪭෻ ౉⡪
ዊ㓷࡮㢬㡆 ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ዊ㓷࡮㢬㡆 ᷗ  ฟ৻ဋ෻ ฟ৻ဋ෻
ዊ㓷࡮㢬㡆 ᭖ Ꮏᧁ෻  
ዊ㓷࡮␨ῳ ␨ ൕ⴩෻ ൕ⴩෻ 
ዊ㓷࡮␨ῳ ῳ 㖸↭ 㖸↭ 㖸↭
ዊ㓷࡮␨ῳ ‎  ฟ੖⢫෻ ฟ੖⢫෻
ዊ㓷࡮␨ῳ ჻  ㋟㉿෻ 
ዊ㓷࡮␨ῳ ි࡮ᐩ ਯጁ෻ ਯጁ෻ 㖸ᛖ
ዊ㓷࡮␨ῳ ੯ ㇺᣤ෻  
ዊ㓷࡮⊕㚤 ⊣ ฎੌ෻ ฎੌ෻ 
ዊ㓷࡮⊕㚤 ႐ ⋥⦟෻  
ዊ㓷࡮⊕㚤 ❝ 㒬┙෻㧘̖㧘ᓢৼ┙෻ 㒬┙෻ 㖸ၫ
ዊ㓷࡮⊕㚤 Ὣ ᣈ⯩෻㧘෶ᅤሼ  
ዊ㓷࡮⊕㚤 ⮽ Ἣㇳ෻ Ἣㇳ෻ 㖸㔥
ዊ㓷࡮⊕㚤 ᄕ  ฟ␽㦢෻ ฟ⟠㦢෻
ዊ㓷࡮⊕㚤 ቴ  ฟసฦ෻ ฟసฦ෻
ዊ㓷࡮⊕㚤 ⾑ ᓐ⟵෻㧘̖㧘ᓢ㖸ᅁ㧘̖ ᓐ⟵෻㧘෶㖸ᅁ 㖸㑍㧘㖸ᅁ
ዊ㓷࡮⊕㚤 ૼ  ฟ㒺ਯ෻ ฟ੔ׅ෻
ዊ㓷࡮⊕㚤 ଘ  ฟᵩቅ෻ ฟᵩቅ෻
ዊ㓷࡮⊕㚤 ᷿  ฟ੔ׅ෻ ฟ᳴⢫෻
ዊ㓷࡮⊕㚤 ㆥ࡮ㅿ ሼ෶૞ㅿ㧘ᓤ㆖෻㧘ᓢᓤ៊෻  
ዊ㓷࡮⊕㚤 ᕁ  ฟᣂ㥳෻ ฟᣂ㥳෻
ዊ㓷࡮⊕㚤 ⧖ ᬩׅ෻ ᬩׅ෻ ᬩׅ෻
ዊ㓷࡮⊕㚤 Ს 㖸ή  
ዊ㓷࡮㤛㠽 ໟ 㒬ⷺ෻ 㒬ⷺ෻ 㖸ථ
ዊ㓷࡮㤛㠽 ᣿  ฟ⻨㇢෻ ฟ⻨㇢෻
ዊ㓷࡮㤛㠽 ఱ  ฟ⯯₺෻ ฟ⯯₺෻
ዊ㓷࡮㤛㠽 ᩢ ᴫ↭෻ ᴫ↭෻ 㖸⸵
ዊ㓷࡮㤛㠽 ῳ  ᛔ㔎෻ 
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 ⭁ ᔅ೙෻㧘ᓢ෶ᣇ྾෻ ᔅ೙෻ 
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 ⧙ ᣇ๧෻ ᣇ๧෻ 㖸ᴣ
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 ᮠ ൄᦠ෻ ᢊ㔏෻ 㖸ᮥ
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 ኅ  ฟฎ⢫෻ ฟฎ⢫෻
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 㪿 ൄ౐෻ ᢊ౐෻ 㖸ㅙ
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 ⪴ 㖸⑔ 㖸⑔㧘ฟ╩ജ෻ 㖸⑔㧘ฟ╩ജ෻
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 ␧࡮␳ 㖸ᡰ 㖸ᡰ 㖸ᡰ
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 ⇣  ฟㅺ❱෻ ฟㅺ❱෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⒎ ⋥ਸ෻  
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᐓ  ฟዬὫ෻ ฟዬὫ෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ጊ  ฟᚲᣍ෻ ฟᚲᣍ෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⧨  ฟ⵬㣡෻ ฟ⵬⧩෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⨃  ฟ⩨ญ෻ ฟ⩨ญ෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᅢ ๭ႎ෻ ๭ႎ෻㧘ฟ⸵ෘ෻ ෰⡪㧘ฟ⸵ෘ෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ₈ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕ᡷ૞≈㧘⟠ਥ෻㧘̖ ฟ૛ਭ෻ ฟ૛ਭ෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ૃ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕㖸ᏈඦਯᏈ  
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᅵ ᔅጁ෻ ᔅጁ෻ 㖸Ყ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᠊  ⢫੖෻ 
ዊ㓷࡮ᣁᐓ 㑑 㖸ฦ  
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᬆ 㒬ⷺ෻ 㒬ⷺ෻ 㖸ථ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᯇ 㖸⸤ 㖸⸤ 㖸⸤
ዊ㓷࡮ᣁᐓ 㒰 ⋥ᘦ෻ ⋥ᘦ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⦱ Ძ㚅੓෻㧘̖㧘㈕૞ᐴ㧘Ἣ๓෻㧘̖
㚅੓෻㧘ฟ₺ㆄ
෻ 㖸ร㧘ฟ₺ㆄ෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ 　 㖸ડ 㖸ડ 㖸ડ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᫚ ዬജ෻  
ዊ㓷࡮ᣁᐓ 㕟 ᅤሼ㧘̖㧘㖧⹞૞൅㧘̖ ฟ⸣ജ෻ 
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⠙ 㖸ノ 㖸ノ 㖸ノ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ へ ሶ⷏෻ ሶ⷏෻ 㖸䊿
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᱺ Ꮢജ෻ Ꮢജ෻ 㖸ḗ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ྂ 㖸ᔟ 㖸ᔟ 㖸ᔟ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᱜ 㖸᡽ ฟ㖸ᓕ ฟ㖸ᓕ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ཹ ๭ᦩ෻ ๭ᦩ෻ 㖸ཌ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ౵ Ძ⩨ᒻ෻㧘̖㧘㈕⩨ቯ෻㧘̖  
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⩟ 㖸ቭ㧘ᓢ෶਻ㆶ෻ 㖸ቭ 㖸ቭ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ◰  ฟᓤᯰޔᓤ㍪ੑ෻
ฟᓤᯰޔᓤ㍪ੑ
෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ኧ  ฟ੓ᯰޔ੓㍪ੑ෻
ฟජᯰ㨮ජ㍪ੑ
෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᄞ  ฟᒫ⊓෻ ฟᒫ⊓෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᾢ ੓ᑿ෻  
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⟝ ᓐ౯෻ ᓐ౯෻㧘ฟᓐ૗෻ 㖸⎼㧘ฟᓐ૗෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ Ⰳ ⸵㝩෻ ⸵㝩෻ 㖸↕
ዊ㓷࡮ᣁᐓ Ⱜ Ꮢᅍ෻ Ꮢᅍ෻㧘ฟ੓౔ޔ࿯૗ੑ෻
ฟ੓౔㨮࿯૗ੑ
෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᄢ 㖸ᵏ㧘ᓟᄢੱห 㖸ᵏ 㖸ᵏ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⴩ ᣈ᮷෻㧘̖㧘ਅ⴩ਯ⵽ห ᣈ᮷෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⅌ 㖸┨  
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ༖ 㖸ᯖ㧘⪇ᓄ෻㧘ᴉ෶๭ᓄ෻
⪇ᓄ෻㧘ฟ⢫శ
෻ 㖸ᮮ㧘ฟ⢫శ෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⧙ 㖸ᒃ 㖸ᒃ 㖸ᴣ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⵽ ઁ⸘෻㧘̖㧘㖧⹞૞㻙㧘㖸ห ઁ⸘෻ 㖸ᦧ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⅽ  ฟ㝼૏෻ ฟ㝼૏෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ௾  ฟ㖸⟵ ฟ㖸⟵
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⹌ ᧄ෶૞⾎㧘એਯ෻ એਯ෻ 㖸ㆮ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⟕ ᧄ෶૞㔌㧘ജ㚓෻ ฟ㖸㤀 ฟ㖸㤀
ዊ㓷࡮ή⟠   ⠰⚐෻ ⠰⚐෻ 㖸ᷕ
ዊ㓷࡮ή⟠ Ở ⩑┙෻ ⩑┙෻ 㖸ᚠ
ዊ㓷࡮ή⟠ ỡ ᆎ┙෻㧘෶ዢ┙෻㧘෶⯪┙෻ ᆎ┙෻ 
ዊ㓷࡮ή⟠ ᳰ  ฟ໊૗෻ ฟ໊૗෻
ዊ㓷࡮ή⟠ ⸦ ੖ᚋ෻㧘ᓢ෶੖૗෻  
ዊ㓷࡮ᐸ῁ ᣌ 㖸␣㧘Ꮒ⇰෻ ฟᷯᢹ෻ ฟᷯᢹ෻
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ᴐ ✣ༀ෻㧘̖㧘ᓢ⩨㘌෻ ✎ༀ෻ 㖸఺
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ᦺ ⋥㆝෻ ⋥㆝෻ 㖸ầ
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ᶏ  ฟ⯥ᵦ෻ ฟ⯥ᵦ෻
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ 勹࡮㡟 ᗅᔅ෻ ᗅᔅ෻ ᗅᔅ෻
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ 㓳 ᕷዣ෻ ᕷమ෻ 
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ෹  ⠀゠෻ ฟ⠀゠෻
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ Უ  ฟ⒵ᵦ෻ ṩᵦ
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ḡ ᄬ⟠෻ ᄬ⟠෻ 㖸்
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ そ ੗੦෻ ᐗ੦෻ ㅇ
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ⴕ  ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ᒕ ᒫ᳁෻  
ዊ㓷࡮ᴐ᳓ ᔓ 㖸੢  
ዊ㓷࡮㢬㡆 ⊤ 㖸⟨  
ዊ㓷࡮㢬㡆 ⡞ 㖸໧ 㖸໧ 㖸໧
ዊ㓷࡮㢬㡆 ㊁  ฟ਄⥜෻ ฟ਄⥜෻
ዊ㓷࡮㢬㡆 ᮔ 㖸ᵡ㧘ᴉ෶੖ቁ෻㧘ᵈ෸ਅห 㖸ᵡ 㖸ᵡ
ዊ㓷࡮㢬㡆 ` 㖸ⴹ  
ዊ㓷࡮㢬㡆 ᯝ 㖸ს ฟᓤ䛩෻㧘ਅห ฟᓤᴪ෻
ዊ㓷࡮㢬㡆 ⮾ 㖸⸤ 㖸⸤ 㖸⸤
ዊ㓷࡮㢬㡆 ㍲ ৾⪭෻㧘̖㧘ሼᨋ̖਱᡿෻ ৾⪭෻ ౉⡪
ዊ㓷࡮㢬㡆 ᄤ  ฟ㐅࿃෻
ዊ㓷࡮㢬㡆 ᷗ  ฟ৻ဋ෻
ዊ㓷࡮㢬㡆 ᭖ Ꮏᧁ෻ 
ዊ㓷࡮␨ῳ ␨ ൕ⴩෻ ൕ⴩෻
ዊ㓷࡮␨ῳ ῳ 㖸↭ 㖸↭
ዊ㓷࡮␨ῳ ‎  ฟ੖⢫෻
ዊ㓷࡮␨ῳ ჻  ㋟㉿෻
ዊ㓷࡮␨ῳ ි࡮ᐩ ਯጁ෻ ਯጁ෻
ዊ㓷࡮␨ῳ ੯ ㇺᣤ෻ 
ዊ㓷࡮⊕㚤 ⊣ ฎੌ෻ ฎੌ෻ 
ዊ㓷࡮⊕㚤 ႐ ⋥⦟෻  
ዊ㓷࡮⊕㚤 ❝ 㒬┙෻㧘̖㧘ᓢৼ┙෻ 㒬┙෻ 㖸ၫ
ዊ㓷࡮⊕㚤 Ὣ ᣈ⯩෻㧘෶ᅤሼ  
ዊ㓷࡮⊕㚤 ⮽ Ἣㇳ෻ Ἣㇳ෻ 㖸㔥
ዊ㓷࡮⊕㚤 ᄕ  ฟ␽㦢෻ ฟ⟠㦢෻
ዊ㓷࡮⊕㚤 ቴ  ฟసฦ෻ ฟసฦ෻
ዊ㓷࡮⊕㚤 ⾑ ᓐ⟵෻㧘̖㧘ᓢ㖸ᅁ㧘̖ ᓐ⟵෻㧘෶㖸ᅁ 㖸㑍㧘㖸ᅁ
ዊ㓷࡮⊕㚤 ૼ  ฟ㒺ਯ෻ ฟ੔ׅ෻
ዊ㓷࡮⊕㚤 ଘ  ฟᵩቅ෻ ᵩቅ
ዊ㓷࡮⊕㚤 ᷿  ฟ੔ׅ෻ ฟ᳴⢫෻
ዊ㓷࡮⊕㚤 ㆥ࡮ㅿ ሼ෶૞ㅿ㧘ᓤ㆖෻㧘ᓢᓤ៊෻  
ዊ㓷࡮⊕㚤 ᕁ  ฟᣂ㥳෻ ฟᣂ㥳෻
ዊ㓷࡮⊕㚤 ⧖ ᬩׅ෻ ᬩׅ෻ ᬩׅ෻
ዊ㓷࡮⊕㚤 Ს 㖸ή  
ዊ㓷࡮㤛㠽 ໟ 㒬ⷺ෻ 㒬ⷺ෻ 㖸ථ
ዊ㓷࡮㤛㠽 ᣿  ฟ⻨㇢෻ ⻨㇢
ዊ㓷࡮㤛㠽 ఱ  ฟ⯯₺෻ ฟ⯯₺෻
ዊ㓷࡮㤛㠽 ᩢ ᴫ↭෻ ᴫ↭෻ 㖸⸵
ዊ㓷࡮㤛㠽 ῳ  ᛔ㔎෻ 
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 ⭁ ᔅ೙෻㧘ᓢ෶ᣇ྾෻ ᔅ೙෻ 
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 ⧙ ᣇ๧෻ ᣇ๧෻ 㖸ᴣ
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 ᮠ ൄᦠ෻ ᢊ㔏෻ 㖸ᮥ
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 ኅ  ฟฎ⢫෻ ฟฎ⢫෻
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 㪿 ൄ౐෻ ᢊ౐෻ 㖸ㅙ
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 ⪴ 㖸⑔ 㖸⑔㧘ฟ╩ജ෻ 㖸⑔㧘ฟ╩ജ෻
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 ␧࡮␳ 㖸ᡰ 㖸ᡰ 㖸ᡰ
ዊ㓷࡮៥㸠݊䞢 ⇣  ฟㅺ❱෻ ฟㅺ❱෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⒎ ⋥ਸ෻  
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᐓ  ฟዬὫ෻ ฟዬὫ෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ጊ  ฟᚲᣍ෻ ฟᚲᣍ෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⧨  ฟ⵬㣡෻ ฟ⵬⧩෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⨃  ฟ⩨ญ෻ ฟ⩨ญ෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᅢ ๭ႎ෻ ๭ႎ෻㧘ฟ⸵ෘ෻ ෰⡪㧘ฟ⸵ෘ෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ₈ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕ᡷ૞≈㧘⟠ਥ෻㧘̖ ฟ૛ਭ෻ ฟ૛ਭ෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ૃ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕㖸ᏈඦਯᏈ  
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᅵ ᔅጁ෻ ᔅጁ෻ 㖸Ყ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᠊  ⢫੖෻ 
ዊ㓷࡮ᣁᐓ 㑑 㖸ฦ  
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᬆ 㒬ⷺ෻ 㒬ⷺ෻ 㖸ථ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᯇ 㖸⸤ 㖸⸤ 㖸⸤
ዊ㓷࡮ᣁᐓ 㒰 ⋥ᘦ෻ ⋥ᘦ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⦱ Ძ㚅੓෻㧘̖㧘㈕૞ᐴ㧘Ἣ๓෻㧘̖
㚅੓෻㧘ฟ₺ㆄ
෻ 㖸ร㧘ฟ₺ㆄ෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ 　 㖸ડ 㖸ડ 㖸ડ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᫚ ዬജ෻  
ዊ㓷࡮ᣁᐓ 㕟 ᅤሼ㧘̖㧘㖧⹞૞൅㧘̖ ฟ⸣ജ෻ 
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⠙ 㖸ノ 㖸ノ 㖸ノ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ へ ሶ⷏෻ ሶ⷏෻ 㖸䊿
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᱺ Ꮢജ෻ Ꮢജ෻ 㖸ḗ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ྂ 㖸ᔟ 㖸ᔟ 㖸ᔟ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᱜ 㖸᡽ ฟ㖸ᓕ ฟ㖸ᓕ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ཹ ๭ᦩ෻ ๭ᦩ෻ 㖸ཌ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ౵ Ძ⩨ᒻ෻㧘̖㧘㈕⩨ቯ෻㧘̖  
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⩟ 㖸ቭ㧘ᓢ෶਻ㆶ෻ 㖸ቭ 㖸ቭ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ◰  ฟᓤᯰޔᓤ㍪ੑ෻
ฟᓤᯰޔᓤ㍪ੑ
෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ኧ  ฟ੓ᯰޔ੓㍪ੑ෻
ฟජᯰ㨮ජ㍪ੑ
෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᄞ  ฟᒫ⊓෻ ฟᒫ⊓෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᾢ ੓ᑿ෻  
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⟝ ᓐ౯෻ ᓐ౯෻㧘ฟᓐ૗෻ 㖸⎼㧘ฟᓐ૗෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ Ⰳ ⸵㝩෻ ⸵㝩෻ 㖸↕
ዊ㓷࡮ᣁᐓ Ⱜ Ꮢᅍ෻ Ꮢᅍ෻㧘ฟ੓౔ޔ࿯૗ੑ෻
ฟ੓౔㨮࿯૗ੑ
෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ᄢ 㖸ᵏ ᓟᄢੱห 㖸ᵏ 㖸ᵏ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⴩ ᣈ᮷෻㧘̖㧘ਅ⴩ਯ⵽ห ᣈ᮷෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⅌ 㖸┨  
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ༖ 㖸ᯖ㧘⪇ᓄ෻㧘ᴉ෶๭ᓄ෻
⪇ᓄ෻㧘ฟ⢫శ
෻ 㖸ᮮ㧘ฟ⢫శ෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⧙ 㖸ᒃ 㖸ᒃ 㖸ᴣ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⵽ ઁ⸘෻㧘̖㧘㖧⹞૞㻙㧘㖸ห ઁ⸘෻ 㖸ᦧ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⅽ  ฟ㝼૏෻ ฟ㝼૏෻
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ௾  ฟ㖸⟵ ฟ㖸⟵
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⹌ ᧄ෶૞⾎㧘એਯ෻ એਯ෻ 㖸ㆮ
ዊ㓷࡮ᣁᐓ ⟕ ᧄ෶૞㔌㧘ജ㚓෻ ฟ㖸㤀 ฟ㖸㤀
ዊ㓷࡮ή⟠   ⠰⚐෻ ⠰⚐෻ 㖸ᷕ
ዊ㓷࡮ή⟠ Ở ⩑┙෻ ⩑┙෻ 㖸ᚠ
ዊ㓷࡮ή⟠ ỡ ᆎ┙෻㧘෶ዢ┙෻㧘෶⯪┙෻ ᆎ┙෻ 
ዊ㓷࡮ή⟠ ᳰ  ฟ໊૗෻ ฟ໊૗෻
ዊ㓷࡮ή⟠ ⸦ ੖ᚋ෻㧘ᓢ෶੖૗෻  
࿉থإጸચນ
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ዊ㓷࡮ή⟠ ૗ ᴡน෻㧘෶㖸ᴡ㧘ਅ෸ᵈห ᴡน෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮ή⟠ ⬉ ⚛ᚋ෻ ⚛ᄙ෻ 㖸᪻
ዊ㓷࡮ή⟠ ═ 㖸┙ 㖸┙ 㖸┙
ዊ㓷࡮ή⟠ 㙞 㖸ଘ 㖸ଘ 㖸ଘ
ዊ㓷࡮ή⟠ ‛  ฟᓸᓞ෻ ฟᓸᓞ෻
ዊ㓷࡮ή⟠ ౕ  ฟዬᓞ෻ ฟዬᓞ෻
ዊ㓷࡮ή⟠ ⫳ ਯ਒෻ ਯᛚ෻ 
ዊ㓷࡮ή⟠ 㓶  ฟ੓㒺෻ ฟ੓㒺෻
ዊ㓷࡮ή⟠ ే ౔౽෻  
ዊ㓷࡮ή⟠ 㛘 ⿠⯩෻  
ዊ㓷࡮ή⟠ 㤙 ↕⊹෻  
ዊ㓷࡮ή⟠ ⢑ ฎᒄ෻  
ዊ㓷࡮ή⟠ ᣗ 㖸ళ 㖸ళ 㖸ళ
ዊ㓷࡮ή⟠ ᣟ 㖸㙍 㖸㙍 㖸㙍
ዊ㓷࡮ή⟠ ᐕ  ฟዦ࿃෻ ฟዦ࿃෻
ዊ㓷࡮ή⟠ Ḿ ஥Ꮠ෻ ஥Ꮠ෻ 
ዊ㓷࡮▵ධጊ ▵ ࿷ಾ෻㧘෶ᅤሼ㧘෶㖸ᚥ 㖸ᚥ 㖸ᚥ
ዊ㓷࡮▵ධጊ Ꮅ ᅤሼ㧘ᧄᚗ૞ྥ㧘㖸ห  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⿗ ⸵⊖෻  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⍗  ฟ஥㌓෻ ฟ஥㌓෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᖼ ᓤ⮣෻㧘෶㖸Ἳ㧘̖㧘⺑ᢥ̖ᚽᑇ෻ ᓤ⮣෻ 㖸⺣
ዊ㓷࡮▵ධጊ ත ሶᓞ෻ ሶᓞ෻ ሶᓞ෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᢾ  ฟ஥㌓෻ ฟ஥㌓෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⋙ ฎ㌓෻ ฎ㌓෻ ᐔ⡪
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⁱ ᣈ౯෻ ᣈ౯෻㧘ฟᣈ૗෻ 㖸㉣㧘ฟᣈ૗෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⮈ ᓖᲚ෻ ᓖᲚ෻ 㖸⨷
ዊ㓷࡮▵ධጊ ≝ ᚽᴡ෻ ᚽ૗෻ 㖸ᎂ
ዊ㓷࡮▵ධጊ ༚  ᕷᶉ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮▵ධጊ ཅ  ฟዬ૗෻ ฟዬ૗෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ཀྵ࡮ឃ ᧄᚗ૞ឃ㧘৾ᗵ෻ ৾ᗵ෻ 㖸ᘘ
ዊ㓷࡮▵ධጊ ༷  ฟㆣຮ෻ ฟㆣຮ෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᄢ  㖸ᵏ 㖸ᵏ
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᳂ ৼ⑥෻㧘̖㧘ᓢ੔㧘㈕㖸ㇺጁ෻
ৼ⑥෻㧘ฟㇺ㤡
෻ 㖸ᐩ㧘ฟㇺ㤡෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ↫ ᇗዢ෻ ᇗዢ෻ 㖸ℚ
ዊ㓷࡮▵ධጊ ඬ࡮୎ ᧄ෶૞୎ห㧘ᔅῺ෻㧘ᓟ⊝᡼ᱝ  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᒀ ᅤሼ㧘෶ৼ⅋෻㧘̖㧘ਅห  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᣼ ⢫⠧෻  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⓨ ⧰⽸෻  
ዊ㓷࡮▵ධጊ Ꮷ  ฟ㔮ᄱ෻ ฟ㔮ᄱ෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ା  ฟᣁੱ෻ ฟᣁੱ෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ઀  ㋟㉿෻㧘ਅห 
ዊ㓷࡮▵ධጊ ൩ Ძᅤሼ㧘㈕㖸ᧂ  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ሶ  ฟᅕጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ Ꮘ Ძ㖸એ㧘㈕㖸♿  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᱴ  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ℴ ⚛Ἣ෻ ⚛Ἣ෻ 
ዊ㓷࡮▵ධጊ ੟ ᣈᇾ෻  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⤞ 㖸ᱞ 㖸ᱞ 㖸ᱞ
ዊ㓷࡮▵ධጊ ெ ൄ㦖෻ ᢊ㦖෻ ᢊ㦖෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ 㖃 ਻౐෻ ਻౐෻ 㖸⩵
ዊ㓷࡮▵ධጊ 㿽 㖸ರ 㖸ರ 㖸ರ
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᠒ 㖸㤀  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ዯ 㖸ᚓ 㖸ᚓ㧘ฟዬ଀෻ 㖸ᚓ㧘ฟዬ଀෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ 㑫 ⧰ⓣ෻ ฎⓣ෻㧘ฟ⢫᩵෻ 㖸➩㧘ฟ⧰᩵෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᗇ  ὖ〝෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ቯ  ฟ໊ৼ෻ ฟ໊ৼ෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ↢  ฟ᪀⛫෻ ฟ᪀⛫෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ㈿ 㖸๒ 㖸๒ 㖸๒
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᡽  ฟ⻉⋇෻ ฟ⻉⋇෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᆓ  ฟ᪀⛫෻ ฟ᪀⛫෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ じ ሶ౐෻㧘̖㧘₺৾⅋෻ ሶ౐෻ 㖸な
ዊ㓷࡮▵ධጊ 㛂 ൄ㗔෻ ᢊ㗔෻ 㖸ㅥ
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⋧ ᕷ੫෻ ᕷ੫෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⍦ ੢ଘ෻  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᙨ 㖸੦  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ㈽࡮㉱ Ꮢ↱෻㧘෶૞㉱ Ꮢ↱෻ 㖸㈽
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⷒ ⧐᦯෻ ⧐᦯෻ 㖸⑔
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᱜ  ฟ⻉⋇෻ ฟ⻉⋇෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ῳ 㖸↭ 㖸↭ 㖸↭
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⺍  ฟ∔ኈ෻ ฟ∔ኈ෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⸦ ੖ᚋ෻  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⇓ ⸵౐෻ ⸵౐෻ ࿤㤭౉⡪
ዊ㓷࡮▵ධጊ ㇌  ฟඵᎿ෻ ฟඵᎿ෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᱜ 㖸᡽ 㖸᡽ 㖸᡽
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ❥ ᛔⴹ෻  
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ੩  ฟዬ⦟෻ ฟዬ⦟෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ≽ 㖸㥘㧘̖㧘ሼᨋ≽㖸ᕣ 㖸㥘 㖸㥘
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ∣ 㖸⟠ 㖸⟠ 㖸⟠
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ≈ 㖸ᑀ 㖸ᑀ 㖸ᑀ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᓟ  ฟਅ੖෻ ฟਅ੖෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ⩡ 㙍ਭ෻ 㙍ਭ෻ 㖸㈥
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ญ  ฟሹ੖෻㧘ਅห ฟሹ੖෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᗕ ᧄ෶૞ὸ㧘౔ῌ෻㧘̖㧘▻ᧃห ౔ῌ෻ 㖸䟧
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᑋ࡮ᐗ ᔅᱜ෻ ᔅ᡽෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ⫳ ਯ਒෻ ਯ਒෻ 
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᄞ ⩨⚃෻㧘̖㧘ᴉ⩨ṙ෻㧘̖
⩨Ꮏ෻㧘ฟ⩨⊓
෻ 㖸⫥ฟ⩨⊓෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ൎ Ძ㖸ඥ㧘̖㧘㈕ዢ⻹෻ 㖸ඥ 㖸ඥ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ඬ ᧄ෶૞ᐺห㧘㖸ᇗ㧘෶ᔅᡰ෻  
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ 㿭࡮⸙ ᧄ෶૞⸙㧘㖸ା 㖸ା 㖸ା
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᄞ  ฟ⩨⊓෻ ฟ⩨⊓෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ 㓶  ฟ᡿㒺෻ ฟ⢫㒺෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ዪ ᧄ෶૞〤㧘౔᰼෻ ฟዬ੦෻ ฟዬ੦෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ さ ੗੦෻㧘ᓢ㖸Ⓧ ੗੦෻ 㖸Ⓧ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ⯳ 㖸⽕ 㖸⽕ 㖸Ჱ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ Ⰳ ᥞ㝩෻ ร㝩෻ 㖸↕
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ Ɐ ᤊ⅋෻㧘ሼ෶૞ⱨ ᤊᱧ෻ 㖸ᤃ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ 㒋 㖸෻㧘෶ᛔ ෻ 㖸෻ 㖸෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ⩰ 㖸㝠㧘̖㧘ᓢ෶ᣈ㒍෻ 㖸㝠 㖸㝠
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᛍ ੖ᔮ෻㧘ᓢ෶㖸᦬ ੖ᔮ෻ 㖸భ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ෨  ฟജᩳ෻ ฟജᩳ෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ῁ ജ⹎෻㧘ᓢജῃ෻ ജ⹎෻ 
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ⶩ ⵬Ძ෻  
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᆒ 㖸ૃ 㖸ૃ 㖸ૃ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ὚ ๭ᖝ෻㧘̖㧘ሼᨋᱞഠ෻㧘 ๭ᖝ෻ ๭ᖝ෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ⓾ ᳞᱾෻㧘̖㧘ሼᨋᏂ⇊෻ ᳞㓓෻ 
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ タ  ᚽౣ෻ 㖸࿷
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ テ  ᛔ㔎෻ ฟᛔ㔎෻
ዊ㓷࡮ή⟠ ૗ ᴡน෻㧘෶㖸ᴡ㧘ਅ෸ᵈห ᴡน෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮ή⟠ ⬉ ⚛ᚋ෻ ⚛ᄙ෻ 㖸᪻
ዊ㓷࡮ή⟠ ═ 㖸┙ 㖸┙ 㖸┙
ዊ㓷࡮ή⟠ 㙞 㖸ଘ 㖸ଘ ଘ
ዊ㓷࡮ή⟠ ‛  ฟᓸᓞ෻ ฟᓸᓞ෻
ዊ㓷࡮ή⟠ ౕ  ฟዬᓞ෻ ዬ
ዊ㓷࡮ή⟠ ⫳ ਯ਒෻ ਯᛚ෻ 
ዊ㓷࡮ή⟠ 㓶  ฟ੓㒺෻ ฟ੓㒺෻
ዊ㓷࡮ή⟠ ే ౔౽෻  
ዊ㓷࡮ή⟠ 㛘 ⿠⯩෻ 
ዊ㓷࡮ή⟠ 㤙 ↕⊹෻ 
ዊ㓷࡮ή⟠ ⢑ ฎᒄ෻ 
ዊ㓷࡮ή⟠ ᣗ 㖸ళ 㖸ళ 㖸ళ
ዊ㓷࡮ή⟠ ᣟ 㖸㙍 㖸㙍 㖸㙍
ዊ㓷࡮ή⟠ ᐕ  ฟዦ࿃෻ ฟዦ࿃෻
ዊ㓷࡮ή⟠ Ḿ ஥Ꮠ෻ ஥Ꮠ෻ 
ዊ㓷࡮▵ධጊ ▵ ࿷ಾ෻㧘෶ᅤሼ㧘෶㖸ᚥ 㖸ᚥ 㖸ᚥ
ዊ㓷࡮▵ධጊ Ꮅ ᅤሼ㧘ᧄᚗ૞ྥ㧘㖸ห  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⿗ ⸵⊖෻  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⍗  ฟ஥㌓෻ ฟ஥㌓෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᖼ ᓤ⮣෻㧘෶㖸Ἳ㧘̖㧘⺑ᢥ̖ᚽᑇ෻ ᓤ⮣෻ 㖸⺣
ዊ㓷࡮▵ධጊ ත ሶᓞ෻ ሶᓞ෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᢾ  ฟ஥㌓෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⋙ ฎ㌓෻ ฎ㌓෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⁱ ᣈ౯෻ ᣈ౯෻㧘ฟᣈ෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⮈ ᓖᲚ෻ ᓖᲚ෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ≝ ᚽᴡ෻ ᚽ૗෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ༚  ᕷᶉ෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ཅ  ฟዬ૗෻ ฟዬ૗෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ཀྵ࡮ឃ ᧄᚗ૞ឃ㧘৾ᗵ෻ ৾ᗵ෻ 㖸ᘘ
ዊ㓷࡮▵ධጊ ༷  ฟㆣຮ෻ ฟㆣຮ෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᄢ  㖸ᵏ 㖸ᵏ
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᳂ ৼ⑥෻㧘̖㧘ᓢ੔㧘㈕㖸ㇺጁ෻
ৼ⑥෻㧘ฟㇺ㤡
෻ 㖸ᐩ㧘ฟㇺ㤡෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ↫ ᇗዢ෻ ᇗዢ෻ 㖸ℚ
ዊ㓷࡮▵ධጊ ඬ࡮୎ ᧄ෶૞୎ห㧘ᔅῺ෻㧘ᓟ⊝᡼ᱝ  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᒀ ᅤሼ㧘෶ৼ⅋෻㧘̖㧘ਅห  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᣼ ⢫⠧෻ 
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⓨ ⧰⽸෻  
ዊ㓷࡮▵ධጊ Ꮷ  ฟ㔮ᄱ෻ 㔮ᄱ
ዊ㓷࡮▵ධጊ ା  ฟᣁੱ෻ ฟᣁੱ෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ઀  ㋟㉿෻㧘ਅห
ዊ㓷࡮▵ධጊ ൩ Ძᅤሼ㧘㈕㖸ᧂ  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ሶ  ฟᅕጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ Ꮘ Ძ㖸એ㧘㈕㖸♿  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᱴ  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ℴ ⚛Ἣ෻ ⚛Ἣ෻ 
ዊ㓷࡮▵ධጊ ੟ ᣈᇾ෻  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⤞ 㖸ᱞ 㖸ᱞ 㖸ᱞ
ዊ㓷࡮▵ධጊ ெ ൄ㦖෻ ᢊ㦖෻ ᢊ㦖෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ 㖃 ਻౐෻ ਻౐෻ 㖸⩵
ዊ㓷࡮▵ධጊ 㿽 㖸ರ 㖸ರ 㖸ರ
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᠒ 㖸㤀  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ዯ 㖸ᚓ 㖸ᚓ㧘ฟዬ଀෻ ᚓ ዬ଀
ዊ㓷࡮▵ධጊ 㑫 ⧰ⓣ෻ ฎⓣ෻㧘ฟ⢫᩵෻ 㖸➩㧘ฟ⧰᩵෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᗇ  ὖ〝෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ቯ  ฟ໊ৼ෻ ฟ໊ৼ෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ↢  ฟ᪀⛫෻ ฟ᪀⛫෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ㈿ 㖸๒ 㖸๒ 㖸๒
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᡽  ฟ⻉⋇෻ ฟ⻉⋇෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᆓ  ฟ᪀⛫෻ ฟ᪀⛫෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ じ ሶ౐෻㧘̖㧘₺৾⅋෻ ሶ౐෻ 㖸な
ዊ㓷࡮▵ධጊ 㛂 ൄ㗔෻ ᢊ㗔෻ 㖸ㅥ
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⋧ ᕷ੫෻ ᕷ੫෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⍦ ੢ଘ෻  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᙨ 㖸੦  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ㈽࡮㉱ Ꮢ↱෻㧘෶૞㉱ Ꮢ↱෻ 㖸㈽
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⷒ ⧐᦯෻ ⧐᦯෻ 㖸⑔
ዊ㓷࡮▵ධጊ ᱜ  ฟ⻉⋇෻ ฟ⻉⋇෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ῳ 㖸↭ 㖸↭ 㖸↭
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⺍  ฟ∔ኈ෻ ฟ∔ኈ෻
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⸦ ੖ᚋ෻  
ዊ㓷࡮▵ධጊ ⇓ ⸵౐෻ ⸵౐෻ ࿤㤭౉⡪
ዊ㓷࡮▵ධጊ ㇌  ฟඵᎿ෻ ฟඵᎿ෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᱜ 㖸᡽ 㖸᡽ 㖸᡽
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ❥ ᛔⴹ෻  
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ੩  ฟዬ⦟෻ ฟዬ⦟෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ≽ 㖸㥘㧘̖㧘ሼᨋ≽㖸ᕣ 㖸㥘 㖸㥘
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ∣ 㖸⟠ 㖸⟠ 㖸⟠
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ≈ 㖸ᑀ 㖸ᑀ 㖸ᑀ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᓟ  ฟਅ੖෻ ฟਅ੖෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ⩡ 㙍ਭ෻ 㙍ਭ෻ 㖸㈥
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ญ  ฟሹ੖෻㧘ਅห ฟሹ੖෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᗕ ᧄ෶૞ὸ㧘౔ῌ෻㧘̖㧘▻ᧃห ౔ῌ෻ 㖸䟧
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᑋ࡮ᐗ ᔅᱜ෻ ᔅ᡽෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ⫳ ਯ਒෻ ਯ਒෻ 
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᄞ ⩨⚃෻㧘̖㧘ᴉ⩨ṙ෻㧘̖
⩨Ꮏ෻㧘ฟ⩨⊓
෻ 㖸⫥ฟ⩨⊓෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ൎ Ძ㖸ඥ㧘̖㧘㈕ዢ⻹෻ 㖸ඥ 㖸ඥ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ඬ ᧄ෶૞ᐺห㧘㖸ᇗ㧘෶ᔅᡰ෻  
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ 㿭࡮⸙ ᧄ෶૞⸙㧘㖸ା 㖸ା 㖸ା
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᄞ  ฟ⩨⊓෻ ฟ⩨⊓෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ 㓶  ฟ᡿㒺෻ ฟ⢫㒺෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ዪ ᧄ෶૞〤㧘౔᰼෻ ฟዬ੦෻ ฟዬ੦෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ さ ੗੦෻㧘ᓢ㖸Ⓧ ੗੦෻ 㖸Ⓧ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ⯳ 㖸⽕ 㖸⽕ 㖸Ჱ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ Ⰳ ᥞ㝩෻ ร㝩෻ 㖸↕
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ Ɐ ᤊ⅋෻㧘ሼ෶૞ⱨ ᤊᱧ෻ 㖸ᤃ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ 㒋 㖸෻㧘෶ᛔ ෻ 㖸෻ 㖸෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ⩰ 㖸㝠㧘̖㧘ᓢ෶ᣈ㒍෻ 㖸㝠 㖸㝠
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᛍ ੖ᔮ෻㧘ᓢ෶㖸᦬ ੖ᔮ෻ 㖸భ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ෨  ฟജᩳ෻ ฟജᩳ෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ῁ ജ⹎෻㧘ᓢജῃ෻ ജ⹎෻ 
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ⶩ ⵬Ძ෻  
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᆒ 㖸ૃ 㖸ૃ 㖸ૃ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ὚ ๭ᖝ෻㧘̖㧘ሼᨋᱞഠ෻㧘 ๭ᖝ෻ ๭ᖝ෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ⓾ ᳞᱾෻㧘̖㧘ሼᨋᏂ⇊෻ ᳞㓓෻ 
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ タ  ᚽౣ෻ 㖸࿷
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ テ  ᛔ㔎෻ ฟᛔ㔎෻
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ዊ㓷࡮ᱜ᦬ タ  ᅤሼ ᅤሼ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ タ ᚽ౟㧔ౣ㧫㧕෻㧘ᵈ෸ਅห ᚽౣ෻ 㖸࿷
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ዂ ৾⟠෻ ৾⟠෻ 㖸᭶
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ੍  ฟṶᅚ෻ ฟṶ᳭෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ຬ 㖸੔ 㖸੔ 㖸੔
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ユ ᣇ౐෻ ᣇ౐෻㧘ฟ╩ജ෻ ฟ╩ജ෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᇋ ജ૑෻㧘̖㧘෶૞ዾ  
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ タ  ฟ▵ജ෻ ฟ▵ജ෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᗧ  ฟਸജ෻ ฟਸജ෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᴧ ਯ⚫෻ ਯ⚫෻㧘ฟ㖸ἳ ฟ㖸ἳ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᮔ 㖸ᵡ 㖸ᵡ 㖸ᵡ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ὄ 㖸ἳ㧘ਯ⧯෻ 㖸ἳ 㖸ἳ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᘘ ৾ᗵ෻ ৾ᗵ෻㧘⇧૞ᙢ㧘৾ฦ෻ 
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ⢓࡮Ი ᧄ෶૞Ი㧘ᚭ੤෻ ᚭ੤෻㧘ή㖿ᧂ⹦ 㖸ῷ
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ዊ㓷࡮ච᦬ ῳ  㖸↭ 㖸↭
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ዊ㓷࡮ච᦬ 㚍  ฟṩ⵬෻ ฟṩ⵬෻
ዊ㓷࡮ච᦬ ἔ 㖸⍱㧘ᑿ⑬෻ 㖸⍱ 㖸⍱
ዊ㓷࡮ච᦬ ⽆ 㙍⿉෻ 㙍⿉෻ 㖸⦣
ዊ㓷࡮ච᦬ ᾜ 㖸ᚸ 㖸ᚸ 㖸ᚸ
ዊ㓷࡮ච᦬ ᛥ ᅤሼ㧘̖㧘ᓢ㖸ཽ  
ዊ㓷࡮ච᦬ ⻎  ฟ⻨ᖤ෻ ฟ⻨ᖤ෻
ዊ㓷࡮ච᦬ ᳩ 㖸ὖ 㖸ὖ 㖸ὖ
ዊ㓷࡮ච᦬ ⪘ 㖸ૼ ฟ㒺ਯ෻ ฟ㒺ਯ෻
ዊ㓷࡮ච᦬ ᚖ ࿷⦟෻ ࿷⦟෻ 㖸 
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ዊ㓷࡮ච᦬ ῳ   㖸↭
ዊ㓷࡮ච᦬ ะ ᑼ੫෻㧘̖㧘ਅ෸ᵈห ᑼ੫෻㧘ਅห ෰⡪
ዊ㓷࡮ච᦬ ੯ ㇺૉ෻  
ዊ㓷࡮ච᦬ ⮥ ᚽᶉ෻ ᚽᶉ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮ච᦬ ᙄ࡮ᙅ 㝼ⷯ෻ 㝼ⷯ෻ 㝼ⷯ෻
ዊ㓷࡮ච᦬ ₺  ฟ੓᡼෻ ฟ੓᡼෻
ዊ㓷࡮ච᦬ 㥃 ᳃మ෻ ᳃మ෻ 㖸ᢅ
ዊ㓷࡮ච᦬ ྫྷ ੖ಷ෻ ੖ಷ෻ 㖸⠠
ዊ㓷࡮ච᦬ ቔ 㝼೉෻ 㝼೉෻ 㖸⯌
ዊ㓷࡮ච᦬ ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ዊ㓷࡮ච᦬ ས ሶ៊෻ ሶ៊෻ 㖸᠏
ዊ㓷࡮ච᦬ ࡮ᴏ ᧄ෶૞ᴏ㧘หᓤ⨰෻ ᓤว෻ 㖸㆗
ዊ㓷࡮ච᦬ ⢛ ⫱ᆂ෻ ⫱ᤒ෻ 㖸૤
ዊ㓷࡮ච᦬ ㉿ ᅤሼ  
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ዊ㓷࡮ච᦬ ⟴ ᓢ▨෻ ᓢ㕙෻ ᓢ㕙෻
ዊ㓷࡮ච᦬ ᔀ  ฟ⋥⾰෻ ฟ⋥⾰෻
ዊ㓷࡮ච᦬ ஼ ᚭᢄ෻  
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᱜ 㖸᡽  
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᶈ ฎ⠧෻㧘෶⢫⠧෻  
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᣼ ⢫⠧෻  
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ 㛁 㖸ፋ  
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ༚  ᕷᶉ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ 㙰 ౔㕥෻ ౔㕥෻ 㖸ⷯ
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ࿡  ฟ੓ㅼ෻ ฟ੓ㅼ෻
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᣱ ኒᏐ෻ ኒᏐ෻ 
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ⥢ 㖸⿔㧘̖㧘৻㖸ᝥ 㖸⿔ 㖸⿔
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᷍ 㖸୶  
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ⢭ ᕷ㝼෻  
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ㍆ ᥉ὖ෻ ᥉ὖ෻ ᐔ⡪
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ൚ ᄱ਎෻㧘̖㧘෶㖸ᦜ ᄱ਎෻ 㖸⇣
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᄛ  ฟᑸἳ෻ ฟᑸἳ෻
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᦺ ⋥㆝෻㧘⥟ᒛ㆝෻  
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᄕ  ฟ␽㦢෻ ฟ␽㦢෻
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ⷒ ⧐᦯෻ ⧐᦯෻ 㖸⑔
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᄤ  ฟ㐅࿃෻㧘ਅห ฟ㐅࿃෻
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ା  ฟᣁੱ෻ ฟᣁੱ෻
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᓢ㖸ㅌ㧘ᧄ෶૞ㅌ ฟฯ㘃෻㧘ਅห ฟฯ㘃෻
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᦦ ࿷⊓෻ ࿷⊓෻ 㖸ጀ
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᲀ ᕁ೉෻ ᕁ೉෻ 㖸⮀
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ឃ ජᗵ෻ ජᗵ෻ 㖸ᘘ
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ≂ ᓖ㉎෻ ᓖ㉎෻ 㖸ᖦ
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ⸙ 㖸ା㧘ᓢᕷᖦ෻㧘̖㧘෶㖸⎺ ฟᕷᖦ෻ ฟᕷᖦ෻
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ಴ ዤㆀ෻㧘㖸Ჶ ዤㆀ෻ 㖸⣀
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ຽ  㖸น 㖸น
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ભ ⯯⯼෻  
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ઀  ㋟㉿෻ 
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᱴ  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ሶ  ฟᅕጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ෹  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ኅ  ฟฎ⢫෻ ฟฎ⢫෻
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᕁ ᕷ༹෻ ᕷ༹෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ⴊ  ฟ⯯ዮ෻ ฟ⯯ዮ෻
ዊ㓷࡮ዊᣱ ᣱ ᱞᏐ෻㧘ਅห  
ዊ㓷࡮ዊᣱ ᢝ ᠜ᛔ෻  
ዊ㓷࡮ዊᣱ ㆭ 㖸⡳ 㖸⡳ 㖸⡳
ዊ㓷࡮ዊᣱ ᴝ ࿷ํ෻ ࿷ํ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮ዊᣱ ⷒ ⧐᦯෻  
ዊ㓷࡮ዊᣱ ↪  ฟ੓ኽ෻ ฟ੓ኽ෻
ዊ㓷࡮ዊᣱ ඾ ౔ರ෻ ౔ರ෻ 㖸ㄏ
ዊ㓷࡮ዊᣱ ẝ ⸵ᕆ෻ ⸵ᕆ෻ 㖸ๆ
ዊ㓷࡮ዊᣱ 䀓 㖸⚡ 㖸⚡ 㖸⚡
ዊ㓷࡮ዊᣱ ຟ  ฟᣈᏗ෻ ฟᣈᏗ෻
ዊ㓷࡮ዊᣱ ි࡮ᐩ ਯጁ෻ ਯጁ෻㧘ฟㇺ㤡෻ 㖸ᛶฟㇺ㤡෻
ዊ㓷࡮ዊᣱ ෤ ᣈ⽆෻  
ዊ㓷࡮ዊᣱ ₈  ฟ੓ᢇ෻ ฟ੓ᢇ෻
ዊ㓷࡮ዊᣱ 㓸  㖧⹞૞ዞ㧘ฟ∔ᢇ෻ ฟ∔ᢇ෻
ዊ㓷࡮ዊᣱ ๼  ฟᏂ෶෻ ฟᏂ෶෻
ዊ㓷࡮ዊᣱ ㆏  ฟᓤ୥෻ ฟᓤ୥෻
ዊ㓷࡮ዊᣱ ⡱  ฟᐔ⡪ ฟᐔ⡪
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ዊ㓷࡮ᱜ᦬ Ყ ↫ᔒ෻ ↫ᔒ෻ 㖸㥦
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᘎ 㖸Გ㧘෶ᣈ⻯෻  
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ૎ 㖸ᱝ㧘̖㧘⺑ᢥ̖㖸ᓩ 㖸ᱝ 㖸ᱝ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ⬣ 㖸ㅦ 㖸ㅦ 㖸ㅦ
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᄨ ᣈళ෻㧘෶ᣈ㆝෻ ᣈ㆝෻ 㖸⣶
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ᬆ 㒬ⷺ෻ 㒬ⷺ෻㧘ฟㇺ෻
ዊ㓷࡮ᱜ᦬ ຽ ຮᚒ෻ ຮᚒ෻
ዊ㓷࡮ච᦬ ව  ฟ⩨ᓟ෻
ዊ㓷࡮ච᦬ ຟ  ฟᣈᏗ෻
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ዊ㓷࡮ච᦬ ੯ ㇺૉ෻  
ዊ㓷࡮ච᦬ ⮥ ᚽᶉ෻ ᚽᶉ෻ ෰⡪
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ዊ㓷࡮ච᦬ ས ሶ៊෻ ሶ៊෻ 㖸᠏
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ዊ㓷࡮ච᦬ ஼ ᚭᢄ෻  
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᱜ 㖸᡽  
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᶈ ฎ⠧෻㧘෶⢫⠧෻  
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᣼ ⢫⠧෻  
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ 㛁 㖸ፋ  
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ༚  ᕷᶉ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ 㙰 ౔㕥෻ ౔㕥෻ 㖸ⷯ
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ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᄕ  ฟ␽㦢෻ ฟ␽㦢෻
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ⷒ ⧐᦯෻ ⧐᦯෻ 㖸⑔
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᄤ  ฟ㐅࿃෻㧘ਅห ฟ㐅࿃෻
ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ା  ฟᣁੱ෻ ฟᣁੱ෻
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ዊ㓷࡮㔎ήᱜ ᲀ ᕁ೉෻ ᕁ೉෻ 㖸⮀
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ዊ㓷࡮ዊተ ᚹ 㖸ᚭ 㖸ᚭ 㖸ᚭ
ዊ㓷࡮ዊተ ႐ ᄢ⦟෻  
ዊ㓷࡮ዊተ ໟ 㒬ⷺ෻  
ዊ㓷࡮ዊተ Ⴉ ᓤౖ෻ ㇺ↰෻ 㖸㘂
ዊ㓷࡮ዊተ ጯ ᅤሼ  
ዊ㓷࡮ዊተ ី ᣈⷺ෻  
ዊ㓷࡮ዊተ ᗑ ਯℰ෻ ਯℰ෻ 㖸⿃
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᑯ ᱠᐓ෻㧘̖㧘ਅห ⭯ᐓ෻ 㖸⋚
ዊ㓷࡮ዊᑯ 㣞 㖸⽖ 㖸⽖ 㖸⽖
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᣁ  ฟవ㥳෻ ฟవ㥳෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ឭ ᤚ⒖෻ ᤚ⒖෻ 㖸ൾ
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ዊ㓷࡮ዊᑯ ⨲  ฟᱝ⧩෻ ฟᱝ⧩෻
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ዊ㓷࡮ዊᑯ Უ  ฟṩᓐ෻ ฟṩᓐ෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᪧ 㖸ሶ  
ዊ㓷࡮ዊᑯ ጅ 㖸ῒ㧘ᓢ㖸ⱍ 㖸ῒ 㖸ῒ
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⵣ 㖸㉿  
ዊ㓷࡮ዊᑯ ࿷  ฟᱝ㉿෻ ฟᱝ㉿෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⩰ 㖸㝠 㖸㝠 㖸㝠
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⱪ 㖸᪯ 㖸᪯ 㖸᪯
ዊ㓷࡮ዊᑯ ཌ ๭ᗆ෻ ๭ᗆ෻ 
ዊ㓷࡮ዊᑯ ẍ ੓⟋෻ ජ⟋෻ ජ⟋෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⪞ 㖸ਣ 㖸ਣ 㖸ਣ
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⫆ 㖡㝩෻ 㖡㝩෻ 
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᷅ ᓢሾ⸘෻㧘෶඘⸘෻ ሾ⸘෻ 㖸⼌
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⼌ ᧄ੦૞ㄊ㧘඘⥌෻㧘ਅห  
ዊ㓷࡮ዊᑯ ይ 㖸ᚓ 㖸ᚓ㧘ฟዬ᳋෻ 㖸ᚓ
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ዊ㓷࡮ዊᑯ ჴ ⢫⟋෻㧘෶ᅤሼ ⢫⟋෻ 㖸≛
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⋧ ᕷ੫෻ ᕷ੫෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮ዊᑯ ీ ઁ᡿෻  
ዊ㓷࡮ዊᑯ వ ⯃⮈෻ ⯃⮈෻㧘ฟ⯃᤭෻ ෰⡪㧘ฟ⯃᤭෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ Ⴣ 㖸ⷯ 㖸ⷯ 㖸ⷯ
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᶝ 㖸ᦧ  
ዊ㓷࡮ዊᑯ 㓓 㖸㯈 㖸㯈 㖸⯄
ዊ㓷࡮ዊᑯ ㉱ Ꮢ↱෻ Ꮢ↱෻㧘ฟᏒᢇ෻ ฟᏒᢇ෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ក ነᓐ෻ ነᓐ෻㧘ฟዬ૗෻ 㖸Ꮗ㧘ฟዬ૗෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᠵ࡮᧢ ൄ᳁෻㧘෶ቛ⾈෻㧘ᓢ෶⋥ᤚ෻
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ዊ㓷࡮ዊᑯ ⥢ 㖸ᝥ㧘̖㧘෶㖸⿔ 㖸ᝥ 㖸ᝥ
ዊ㓷࡮ዊᑯ ૙ ฯ⾐෻ ฯ⾐෻㧘ฟḡ૗෻ 㖸ໜ㧘ฟḡ૗෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ጊ  ฟᚲᣍ෻ ฟᚲᣍ෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᵾ ⯃ବ෻ ⯃ବ෻ 㖸ử
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᤃ ᄱ⼽෻ ᄱ⼽෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮ዊᑯ ጅ 㖸ῒ 㖸ῒ 㖸ῒ
ዊ㓷࡮ዊᑯ ၂ 㖸ⴹ  
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ዊ㓷࡮ዊᣱ 㚏 ╓౽෻  ⊹౽
ዊ㓷࡮ዊᣱ ቙࡮ઁ  ḡ૗෻ 㖸ᜒ
ዊ㓷࡮ዊᣱ ే Ꮘ౽෻  
ዊ㓷࡮ዊᣱ ᷗ  ฟ৻ဋ෻ ฟ৻ဋ෻
ዊ㓷࡮ዊᣱ ់ 㖸ඳ  
ዊ㓷࡮ዊተ ተ ᣈ㒍෻ ᣈ㒍෻ 㖸⧞
ዊ㓷࡮ዊተ ⠜ ⢫ᣤ෻ ⢫ᣤ෻ 
ዊ㓷࡮ዊተ ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ዊ㓷࡮ዊተ ᷷ ₺ᅤሼ㧘̖㧘㈕ᣈㆇ෻  
ዊ㓷࡮ዊተ ን  ฟ╩ജ෻ ฟ╩ജ෻
ዊ㓷࡮ዊተ ෶  ฟᄱ⋉෻ ฟᄱ⋉෻
ዊ㓷࡮ዊተ ⪒ 㖸฀ 㖸฀ 㖸฀
ዊ㓷࡮ዊተ ㉻  ฟᱝጁ෻ ฟᱝ⑥෻
ዊ㓷࡮ዊተ Ⲫ ੢ৼ෻ ੢ৼ෻ 㖸౵
ዊ㓷࡮ዊተ Ⱝ 㖸㔖 㖸㔖
ዊ㓷࡮ዊተ ⱶ 㖸ᨐ 㖸ᨐ
ዊ㓷࡮ዊተ Ⳣ ജᨐ෻ ജᨐ෻
ዊ㓷࡮ዊተ ⽶  ฟ⫱⟤෻
ዊ㓷࡮ዊተ ૃ  ฟ㙃㉿෻
ዊ㓷࡮ዊተ 㗴 ᄢ⸘෻ ᄢ⸘෻
ዊ㓷࡮ዊተ ઎ 㖸㔖㧘ᧄ੦૞㡓 㖸㔖
ዊ㓷࡮ዊተ ᣣ ⠰ਸ෻㧘ਅห 
ዊ㓷࡮ዊተ Ს࡮ή 㖸ή 
ዊ㓷࡮ዊተ ᔖ ઁ◰෻㧘ሼᨋઁᔨ෻  
ዊ㓷࡮ዊተ ↢  ฟ᪀⛫෻ ฟ᪀⛫෻
ዊ㓷࡮ዊተ ᚹ 㖸ᚭ 㖸ᚭ 㖸ᚭ
ዊ㓷࡮ዊተ ႐ ᄢ⦟෻  
ዊ㓷࡮ዊተ ໟ 㒬ⷺ෻  
ዊ㓷࡮ዊተ Ⴉ ᓤౖ෻ ㇺ↰෻ 㖸㘂
ዊ㓷࡮ዊተ ጯ ᅤሼ  
ዊ㓷࡮ዊተ ី ᣈⷺ෻  
ዊ㓷࡮ዊተ ᗑ ਯℰ෻ ਯℰ෻ 㖸⿃
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᑯ ᱠᐓ෻㧘̖㧘ਅห ⭯ᐓ෻ 㖸⋚
ዊ㓷࡮ዊᑯ 㣞 㖸⽖ 㖸⽖ 㖸⽖
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᣁ  ฟవ㥳෻ ฟవ㥳෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ឭ ᤚ⒖෻ ᤚ⒖෻ 㖸ൾ
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⟕ ജ⍮෻  
ዊ㓷࡮ዊᑯ 〼 ᓤ⅋෻ ᓤ⅋෻ 㖸╍
ዊ㓷࡮ዊᑯ ㆏  ฟᓤ⧩෻ ฟᓤ⧩෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ 㖈࡮㖃 ਻౐෻ ਻౐෻ 㖸⩵
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⨲  ฟᱝ⧩෻ ฟᱝ⧩෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᖰ ਫ⅋෻ ਫ⅋෻ 㖸ṃ
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᠿ ৼ⠧෻㧘̖㧘㖧⹞૞⭯㧘㒰෶෻㧘̖
ৼ⠧෻㧘ฟৼญ
෻ 㖸៑㧘ฟৼญ෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⠧  ฟ㞉ญ෻ ฟ㞉ญ෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ∅ ൄⷯ෻ ਊⷯ෻ 㖸⿣
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᪧ  ฟ䋈ጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ Უ  ฟṩᓐ෻ ฟṩᓐ෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᪧ 㖸ሶ  
ዊ㓷࡮ዊᑯ ጅ 㖸ῒ㧘ᓢ㖸ⱍ 㖸ῒ 㖸ῒ
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⵣ 㖸㉿  
ዊ㓷࡮ዊᑯ ࿷  ฟᱝ㉿෻ ฟᱝ㉿෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⩰ 㖸㝠 㖸㝠 㖸㝠
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⱪ 㖸᪯ 㖸᪯ 㖸᪯
ዊ㓷࡮ዊᑯ ཌ ๭ᗆ෻ ๭ᗆ෻ 
ዊ㓷࡮ዊᑯ ẍ ੓⟋෻ ජ⟋෻ ජ⟋෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⪞ 㖸ਣ 㖸ਣ 㖸ਣ
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⫆ 㖡㝩෻ 㖡㝩෻ 
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᷅ ᓢሾ⸘෻㧘෶඘⸘෻ ሾ⸘෻ 㖸⼌
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⼌ ᧄ੦૞ㄊ㧘඘⥌෻㧘ਅห  
ዊ㓷࡮ዊᑯ ይ 㖸ᚓ 㖸ᚓ㧘ฟዬ᳋෻ 㖸ᚓ
ዊ㓷࡮ዊᑯ પ ᧄ੦૞　㧘౔౯෻ ౔ቱ෻ 㖸␨
ዊ㓷࡮ዊᑯ 㓻 ฎ⼺෻ ฎ⼺෻ 㖸ᆜ
ዊ㓷࡮ዊᑯ 㓽  ฟජ⷏෻ ฟජ⷏෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ჴ ⢫⟋෻㧘෶ᅤሼ ⢫⟋෻ 㖸≛
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⋧ ᕷ੫෻ ᕷ੫෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮ዊᑯ ీ ઁ᡿෻  
ዊ㓷࡮ዊᑯ వ ⯃⮈෻ ⯃⮈෻㧘ฟ⯃᤭෻ ෰⡪㧘ฟ⯃᤭෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ Ⴣ 㖸ⷯ 㖸ⷯ 㖸ⷯ
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᶝ 㖸ᦧ  
ዊ㓷࡮ዊᑯ 㓓 㖸㯈 㖸㯈 㖸⯄
ዊ㓷࡮ዊᑯ ㉱ Ꮢ↱෻ Ꮢ↱෻㧘ฟᏒᢇ෻ ฟᏒᢇ෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ក ነᓐ෻ ነᓐ෻㧘ฟዬ૗෻ 㖸Ꮗ㧘ฟዬ૗෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᠵ࡮᧢ ൄ᳁෻㧘෶ቛ⾈෻㧘ᓢ෶⋥ᤚ෻
ᢊ᳁෻㧘ฟḡ૗
෻ 㖸૽㧘ฟḡ૗෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ⥢ 㖸ᝥ㧘̖㧘෶㖸⿔ 㖸ᝥ 㖸ᝥ
ዊ㓷࡮ዊᑯ ૙ ฯ⾐෻ ฯ⾐෻㧘ฟḡ૗෻ 㖸ໜ㧘ฟḡ૗෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ጊ  ฟᚲᣍ෻ ฟᚲᣍ෻
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᵾ ⯃ବ෻ ⯃ବ෻ 㖸ử
ዊ㓷࡮ዊᑯ ᤃ ᄱ⼽෻ ᄱ⼽෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮ዊᑯ ጅ 㖸ῒ 㖸ῒ 㖸ῒ
ዊ㓷࡮ዊᑯ ၂ 㖸ⴹ  
ዊ㓷࡮ዊᑯ ╞ 㖸⧩  
ዊ㓷࡮ዊᑯ 䮅 㖸ᖝ  
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ਌ ᓢ৾㙍෻㧘දฏᙥῺⷹ㧘▐ᗧ౯৾਽෻ ৾㙍෻ 㖸∓
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᙖ Ἣ๓෻㧘ਅห Ἣ๓෻ 㖸๭
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᆭ  ฟ⚄⢗෻ ฟ⚄⢗෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ⟋  ฟ㖸ᖦ ฟ㖸ᖦ
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᄢ 㖸ᵏ㧘ᧄᚗ૞ᵏ㧘ᓢൄ૒෻  
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ௲ Ძ஥⬺෻㧘̖㧘㈕෶ሶᔨ෻㧘̖ ஥⬺෻ 㖸⼁
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᶩ Ძ㖸฽㧘̖㧘㈕㖸ທ㧘̖ 㖸฽ 㖸฽
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᔶ  ฟᅛ੖෻ ฟᅛ੖෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ㆂ Ꮢዃ෻ Ꮢዃ෻ 㖸ᬝ
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᴝ ㄓํ෻ ᘏํ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ␩ 㖸ᕯ 㖸⡑ 㖸ᕯ
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ Ꮘ 㖸એ  
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ⋖  ฟ⻨㇢෻ ฟ⩨㇢෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ዾ ᧄ෶૞ᇋ㧘ജ૑෻  
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ 㐳 ৼਂ෻ ෶⋥⦟෻ ৼਂ෻㧘ฟ⋥⦟෻ ਄⡪㧘ฟ⋥⦟෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ 㙗 ᴉᣓ㖸⺣㧘ᓢ㖸㣭 㖸⺣ 㖸⺣
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ౒ 㖸ᕶ㧘ᧄ෶૞ᕶ 㖸ᕶ 㖸ᕶ
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ඾ ౔ᕶ෻ ౔ᕶ෻ 㖸ㄏ
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᅂ 㖸੦  
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ⒎ 㖸Ꮯ  
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ⩨ ᅤሼ㧘̖㧘᩺Ὼ㓷Ṽ⻨ห⸠㧘⻎⩨ද㖿῰ൎ  
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ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᔑ ৾៊෻ ৾៊෻ 
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᐲ ᓙᵡ෻ ᓙᵡ෻ 
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ べ ઁ⅋෻ ઁ⅋෻ 㖸╍
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ Ც ჻ທ෻ ჻ທ෻ 㖸ᱼ
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ㆄ ᅤሼ㧘਎⼛૞ᗱ㧘㕖਽  
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ₪  ฟ㤛ㇳ෻ ฟ㤛ㇳ෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ⨶ ⠰↟෻ ⠰↟෻ 㖸仕
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᮸  ฟ਄ਥ෻ ฟ਄ਥ෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᨴ 㖸౟  
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᢞ ᚲਥ෻ ᚲਥ෻ 
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ Ⱜ એᡰ෻ એᡲ෻ 㖸⒖෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ◶ 㖸㤛  
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ญ  ฟሹ੖෻ ฟሹ੖෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ෘ  ฟ⢫੖෻ ฟ⢫੖෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ 㣷 ᧄ෶૞Ḇ㧘㖸⋲ 㖸⋲ 㖸⋲
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᜣ 㖸ᰨ㧘̖㧘ᓢ෶Ꮗⴹ෻ 㖸ᰨ 㖸ᰨ
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ 㓏  ฟዬᅆ෻ ฟዬᅆ෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ዝ Ꮢാ෻ Ꮢാ෻ Ꮢാ෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᐞ ዬ⼼෻ 㖸♿㧘ฟዬᏗ෻ 㖸♿
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⦠  ฟዬ㌁෻ ฟዬ㌁෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ 㐷  ฟ⋲⽺෻ ฟ⋲⽺෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⑒  ⢫ᨐ෻ 
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ຿ 㖸ᒾ  
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ᇽ࡮ᗹ ਻૏෻㧘ᚗ૞ᗹ  
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ᄤ  ฟ㏽࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ 㘢 ㆱ㆝෻㧘̖㧘ᴉ෶ᣇᶖ෻  
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ 㘑  ฟሾᗬ෻ ฟሾᗬ෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ධ  ฟዦᔃ෻ ฟዦᔃ෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ␧ 㖸ᡰ 㖸ᡰ 㖸ᡰ
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ᡬ ੤ව෻ ੤ව෻ 㖸⛉
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⥢  ฟ໡ዬ෻ ฟ໡ዬ෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ੠ ♿ജ෻ ♿ജ෻ 㖸᫚
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⢽ 㖸ᡰ  
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⋣ ᴫ੓෻ ಂ੓෻ 㖸ร
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ᤃ ᄱ⼽෻ એ⼽෻㧘ฟએᡰ෻ ෰⡪㧘ฟએᡰ෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ุ ᣇ਻෻㧘̖㧘৻੔㈕╓㈋෻  
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ୎ ᔅῺ෻  
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ␧ ␨ᡰ෻㧘̖㧘৻੔㈕਄ᡰ෻  
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ღ ᴫⴹ෻ ಂⴹ෻ 㖸Ⴋ
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ● 㖸ᳰ 㖸ᳰ 㖸ᳰ
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⽾ ฎ੊෻  
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⺬ 㖸੫  
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⹓ ஥ഥ෻ ஥ഥ෻ ஥ഥ෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ᣁ  ฟవ㥳෻ ฟవ㥳෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ Ⱬ 㖸ᚗ㧘ᴉ෶㖸ၞ 㖸ᚗ 㖸ၞ
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ 㕜 ࿯ౖ෻ ࿯ౖ෻ 㖸⣝
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ 㖸એ㧘ฎએሼ㧘ᧄ૞એ  
ዊ㓷࡮Ꮛષ ኹ ᅤሼ㧘෶㖸ଂ  
ዊ㓷࡮Ꮛષ ⪙ ৾⷏෻ ৾⷏෻ 㖸ᆄ
ዊ㓷࡮Ꮛષ ᢫ ሾඍ෻ ሾඍ෻ 
ዊ㓷࡮Ꮛષ ᄢ 㖸ᵏ㧘̖㧘ᓢൄ૒෻ 㖸ᵏ 㖸ᵏ
ዊ㓷࡮Ꮛષ ↟  㘩⨶෻ 
ዊ㓷࡮Ꮛષ ຣ ᣽⠪෻㧘̖㧘⥞▻ዤ⚕෻㧘෶᣽น෻ ᣽⠪෻ ᣽⠪෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ૽ ዤᤚ෻㧘෶ᑼᤚ෻ ዤᤚ෻ 
ዊ㓷࡮Ꮛષ ㆡ ᅤሼ㧘̖㧘₺ᓢ⊝ㇺ⅋෻㧘ਅห ৼ⅋෻㧘ਅห 㖸⊛
ዊ㓷࡮Ꮛષ ⻎  ฟ⻨ᖤ෻ ฟ⻨ᖤ෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ✤ ৾┙෻㧘̖㧘෶ሶ┙෻ ৾┙෻ 
ዊ㓷࡮Ꮛષ ⠗ 㖸▻ 㖸▻㧘ฟᛕ⾠෻ 㖸▻㧘ฟᛕ⾠෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ା  ฟᣁੱ෻ ฟᣁੱ෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ᝰ ᅤሼ㧘෶㖸ᆆ  
ዊ㓷࡮Ꮛષ ᐈ ⧐ᾘ෻ ⧐ᾘ෻㧘ฟ⧉ㆷ෻ 㖸⠡㧘ฟ⧉ㆷ෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ᅚ  㖸᳭ 㖸᳭
ዊ㓷࡮Ꮛષ ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ⠪  ฟ᝿⥜෻ ฟ᝿⥜෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ⻎  ฟṩ⵬෻ ฟṩ⵬෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ↾ ᔅੑ෻㧘ਅห  
ዊ㓷࡮Ꮛષ ⽞ ჻⊝෻㧘ሼᚗ૞‿ ჻⊝෻ 
ዊ㓷࡮Ꮛષ ฃ  ฟᛚ๡෻ ฟᛚ๡෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ᣼  ฟ⸵୥෻ ฟ⸵ଘ෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ⁱ ᣈ✊෻㧘ᓢᣈ౯෻ ᣈ✊෻ 㖸୦
ዊ㓷࡮Ꮛષ ਐ  ฟ␶┟෻ ฟⵌᄸ෻
ዊ㓷࡮⼱㘑 ᕟ ਐാ෻㧘ᵈਅห ਐാ෻ 
ዊ㓷࡮⼱㘑 ᅚ 㖸᳭ 㖸᳭ 㖸᳭
ዊ㓷࡮⼱㘑 ᮔ 㖸ᵡ㧘ᵈਅ⊝ห 㖸ᵡ 㖸ᵡ
ዊ㓷࡮⼱㘑 ੍  ฟṶᅚ෻ ฟṶᅚ෻
ዊ㓷࡮⼱㘑 㗭 ᓤ㔗෻ ᓤ㔗෻ 
ዊ㓷࡮⼱㘑 ኞ ਯ⼽෻ ਯ⼽෻ 
ዊ㓷࡮⼱㘑 ᙿ  ฟ⢫㓊෻ ฟ⢫㓊෻
ዊ㓷࡮⼱㘑 ㆮ  ฟὖ࿁෻ ฟㆮ࿁෻
ዊ㓷࡮⼱㘑 ፕ ᓖ࿁෻ ᓖ࿁෻ 
ዊ㓷࡮⼱㘑 ᎀ ੖࿁෻ ੖࿁෻ 
ዊ㓷࡮⼱㘑 ⪜ ᣈෂ෻ ฟᣈ࿁෻ ฟᣈ࿁෻
ዊ㓷࡮⬛⩧ ⬛ 㖸౐ 㖸౐ 㖸౐
ዊ㓷࡮⬛⩧ ⩧ ੖ᴡ෻ ੖ᴡ෻ 
ዊ㓷࡮⬛⩧ ⫺ ๭Ძ෻ ๭Ძ෻ 
ዊ㓷࡮⬛⩧ 㐳 ᒛਂ෻㧘ਅ⊝ห ৼਂ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮⬛⩧ ⬬ 㖸ዄ 㖸ዄ 㖸ዄ
ዊ㓷࡮⬛⩧ ≂ ૃ㉎෻ ૃ㉎෻ 
ዊ㓷࡮⬛⩧ ➭ ⫱ৼ෻  
ዊ㓷࡮⬛⩧ ➰ ⧰ቯ෻  
ዊ㓷࡮⬛⩧ ➴ 㖸㔗  
ዊ㓷࡮⬛⩧ 㞲 ᕷᷜ෻ ᕷᷜ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮⬛⩧ ਭ  ฟ⥞㉿෻ ฟ⥞㉿෻
ዊ㓷࡮⬛⩧ ᔽ 㖸ᚭ  
ዊ㓷࡮⬛⩧ ᜇ 㖸᠜ 㖸᠜ 㖸᠜
ዊ㓷࡮⬛⩧ ⇓ ༑㇚෻ ༑౐෻ 㖸ᣩ
ዊ㓷࡮⬛⩧ 㘈 㖸᡿  
ዊ㓷࡮⬛⩧ 㘢 ㆱ㆝෻㧘ᓟ▻ห  
ዊ㓷࡮⬛⩧ ኂ  ฟ㖸ᦟ ฟ㖸ᦟ
ዊ㓷࡮⬛⩧ ᒃ  ฟಽ⡳෻ ฟಽ⡳෻
ዊ㓷࡮⬛⩧ ත ሶᕮ෻  
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ 㙽 㖸⫥ 㖸⫥ 㖸⫥
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ◤ 㖸゠ 㖸゠ 㖸゠
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ 㘯࡮仅 㖸ቊ 㖸ቊ 㖸ቊ
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᝐ 㖸⯽㧘෶౔‐෻㧘̖㧘ਅ┨ห 㖸᳞ 㖸᳞
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ൺ ᔅጁ෻ ᔅጁ෻ 㖸Ყ
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ⎎ ਯጁ෻ ਯጁ෻ 㖸⚕
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ⷞ  ฟༀᱛ෻ ฟༀᱛ෻
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ⌦ 㖸෇㧘ᧄ෶૞⌎ 㖸⌎ 㖸⌎
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ẫ࡮╬ ᚲᆞ෻㧘̖㧘⺑ᢥ̖ጊᤲ෻ ᚲᅞ෻ 㖸ጊ
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ಴ ᅤሼ㧘ᓢዤㆀ෻  
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᶝ 㖸㜚 㖸㜚 㖸㜚
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᧲  ฟㇺ㇢෻ ฟㇺ㇢෻
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᧺ ⋥ํ෻ ⋥ํ෻ 㖸૊
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᔑ ৾៊෻ ৾៊෻ 
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᐲ ᓙᵡ෻ ᓙᵡ෻ 
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ べ ઁ⅋෻ ઁ⅋෻ 㖸╍
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ Ც ჻ທ෻ ჻ທ෻ 㖸ᱼ
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ㆄ ᅤሼ㧘਎⼛૞ᗱ㧘㕖਽  
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ₪  ฟ㤛ㇳ෻ ฟ㤛ㇳ෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ⨶ ⠰↟෻ ⠰↟෻ 㖸仕
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᮸  ฟ਄ਥ෻ ฟ਄ਥ෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᨴ 㖸౟  
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᢞ ᚲਥ෻ ᚲਥ෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ Ⱜ એᡰ෻ એᡲ෻ 㖸⒖෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ◶ 㖸㤛  
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ญ  ฟሹ੖෻ ฟሹ੖෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ෘ  ฟ⢫੖෻ ฟ⢫੖෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ 㣷 ᧄ෶૞Ḇ㧘㖸⋲ 㖸⋲ 㖸⋲
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᜣ 㖸ᰨ㧘̖㧘ᓢ෶Ꮗⴹ෻ 㖸ᰨ 㖸ᰨ
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ 㓏  ฟዬᅆ෻ ฟዬᅆ෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ዝ Ꮢാ෻ Ꮢാ෻ Ꮢാ෻
ዊ㓷࡮Ꮑ⸒ ᐞ ዬ⼼෻ 㖸♿㧘ฟዬᏗ෻ 㖸♿
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⦠  ฟዬ㌁෻ ฟዬ㌁෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ 㐷  ฟ⋲⽺෻ ฟ⋲⽺෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⑒  ⢫ᨐ෻ 
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ຿ 㖸ᒾ 
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ᇽ࡮ᗹ ਻૏෻㧘ᚗ૞ᗹ 
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ᄤ  ฟ㏽࿃෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ 㘢 ㆱ㆝෻㧘̖㧘ᴉ෶ᣇᶖ෻ 
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ 㘑  ฟሾᗬ෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ධ  ฟዦᔃ෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ␧ 㖸ᡰ 㖸ᡰ
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ᡬ ੤ව෻ ੤ව෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⥢  ฟ໡ዬ෻ ฟ໡ዬ෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ੠ ♿ജ෻ ♿ജ෻ 㖸᫚
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⢽ 㖸ᡰ  
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⋣ ᴫ੓෻ ಂ੓෻ 㖸ร
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ᤃ ᄱ⼽෻ એ⼽෻㧘ฟએᡰ෻ ෰⡪㧘ฟએᡰ෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ุ ᣇ਻෻㧘̖㧘৻੔㈕╓㈋෻  
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ୎ ᔅῺ෻  
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ␧ ␨ᡰ෻㧘̖㧘৻੔㈕਄ᡰ෻  
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ღ ᴫⴹ෻ ಂⴹ෻ Ⴋ
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ● 㖸ᳰ 㖸ᳰ 㖸ᳰ
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⽾ ฎ੊෻ 
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⺬ 㖸੫  
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ ⹓ ஥ഥ෻ ஥ഥ෻ ஥ഥ෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ  ฟవ㥳෻ ฟవ㥳෻
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ Ⱬ 㖸ᚗ㧘ᴉ෶㖸ၞ 㖸ᚗ ၞ
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ 㕜 ࿯ౖ෻ ࿯ౖ෻ 㖸⣝
ዊ㓷࡮૗ੱᣁ 㖸એ㧘ฎએሼ㧘ᧄ૞એ 
ዊ㓷࡮Ꮛષ ኹ ᅤሼ㧘෶㖸ଂ  
ዊ㓷࡮Ꮛષ ⪙ ৾⷏෻ ৾⷏෻ 㖸ᆄ
ዊ㓷࡮Ꮛષ ᢫ ሾඍ෻ ሾඍ෻ 
ዊ㓷࡮Ꮛષ ᄢ 㖸ᵏ㧘̖㧘ᓢൄ૒෻ 㖸ᵏ 㖸ᵏ
ዊ㓷࡮Ꮛષ ↟  㘩⨶෻ 
ዊ㓷࡮Ꮛષ ຣ ᣽⠪෻㧘̖㧘⥞▻ዤ⚕෻㧘෶᣽น෻ ᣽⠪෻ ᣽⠪෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ૽ ዤᤚ෻㧘෶ᑼᤚ෻ ዤᤚ෻ 
ዊ㓷࡮Ꮛષ ㆡ ᅤሼ㧘̖㧘₺ᓢ⊝ㇺ⅋෻㧘ਅห ৼ⅋෻㧘ਅห 㖸⊛
ዊ㓷࡮Ꮛષ ⻎  ฟ⻨ᖤ෻ ฟ⻨ᖤ෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ✤ ৾┙෻㧘̖㧘෶ሶ┙෻ ৾┙෻ 
ዊ㓷࡮Ꮛષ ⠗ 㖸▻ 㖸▻㧘ฟᛕ⾠෻ 㖸▻㧘ฟᛕ⾠෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ା  ฟᣁੱ෻ ฟᣁੱ෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ᝰ ᅤሼ㧘෶㖸ᆆ  
ዊ㓷࡮Ꮛષ ᐈ ⧐ᾘ෻ ⧐ᾘ෻㧘ฟ⧉ㆷ෻ 㖸⠡㧘ฟ⧉ㆷ෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ᅚ  㖸᳭ 㖸᳭
ዊ㓷࡮Ꮛષ ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ⠪  ฟ᝿⥜෻ ฟ᝿⥜෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ⻎  ฟṩ⵬෻ ฟṩ⵬෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ↾ ᔅੑ෻㧘ਅห  
ዊ㓷࡮Ꮛષ ⽞ ჻⊝෻㧘ሼᚗ૞‿ ჻⊝෻ 
ዊ㓷࡮Ꮛષ ฃ  ฟᛚ๡෻ ฟᛚ๡෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ᣼  ฟ⸵୥෻ ฟ⸵ଘ෻
ዊ㓷࡮Ꮛષ ⁱ ᣈ✊෻㧘ᓢᣈ౯෻ ᣈ✊෻ 㖸୦
ዊ㓷࡮Ꮛષ ਐ  ฟ␶┟෻ ฟⵌᄸ෻
ዊ㓷࡮⼱㘑 ᕟ ਐാ෻㧘ᵈਅห ਐാ෻ 
ዊ㓷࡮⼱㘑 ᅚ 㖸᳭ 㖸᳭ 㖸᳭
ዊ㓷࡮⼱㘑 ᮔ 㖸ᵡ㧘ᵈਅ⊝ห 㖸ᵡ 㖸ᵡ
ዊ㓷࡮⼱㘑 ੍  ฟṶᅚ෻ ฟṶᅚ෻
ዊ㓷࡮⼱㘑 㗭 ᓤ㔗෻ ᓤ㔗෻ 
ዊ㓷࡮⼱㘑 ኞ ਯ⼽෻ ਯ⼽෻ 
ዊ㓷࡮⼱㘑 ᙿ  ฟ⢫㓊෻ ฟ⢫㓊෻
ዊ㓷࡮⼱㘑 ㆮ  ฟὖ࿁෻ ฟㆮ࿁෻
ዊ㓷࡮⼱㘑 ፕ ᓖ࿁෻ ᓖ࿁෻ 
ዊ㓷࡮⼱㘑 ᎀ ੖࿁෻ ੖࿁෻ 
ዊ㓷࡮⼱㘑 ⪜ ᣈෂ෻ ฟᣈ࿁෻ ฟᣈ࿁෻
ዊ㓷࡮⬛⩧ ⬛ 㖸౐ 㖸౐ 㖸౐
ዊ㓷࡮⬛⩧ ⩧ ੖ᴡ෻ ੖ᴡ෻ 
ዊ㓷࡮⬛⩧ ⫺ ๭Ძ෻ ๭Ძ෻ 
ዊ㓷࡮⬛⩧ 㐳 ᒛਂ෻㧘ਅ⊝ห ৼਂ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮⬛⩧ ⬬ 㖸ዄ 㖸ዄ 㖸ዄ
ዊ㓷࡮⬛⩧ ≂ ૃ㉎෻ ૃ㉎෻ 
ዊ㓷࡮⬛⩧ ➭ ⫱ৼ෻  
ዊ㓷࡮⬛⩧ ➰ ⧰ቯ෻  
ዊ㓷࡮⬛⩧ ➴ 㖸㔗  
ዊ㓷࡮⬛⩧ 㞲 ᕷᷜ෻ ᕷᷜ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮⬛⩧ ਭ  ฟ⥞㉿෻ ฟ⥞㉿෻
ዊ㓷࡮⬛⩧ ᔽ 㖸ᚭ  
ዊ㓷࡮⬛⩧ ᜇ 㖸᠜ 㖸᠜ 㖸᠜
ዊ㓷࡮⬛⩧ ⇓ ༑㇚෻ ༑౐෻ 㖸ᣩ
ዊ㓷࡮⬛⩧ 㘈 㖸᡿  
ዊ㓷࡮⬛⩧ 㘢 ㆱ㆝෻㧘ᓟ▻ห  
ዊ㓷࡮⬛⩧ ኂ  ฟ㖸ᦟ ฟ㖸ᦟ
ዊ㓷࡮⬛⩧ ᒃ  ฟಽ⡳෻ ฟಽ⡳෻
ዊ㓷࡮⬛⩧ ත ሶᕮ෻  
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ 㙽 㖸⫥ 㖸⫥ 㖸⫥
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ◤ 㖸゠ 㖸゠ 㖸゠
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ 㘯࡮仅 㖸ቊ 㖸ቊ 㖸ቊ
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᝐ 㖸⯽㧘෶౔‐෻㧘̖㧘ਅ┨ห 㖸᳞ 㖸᳞
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ൺ ᔅጁ෻ ᔅጁ෻ 㖸Ყ
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ⎎ ਯጁ෻ ਯጁ෻ 㖸⚕
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ⷞ  ฟༀᱛ෻ ฟༀᱛ෻
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ⌦ 㖸෇㧘ᧄ෶૞⌎ 㖸⌎ 㖸⌎
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ẫ࡮╬ ᚲᆞ෻㧘̖㧘⺑ᢥ̖ጊᤲ෻ ᚲᅞ෻ 㖸ጊ
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ಴ ᅤሼ㧘ᓢዤㆀ෻  
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᶝ 㖸㜚 㖸㜚 㖸㜚
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᧲  ฟㇺ㇢෻ ฟㇺ㇢෻
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᧺ ⋥ํ෻ ⋥ํ෻ 㖸૊
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ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᨹ 㖸ㅙ㧘ᧄ෶૞ゲ 㖸ㅙ 㖸ㅙ
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ⓨ  ฟᨗ㇢෻ ฟᨗ㇢෻
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ♾ ዬ㤬෻  
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ጃ ਻ౕ෻  
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ૲ ᓤᓂ෻㧘ᓢ෶ᓤੌ෻㧘ᴉ෶ᓤ㜟෻㧘̖ ᓤᓂ෻ 㖸᜸
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ⴕ ᚭ㇢෻㧘ᵈ๟ⴕޔਅタᣉਯⴕᐗᵈห ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ૼ  ฟ౐⋥෻ ฟ౐⋥෻
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ∂ 㖸ᢇ ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᵘ࡮ಈ 㖸೉ 㖸೉ 㖸೉
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᳛ 㖸゠ 㖸゠ 㖸゠
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᴰ  ฟᚽ࣏෻ ฟᚽ൪෻෻
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ኜ࡮ᶐ ሶ㡌෻㧘ሼ෶૞ᶐ  
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ⓠ ᚭㇳ෻  
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᄾ ⧐⸘෻㧘ᓢ⧰⚿෻ ⧰⸘෻ 㖸ེ
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᙈ ৼ૒෻㧘ᓢ෶㖸 ৼ૒෻ ৼ૒෻
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ タ  ฟ▵ജ෻ ฟ▵ജ෻
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ૼ 㖸⾤ 㖸⾤㧘ฟ౐⋥෻ 㖸⾤ฟ౐⋥෻
ዊ㓷࡮ᄢ᧲ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
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ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᛽ ൄ⇐෻㧘ᓢ⋥⇐෻ ᢊ⇐෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ⬙ 㝼਎෻ 㝼ਏ෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ⥜ 㖸㙍 㖸㙍
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ␢  ฟㅺ❱෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᅷ ḡᨐ෻ ḡᨐ෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ଆ 㖸෶ 㖸෶㧘ฟᄱ⋉
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ⑔  ฟ╩ജ෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ Ủ ሶ⑥෻ ሶ⑥෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ け ৾⟠෻ ৾⟠෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ੧ ᥉ᐬ෻ ᥉ᐬ෻㧘ฟ㍆㇢෻ 㖸ὣ㧘ฟ㍆㇢෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ␪ ⵬ᓄ෻ ⵬ᓄ෻㧘ฟ⵬శ෻ 㖸፣㧘ฟ⵬శ෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᣿  ฟ⻨㇢෻ ฟ⻨㇢෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ 㙺  ฟ⯯⦟෻ ฟ⯯⦟෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᘮ  ฟⵌ⟠෻ ฟⵌ⟠෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ⇴ ዬ⦟෻㧘ਅ▻ห  
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ Ῡ ৾੊෻ ৾੊෻ 㖸┒
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ 〳 ৾ᄕ෻㧘෶৾⇛෻ ৾੦෻㧘ฟ৾⇛෻ 㖸Ⓧ㧘ฟ৾⇝෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ⏋  ฟᏱ⚂෻ ฟᏱ⚂෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ῅ 㖸ᾘ 㖸ᾘ 㖸ᾘ
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ὂ ਯ⿔෻ ਯᢊ෻㧘ฟ㒬⇛෻ 㖸㓲㧘ฟ㒬⇛෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ⩨ 㖸㤇 㖸㤇㧘ฟᧁฦ෻ 㖸㤇㧘ฟᧁฦ෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᐼ  ฟ㒬⇛෻ 㒬⇛
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ቴ  ฟసฦ෻ ฟసฦ෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ㉱࡮㈽ Ꮢ↱෻ ෶૞㈽ Ꮢ↱෻ 
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᐲ ᅤሼ㧘̖㧘ᴉᓤᵡ෻ ฟᓤᵡ෻ ᓤᵡ
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ₪  ฟ㤛ㇳ෻ ฟ㤛ㇳ෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᩰ  ฟ೰㢬෻ ฟ೰㢬෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᾰ ⠰ༀ෻㧘̖㧘෶๭ૉ෻ ⠰ༀ෻ 㖸ༀ
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᗟ  ฟ⿠Ꮠ෻ ฟ⿠Ꮠ෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ⾤ ᅤሼ㧘̖㧘ᓢ㖸ૼ  
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ቊ  ฟ㗇୶෻ ฟ㗇୶෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ⨀ ⫱⬦෻㧘৻㖸⫱ᔅ෻㧘ਅ▻ห ⫱ᔅ෻ 㖸㇒
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ⧉ ሾ੔෻  
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ␢  ฟㅺ❱෻ ฟㅺ❱෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ༵࡮⠫ Ꮢᔒ෻㧘ᓢ੔෶Ꮒਯ෻㧘ਅ┨ห  
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ⑔  ฟ╩ജ෻ ฟ╩ജ෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᐞ 㖸ᯏ 㖸ᯏ 㖸ᯏ
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ 㥱 ₺↳Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕⾗㧘̖㧘৻㖸ᚽ⚦෻  
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ╲
ᧄ੦૞ආ㧘⠰ዃ෻㧘
ਐᣇ෻ ෶㖸⧳ ෶
⠰⚐෻㧘૗⡊⺕෻
 
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ஻  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᚓ  ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ૏  ฟജ౉෻ ฟജ౉෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ๔  ฟฎᓧ෻ ฟฎᓧ෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᑜ ᣇึ෻  
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᔀ ⋥೉෻ ⋥೉෻ 
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ⑳  ฟᕷᄱ෻ ฟᕷᄱ෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᄼ  ฟ㖸ᣖ 㖸ᣖ
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᘮ  ฟⵌ⟠෻ ฟ␶⟠෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ 㘻  ฟ⵬㣡෻ ฟ⵬⧩෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ⠨  ฟ෰਻෻ ฟ෰਻෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ⋘  ฟሶᔋ෻ ฟሶᔋ෻
ዊ㓷࡮ᬩ⨙ ᦧ ᄤᏢ෻ ᄤᏢ෻ 
ዊ㓷࡮ାධጊ ↶ Ძ↰⷗෻㧘̖㧘㈕❿⻹෻
↰⷗෻㧘ฟᓤ㈘
෻ 㖸Ლ㧘ฟᓤ㈘෻
ዊ㓷࡮ାධጊ ⇂ 㖸࣏㧘෶૞ 㧘⯃ㆩ෻㧘෶㖸ᣨ 㖸࣏ 㖸൪
ዊ㓷࡮ାධጊ ↰  ฟ࿾࿃෻ ฟ࿾࿃෻
ዊ㓷࡮ାධጊ ⇔  ฟṩᓐ෻ ฟṩᓐ෻
ዊ㓷࡮ାධጊ 㔎 ੓ઃ෻㧘ፕᅤሼ ੓ઃ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮ାධጊ 㔓 ⧐੔෻ ᢝ੔෻ 
ዊ㓷࡮ାධጊ 㔲࡮㔱 ੢㕟෻ ੢㕟෻ 㖸㤇
ዊ㓷࡮ାධጊ 㔜 㖸ᧁ 㖸ᧁ 㖸ᧁ
ዊ㓷࡮ାධጊ ఝ ⺑ᢥ૞Ỻ㧘㖸ᘷ  
ዊ㓷࡮ାධጊ ᷴ ὖቑ෻ ฟὖ⼱෻ ฟὖ⼱෻
ዊ㓷࡮ାධጊ ၬ 㖸੦㧘ਅห 㖸੦ 㖸੦
ዊ㓷࡮ାධጊ ᒿ ᣈ౐෻ ᣈ౐෻㧘ฟᣈㅼ෻ 㖸㇚㧘ฟ੓ㅼ෻
ዊ㓷࡮ାධጊ ↾ ᔅኘ෻ ᔅኘ෻ 㖸␱
ዊ㓷࡮ାධጊ ᐕ  ฟᵆ࿃෻ ฟዦ࿃෻
ዊ㓷࡮ାධጊ ᑢ ജዬ෻  
ዊ㓷࡮ାධጊ ၬ   㖸੦
ዊ㓷࡮ାධጊ ⅶ  ฟ᡹਱෻ ฟ౏਱෻
ዊ㓷࡮ାධጊ ೸ ㇌ⷺ෻  
ዊ㓷࡮ାධጊ ⪏ ஥ዬ෻ ஥ዬ෻ ஥ዬ෻
ዊ㓷࡮ାධጊ ⠨  ฟሹ੖෻ ฟሹ੖෻
ዊ㓷࡮ାධጊ ␷ 㖸ᚭ ଘฎ෻ 㖸ᚭ
ዊ㓷࡮ାධጊ 㛃 ᕷῌ෻㧘ሼᨋ⸵ῌ෻ ᕷῌ෻ 㖸㾾
ዊ㓷࡮ାධጊ ੨ ⸵ౌ෻㧘ᓢ⸵੫෻㧘ᵈ෸ਅห  
ዊ㓷࡮ାධጊ ⠨  ฟ෰ਭ෻ ฟ෰ਭ෻
ዊ㓷࡮ାධጊ ⤇ 㖸⡙ 㖸⡙㧘ฟ㖸൏ 㖸⡙㧘ฟ㖸൏
ዊ㓷࡮ାධጊ ੨  ฟ⯯⦟෻ ฟ⯯⦟෻
ዊ㓷࡮ାධጊ ᣿  ฟ⻨㇢෻ ฟ⻨㇢෻
ዊ㓷࡮ାධጊ ⇴ ዬ⦟෻  
ዊ㓷࡮↭↰ ୷ 㒬ⷺ෻ 㒬ⷺ෻ 㖸ථ
ዊ㓷࡮↭↰ ↰  ฟ࿾࿃෻ ฟ࿾࿃෻
ዊ㓷࡮↭↰ ජ  ฟୖᣂ෻ ฟୖᣂ෻
ዊ㓷࡮↭↰ 㘩 㖸༹ 㖸༹ 㖸༹
ዊ㓷࡮↭↰ ᐕ  ฟᵆ࿃෻ ฟᵆ࿃෻
ዊ㓷࡮↭↰ ⇔  ฟṩᓐ෻ ฟṩᓐ෻
ዊ㓷࡮↭↰ ⧓࡮⠼ 㖸੔㧘ᴉ෶㖸ㆇ㧘ᧄ෶૞⠼㧘㖸ห  
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ዊ㓷࡮↭↰ ⠸ 㖸ሶ㧘ᴉ㖸₷ 㖸ሶ㧘ฟᅕ㉿෻ 㖸ሶ㧘ฟᅕ㉿෻
ዊ㓷࡮↭↰ ⮜ 㝼⿠෻㧘ᓢ෶㝼ജ෻ 㝼⿠෻ 㖸Ⳟ
ዊ㓷࡮↭↰ ੺ 㖸⇇  
ዊ㓷࡮↭↰ Ὗ ਯᛚ෻  
ዊ㓷࡮↭↰ 㜩 㖸Ძ 㖸Ძ 㖸Ძ
ዊ㓷࡮↭↰ ჻  ㋟㉿෻ 
ዊ㓷࡮↭↰ 㥱 ᧄ෶૞㥳㧘෶૞唡ห㧘㖸⾗ 㖸຋ 㖸຋
ዊ㓷࡮↭↰ ᣿  ฟ⻨㇢෻ ฟ⻨㇢෻
ዊ㓷࡮↭↰ ‸ ⸵౯෻  
ዊ㓷࡮↭↰ ᘮ  ฟⵌ⟠෻ ฟ␶⟠෻
ዊ㓷࡮↭↰ ᓮ ‎ᇾ෻ ‎ᇾ෻ ‎ᇾ෻
ዊ㓷࡮↭↰ ሶ  ฟᅕ㉿෻ ฟᅕ㉿෻
ዊ㓷࡮↭↰ 㙪 ੓ツ෻ ੓ツ෻ 㖸⍒
ዊ㓷࡮↭↰ ⇔  ฟṩᓐ෻ ฟṩᓐ෻
ዊ㓷࡮↭↰ ⇢ ሶፋ෻ 㖸ବ 㖸ବ
ዊ㓷࡮↭↰ ༑ Ძᅤሼ㧘㈕῰㙴㧘̖㧘ዤᔒ෻㧘ਅ▻ห  
ዊ㓷࡮↭↰ ᡠ ᅤ⟠෻㧘㈕⼛῰㚀㧘ᑼዏ෻㧘̖㧘₺ᅤሼ ᅤ⟠෻ 㖸ⓢ
ዊ㓷࡮↭↰ ฝ  ฟ⠀Ꮘ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮↭↰ ุ  ฟ⵬⟤෻ ฟ⵬⟤෻
ዊ㓷࡮↭↰ ᤃ એ⼽෻㧘̖㧘ᓢએ⿒෻ એ⼽෻ ࿤㤭෰⡪
ዊ㓷࡮↭↰ ⇔  ห਄㧩ฟṩᓐ෻ 
ዊ㓷࡮↭↰ ᦭  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮↭↰ ᢅ  ฟᲣ㈋෻ ฟᲣ㈋෻
ዊ㓷࡮↭↰ ⨙ ᓢ⑳෻ ᚽ⑳෻ 
ዊ㓷࡮↭↰ ᑀ ⟠ਥ෻ ⟠ਥ෻ 
ዊ㓷࡮↭↰ ဪ ⋥ၮ෻㧘᳓ਛਯ㜟࿾ ⋥ၮ෻ 㖸ᳰ
ዊ㓷࡮↭↰ ੩  ฟዬ⦟෻ ฟዬ⦟෻
ዊ㓷࡮↭↰ ᘮ  ฟ␶⟠෻ ฟⵌ⟠෻
ዊ㓷࡮↭↰ ⇴ ዬ⦟෻  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⒳ ┨ാ෻ ┨ാ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ੐  ฟ਄ᱛ෻ ฟ਄ᱛ෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⷑ એ౟෻㧘ᓢ෶એᑇ෻ એ౟෻ 㖸೵
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⠾  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ୉
ⴐኅਗᅤሼ㧘୉㖸ዤ
฀෻㧘̖㧘㈕⼛῰ᾷ
⪻㧘ᾷ㖸ዤᔒ෻㧘̖
 
ዊ㓷࡮ᄢ↰ タ ⴐኅਗᅤሼ㧘̖㧘㈕⼛῰ᾷ⪻㧘̖  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⇔  ฟṩᓐ෻ ฟṩᓐ෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ Ⓝ࡮᭖  ฟᎿᵡ෻ ฟᎿᵡ෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⏋  ฟᏱ⚂෻ ฟᏱ⚂෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⊘ ᚽ⠧෻ ฟሶ㣡෻ ฟሶ⧩෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ᅢ  ฟ⸵㣡෻ ฟ⸵⧩෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⒙ 㖸㇢㧘෶㖸᪞ 㖸㇢ 㖸㇢
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⩡ 㙍ਭ෻ 㙍ਭ෻ 㖸㈥
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ෰ ⿠৩෻ ⿠ํ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮ᄢ↰ Ⲫ ⩨ᐸ෻ ⩨ᑨ෻ 㖸౵
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⲭ ሼ੦૞ 㧘ᓤᓧ෻ 㖸․ 㖸․
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⳃ ᧄ෶૞ⰱ㧘⩨ଘ෻ ⩨ଘ෻ 
ዊ㓷࡮ᄢ↰ Ⓗ 㖸⒩㧘ਅห 㖸⒩ 㖸⒅
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⑸ ᅤሼ  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ↾ ᔅੑ෻  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ Ἳ ੓ᴩ෻㧘ᴉ੓ಠ෻  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ Ἣ  ฟ⯥ᆔ෻ ฟ⯥ᆔ෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ␄ ᧄ෶૞ᑴ㧘ᣈᯰ෻ ᣈᯰ෻ 㖸ព
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⪙ ৾⷏෻ ৾⷏෻ 㖸ᆄ
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⥝㔎 ᅤሼ㧘ᧄᚗ૞⥝㔕㧘㕖਽  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ␣ Ꮒ⒖෻  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ 㔎 ੓ઃ෻㧘̖㧘৻ᧄਥ૞ᵈ㔎㧘ᅤሼ ੓ઃ෻ ࿤㤭෰⡪
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⑳  ฟᕷᄱ෻ ฟᕷᄱ෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⓠ ᚭㇳ෻  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ᢢ ജᯰ෻ ജᯰ෻ 
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⓝ ᚽ⸘෻㧘෶ሶ⸘෻ ᚽ⸘෻ 㖸ྏ
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⓓ 㖸ㆀ  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⑐ 㖸࿃ 㖸࿃ 㖸࿃
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ␢  ฟㅺ❱෻ ฟㅺ⼂෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ੨ ⸵ౌ෻㧘ᓢ෶⸵੫෻  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ␢  ห਄㧔ฟㅺ⼂෻㧕ห਄㧔ฟㅺ⼂෻㧕
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⑔  ฟ╩ജ෻ ฟ╩ജ෻
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ ᵐ ᣈ⦟෻ ᣈ⦟෻ 㖸⒍
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ 㖤 㖸ᤒ㧘෶੢⇇෻ 㖸ᤒ 㖸ᤒ
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ 㖥 㖸㑒㧘෶ฎᵶ෻ 㖸㑒 㖸㑒
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ ᅖ ⸵ജ෻㧘⿒⽩ ⸵ജ෻ 㖸⿖
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ 㖁 ⵬㗂෻ ⵬㗂෻ ⵬㗂෻
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ ℐ ᔅሹ෻ ᔅሹ෻ 㖸⪌
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ ⃞ ⾠৻෻ ⾠৻෻ 㖸ᔅ
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ ㇌  ฟඵᎿ෻ ฟඵᎿ෻
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ḏ ᕁᢍ෻ ᕁ৩෻ ਄⡪ޓ
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ⷭ ฎ⼺෻  
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ኮ  ฟᗐ⥜෻ ฟᗐ⥜෻
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ⧓ 㖸੔㧘ᓢ㖸ㆇ  
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ᘮ  ฟ჋⟠෻ ฟ⯯⟠෻
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ⊕  ฟ௢ฦ෻ ฟ௢ฦ෻
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ 㚸 㖸ᵡ  
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ᴅ ᅤሼ㧘ᓢᣈ❈෻  
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ Ꮐ  ฟ␲ᚋ෻ ฟ␲ᚋ෻
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ Ꮐ  ห਄ ห਄㧔ฟ␲ᚋ෻㧕
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ቱ  ฟ‐૗෻ ฟ‐૗෻
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ฝ  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ฝ  ห਄ ห਄㧔ฟ⠀Ꮗ෻㧕
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ᦭  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ᦭  ห਄㧔ฟ⠀Ꮗ෻㧕ห਄㧔ฟ⠀Ꮗ෻㧕
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ૃ  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ᚹ 㖸ᚭ ଘฎ෻ 㖸ᚭ
ዊ㓷࡮᪀ᚹ 㢩 ᣈ⠹෻  
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ᮔ  㖸ᵡ 㖸ᵡ
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ⢭ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕ᓢᕁᢍ෻ ฟᕁํ෻ ฟᕁํ෻
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ␷ 㖸ᚭ ଘฎ෻ 㖸ᚭ
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ዳ ඬ㇮෻ ඬ㇮෻ 㖸਑
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ⠜ ᚭᣤ෻ ฟ⢫⷗෻ ฟ⢫⷗෻
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ㄊ 㖸ო 㖸⅜ 㖸⅜
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ᚠ ⩑┙෻ ⨿┙෻ 㖸✤
ዊ㓷࡮᪀ᚹ 㔍  ฟਫᄙ෻ ฟਫᄙ෻
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ు ᓢጁ෻ ᓢጁ෻ 
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ⸄ ฎᯖ෻ ฎᯖ෻ 
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ⸇ 㖸⯽㧘ᧄᚗ૞ 㖸᳞ 㖸᳞
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ᢋ ੖ႎ෻㧘ਅᢥห ੖ႎ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮㡗㡝 㡗 ᣈⴹ෻㧘ᴉ෶㖸᷷  
ዊ㓷࡮㡗㡝 㡝 ᣈፘ෻㧘෶ᣈ⦟෻  
ዊ㓷࡮㡗㡝 ቱ  ฟ‐૗෻ ฟ‐૗෻
ዊ㓷࡮㡗㡝 ᚠ ஥┙෻  
ዊ㓷࡮㡗㡝 ⑔  ฟ╩ജ෻ ฟ╩ജ෻
ዊ㓷࡮㡗㡝 ਸ਼ ₺ᓢ❿⻹෻㧘̖㧘㈕ᅤሼ㧘ਅห ❿⻹෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮㡗㡝 ᑌ࡮ᑍ 㖸ᢇ 㖸ᢇ 㖸ᢇ
ዊ㓷࡮㡗㡝 ៹ ㉻⥁෻ ㉻ऻ෻ 㖸೤
ዊ㓷࡮㡗㡝 ⒉ 㖸ᧃ 㖸ᧃ㧘ฟ⩨૤෻ 㖸ᧃ㧘ฟ⩨૤෻
ዊ㓷࡮㡗㡝 ⦨ 㝼⬄෻㧘̖㧘ᓢ㖸ಿ 㝼⫂෻㧘ฟ㝼⢖෻ ฟ㝼⢖෻
ዊ㓷࡮↭↰ ⠸ 㖸ሶ㧘ᴉ㖸₷ 㖸ሶ㧘ฟᅕ㉿෻ 㖸ሶ㧘ฟᅕ㉿෻
ዊ㓷࡮↭↰ ⮜ 㝼⿠෻㧘ᓢ෶㝼ജ෻ 㝼⿠෻ 㖸Ⳟ
ዊ㓷࡮↭↰ ੺ 㖸⇇  
ዊ㓷࡮↭↰ Ὗ ਯᛚ෻  
ዊ㓷࡮↭↰ 㜩 㖸Ძ 㖸Ძ 㖸Ძ
ዊ㓷࡮↭↰ ჻  ㋟㉿෻ 
ዊ㓷࡮↭↰ 㥱 ᧄ෶૞㥳㧘෶૞唡ห㧘㖸⾗ 㖸຋ 㖸຋
ዊ㓷࡮↭↰ ᣿  ฟ⻨㇢෻ ฟ⻨㇢෻
ዊ㓷࡮↭↰ ‸ ⸵౯෻  
ዊ㓷࡮↭↰ ᘮ  ฟⵌ⟠෻ ฟ␶⟠෻
ዊ㓷࡮↭↰ ᓮ ‎ᇾ෻ ‎ᇾ෻ ‎ᇾ෻
ዊ㓷࡮↭↰ ሶ  ฟᅕ㉿෻ ฟᅕ㉿෻
ዊ㓷࡮↭↰ 㙪 ੓ツ෻ ੓ツ෻ 㖸⍒
ዊ㓷࡮↭↰ ⇔  ฟṩᓐ෻ ฟṩᓐ෻
ዊ㓷࡮↭↰ ⇢ ሶፋ෻ 㖸ବ 㖸ବ
ዊ㓷࡮↭↰ ༑ Ძᅤሼ㧘㈕῰㙴㧘̖㧘ዤᔒ෻㧘ਅ▻ห  
ዊ㓷࡮↭↰ ᡠ ᅤ⟠෻㧘㈕⼛῰㚀㧘ᑼዏ෻㧘̖㧘₺ᅤሼ ᅤ⟠෻ 㖸ⓢ
ዊ㓷࡮↭↰ ฝ  ฟ⠀Ꮘ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮↭↰ ุ  ฟ⵬⟤෻ ฟ⵬⟤෻
ዊ㓷࡮↭↰ ᤃ એ⼽෻㧘̖㧘ᓢએ⿒෻ એ⼽෻ ࿤㤭෰⡪
ዊ㓷࡮↭↰ ⇔  ห਄㧩ฟṩᓐ
ዊ㓷࡮↭↰ ᦭  ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮↭↰ ᢅ  ฟᲣ㈋෻
ዊ㓷࡮↭↰ ⨙ ᓢ⑳෻ ᚽ⑳෻
ዊ㓷࡮↭↰ ᑀ ⟠ਥ෻ ⟠ਥ෻
ዊ㓷࡮↭↰ ဪ ⋥ၮ෻㧘᳓ਛਯ㜟࿾ ⋥ၮ෻
ዊ㓷࡮↭↰ ੩  ฟዬ⦟෻
ዊ㓷࡮↭↰ ᘮ  ฟ␶⟠෻
ዊ㓷࡮↭↰ ⇴ ዬ⦟෻ 
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⒳ ┨ാ෻ ┨ാ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ੐  ฟ਄ᱛ෻ ฟ਄ᱛ෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⷑ એ౟෻㧘ᓢ෶એᑇ෻ એ౟෻ 㖸೵
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⠾  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ୉
ⴐኅਗᅤሼ㧘୉㖸ዤ
฀෻㧘̖㧘㈕⼛῰ᾷ
⪻㧘ᾷ㖸ዤᔒ෻㧘̖
 
ዊ㓷࡮ᄢ↰ タ ⴐኅਗᅤሼ㧘̖㧘㈕⼛῰ᾷ⪻㧘̖  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⇔  ฟṩᓐ෻ ฟṩᓐ෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ Ⓝ࡮᭖  ฟᎿᵡ෻ ฟᎿᵡ෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⏋  ฟᏱ⚂෻ Ᏹ⚂
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⊘ ᚽ⠧෻ ฟሶ㣡෻ ሶ
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ᅢ  ฟ⸵㣡෻ ฟ⸵⧩෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⒙ 㖸㇢㧘෶㖸᪞ 㖸㇢ ㇢
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⩡ 㙍ਭ෻ 㙍ਭ෻ 㖸㈥
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ෰ ⿠৩෻ ⿠ํ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮ᄢ↰ Ⲫ ⩨ᐸ෻ ⩨ᑨ෻ ౵
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⲭ ሼ੦૞ 㧘ᓤᓧ෻ 㖸․ 㖸․
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⳃ ᧄ෶૞ⰱ㧘⩨ଘ෻ ⩨ଘ෻ 
ዊ㓷࡮ᄢ↰ Ⓗ 㖸⒩㧘ਅห 㖸⒩ 㖸⒅
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⑸ ᅤሼ  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ↾ ᔅੑ෻  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ Ἳ ੓ᴩ෻㧘ᴉ੓ಠ෻  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ Ἣ  ฟ⯥ᆔ෻ ฟ⯥ᆔ෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ␄ ᧄ෶૞ᑴ㧘ᣈᯰ෻ ᣈᯰ෻ 㖸ព
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⪙ ৾⷏෻ ৾⷏෻ 㖸ᆄ
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⥝㔎 ᅤሼ㧘ᧄᚗ૞⥝㔕㧘㕖਽ 
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ␣ Ꮒ⒖෻  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ 㔎 ੓ઃ෻㧘̖㧘৻ᧄਥ૞ᵈ㔎㧘ᅤሼ ੓ઃ෻ ࿤㤭෰⡪
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⑳  ฟᕷᄱ෻ ฟᕷᄱ෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⓠ ᚭㇳ෻  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ᢢ ജᯰ෻ ജᯰ෻ 
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⓝ ᚽ⸘෻㧘෶ሶ⸘෻ ᚽ⸘෻ 㖸ྏ
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⓓ 㖸ㆀ  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⑐ 㖸࿃ 㖸࿃ 㖸࿃
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ␢  ฟㅺ❱෻ ฟㅺ⼂෻
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ੨ ⸵ౌ෻㧘ᓢ෶⸵੫෻  
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ␢  ห਄㧔ฟㅺ⼂෻㧕ห਄㧔ฟㅺ⼂෻㧕
ዊ㓷࡮ᄢ↰ ⑔  ฟ╩ജ෻ ฟ╩ജ෻
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ ᵐ ᣈ⦟෻ ᣈ⦟෻ 㖸⒍
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ 㖤 㖸ᤒ㧘෶੢⇇෻ 㖸ᤒ 㖸ᤒ
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ 㖥 㖸㑒㧘෶ฎᵶ෻ 㖸㑒 㖸㑒
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ ᅖ ⸵ജ෻㧘⿒⽩ ⸵ജ෻ 㖸⿖
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ 㖁 ⵬㗂෻ ⵬㗂෻ ⵬㗂෻
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ ℐ ᔅሹ෻ ᔅሹ෻ 㖸⪌
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ ⃞ ⾠৻෻ ⾠৻෻ 㖸ᔅ
ዊ㓷࡮⍗ᓐᵡ⍬ ㇌  ฟඵᎿ෻ ฟඵᎿ෻
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ḏ ᕁᢍ෻ ᕁ৩෻ ਄⡪ޓ
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ⷭ ฎ⼺෻  
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ኮ  ฟᗐ⥜෻ ฟᗐ⥜෻
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ⧓ 㖸੔㧘ᓢ㖸ㆇ  
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ᘮ  ฟ჋⟠෻ ฟ⯯⟠෻
ዊ㓷࡮ ⵷⠪⪇ ⊕  ฟ௢ฦ෻ ฟ௢ฦ෻
ዊ㓷࡮ ⵷⠪⪇ 㚸 㖸ᵡ  
ዊ㓷࡮ ⵷⠪⪇ ᴅ ᅤሼ㧘ᓢᣈ❈෻  
ዊ㓷࡮ ⵷⠪⪇ Ꮐ  ฟ␲ᚋ෻ ฟ␲ᚋ෻
ዊ㓷࡮ ⵷⠪⪇ Ꮐ  ห਄ ห਄㧔ฟ␲ᚋ෻㧕
ዊ㓷࡮ ⵷⠪⪇ ቱ  ฟ‐૗෻ ฟ‐૗෻
ዊ㓷࡮ ⵷⠪⪇ ฝ  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ฝ  ห਄ ห਄㧔ฟ⠀Ꮗ෻㧕
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ᦭  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ᦭  ห਄㧔ฟ⠀Ꮗ෻㧕ห਄㧔ฟ⠀Ꮗ෻㧕
ዊ㓷࡮⵷⵷⠪⪇ ૃ  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ᚹ 㖸ᚭ ଘฎ෻ 㖸ᚭ
ዊ㓷࡮᪀ᚹ 㢩 ᣈ⠹෻  
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ᮔ  㖸ᵡ 㖸ᵡ
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ⢭ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕ᓢᕁᢍ෻ ฟᕁํ෻ ฟᕁํ෻
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ␷ 㖸ᚭ ଘฎ෻ 㖸ᚭ
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ዳ ඬ㇮෻ ඬ㇮෻ 㖸਑
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ⠜ ᚭᣤ෻ ฟ⢫⷗෻ ฟ⢫⷗෻
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ㄊ 㖸ო 㖸⅜ 㖸⅜
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ᚠ ⩑┙෻ ⨿┙෻ 㖸✤
ዊ㓷࡮᪀ᚹ 㔍  ฟਫᄙ෻ ฟਫᄙ෻
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ు ᓢጁ෻ ᓢጁ෻ 
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ⸄ ฎᯖ෻ ฎᯖ෻ 
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ⸇ 㖸⯽ ᧄᚗ૞ 㖸᳞ 㖸᳞
ዊ㓷࡮᪀ᚹ ᢋ ੖ႎ෻㧘ਅᢥห ੖ႎ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮㡗㡝 㡗 ᣈⴹ෻㧘ᴉ෶㖸᷷  
ዊ㓷࡮㡗㡝 㡝 ᣈፘ෻㧘෶ᣈ⦟෻  
ዊ㓷࡮㡗㡝 ቱ  ฟ‐૗෻ ฟ‐૗෻
ዊ㓷࡮㡗㡝 ᚠ ஥┙෻  
ዊ㓷࡮㡗㡝 ⑔  ฟ╩ജ෻ ฟ╩ജ෻
ዊ㓷࡮㡗㡝 ਸ਼ ₺ᓢ❿⻹෻㧘̖㧘㈕ᅤሼ㧘ਅห ❿⻹෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮㡗㡝 ᑌ࡮ᑍ 㖸ᢇ 㖸ᢇ 㖸ᢇ
ዊ㓷࡮㡗㡝 ៹ ㉻⥁෻ ㉻ऻ෻ 㖸೤
ዊ㓷࡮㡗㡝 ⒉ 㖸ᧃ 㖸ᧃ㧘ฟ⩨૤෻ 㖸ᧃ㧘ฟ⩨૤෻
ዊ㓷࡮㡗㡝 ⦨ 㝼⬄෻㧘̖㧘ᓢ㖸ಿ 㝼⫂෻㧘ฟ㝼⢖෻ ฟ㝼⢖෻
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ዊ㓷࡮㡗㡝 ៹  ฟᓖ῰ޔ㉻ऻੑ෻ ฟᅤሼ㧘෶㖸೤
ዊ㓷࡮㡗㡝 ⛩ 㖸࿯ᨐ෻㧘෶ᅤሼ ฟት૫ޔ࿯ᨐੑ෻
ฟᅤሼ㧘෶࿯ᨐ
෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ 㗊 ➩ᇗ෻ ➩ᇗ෻ 㖸〜
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ཅ  ฟዬ૗෻ ฟዬ૗෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ઁ  ḡ૗෻ 㖸ᜒ
ዊ㓷࡮㗊ᑯ 㧔ῆ㧕ᮔ 㖸ᵡ㧘ත┨ห㧘ῆ෶૞ኃ 㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕
ዊ㓷࡮㗊ᑯ 㔎 ੓ઃ෻㧘ත┨ห 㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ⬵ 㖸㠽㧘⺑ᢥ㖸ᒀ 㖸㠽 㖸㠽
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ⯟ ജᄙ෻ ജᄙ෻ 㖸⟜
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᣉ એ⼽෻㧘ਅห એ⼽෻ 㖸⇣
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᨰ  ฟㅔ⩨෻ ฟㅔ⩨෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᅂ࡮ᑵ 㖸੦ ฟᑸἳ෻ ฟᑸἳ෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ⺑ 㖸ᖝ 㖸ᖝ 㖸ᖝ
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᙨ 㖸੦㧘ᧄ෶૞➈ ฟᑸἳ෻ ฟᑸἳ෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᦼ ᧄ੦૞౔㧘㖸ၮ㧘̖㧘₺ᅤሼ  
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ૼ  ฟ㒺ਯ෻ ฟ㒺ਯ෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ਄  ฟᤨ੫෻ ฟᤨ੫෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᘆ ౓๮෻ ౓๮෻㧘ฟ౓ᣰ෻ 㖸ᨩ㧘ฟ౓ᣰ෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ⥂  ฟᚽᶉ෻ ฟᚽᶉ෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ 㒂  ᣇ਻෻ 
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ⥛  Ꮒ਻෻ 
ዊ㓷࡮㗊ᑯ 㔎 㧔⹞ᐨ㉾ᢥߦ޽ࠅ㧕 ੓ઃ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮㗊ᑯ 㔸 ⯃⮈෻㧘̖㧘ሼ੦૞㔩 ⯃⮈෻ 㖸✢
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᮔ 㖸ᵡ  
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ༚ ᕷᶉ෻ ෰⡪ ෰⡪
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᐞ ዬ⼼෻ ዬ⼼෻ 㖸Ꮗ㧫
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᮔ  㖸ᵡ ࿤㤭౉⡪
ዊ㓷࡮ゞ⥯ ⥯ ⢫⍀෻ ⢫⍀ޔਅ੺ੑ෻ 
ዊ㓷࡮ゞ⥯ ስ ജܫ෻ ജܫ෻ 㖸⤽
ዊ㓷࡮ゞ⥯ ㅤ  ⍹೉ޔ⍹଀ੑ෻ 
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ዊ㓷࡮ゞ⥯ ෹  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
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ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ᄼ  ฟቬ੖෻ ฟቬ੖෻
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ⴗ ⧰ᣤ෻ ⧰ᣤ෻ 㖸⋴
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ᵶ ᚭᄳ෻  
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ㍯ 㖸ᨆ  
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ཉ ฎ㓷෻  
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ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ๪ ᅚ੤෻ ᅚ੤෻ 㖸㏫
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ گ ⿠౔෻ ⿠౔෻ 㖸᱂
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ㇷ 㖸ዕ ฟ੓౔෻ ฟ੓౔෻
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ଧ ੖૗෻  
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ி ⚛ᄙ෻㧘̖㧘৻㖸ୖᩅ෻ ⚛ᄙ෻ 㖸ᆴ
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ⑔  ฟ╩ജ෻ ฟ╩ജ෻
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ཅ  ฟዬ૗෻ ฟዬ૗෻
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ௾  ฟ‐૗෻ ฟ‐૗෻
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ุ  ฟ⵬⟤෻ ฟ⵬⟤෻
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ᑼ ᓢ੔Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕⼛૞ᘛ㧘ઁᓧ෻  
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ᄢ 㖸ᵏ㧘ᓢൄ૒෻ 㖸ᵏ 㖸ᵏ
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ᕃ  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ⺆ 㝼ᠻ෻㧘෶ᅤሼ  
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ಴ ᅤሼ㧘ᓢዤㆀ෻  
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ⟩ 㖸ฎ 㖸ฎ 㖸ฎ
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ⼂  ฟᄬᔒੑ㖸 ฟ㖸ᄬᔒ
ዊ㓷࡮⾠ਯೋ▉ ⍰ ᄬᔋ෻ ᄬᒁ෻ 
ዊ㓷࡮㡗㡝 ៹  ฟᓖ῰ޔ㉻ऻੑ෻ ฟᅤሼ㧘෶㖸೤
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ዊ㓷࡮㗊ᑯ ཅ  ฟዬ૗෻ ฟዬ૗෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ઁ  ḡ૗෻ 㖸ᜒ
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ዊ㓷࡮㗊ᑯ ⬵ 㖸㠽㧘⺑ᢥ㖸ᒀ 㖸㠽 㖸㠽
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ⯟ ജᄙ෻ ജᄙ෻ ⟜
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᣉ એ⼽෻㧘ਅห એ⼽෻ ⇣
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᨰ  ฟㅔ⩨෻ ฟㅔ⩨෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᅂ࡮ᑵ 㖸੦ ฟᑸἳ෻ ฟᑸἳ෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ⺑ 㖸ᖝ 㖸ᖝ 㖸ᖝ
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᙨ 㖸੦㧘ᧄ෶૞➈ ฟᑸἳ෻ ฟᑸἳ෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᦼ ᧄ੦૞౔㧘㖸ၮ㧘̖㧘₺ᅤሼ  
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ૼ  ฟ㒺ਯ෻ ฟ㒺ਯ෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ਄  ฟᤨ੫෻ ฟᤨ੫෻
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ዊ㓷࡮㗊ᑯ ⥂  ฟᚽᶉ෻ ฟᚽᶉ෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ 㒂  ᣇ਻෻
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ዊ㓷࡮㗊ᑯ ༚ ᕷᶉ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᐞ ዬ⼼෻ ዬ⼼෻
ዊ㓷࡮㗊ᑯ ᮔ  㖸ᵡ
ዊ㓷࡮ゞ⥯ ⥯ ⢫⍀෻ ⢫⍀ޔਅ੺ੑ෻ 
ዊ㓷࡮ゞ⥯ ስ ജܫ෻ ജܫ෻ 㖸⤽
ዊ㓷࡮ゞ⥯ ㅤ  ⍹೉ޔ⍹଀ੑ෻ 
ዊ㓷࡮ゞ⥯ ᜝ ᧄ෶૞૯㧘㖸ᵴ㧘̖㧘ᓢฎ㑪෻  
ዊ㓷࡮ゞ⥯ ᅢ ๭ႎ෻㧘ᵈਅਗห  
ዊ㓷࡮ゞ⥯ ෹  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ዊ㓷࡮ゞ⥯ 㣍 㖸㛰 㖸㛰 㖸㛰
ዊ㓷࡮ゞ⥯ ᢄ  ฟዬῷ෻ ฟዬῷ෻
ዊ㓷࡮ゞ⥯ ᅢ  ๭ႎ෻ ෰⡪
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ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ῅ 㖸ᾘ 㖸ᾘ㧘ฟᴂੇ෻ 㖸ᾘ㧘ฟᴂੇ෻
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ₰  ฟ⯯⸒෻ ฟ⯯⸒෻
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ὂ 㖸㓲 㖸㓲㧘ฟ㒬⇛෻ 㖸㓲㧘ฟ㒬⇝෻
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ㈶ ᚽᵡ෻ ᚽᵡ෻ 
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ Ὀ  ฟ⫱ଘ෻ ฟ⫱ଘ෻
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ㉱ Ꮢ๟෻ Ꮢ๟෻ 㖸㈽
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ẋ
჻㌓෻㧘ᴉᤨ㌓෻㧘
̖㧘੦૞ᎌᎌ㧘ਅ
ห
┦჻㌓෻㧘ਅห 㖸Ꭽ
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ᦺ  ฟ⋥㜞෻ ฟ⋥㜟෻
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ዂ ሶ੫෻㧘̖㧘ᵈ෸ᓟ▻ዂ₸᡼ᱝ 㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ₸ ᚲ㘃෻㧘ᵈ෸ᓟ▻ዂ₸᡼ᱝ 㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ൏ ᅤሼ㧘ቊᲦ੔㈕㖸ㆯ  
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ᦺ ⋥㆝෻  
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ත Ძሶ෉෻㧘̖㧘㈕࿷ᓞ෻ ࿷ᓞ෻ 㖸ፔ
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ᴚ  ฟ⩨╩෻ ฟ⩨╩෻
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ だ 㖸⊛㧘̖㧘ㇺ缫෻ 㖸⊛ 㖸⊛
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ Ὗ ਯ਒෻  
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ṉ ᥉㇢෻ ᥉㇢෻ 
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ᴟ ᓤᴡ෻ ᓤ૗෻ 
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ቙࡮ઁ 㖸ઁ ḡ૗෻ 㖸ᜒ
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ ⧢ 㖸᪯㧘ᓢ㖸㖻 㖸᪯ 㖸᪯
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ ⪇ 㖸⧎ 㖸⧎ 㖸⧎
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ ⧓ 㖸੔㧘ᴉ㖸ㆇ 㖸੔ 㖸੔
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ 㕌 ሶ㔖෻ ሶ㔖෻ 㖸♖
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ ↢  ฟ᪀⛫෻ ฟ᪀⛫෻
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ ῾ ሶ᪀෻ ሶ᪀෻ 㖸⥂
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ ზ ᛔ੔෻ ᛔ੔෻ 㖸ά
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ 㕊 㖸ᩉ 㖸ᩉ 㖸ᩉ
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ 㞲 ᕷᷜ෻ ᕷᷜ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ 㘻  ฟ⵬⧩෻ ฟ⵬⧩෻
ዊ㓷࡮૗⨲ਇ㤛 ⴕ  ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
ዊ㓷࡮૗⨲ਇ㤛 ₵  ฟ⢫࣏෻ ฟ⢫൪෻
ዊ㓷࡮ㇺੱ჻ ⩰࡮⧞ ᣈ൩෻㧘̖㧘ᓢ㖸㝠㧘෶ᣈ㒍෻ ᣈ☳෻ 㖸㖯
ዊ㓷࡮ㇺੱ჻ ⚿  ฟ➆⾰෻ ฟ➆⾰෻
ዊ㓷࡮ㇺੱ჻ ࡮Ꮿ 㖸Ꮿ㧘ᧄ੦૞Ꮿ  
ዊ㓷࡮ㇺੱ჻ ෨ Ძᅤሼ̖㧘㈕⇧૞ⵚ㧘㖸೉ ฟ⪭⬄෻ ฟ⪭⬄෻
ዊ㓷࡮ㇺੱ჻ ෇ 㖸ᰨ㧘ᵈ෸ਅห 㖸ᰨ 㖸ᰨ
ዊ㓷࡮ㇺੱ჻ ⳤ ൄㆳ෻ ෶ൄ⇇෻ ೋㆳ෻ ≝
ዊ㓷࡮ㇺੱ჻ ᣟ 㖸㙍  
ዊ㓷࡮ㇺੱ჻ ⋣࡮ᣭ ༑ׅ෻ ༑ׅ෻ 㖸ร
ዊ㓷࡮㉻✛ ൲ ᑿ౐෻ ᑿ౐෻ ⩵
ዊ㓷࡮㉻✛ ዪ ౔₹෻  
ዊ㓷࡮㉻✛ ⮣ ⋝⺣෻㧘ᴉജ↞෻ ⋝⺣෻
ዊ㓷࡮㉻✛ ⶶ ዤභ෻ ዤභ෻㧘ฟㇺ↞෻
ዤභ෻㧘ฟㇺ↞
෻
ዊ㓷࡮㉻✛ ⹪ 㖸භ 㖸භ㧘ฟᄙ↞෻ 㖸භ㧘ฟᄙ↞෻
ዊ㓷࡮㉻✛ ⁚ ዤᢇ෻ ዤᢇ෻ 㖸₞
ዊ㓷࡮㉻✛ 㖨 ൄ੫෻㧘̖㧘ᴉᴦ੫෻㧘ᧄ੦૞㝟 ᢊ੫෻ 㖸ᥰ
ዊ㓷࡮㉻✛ ᑿ  ฟᆑᒄ෻ ฟᆑᒄ෻
ዊ㓷࡮㉻✛ ㊒ 㖸ᒀ  
ዊ㓷࡮㉻✛ ✈ 㖸୶  
ዊ㓷࡮㉻✛ 㞌 㖸㒐 㖸ᚱ 㖸ᚱ
ዊ㓷࡮㉻✛ 㠵 㖸ᢍ 㖸ค㧘ฟ㖸ḏ 㖸ᢍ㧘ฟ㖸ḏ
ዊ㓷࡮㉻✛ ⷹ ฎ⃉෻ 
ዊ㓷࡮㉻✛ ⠪  ฟ᝿⥜෻
ዊ㓷࡮㤠⧣ ⦬  ⫱᧲෻
ዊ㓷࡮㤠⧣ ⤉ ฎႎ෻㧘ਅห㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 ฎႎ෻
ዊ㓷࡮㤠⧣ ถ ਄ᾖ෻㧘ᵈ ෸ਅห㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 
ዊ㓷࡮㤠⧣ ⦬ ⫱᧲෻㧘̖㧘৻㖸ᛔ㓶෻ 
ዊ㓷࡮㤠⧣ ൏ ജႎ෻ ജႎ෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮㤠⧣ છ 㖸ჼ 㖸ჼ 㖸ჼ
ዊ㓷࡮㤠⧣ フ ജዷ෻㧘ᴉㅪౖ෻ ജዷ෻ 
ዊ㓷࡮㤠⧣ ‐  ฟ㝼౔෻ ฟ㝼౔෻
ዊ㓷࡮㤠⧣ ຦  ฟዂ㤡෻ ฟዂ㤡෻
ዊ㓷࡮㓨᪀ 㔍 ਫᄙ෻㧘⋓⽩ ਫᄙ෻ 㖸㇊
ዊ㓷࡮㓨᪀ ᮔ 㖸ᵡ㧘ᵈਅ⊝ห 㖸ᵡ 㖸ᵡ
ዊ㓷࡮㓨᪀ ᴅ ὖ㉃෻ ὖ㉃෻㧘ฟ㝠❈෻ ฟ㝠❈෻
ዊ㓷࡮㓨᪀ ᐝ ᣈ♾෻ ฟᣈ੤෻ ฟᣈ੤෻
ዊ㓷࡮㓨᪀ ⤔ 㖸੤ 㖸੤ 㖸੤
ዊ㓷࡮㓨᪀ ᗲ  ฟ⸵᮷෻ ฟ⸵ᣢ෻
ዊ㓷࡮㓨᪀ ⥂࡮⮥ ㈕ሶ㇢෻㧘̖㧘₺ᚽ㇢෻  
ዊ㓷࡮⊕⪇ ⪇ 㖸⧎ 㖸⧎ ⧎
ዊ㓷࡮⊕⪇ ⩲ 㖸ᆞ 㖸ᆞ 㖸ᆞ
ዊ㓷࡮⊕⪇ ⨆  ฟ⩨ଘ෻ ฟ⩨ଘ෻
ዊ㓷࡮⊕⪇ ㆙ ੓㗿෻㧘̖㧘෶ᅤሼ㧘ᵈ෸ਅ⊝ห  
ዊ㓷࡮⊕⪇ ୎ ᔅῺ෻  
ዊ㓷࡮⊕⪇ ṟ ╓ᓁޔ⊹ᵹੑ෻ ╓ᓁ෻ ╓ᓁ෻
ዊ㓷࡮⊕⪇ ᶐ ሶ㡌෻㧘ሼ੦૞ኜ  
ዊ㓷࡮⊕⪇ ↰  ฟ࿾࿃෻ ฟ࿾࿃෻
ዊ㓷࡮⊕⪇ Å 㖸ཕ㧘ᧄ੦૞ཕ  
ዊ㓷࡮⊕⪇ ᮴ ᓖὶ෻ ᓖὶ෻ 
ዊ㓷࡮⊕⪇ ල ੖✁෻ ੖✁෻ 㖸ᣵ
ዊ㓷࡮⊕⪇ ὜
Ἣ᧲෻㧘̖㧘ᓢ෶㖸
ᵩ㧘⺑ᢥᏂರޔ↞ರ
ੑ෻㧘ቊἻ㖸ᕶ
Ἣ᧲෻ 
ዊ㓷࡮⊕⪇ ὿ Ꮢᨋ෻ Ꮢᨋ෻ 㖸ᔥ
ዊ㓷࡮⊕⪇ ⡞ 㖸໧ 㖸໧ 㖸໧
ዊ㓷࡮⊕⪇ ᙢ ৾ᗵ෻㧘⺑ᢥ৾ୟ෻㧘̖㧘੦૞ᘘᘘ ৾೔෻ 㖸ᘡ
ዊ㓷࡮⊕⪇ ㆳ
ᅤሼ㧘̖㧘㖧⹞෸⺑
ᢥਗ૞̖㧘ሾึ෻㧘
෶ሾ⪾෻㧘෶඘ઍ෻
 
ዊ㓷࡮⊕⪇ 㢞 㖸⑺ 㖸⑺ 㖸⑺
ዊ㓷࡮⊕⪇ 㢬 ๭ฦ෻  
ዊ㓷࡮⊕⪇ ᚳ ㆻ㘌෻㧘෶ᔅᷜ෻ ᱠౖ෻ 㖸ㄕ
ዊ㓷࡮⊕⪇ ⮋ ᓢㇺ⑥෻㧘෶␣ᡰ෻ ㇺ⑥෻㧘ฟ༜⒖෻ 㖸ᐩ㧘ฟ༜⒖෻
ዊ㓷࡮✣ⴈ ✣ 㕙ᑧ෻  
ዊ㓷࡮✣ⴈ ⴈ ᅤሼ  
ዊ㓷࡮✣ⴈ 㘶 ᣈ㡌෻㧘̖㧘▻ౝ⊝ห
⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 ᣈ㡌෻ ෰⡪
ዊ㓷࡮✣ⴈ 㘩 㖸༹㧘▻ౝ⊝ห
⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 㖸༹ 㖸༹
ዊ㓷࡮✣ⴈ ᙈ ᓤᣤ෻㧘̖㧘ਅห  
ዊ㓷࡮✣ⴈ ᭂ ᅤሼ  
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ⅹ ᚭ᡿෻  
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ᐈ ሾᾘ෻ ሾᾘ෻ 㖸⠡
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ੧ ᥉ᐬ෻ ฟ㍆㇢෻ ฟ㍆㇢෻
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ీ ઁ᡿෻㧘ਅห ቙᡿෻ 
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ᣁ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕૞㞲㧘㖸઄  
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ Ὀ ᧄ૞Ὂ㧘⊕੤෻㧘ᲫᦚὈ ⊖੤෻ 㖸ᐪ
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ῅ 㖸ᾘ 㖸ᾘ㧘ฟᴂੇ෻ 㖸ᾘ㧘ฟᴂੇ෻
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ₰  ฟ⯯⸒෻ ฟ⯯⸒෻
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ὂ 㖸㓲 㖸㓲㧘ฟ㒬⇛෻ 㖸㓲㧘ฟ㒬⇝෻
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ㈶ ᚽᵡ෻ ᚽᵡ෻ 
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ Ὀ  ฟ⫱ଘ෻ ฟ⫱ଘ෻
ዊ㓷࡮ⅹ⪲ ㉱ Ꮢ๟෻ Ꮢ๟෻ 㖸㈽
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ẋ
჻㌓෻㧘ᴉᤨ㌓෻㧘
̖㧘੦૞ᎌᎌ㧘ਅ
ห
┦჻㌓෻㧘ਅห 㖸Ꭽ
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ᦺ  ฟ⋥㜞෻ ฟ⋥㜟෻
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ዂ ሶ੫෻㧘̖㧘ᵈ෸ᓟ▻ዂ₸᡼ᱝ 㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ₸ ᚲ㘃෻㧘ᵈ෸ᓟ▻ዂ₸᡼ᱝ 㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕 㧔⹞ᐨ㉾ᢥ㧕
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ൏ ᅤሼ㧘ቊᲦ੔㈕㖸ㆯ  
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ᦺ ⋥㆝෻  
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ත Ძሶ෉෻㧘̖㧘㈕࿷ᓞ෻ ࿷ᓞ෻ 㖸ፔ
ዊ㓷࡮ ẋਯ⍹ ᴚ  ฟ⩨╩෻ ฟ⩨╩෻
ዊ㓷࡮ ẋਯ⍹ だ 㖸⊛㧘̖㧘ㇺ缫෻ 㖸⊛ 㖸⊛
ዊ㓷࡮ ẋਯ⍹ Ὗ ਯ਒෻  
ዊ㓷࡮ ẋਯ⍹ ṉ ᥉㇢෻ ᥉㇢෻ 
ዊ㓷࡮ ẋਯ⍹ ᴟ ᓤᴡ෻ ᓤ૗෻ 
ዊ㓷࡮ẋẋਯ⍹ ቙࡮ઁ 㖸ઁ ḡ૗෻ 㖸ᜒ
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ ⧢ 㖸᪯㧘ᓢ㖸㖻 㖸᪯ 㖸᪯
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ ⪇ 㖸⧎ 㖸⧎ 㖸⧎
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ ⧓ 㖸੔㧘ᴉ㖸ㆇ 㖸੔ 㖸੔
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ 㕌 ሶ㔖෻ ሶ㔖෻ 㖸♖
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ ↢  ฟ᪀⛫෻ ฟ᪀⛫෻
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ ῾ ሶ᪀෻ ሶ᪀෻ 㖸⥂
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ ზ ᛔ੔෻ ᛔ੔෻ 㖸ά
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ 㕊 㖸ᩉ 㖸ᩉ 㖸ᩉ
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ 㞲 ᕷᷜ෻ ᕷᷜ෻ ਄⡪
ዊ㓷࡮⧢ਯ⪇ 㘻  ฟ⵬⧩෻ ฟ⵬⧩෻
ዊ㓷࡮૗⨲ਇ㤛 ⴕ  ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
ዊ㓷࡮૗⨲ਇ㤛 ₵  ฟ⢫࣏෻ ฟ⢫൪෻
࿉থإጸચນ
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ዊ㓷࡮૗⨲ਇ㤛 ⍧ ฎ㗎෻ ฎ㗎෻㧘㖧⹞૞㠂㧘ฟዬ㒺෻ 㖸㠂
ዊ㓷࡮૗⨲ਇ㤛 ు ᓢጁ෻ ᓢጁ෻ 
ዊ㓷࡮૗⨲ਇ㤛 ㊁  ฟ਄⥜෻ ฟ਄⥜෻
ዊ㓷࡮૗⨲ਇ㤛 ᥜ  ฟᓟ੖෻ ฟᓟ੖෻
ዊ㓷࡮૗⨲ਇ㤛 ⦬ ⭯⚃෻㧘̖㧘ᴉ෶ᛔ᧲෻ ⭯Ꮏ෻ 㖸⬑
ዊ㓷࡮૗⨲ਇ㤛 ⁍  ⥜ゞฟ ⥜ゞฟ
ዊ㓷࡮૗⨲ਇ㤛 ᫤ ჻᧼෻ ჻᧼෻ ჻᧼෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ ᣈ 㖸ὖ㧘̖㧘ᵈ෸ਅᣈ✤ᐗᵈ⊝ห 㖸ὖ㧘ਅห 㖸ὖਅห
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ ᤨ  ฟ਄⚕෻ ฟ਄⚕෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ ฝ  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ ੰ 㖸የ 㖸የ 㖸የ
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ ⡞ 㖸໧ 㖸໧ 㖸໧
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ ຦ ᅤሼ㧘̖㧘Ꮐொ૞タ㧘ᧄ෶૞タห  
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ ሶ  ฟᅑ㉿෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ ࿡  ฟ੓ㅼ෻ ฟ੓ㅼ෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ ᬵ 㖸⽵ 㖸⽵ 㖸⽵
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ Ủ ሶ⑥෻㧘̖㧘ᓟỦỦ⊝ห ሶ⑥෻ ਄⡪
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ ✤ ৾౉෻ ৾౉෻ 
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ ᾊ ⸵౔෻  
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ இ ฎ㓷෻ ฎ㓷㧫 ਄⡪
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ 㤀 ജ⸘෻㧘ᴉ෶ജ⍮෻  
ᄢ㓷࡮ᢥ₺ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
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ᄢ㓷࡮᫧᮷ 㜩 㖸Ძ  
ᄢ㓷࡮᫧᮷ ቱ  ฟ‐૗෻ ฟ‐૗෻
ᄢ㓷࡮᫧᮷ ᷅ ඘਎෻㧘̖㧘ᴉሾ⸘෻ ඘਎෻ 㖸⼌
ᄢ㓷࡮᫧᮷ ᶕ 㖸⛫ 㖸⛫ 㖸⛫
ᄢ㓷࡮᫧᮷ Ὗ ਯ਒෻  
ᄢ㓷࡮᫧᮷ ᬸ 㖸ធ㧘̖㧘ᓢ㖸㓸 㖸ធ㧘ฟធ౉෻ 㖸ធ㧘ฟ☋౉෻
ᄢ㓷࡮᫧᮷ ୷ 㒬ⷺ෻ 㒬ⷺ෻ 㖸ථ
ᄢ㓷࡮᫧᮷ ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ᄢ㓷࡮᫧᮷ ㅊ ወㅂ෻ ወᑫ෻ 㖸ၸ
ᄢ㓷࡮᫧᮷ ℉ ᷤⷺ෻ 㒬ⷺ෻ 㖸ථ
ᄢ㓷࡮᫧᮷ ⋧ ᅤሼ㧘৻੔㧘㈕ᕷ੫෻  
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ᣫ ᚭૉ෻  
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 㣽 㖸㣮㧘ᧄ੦૞㣮 㖸㣮 㖸㣮
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ᭘ ஥Ꮠ෻㧘̖㧘෶઀ੱ෻  
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ᬪ 㖸ᚭ 㖸ᚭ 㖸ᚭ
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 Ủ  ሶ⑥෻ ਄⡪
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ⼼
ᧄ੦૞ᘃ㧘෶૞ಫ㧘
⧰੥෻㧘̖㧘ᓟ⼼ᒉ
⊝ห
 ࿤㤭਄⡪
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ᒉ
੦૞ᖈ㧘ᓤ⑥෻㧘৻
㖸ᓙ㧘̖㧘ᓟ⼼ᒉ⊝
ห
 ࿤㤭෰⡪
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ℱ ᚲਸ෻㧘̖㧘ሼ෶૞Ⅴ ᚲਸ෻ 
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ⅴ  ᚽᣫ෻ ᚽᣫ෻
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 㒠 ᅤሼ㧘̖㧘෶ᚭᳯ෻ ฟ๭᡹෻ ฟ๭᡹෻
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 㡇 ᖝት෻ ᑸዃ෻ 㖸ᴪ
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ᷗ  ฟ৻ဋ෻ ฟ৻ဋ෻
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 タ  ฟ▵ജ෻ ฟ㘼ജ෻
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 㛃 ᕷῌ෻㧘ሼᨋἫῌ෻ ᕷῌ෻ 㖸㾾
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ஻  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ੨ ⸵ਂ෻㧘ᓢ⸵੫෻  
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ␢  ฟㅺ❱෻ ฟㅺ❱෻
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ੺ 㖸⇇㧘ᓟห  
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ⑔  ฟ╩ജ෻ ฟ╩ജ෻
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ῁
ജถ෻㧘෶ജᒀ෻㧘
̖㧘ዐ㖸ജถ෻㧘῁
㖸ജዊ෻
ജถ෻ 
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ൏ ജႎ෻ ജႎ෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ⮬ ജ゠෻㧘ሼ෶૞⯣ห ജ゠෻ 㖸ჯ
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ᣉ એ⼽෻ એ⼽෻ 㖸⇣
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ᨎ ⦵࿁෻ ⩨ྻ෻ 㖸᪢
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 㥱 ஥⊝෻㧘ᧄ੦૞㥲㥲㧘̖㧘ਅห ஥⊝෻ 㖸㥲
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ᄢ  㖸ᵏ ࿤㤭෰⡪
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 Უ  ⩨ᓟ෻ 
ᄢ㓷࡮ᣫ㣽 ᇪ ⟤⸥෻㧘ᓟห㧘̖㧘ᴉ㖸⋲ ⟤⸥෻ 
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ᇚ  ᚱ਻෻ 㖸㒂
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ᄢ  ห਄ ࿤㤭෰⡪
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ᔂ ⸵㖡෻  
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ↵  ฟዦᔃ෻ ฟዦᔃ෻
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ᕴ 㖸ㅢ 㖸ㅢ 㖸ㅢ
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ᓮ Ძ‎ᇾ෻㧘̖㧘㈕㝼ᠻ෻㧘̖ ‎ᇾ෻ 㖸ㄯ
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ㇌  ฟඵᎿ෻ ฟඵᎿ෻
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 㔉  ᣈኈ෻ 㖸㓾
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ᑙ  ฟ㖸⽩ ฟ㖸⽩
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ኿ Ძ㖸੦㧘̖㧘㈕㘩ᄛ෻㧘̖ 㖸੦ 㖸੦
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ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ଻  ฟ㖸㞟 ฟ㖸㞟
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ὓ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕૞෨㧘ജ਎෻㧘෶㖸⾶  
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 இ ฎ㓷෻ ฎ㓷෻ ਄⡪
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱
㧔 ਇ 㧕
℩
Ძ㖸ㆌ㧘̖㧘㈕ฎ㓷
෻  
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ᢡ Ძ㖸੦㧘̖㧘㈕૞ᠭ 㖸੦ 㖸੦
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⿗  ฟ㤤ฦ෻ ฟ㤤ฦ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᡽ ᅤሼ㧘̖㧘㈕૞ᱜ  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ₪  ฟ⢫ㇳ෻ ฟ⢫ㇳ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⓥ ਻෶෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᐲ ᓙᵡ෻㧘▻ౝ⊝ห ᓙᵡ෻ ౉⡪
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᄐ ᚭ㓷෻㧘ਅᢥ㐳ᄐਗᵈห㧔ொ㉾ᢥ㧕 㧔ொ㉾ᢥ㧕 㧔ொ㉾ᢥ㧕
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⠫ Ꮒᄱ෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ㇳ ⧰㔥෻㧘̖㧘෶ᅤሼ㧘ᧄ෶૞ᑐ  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⌎ ᧄ෶૞⌦㧘෶૞മ㧘ਗ㖸⌎ห  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ቛ  ฟㅻฦ෻ ฟ㆐ฦ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ዳ ᔅ㗔෻ ᔅ㗔෻ 㖸਑
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⩺ ᧄ෶૞↼㧘஥ฮ෻㧘෶㖸✔ ⩑ᜬ෻ 㖸✔
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⠞ ᣈ⸘෻ ৻⸘෻ 㖸ᗧ
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ἠ ฎ੊෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ḉ 㖸଀㧘෶㖸೉ 㖸଀ 㖸଀
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ㄊ ᇗ੦෻㧘ᴉᔅ੦෻ ᇗ੦෻ 㖸㑾
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᯣ ൄ⽵෻ ਊ⽵෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᬃ ⟢ዬ෻㧘̖㧘ሼᨋ♿ᐼ෻㧘෶㖸⥞
⟢ዬ෻㧘ฟ♿ᐼ
෻ 㖸ዬ㧘ฟ♿ᐼ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᡠ ᅤ⟠෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ೪ ઁ缫෻ ቙ᱧ෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᰀ ὖ◰෻ ὖࡢ෻ 㖸෤
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᨷ ┨ᄛ෻ ┨ᄛ෻㧘ฟㇺ᡿෻ ฟㇺ᡿෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ਠ ฎᖚ෻㧘̖㧘৻ᧄ૞ᖚ㧘ᚗ੔㈕㖸ᖚ ฎᖚ෻ 㖸⽾
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ㈩ ᧄ੦૞ᅥ㧘㖸ห  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⋭ ᤄ੗෻ ᕷ੗෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᜐ ⫱⽴෻ ⫱⽴෻ 㖸૤
ᄢ㓷࡮⊞⍬ హ ᓤᄖ෻ ᓤᄖ෻ ᓤᄖ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᄢ 㖸ᵏ 㖸ᵏ 㖸ᵏ
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ෹  ฟ⠀Ꮖ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ఱ  ฟ⯯₺෻ ฟ⯯₺෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᘮ  ฟⵌ⟠෻ ฟ␶⟠෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ༚  ᕷᶉ෻㧘ฟᐔ⡪ ෰⡪㧘ฟᐔ⡪
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᐲ  ᓙᵡ෻ ౉⡪
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⽦࡮⽧ ᧄ෶૞䉗㧘ᱞષ෻ ᱞષ෻ 㖸㤇
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㐳  ৼਂ෻ ࿤㤭਄⡪
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ₺ ᅤሼ㧘̖㧘ᓢ੓ᴫ෻ ᅤሼ㧘ᚗ੓ಂ෻ ᅤሼ㧘෰⡪
ᄢ㓷࡮⊞⍬ Ყ ᔅ㉿෻ ᔅ㉿෻ 㖸ൺ
ᄢ㓷࡮⊞⍬ Ყ  ↫⥋෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᖎ  ฟ⯥ᵦ෻ ฟ⯥ᵦ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ␩ 㖸ᕯ 㖸ᕯ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᣉ એ⼽෻ એ⼽෻ 㖸⇣
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ሶ  ฟᅕ㉿෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ េ Ძ㖸ⴹ㧘̖㧘෶੓㗿෻㧘㈕⢫༐෻ ੓㗿෻ 㖸㒮
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᱈ ⸵㊄෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⟴ ㍦㕙෻ 㙒㕙෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⺀ ૉᣤ෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ጯ  ฟ㝼ᚩ෻ ฟ㝼ᚩ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ㇌  ฟඵ᡹෻ ฟඵ᡹෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㒍 㝼ተ෻ 㝼ተ෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ౒ 㖸ᕶ 㖸ᕶ 㖸ᕶ
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⿗ ⯥ᩰ෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᣁ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕㖸⾦  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᔶ  ฟᥦ੖෻ ฟᥦ੖෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᜲ ቟ᣤ෻㧘ᧄ෶૞ㆋ㧘቟⪾෻ 㖸ㆋ 㖸ㆋ
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ␷ 㖸ᚭ ୥੖෻ 㖸ᚭ
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ਅ  ฟᓟ੖෻ ฟᓟ੖෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ੩  ฟዬ⦟෻ ฟዬ⦟෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⇴ ዬ⦟෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᳰ  ฟᓤ૗෻ ฟᓤ૗෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᐲ  ᓙᵡ෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㞲 ᕷᷜ෻㧘෶㖸઄ ᕷᷜ෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㐳  ৼਂ෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⹙ 㖸⨬  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ㋭ ฎ୥෻㧘෶ฎଘ෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ េ 㖸ⴹ 㖸` 㖸`
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⥃ ᅤሼ㧘㖧⹞૞㓉  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⴣ ᣽ኈ෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㑄  ฟ⢫ຬ෻ ฟ⢫ຬ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ Ⴞ 㖸ኈ  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⸙ 㖸ା 㖸ା 㖸ା
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㚄 ฎ₪෻ ฎ₪෻ 㖸⯶
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ቟  ฟᣈ⢋෻ ฟᣈ⢋෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㘃 ᅤሼ㧘ᧄᚗଐ⺑ᢥ૞⾋  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⑞ 㚍ᇾ෻ 㚍ᇾ෻㧘ฟṩ⵬෻ 㖸⟒
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㒝  ฟ਄⡪ ฟ਄⡪
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⨁ 㖸ᒃ 㖸ᒃ㧘ฟಽ⡳෻ 㖸ᒃ㧘ฟಽ⡳෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ઋ 㝼ਸ෻ 㝼਼෻ 㖸ጎ
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᔮ  ฟ⯯ዮ෻ ฟ⯯ዮ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⡷ 㖸྾  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᜀ ╓ᒃ෻ ฟಽ⡳෻ ฟಽ⡳෻
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ⥑  ฟ↰㘸෻ ฟ↰㘸෻
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ੠ ዬജ෻ ዬജ෻ 㖸᫚
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ૼ  ฟ౐⋥෻ ฟ౐⋥෻
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ࿗ 㖸෶㧘ᓢ੓⋡෻ ฟ㖸㇚ ฟ㖸㇚
ᄢ㓷࡮㕆⥑ 㣯 㖸ᘷ 㖸ᘷ 㖸ᘷ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ữ ⋥ⷺ෻ ⋥ⷺ෻ 㖸ᠾ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ⠛ ᚭⷺ෻㧘̖㧘ሼᨋ੔̖̖ਅᴅ෻ ᚭⷺ෻ 㖸㢬
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ᮔ 㖸ᵡ㧘ਅᢥᣈᮔޔᵈ༑ᮔ⊝ห
▐㉾ᢥ㧕 㧔▐㉾ᢥ㧕 㧔▐㉾ᢥ㧕
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ᴧ ਯ㇕෻ ฟ㖸ἳ ฟ㖸ἳ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ᣈ  㖸ὖ 㖸ὖ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ‘ 㖸಺ 㖸಺ 㖸಺
ᄢ㓷࡮㕆⥑ べ ⟠⇛෻  
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ⯵ 㖸Ꮒᬀᦚ⯵ 㖸Ꮒ 㖸Ꮒ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ᮖ ᓢ৾ರ෻㧘෶㖸ⴣ㧘̖㧘ᴉ෶㖸ሶኈ෻ ৾ರ෻ 㖸ᖛ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ⾑ ╓੔෻㧘ሼ੦૞㥒 ᛔ੔෻ 㖸ά
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ㏚ 㖸ኈ 㖸ᐾ 㖸ᐾ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ᣈ 㖸ὖ㧘㈕ᅤሼ㧘ਅᣈᮔޔᣈ⺰⊝ห  
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ⺰ ⋝㐷෻㧘̖㧘৻੔㈕㖸୶㧘ਅห ⋝㐷෻ ᐔ⡪
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ᮔ 㧔▐㉾ᢥߦ㖸޽ࠅ㧕㖸ᵡ 㖸ᵡ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ㄊ 㖸⅜ 㖸⅜ 㖸⅜
ᄢ㓷࡮㕆⥑ 㥉 ᓤᴡ෻㧘ᴉ෶㖸ᯝ ᓤᴡ෻ 㖸㚝
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ㅩ ⭯⚃෻㧘̖㧘ᓢ㖸⽃ ⭯⚃෻ 㖸⬑
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ⍝ 㖸⫥ 㖸⫥ 㖸⫥
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ଻  ฟ㖸㞟 ฟ㖸㞟
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ὓ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕૞෨㧘ജ਎෻㧘෶㖸⾶  
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 இ ฎ㓷෻ ฎ㓷෻ ਄⡪
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱
㧔 ਇ 㧕
℩
Ძ㖸ㆌ㧘̖㧘㈕ฎ㓷
෻  
ᄢ㓷࡮ᕁ㥱 ᢡ Ძ㖸੦㧘̖㧘㈕૞ᠭ 㖸੦ 㖸੦
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⿗  ฟ㤤ฦ෻ ฟ㤤ฦ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᡽ ᅤሼ㧘̖㧘㈕૞ᱜ  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ₪  ฟ⢫ㇳ෻ ฟ⢫ㇳ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⓥ ਻෶෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᐲ ᓙᵡ෻㧘▻ౝ⊝ห ᓙᵡ෻ ౉⡪
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᄐ ᚭ㓷෻㧘ਅᢥ㐳ᄐਗᵈห㧔ொ㉾ᢥ㧕 㧔ொ㉾ᢥ㧕 㧔ொ㉾ᢥ㧕
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⠫ Ꮒᄱ෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ㇳ ⧰㔥෻㧘̖㧘෶ᅤሼ㧘ᧄ෶૞ᑐ  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⌎ ᧄ෶૞⌦㧘෶૞മ㧘ਗ㖸⌎ห  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ቛ  ฟㅻฦ෻ ฟ㆐ฦ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ዳ ᔅ㗔෻ ᔅ㗔෻ 㖸਑
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⩺ ᧄ෶૞↼㧘஥ฮ෻㧘෶㖸✔ ⩑ᜬ෻ 㖸✔
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⠞ ᣈ⸘෻ ৻⸘෻ 㖸ᗧ
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ἠ ฎ੊෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ḉ 㖸଀㧘෶㖸೉ 㖸଀
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ㄊ ᇗ੦෻㧘ᴉᔅ੦෻ ᇗ੦෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᯣ ൄ⽵෻ ਊ⽵෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᬃ ⟢ዬ෻㧘̖㧘ሼᨋ♿ᐼ෻㧘෶㖸⥞
⟢ዬ෻㧘ฟ♿
෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᡠ ᅤ⟠෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ೪ ઁ缫෻ ቙ᱧ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᰀ ὖ◰෻ ὖࡢ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᨷ ┨ᄛ෻ ┨ᄛ෻㧘ฟㇺ᡿෻ ฟㇺ᡿෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ਠ ฎᖚ෻㧘̖㧘৻ᧄ૞ᖚ㧘ᚗ੔㈕㖸ᖚ ฎᖚ෻ 㖸⽾
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ㈩ ᧄ੦૞ᅥ㧘㖸ห  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⋭ ᤄ੗෻ ᕷ੗෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᜐ ⫱⽴෻ ⫱⽴෻ 㖸૤
ᄢ㓷࡮⊞⍬ హ ᓤᄖ෻ ᓤᄖ෻ ᓤᄖ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᄢ 㖸ᵏ 㖸ᵏ 㖸ᵏ
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ෹  ฟ⠀Ꮖ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ఱ  ฟ⯯₺෻ ฟ⯯₺෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᘮ  ฟⵌ⟠෻ ฟ␶⟠෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ༚  ᕷᶉ෻㧘ฟᐔ⡪ ෰ 㧘ฟᐔ⡪
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᐲ  ᓙᵡ෻ ౉⡪
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⽦࡮⽧ ᧄ෶૞䉗㧘ᱞષ෻ ᱞષ෻ 㖸㤇
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㐳  ৼਂ෻ ࿤㤭਄
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ₺ ᅤሼ㧘̖㧘ᓢ੓ᴫ෻ ᅤሼ㧘ᚗ੓ಂ෻ ᅤሼ㧘෰⡪
ᄢ㓷࡮⊞⍬ Ყ ᔅ㉿෻ ᔅ㉿෻ 㖸ൺ
ᄢ㓷࡮⊞⍬ Ყ  ↫⥋෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᖎ  ฟ⯥ᵦ෻ ฟ⯥ᵦ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ␩ 㖸ᕯ 㖸ᕯ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᣉ એ⼽෻ એ⼽෻ 㖸⇣
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ሶ  ฟᅕ㉿෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ េ Ძ㖸ⴹ㧘̖㧘෶੓㗿෻㧘㈕⢫༐෻ ੓㗿෻ 㖸㒮
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᱈ ⸵㊄෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⟴ ㍦㕙෻ 㙒㕙෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⺀ ૉᣤ෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ጯ  ฟ㝼ᚩ෻ ฟ㝼ᚩ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ㇌  ฟඵ᡹෻ ฟඵ᡹෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㒍 㝼ተ෻ 㝼ተ෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ౒ 㖸ᕶ 㖸ᕶ 㖸ᕶ
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⿗ ⯥ᩰ෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᣁ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕㖸⾦  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᔶ  ฟᥦ੖෻ ฟᥦ੖෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᜲ ቟ᣤ෻㧘ᧄ෶૞ㆋ㧘቟⪾෻ 㖸ㆋ 㖸ㆋ
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ␷ 㖸ᚭ ୥੖෻ 㖸ᚭ
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ਅ  ฟᓟ੖෻ ฟᓟ੖෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ੩  ฟዬ⦟෻ ฟዬ⦟෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⇴ ዬ⦟෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᳰ  ฟᓤ૗෻ ฟᓤ૗෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᐲ  ᓙᵡ෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㞲 ᕷᷜ෻㧘෶㖸઄ ᕷᷜ෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㐳  ৼਂ෻ 
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⹙ 㖸⨬  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ㋭ ฎ୥෻㧘෶ฎଘ෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ េ 㖸ⴹ 㖸` 㖸`
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⥃ ᅤሼ㧘㖧⹞૞㓉  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⴣ ᣽ኈ෻  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㑄  ฟ⢫ຬ෻ ฟ⢫ຬ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ Ⴞ 㖸ኈ  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⸙ 㖸ା 㖸ା 㖸ା
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㚄 ฎ₪෻ ฎ₪෻ 㖸⯶
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ቟  ฟᣈ⢋෻ ฟᣈ⢋෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㘃 ᅤሼ㧘ᧄᚗଐ⺑ᢥ૞⾋  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⑞ 㚍ᇾ෻ 㚍ᇾ෻㧘ฟṩ⵬෻ 㖸⟒
ᄢ㓷࡮⊞⍬ 㒝  ฟ਄⡪ ฟ਄⡪
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⨁ 㖸ᒃ 㖸ᒃ㧘ฟಽ⡳෻ 㖸ᒃ㧘ฟಽ⡳෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ઋ 㝼ਸ෻ 㝼਼෻ 㖸ጎ
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᔮ  ฟ⯯ዮ෻ ฟ⯯ዮ෻
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ⡷ 㖸྾  
ᄢ㓷࡮⊞⍬ ᜀ ╓ᒃ෻ ฟಽ⡳෻ ฟಽ⡳෻
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ⥑  ฟ↰㘸෻ ฟ↰㘸෻
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ੠ ዬജ෻ ዬജ෻ 㖸᫚
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ૼ  ฟ౐⋥෻ ฟ౐⋥෻
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ࿗ 㖸෶㧘ᓢ੓⋡෻ ฟ㖸㇚ ฟ㖸㇚
ᄢ㓷࡮㕆⥑ 㣯 㖸ᘷ 㖸ᘷ 㖸ᘷ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ữ ⋥ⷺ෻ ⋥ⷺ෻ 㖸ᠾ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ⠛ ᚭⷺ෻㧘̖㧘ሼᨋ੔̖̖ਅᴅ෻ ᚭⷺ෻ 㖸㢬
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ᮔ 㖸ᵡ㧘ਅᢥᣈᮔޔᵈ༑ᮔ⊝ห
▐㉾ᢥ㧕 㧔▐㉾ᢥ㧕 㧔▐㉾ᢥ㧕
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ᴧ ਯ㇕෻ ฟ㖸ἳ ฟ㖸ἳ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ᣈ  㖸ὖ 㖸ὖ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ‘ 㖸಺ 㖸಺ 㖸಺
ᄢ㓷࡮㕆⥑ べ ⟠⇛෻  
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ⯵ 㖸Ꮒᬀᦚ⯵ 㖸Ꮒ 㖸Ꮒ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ᮖ ᓢ৾ರ෻㧘෶㖸ⴣ㧘̖㧘ᴉ෶㖸ሶኈ෻ ৾ರ෻ 㖸ᖛ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ⾑ ╓੔෻㧘ሼ੦૞㥒 ᛔ੔෻ 㖸ά
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ㏚ 㖸ኈ 㖸ᐾ 㖸ᐾ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ᣈ 㖸ὖ㧘㈕ᅤሼ㧘ਅᣈᮔޔᣈ⺰⊝ห  
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ⺰ ⋝㐷෻㧘̖㧘৻੔㈕㖸୶㧘ਅห ⋝㐷෻ ᐔ⡪
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ᮔ 㧔▐㉾ᢥߦ㖸޽ࠅ㧕㖸ᵡ 㖸ᵡ
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ㄊ 㖸⅜ 㖸⅜ 㖸⅜
ᄢ㓷࡮㕆⥑ 㥉 ᓤᴡ෻㧘ᴉ෶㖸ᯝ ᓤᴡ෻ 㖸㚝
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ㅩ ⭯⚃෻㧘̖㧘ᓢ㖸⽃ ⭯⚃෻ 㖸⬑
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ⍝ 㖸⫥ 㖸⫥ 㖸⫥
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ᄢ㓷࡮㕆⥑ ⌿ ଐሼ૞ฉ㧘⯃ญ෻㧘̖㧘ሼᨋవМ෻㧘̖ 㖸ฉ 㖸ฉ
ᄢ㓷࡮ਅᱞ ື ᒛ೉෻  
ᄢ㓷࡮ਅᱞ ੩  ฟዬ⦟෻ ฟዬ⦟෻
ᄢ㓷࡮ਅᱞ ₺ ᅤሼ㧘෶੓ᴫ෻  
ᄢ㓷࡮ਅᱞ ሾ  ฟሾዓ෻ ฟሾዕ෻
ᄢ㓷࡮ਅᱞ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
ᄢ㓷࡮ਅᱞ ૼ ₺ᅤሼ㧘㈕㖸⾤㧘̖㧘ਅ▻ૼቁห  
ᄢ㓷࡮ਅᱞ ␷ 㖸ᚭ㧘ਅห ୥ฎ෻ 㖸ᚭ
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ㆭ ዣᯌ෻㧘̖㧘෶㖸ㅀ ዣᯌ෻ 㖸⡳
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ 㛁 㖸ፋ 㖸ፋ 㖸ፋ
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ⷹ ฎ੊෻  
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ Ὗ ਯ਒෻  
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ᷇ ᴫၞ෻ ಂၞ෻ 㖸ᵪ
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ੠࡮᫚ ዬജ෻㧘ਅ੠ห㧘ᚗ૞᫚ ዬജ෻ 
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ᘳ࡮᰼ 㖸᰼㧘ᧄ੦૞᰼  
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ቁ  ฟ⸵౐෻㧘ᚗ๭ଘ෻
ฟ⸵౐෻㧘ᚗ๭
ଘ෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ữ ⋥ⷺ෻ ⋥ⷺ෻ 
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ၂ 㖸ⴹ 㖸ⴹ 㖸ⴹ
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ⠜ ᚭᣤ෻㧘̖㧘ᓢ㖸ኙ ฟ⢫↰෻ ฟ⢫↰෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ㄊ 㖸⅜㧘̖㧘ᵈ෸ਅ⊝ห㧘෶㖸ᇗ੦෻㧘̖  
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ੩  ฟዬ⦟෻ ฟዬ⦟෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ᱜ  ฟ⻉⋇෻ ฟ⻉⋇෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ⦴ 㖸⿠  
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ઀  ㋟㉿෻ 
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ⹌ એਯ෻  
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ቊ ₺↳Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕㖸㆖  
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ሶ  ฟᅕ㉿෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ሀ 㖸ේ 㖸ේ㧘ฟ㝼୶෻ 㖸ේ㧘ฟ㝼୶෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⑐ 㖸࿃ 㖸࿃ 㖸࿃
ᄢ㓷࡮↢᳃ ␢  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᒃ 㖸ᜀ  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ሶ  ฟᅕ㉿෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᢅ ኒ⻯෻ ฟᲣ㈋෻ ฟᲣ㈋෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᱈ ⸵㊄෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ੺ 㖸ᚓ  
ᄢ㓷࡮↢᳃ 㔡 ⋿ᘅ෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᄘ  ฟ⋧॑෻ ฟ⋧හ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⢒  ฟᣣㅼ෻ ฟᦚㅼ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᒫ 㕙ᡰ෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ㆐ ઁᧃ෻ ઁᧃ෻ 㖸㒀
ᄢ㓷࡮↢᳃ ါ ൄቛ෻ ᢊቛ෻ 㖸ᜃ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ೽ ሾㅼ෻㧘̖㧘ሼᨋ੔̖඘੦෻
ሾㅼ෻㧘ฟሾㄼ
෻ 㖸എ㧘ฟሾㄼ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⪻࡮⩺ 㖸ἴ 㖸ἴ 㖸ἴ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ኂ  ฟ㖸ᦟ ฟ㖸ᦟ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ␢  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ሶ  ฟᅕ㉿෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ኞ ਯ⼽෻㧘̖㧘ਅห  
ᄢ㓷࡮↢᳃ 㓖 ᣈᙤ෻ ᣈᙤ෻ 
ᄢ㓷࡮↢᳃ Ꮛ ᚭ㒠෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⣦ ╓㕖෻ ╓㕖෻ 㖸⢈
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⷒ  ᢝᢇ෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⠢  ฟ㖸⇣ 㖸⇣
ᄢ㓷࡮↢᳃ ๦ 㖸ቅ ฟ෰⡪ ฟ෰⡪
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⷑ ᓤධ෻㧘ᧄᚗ૞⼄  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⸜ ᴫ੓෻ ฟ෰⡪ ฟ෰⡪
ᄢ㓷࡮↢᳃ ൵ 㖸⫱㧘෶㖸╓㧘ᧄ੦૞ᛔ 㖸⫱ 㖸⫱
ᄢ㓷࡮↢᳃ ൷ ⫱ർ෻㧘෶㖸᦯㧘ᧄ੦૞᦯ ⫱ർ෻ 
ᄢ㓷࡮↢᳃ ጘ ౔౯෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ Ꭵ 㝼ᭂ෻ 㝼ᭂ෻ 
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⬙ 㝼਎෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⨶ ⠰↟෻ ⠰↟෻ 㖸仕
ᄢ㓷࡮↢᳃ ฀ ᚗ૞⪒㧘㖸ห  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᣐ ⫱⽴෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⓗ 㖸ㆀ 㖸ㆀ 㖸ㆀ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᐍ ⩨ሹ෻ ⩨ሹ෻ ⩨ሹ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⅷ ↰▵෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ໎ Ꮣሹ෻㧘ᓢ෶⭯ሹ෻ Ꮣሹ෻ 㖸Ⰸ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⋧ ᕷ੫෻ ᕷ੫෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮↢᳃ ㆏  ฟᓤญ෻ ฟᓤญ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⨁ 㖸ᒃ 㖸ᒃ 㖸ᒃ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⨲  ฟᱝ⧩෻ 㖸⧩
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⒳  ෰⡪ ෰⡪
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⨃  ฟ⩨ญ෻ ฟ⩨ญ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⧨  ฟ⭯㣡෻ ฟ⫱⧩෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⒳ ᡰാ෻㧘̖㧘ਅཅ⒳ᐗᵈห ਄⡪ ਄⡪
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⶈ ᓢ⑲෻ ฟᓢК෻ ฟᓢਭ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⑲  ฟᕁਭ෻ ฟᕁਭ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᅢ  ฟ⸜ญ෻ ฟ⸜ญ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ Ⓨ ῌ੗෻ ῌ੗෻ 
ᄢ㓷࡮↢᳃ ㇐ ઁૼ෻ ઁૼ෻ 㖸บ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⒑ 㖸Ꮒ 㖸Ꮒ 㖸Ꮒ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⒆ ሾ㈋෻㧘̖㧘෶ሾᖤ෻㧘ㇳ⧐ᇗ෻ ሾ㈋෻ 㖸∫
ᄢ㓷࡮↢᳃ Ⓤ 㖸㐷㧘̖㧘Ὼ㓷̖ㇳ੢உ෻㧘̖ 㖸㐷 㖸㐷
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⦴ 㖸⿠㧘̖㧘ᓢ෶ᏂᏈ෻ 㖸⿠ 㖸⿠
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᕡ ฎ㈓෻㧘̖㧘ᧄ෶૞ਗ਼ ฎ㈓෻ 㖸ਗ਼
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⓠ ᚭㇳ෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⇔  ฟṩᵦ෻ ฟ⫱ᵦ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ છ 㖸ჼ 㖸ჼ 㖸ჼ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⽶  ฟᛔᆔ෻ ฟᛔᆔ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⡹ 㖸ళ  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ␢  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⥙ ்ኈ෻ ்ኈ෻ 
ᄢ㓷࡮↢᳃ ឦ 㖸↱㧘෶એᧇ෻㧘̖㧘⺑ᢥ૞⥗㧘ᑸ⚫෻ 㖸↱ 㖸↱
ᄢ㓷࡮↢᳃ ☀ ᵄᚒ෻ ᵄᚒ෻ ᵄᚒ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ お 㖸ᨵ 㖸ᨵ 㖸ᨵ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ฉ
ᚲ⇐෻㧘ሼ෶૞ḿ㧘
̖㧘Ὼ㓷૞⑲㧘㖸ห㧘
ㇳ㖸㛟
ᚲ⇤෻ 㖸៓
ᄢ㓷࡮↢᳃ Ὗ ਯ਒෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᶋ ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ‡࡮⟭ ㇺ⑥෻㧘̖㧘ሼ੦૞⟭ ㇺ⑥෻ 㖸ᐩ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ケ ⫱ᧃ෻㧘̖㧘ሼᨋห㧘ῳᧃ෻
⫱ᧃ෻㧘ฟ⫱ᤒ
෻ 㖸㋌㧘ฟ⫱ᤒ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ῅ 㖸ᾘ㧘̖㧘ᓟ⊝ห  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ὓ  ᅤሼ㧘ฟജ೙෻ ᅤሼ㧘ฟജ೙෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᱦ  ฟ㖸㔐㧘෶ᅤሼ ฟ㖸㔐㧘෶ᅤሼ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ල ੖㇢෻ ੖㇢෻ 㖸ᤣ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⋓ 㖸ᚑ 㖸ᚑ 㖸ᚑ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᱈  ਅ⥜੹ฟ 
ᄢ㓷࡮㕆⥑ ⌿ ଐሼ૞ฉ㧘⯃ญ෻㧘̖㧘ሼᨋవМ෻㧘̖ 㖸ฉ 㖸ฉ
ᄢ㓷࡮ਅᱞ ື ᒛ೉෻  
ᄢ㓷࡮ਅᱞ ੩  ฟዬ⦟෻ ฟዬ⦟෻
ᄢ㓷࡮ਅᱞ ₺ ᅤሼ㧘෶੓ᴫ෻  
ᄢ㓷࡮ਅᱞ ሾ  ฟሾዓ෻ ฟሾዕ෻
ᄢ㓷࡮ਅᱞ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ⫱ർ
ᄢ㓷࡮ਅᱞ ૼ ₺ᅤሼ㧘㈕㖸⾤㧘̖㧘ਅ▻ૼቁห  
ᄢ㓷࡮ਅᱞ ␷ 㖸ᚭ㧘ਅห ୥ฎ෻ 㖸ᚭ
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ㆭ ዣᯌ෻ ̖㧘෶㖸ㅀ ዣᯌ෻ ⡳
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ 㛁 㖸ፋ 㖸ፋ ፋ
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ⷹ ฎ੊෻  
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ Ὗ ਯ਒෻  
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ᷇ ᴫၞ෻ ಂၞ෻ 㖸ᵪ
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ੠࡮᫚ ዬജ෻㧘ਅ੠ห㧘ᚗ૞᫚ ዬജ෻ 
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ᘳ࡮᰼ 㖸᰼㧘ᧄ੦૞᰼  
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ቁ  ฟ⸵౐෻㧘ᚗ๭ଘ෻
ฟ⸵౐෻㧘ᚗ๭
ଘ෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ữ ⋥ⷺ෻ ⋥ⷺ෻ 
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ၂ 㖸ⴹ 㖸ⴹ 㖸ⴹ
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ⠜ ᚭᣤ෻㧘̖㧘ᓢ㖸ኙ ฟ⢫↰෻ ฟ⢫↰෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ㄊ 㖸⅜㧘̖㧘ᵈ෸ਅ⊝ห㧘෶㖸ᇗ੦෻㧘̖  
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ᦯  ฟ⫱ർ෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ੩  ฟዬ⦟෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ᱜ  ฟ⻉⋇෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ⦴ 㖸⿠ 
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ઀  ㋟㉿෻
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ⹌ એਯ෻ 
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ቊ ₺↳Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕㖸㆖ 
ᄢ㓷࡮ᢥ₺᦭⡪ ሶ  ฟᅕ㉿෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ሀ 㖸ේ 㖸ේ㧘ฟ㝼୶෻ 㖸ේ㧘ฟ㝼୶෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⑐ 㖸࿃ 㖸࿃ 㖸࿃
ᄢ㓷࡮↢᳃ ␢  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᒃ 㖸ᜀ  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ሶ  ฟᅕ㉿෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᢅ ኒ⻯෻ ฟᲣ㈋෻ ฟᲣ㈋෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᱈ ⸵㊄෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ੺ 㖸ᚓ  
ᄢ㓷࡮↢᳃ 㔡 ⋿ᘅ෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᄘ  ฟ⋧॑෻ ฟ⋧හ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⢒  ฟᣣㅼ෻ ฟᦚㅼ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᒫ 㕙ᡰ෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ㆐ ઁᧃ෻ ઁᧃ෻ 㒀
ᄢ㓷࡮↢᳃ ါ ൄቛ෻ ᢊቛ෻ 㖸ᜃ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ೽ ሾㅼ෻㧘̖㧘ሼᨋ੔̖඘੦෻
ሾㅼ෻㧘ฟሾㄼ
෻ 㖸എ㧘ฟሾㄼ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⪻࡮⩺ 㖸ἴ 㖸ἴ 㖸ἴ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ኂ  ฟ㖸ᦟ 㖸ᦟ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ␢  ฟ㙃㉿෻ 㙃
ᄢ㓷࡮↢᳃ ሶ  ฟᅕ㉿෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ኞ ਯ⼽෻㧘̖㧘ਅห  
ᄢ㓷࡮↢᳃ 㓖 ᣈᙤ෻ ᣈᙤ෻ 
ᄢ㓷࡮↢᳃ Ꮛ ᚭ㒠෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⣦ ╓㕖෻ ╓㕖෻ 㖸⢈
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⷒ  ᢝᢇ෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⠢  ฟ㖸⇣ 㖸⇣
ᄢ㓷࡮↢᳃ ๦ 㖸ቅ ฟ෰⡪ ฟ෰⡪
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⷑ ᓤධ෻㧘ᧄᚗ૞⼄  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⸜ ᴫ੓෻ ฟ෰⡪ ฟ෰⡪
ᄢ㓷࡮↢᳃ ൵ 㖸⫱㧘෶㖸╓㧘ᧄ੦૞ᛔ 㖸⫱ 㖸⫱
ᄢ㓷࡮↢᳃ ൷ ⫱ർ෻㧘෶㖸᦯㧘ᧄ੦૞᦯ ⫱ർ෻ 
ᄢ㓷࡮↢᳃ ጘ ౔౯෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ Ꭵ 㝼ᭂ෻ 㝼ᭂ෻ 
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⬙ 㝼਎෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⨶ ⠰↟෻ ⠰↟෻ 㖸仕
ᄢ㓷࡮↢᳃ ฀ ᚗ૞⪒㧘㖸ห  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᣐ ⫱⽴෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⓗ 㖸ㆀ 㖸ㆀ 㖸ㆀ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᐍ ⩨ሹ෻ ⩨ሹ෻ ⩨ሹ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⅷ ↰▵෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ໎ Ꮣሹ෻㧘ᓢ෶⭯ሹ෻ Ꮣሹ෻ 㖸Ⰸ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⋧ ᕷ੫෻ ᕷ੫෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮↢᳃ ㆏  ฟᓤญ෻ ฟᓤญ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⨁ 㖸ᒃ 㖸ᒃ 㖸ᒃ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⨲  ฟᱝ⧩෻ 㖸⧩
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⒳  ෰⡪ ෰⡪
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⨃  ฟ⩨ญ෻ ฟ⩨ญ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⧨  ฟ⭯㣡෻ ฟ⫱⧩෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⒳ ᡰാ෻㧘̖㧘ਅཅ⒳ᐗᵈห ਄⡪ ਄⡪
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⶈ ᓢ⑲෻ ฟᓢК෻ ฟᓢਭ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⑲  ฟᕁਭ෻ ฟᕁਭ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᅢ  ฟ⸜ญ෻ ฟ⸜ญ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ Ⓨ ῌ੗෻ ῌ੗෻ 
ᄢ㓷࡮↢᳃ ㇐ ઁૼ෻ ઁૼ෻ 㖸บ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⒑ 㖸Ꮒ 㖸Ꮒ 㖸Ꮒ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⒆ ሾ㈋෻㧘̖㧘෶ሾᖤ෻㧘ㇳ⧐ᇗ෻ ሾ㈋෻ 㖸∫
ᄢ㓷࡮↢᳃ Ⓤ 㖸㐷㧘̖㧘Ὼ㓷̖ㇳ੢உ෻㧘̖ 㖸㐷 㖸㐷
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⦴ 㖸⿠㧘̖㧘ᓢ෶ᏂᏈ෻ 㖸⿠ 㖸⿠
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᕡ ฎ㈓෻㧘̖㧘ᧄ෶૞ਗ਼ ฎ㈓෻ 㖸ਗ਼
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⓠ ᚭㇳ෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⇔  ฟṩᵦ෻ ฟ⫱ᵦ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ છ 㖸ჼ 㖸ჼ 㖸ჼ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⽶  ฟᛔᆔ෻ ฟᛔᆔ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⡹ 㖸ళ  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ␢  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⥙ ்ኈ෻ ்ኈ෻ 
ᄢ㓷࡮↢᳃ ឦ 㖸↱㧘෶એᧇ 㧘̖㧘⺑ᢥ૞⥗㧘ᑸ⚫෻ 㖸↱ 㖸↱
ᄢ㓷࡮↢᳃ ☀ ᵄᚒ෻ ᵄᚒ෻ ᵄᚒ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ お 㖸ᨵ 㖸ᨵ 㖸ᨵ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ฉ
ᚲ⇐෻㧘ሼ෶૞ḿ㧘
̖㧘Ὼ㓷૞⑲㧘㖸ห㧘
ㇳ㖸㛟
ᚲ⇤෻ 㖸៓
ᄢ㓷࡮↢᳃ Ὗ ਯ਒෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᶋ ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ‡࡮⟭ ㇺ⑥෻㧘̖㧘ሼ੦૞⟭ ㇺ⑥෻ 㖸ᐩ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ケ ⫱ᧃ෻㧘̖㧘ሼᨋห㧘ῳᧃ෻
⫱ᧃ෻㧘ฟ⫱ᤒ
෻ 㖸㋌㧘ฟ⫱ᤒ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ῅ 㖸ᾘ㧘̖㧘ᓟ⊝ห  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ὓ  ᅤሼ㧘ฟജ೙෻ ᅤሼ㧘ฟജ೙෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᱦ  ฟ㖸㔐㧘෶ᅤሼ ฟ㖸㔐㧘෶ᅤሼ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ල ੖㇢෻ ੖㇢෻ 㖸ᤣ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ⋓ 㖸ᚑ 㖸ᚑ 㖸ᚑ
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᱈  ਅ⥜੹ฟ 
࿉থإጸચນ
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ᄢ㓷࡮↢᳃ ੯ ㇺૉ෻  
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᤨ  ฟ਄ᱛ෻ ฟ਄ᱛ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ␢  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ᖎ  ฟ๭ᆔ෻ ฟ๭ᆔ෻
ᄢ㓷࡮↢᳃ ㄥ ⸵ਸ෻ ⸵ਸ෻ 㖸⢔
ᄢ㓷࡮↢᳃ ੹  ਄⥜᱈ฟ 
ᄢ㓷࡮ⴕ⫆ ⫆ 㖡㝩෻  
ᄢ㓷࡮ⴕ⫆ ᢕ ᓤ┵෻ ᓤ┵෻ 㖸࿥
ᄢ㓷࡮ⴕ⫆ ᵆ ਫ⑥෻ ਫ⑥෻ 㖸⑧
ᄢ㓷࡮ⴕ⫆ ᒉ  ᓙ⑥෻ 
ᄢ㓷࡮ⴕ⫆ ▉ એὼ෻  
ᄢ㓷࡮ⴕ⫆ Ꮸ  ฟ␽൧෻ ฟ␽൧෻
ᄢ㓷࡮ⴕ⫆ ✤ ৾⠌෻  
ᄢ㓷࡮ⴕ⫆ ᓮ  ฟ㝼㚧෻ ฟ㝼㚧෻
ᄢ㓷࡮ⴕ⫆ ㈶ ᚽᵡ෻ ᚽᵡ෻ 
ᄢ㓷࡮ⴕ⫆ ᢴ ฎ㓷෻㧘෶㖸ᇾ ฎ㓷෻㧘ฟዬ⸧෻ 㖸இ㧘ฟዬ⸧෻
ᄢ㓷࡮ⴕ⫆ ㉖ ઁᗵ෻ ઁᗵ෻ 㖸⽽
ᄢ㓷࡮ⴕ⫆ ㉞ ๭ᡷ෻  
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ᄢ㓷࡮இᮔ இ 㖸ᥜ ਛᐾޔᤐ⑺ொ⊝૞ཅ㧘੹⇧૞ཅ 㖸ཅ
ᄢ㓷࡮இᮔ ᮔ  㖸ᵡ 㖸ᵡ
ᄢ㓷࡮இᮔ ሶ  ฟ㖸ೣ ฟ㖸ೣ
ᄢ㓷࡮இᮔ ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ᄢ㓷࡮இᮔ ฝ 㖸෶ 㖸෶ 㖸෶
ᄢ㓷࡮இᮔ ๮  ฟᒫᐗ෻ ฟᒫᐗ෻
ᄢ㓷࡮இᮔ ⑔  ฟ╩ജ෻ ฟ╩ജ෻
ᄢ㓷࡮இᮔ ᗟ ⿠ㅪ෻  
ᄢ㓷࡮இᮔ ᗇ ὖ〝෻㧘෶ᅤሼ ὖ〝෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮இᮔ ⇴ ዬ⦟෻㧘ਅ▻ห  
ᄢ㓷࡮இᮔ ෹  ฟ⠀Ꮘ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ᄢ㓷࡮இᮔ ㄊ 㖸⅜  
ᄢ㓷࡮இᮔ ჻  ㋟㉿෻ 
ᄢ㓷࡮இᮔ ᇪ ⋲஻෻ ⋲஻෻ 
ᄢ㓷࡮இᮔ ሶ  ฟᅕ㉿෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮இᮔ ⸃ ૫⾬෻ ૫⾬෻ 㖸ᙤ
ᄢ㓷࡮இᮔ Ⴡ ⸵ེ෻ ⸵᮷෻ 㖸ᚪ
ᄢ㓷࡮౏ഏ ၬ 㖸੦ 㖸ᤃ 㖸ᤃ
ᄢ㓷࡮౏ഏ ⵼ 㖸ᨐ 㖸ᨐ ᨐ㖸
ᄢ㓷࡮౏ഏ 㙞 㖸ଘ㧘̖㧘ሼᚗ૞♜ 㖸ଘ 㖸ଘ
ᄢ㓷࡮౏ഏ ♳ ᧄ੦૞♊㧘㖸⦟ 㖸⦟ 㖸⦟
ᄢ㓷࡮౏ഏ ᯇ ઁᵡ෻ ઁᵡ෻ 㖸⸤
ᄢ㓷࡮౏ഏ ྱ ਫ㇢෻ ਫ㇢෻ 
ᄢ㓷࡮౏ഏ ポ 㖸㓸㧘෶৾┙෻ 㖸㓸 㖸㓸
ᄢ㓷࡮౏ഏ ᚘ ৾⅋෻  
ᄢ㓷࡮౏ഏ ⴕ  ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ❥  ฟ⚗ੇ෻ ฟ⚗ੇ෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ᱎ ઁ቟෻ ሼᚗ૞གྷ ઁ቟෻ 㖸ἥ
ᄢ㓷࡮౏ഏ ↝࡮Ꮆ
ᧄ෶૞Ꮆ㧘㝼フ෻㧘
෶㖸⸒㧘෶㖸㝼஄෻㧘
෶㖸ᒾ
㝼フ෻㧘ฟ㝼イ
෻ 㖸⼯㧘ฟ㝼イ෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ᓳ 㖸᦯㧘෶ᛔ෶෻  
ᄢ㓷࡮౏ഏ ⥱  ฟਯ㆝෻ ฟਯ㆔෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ⅃ 㖸㆝ 㖸㆔ 㖸㆔
ᄢ㓷࡮౏ഏ 㖁 ᔅ㗂෻ ᔅ㗂෻ ᔅ㗂෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ℐ ᔅሹ෻ ᔅሹ෻ 㖸⪌
ᄢ㓷࡮౏ഏ ಷ  ฟᓤ᜗෻ ฟᓤ᜗෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ Ḹ 㖸᥉ 㖸᥉ 㖸᥉
ᄢ㓷࡮౏ഏ ⷭ ฎ⼺෻  
ᄢ㓷࡮౏ഏ ੩  ฟዬ⦟෻ ฟዬ⦟෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ㊁  ฟ਄⥜෻ ฟ਄⥜෻
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ᄢ㓷࡮౏ഏ ᑢ ജዬ෻  
ᄢ㓷࡮౏ഏ ଐ  ฟᣈ⼼෻ ฟᣈ⼼෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ け ৾⟠෻ ৾⟠෻ 㖸៣
ᄢ㓷࡮౏ഏ Ủ  ሶ⑥෻ ਄⡪
ᄢ㓷࡮౏ഏ ଐ Ძᅤሼ㧘㈕ᣈ⼼෻㧘▐੔ᚗᚷሼ ห਄㧔ฟᣈ⼼෻㧕ห਄㧔ฟᣈ⼼෻㧕
ᄢ㓷࡮౏ഏ ㅧ ৾ႎ෻ ৾೔෻ 㖸♪
ᄢ㓷࡮౏ഏ ൶ ᱠ੤෻ ℹ੤෻ 㖸ᐪ
ᄢ㓷࡮౏ഏ 㘩 㖸༹ 㖸༹ 㖸༹
ᄢ㓷࡮౏ഏ 㘶 ᣈ㡌෻ ᣈ㡌෻ 
ᄢ㓷࡮౏ഏ ਯ  ዞ↪ਯሼ῰㖿 
ᄢ㓷࡮౏ഏ ⋧ ᕷ੫෻ ᕷ੫෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮౏ഏ ༞ 㖸ਤ 㖸ਤ㧘ฟᄙᶛ෻ 㖸ਤ㧘ฟᄙᶛ෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ᐲ ᓙᵡ෻㧘ᵈ෸ਅห ᓙᵡ෻ 
ᄢ㓷࡮౏ഏ ᐲ  ห਄ 
ᄢ㓷࡮౏ഏ 㙚  ฟฎ⃉෻ ฟฎ⃉෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ㎊ ᧄ෶૞⹿㧘ৼ੊෻㧘̖㧘ሼᨋᄢ༐෻ ৼ੊෻ ৼ੊෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ᦭  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ᄳ ฎᵶ෻㧘෶ฎද෻  
ᄢ㓷࡮౏ഏ 䝵 ฎᤲ෻  
ᄢ㓷࡮౏ഏ ㆚ 㖸⚛  
ᄢ㓷࡮౏ഏ ㆊ ฎ⑰෻ ฎ⑰෻ ᐔ⡪
ᄢ㓷࡮౏ഏ ⧋ ᧄ෶૞ᳶ㧘ᅤ䢇෻  
ᄢ㓷࡮౏ഏ 㖈 ዬ౐෻ ዬ౐෻ 㖸⩵
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ ᴬ 㖸ㄷ 㖸ㄷ 㖸ㄷ
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ ả 㖸⠧ 㖸⠧ 㖸⠧
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ ᝇ 㖸ឳ㧘෶㖸㇁ 㖸ឳ 㖸ឳ
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ 㙡 ↭੔෻ ↭੔෻ 㖸ಽ
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ 㙴 ዤᔒ෻㧘̖㧘ሼᨋలਯ෻
ዤᔒ෻㧘ฟ᣽㉿
෻ 㖸ᾷ㧘ฟ᣽㉿෻
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ Უ  ฟṩᓐ෻ ฟṩᓐ෻
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ ➴ 㖸㔗 㖸㔗 㖸㔗
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ ᱩ  ฟฎྻ෻ ฟฎྻ෻
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ Ṵ ฎᗲ෻ ฎᗲ෻㧘ฟฎ᳋෻ 㖸⬄㧘ฟฎ᳋෻
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ Ⴡ  ⸵᮷෻ 㖸ᚪ
ᄢ㓷࡮෇㒙 ෇ 㖸ᰨ㧘̖㧘▻ౝห 㖸ᰨ 㖸ᰨ
ᄢ㓷࡮෇㒙 㒙  ⥜᱌ฟ 
ᄢ㓷࡮෇㒙 ␿࡮㘢 ㆱ㆝෻㧘̖㧘ᧄ੦૞㘢  
ᄢ㓷࡮෇㒙 ධ  ฟዦᔃ෻ ฟዦᔃ෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ᱌  ⥜㒙ฟ 
ᄢ㓷࡮෇㒙 ઻ 㖸್㧘ᓢ㖸⇎ 㖸್ 㖸್
ᄢ㓷࡮෇㒙 ᄽ 㖸༐㧘ᓢ㖸឵ 㖸༐ 㖸༐
ᄢ㓷࡮෇㒙 ㈧ ࿷↱෻㧘෶ሶ↱෻㧘෶࿷ᐝ෻ ࿷↱෻ 㖸྽
ᄢ㓷࡮෇㒙 ᣷
ᓢ╓ ෻㧘ቊἻޔㇳ
⅕ᣇṩ෻㧘ሼᨋᣇૉ
෻㧘෶ᣇᣤ෻
╓ ෻ ╓ ෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ෘ  ฟ⁖ญޔਅਥੑ෻
ฟ⁖ญޔਅਥੑ
෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ਥ  ฟ⇧ญޔ⣲ᑀੑ෻
ฟ⇧ญޔਥᑀੑ
෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ⨁
ᴉ੔Ძ㖸ᒃ㧘̖㧘ᓢ
੔㈕㖸ᑜ㧘̖㧘৻੔
Ძᣇ๧෻㧘㈕⧐ᴣ෻
⧐ᒃ෻ 㖸ᒃ
ᄢ㓷࡮෇㒙 㚏 ╓౽෻ ╓᳖෻ 㖸ᘴ
ᄢ㓷࡮෇㒙 㗹 㝼ᕶ෻  㝼ኈ෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ල ੖೰෻  ੖✁෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ⡞ 㖸໧㧘ᧄ੦૞໧ 㖸໧ 㖸໧
ᄢ㓷࡮෇㒙 ᦸ ᅤሼ㧘ද㖿㖸੢ ฟήᣇ෻ ฟήᣇ෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ⠣
๭ᦩ෻㧘̖㧘⺑ᢥ੔
̖㧘ሼᨋ੔̖㧘ญᄖ
෻
๭ᦩ෻ 㖸⻃
ᄢ㓷࡮෇㒙 ⮸ ᣈኂ෻  
ᄢ㓷࡮෇㒙 ჻  ㋟㉿෻ 
ᄢ㓷࡮෇㒙 ம 㖸㒝 㖸㒝 㖸㒝
ᄢ㓷࡮෇㒙 ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ๮  ฟᒫᐗ෻ ฟᒫᐗ෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ᪷ 㖸๋  
ᄢ㓷࡮෇㒙 ⪌ Ꮣሹ෻㧘෶⭯ሹ෻㧘෶⭯౏෻ Ꮣሹ෻ 㖸ℐ
ᄢ㓷࡮෇㒙 ⪙ ৾⷏෻ ৾⷏෻ 㖸ᆄ
ᄢ㓷࡮෇㒙 ༃ 㖸⊝ ฟዬᅆ෻ ฟዬᅆ෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 㚓  ฟ໊૗෻ ฟ໊૗෻
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᳃൏ ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᳦ ⸵৻෻㧘̖㧘⺑ᢥᏂ਼෻ ⸵ਸ෻ 㖸⢔
ᄢ㓷࡮᳃൏ ⹡ ׅ↕෻ ዬᲛ෻ 㖸㝩
ᄢ㓷࡮᳃൏ ㆋ ᣈ⪾෻  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᘘ࡮ឃ ৾ᗵ෻㧘ᧄ੦૞ឃ ৾ᗵ෻ 㖸ᘘ
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᣿  ฟ⻨㇢෻ ฟ⻨㇢෻
ᄢ㓷࡮᳃൏ ឪ࡮ᨵ 㖸ᨵ㧘ᧄ੦૞ᨵ  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ⢻ ᓢ੔㧘Ძᅤሼ㧘㈕ᅛઍ෻  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ㅚ 㖸᳞  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᗚ 㖸ᤗ  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᔷ ᅚ੤෻ ᅚ੤෻㧘ฟዦ₈෻ 㖸㏫㧘ฟዦ₈෻
ᄢ㓷࡮᳃൏ ભ ⸵⯽෻  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ࿡  ฟ੓ㅼ෻ ฟ੓ㅼ෻
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᘛ ฯᓧ෻ ฯᓧ෻ 
ᄢ㓷࡮᳃൏ ㄭ 㒝ㄭਯㄭ  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᗪ ⿠଀෻㧘̖㧘ᓢਐ㤀෻ ⿠଀෻ 㖸ེ
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᴭ એ਎෻㧘෶ᕷ೉෻ એ਎෻ 㖸⇣
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᢌ  ฟ⫱ኘ෻ ฟ⫱ኘ෻
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᄢ  ฟ․⸘෻ ฟ․⸘෻
ᄢ㓷࡮᳃൏ ➌ 㖸㆜  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ⛷ ⿠㒍෻  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ⺾  ᤐ⑺ொ⨬ሶᦠਗ૞◲㧘㖸◲ 
ᄢ㓷࡮᧼ ᧼ 㖸   
ᄢ㓷࡮᧼ ත ሶᕮ෻  
ᄢ㓷࡮᧼ ௬࡮≵ ᧄ෶૞≵㧘⇧ૉ෻ ⇧◲෻ 㖸੯
ᄢ㓷࡮᧼ ಴ ᅤሼ㧘ᓢዤㆀ෻  
ᄢ㓷࡮᧼ ⹤ ᚭᔟ෻  
ᄢ㓷࡮᧼ ੯ ৼᣤ෻  
ᄢ㓷࡮᧼ ⺾  ฟ㖸◲ ฟ㖸◲
ᄢ㓷࡮᧼ 㔍  ฟᵆ䜀෻ ฟᵆ᷺෻
ᄢ㓷࡮᧼ ᙗ ⸵ᑪ෻ ฟ⯯⸒෻ ฟ⯯⸒෻
ᄢ㓷࡮᧼ に ׅⴤ෻ ׅⴤ෻ 㖸ᇽ
ᄢ㓷࡮᧼ ᴭ ᓢએ਎෻ એ਎෻ 㖸⇣
ᄢ㓷࡮᧼ ポ 㖸㓸㧘෶৾౉෻ 㖸㓸㧘ฟ␲ว෻ 㖸㓸㧘ฟ␲ว෻
ᄢ㓷࡮᧼ ➈࡮ᙨ 㖸੦㧘ᧄ੦૞ᙨ ฟᑸἳ෻ ฟᑸἳ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ௥࡮ኰ ሼ෶૞ኰ㧘ജᓂ෻  
ᄢ㓷࡮᧼ ྫྷ࡮ಏ ੖ಷ෻ ⸵㛰෻ 㖸᪰
ᄢ㓷࡮᧼ ╉  ฟᕁㆲ෻ ฟᕁㆲ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ⧖ ೋׅ෻ ೋׅ෻ ೋׅ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ⭔ ᅤ⻦෻ ᅤ⻦෻ 㖸㙷
ᄢ㓷࡮᧼ ⻛ ⯯⯦෻ ⯯⯦෻ 
ᄢ㓷࡮᧼ ἠ ฎ੊෻  
ᄢ㓷࡮᧼ の ౔⇛෻ ౔⇝෻ ౔⇛෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ᑢ ജዬ෻  
ᄢ㓷࡮౏ഏ ଐ  ฟᣈ⼼෻ ฟᣈ⼼෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ け ৾⟠෻ ৾⟠෻ 㖸៣
ᄢ㓷࡮౏ഏ Ủ  ሶ⑥෻ ਄⡪
ᄢ㓷࡮౏ഏ ଐ Ძᅤሼ㧘㈕ᣈ⼼෻㧘▐੔ᚗᚷሼ ห਄㧔ฟᣈ⼼෻㧕ห਄㧔ฟᣈ⼼෻㧕
ᄢ㓷࡮౏ഏ ㅧ ৾ႎ෻ ৾೔෻ 㖸♪
ᄢ㓷࡮౏ഏ ൶ ᱠ੤෻ ℹ੤෻ ᐪ
ᄢ㓷࡮౏ഏ 㘩 㖸༹ 㖸༹ ༹
ᄢ㓷࡮౏ഏ 㘶 ᣈ㡌෻ ᣈ㡌෻ 
ᄢ㓷࡮౏ഏ ਯ  ዞ↪ਯሼ῰㖿
ᄢ㓷࡮౏ഏ ⋧ ᕷ੫෻ ᕷ੫෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮౏ഏ ༞ 㖸ਤ 㖸ਤ㧘ฟᄙᶛ෻ 㖸ਤ㧘ฟᄙᶛ෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ᐲ ᓙᵡ෻㧘ᵈ෸ਅห ᓙᵡ෻ 
ᄢ㓷࡮౏ഏ ᐲ  ห਄ 
ᄢ㓷࡮౏ഏ 㙚  ฟฎ⃉෻ ฟฎ⃉෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ㎊ ᧄ෶૞⹿㧘ৼ੊෻㧘̖㧘ሼᨋᄢ༐෻ ৼ੊෻ ৼ੊෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ᦭  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ᄢ㓷࡮౏ഏ ᄳ ฎᵶ෻㧘෶ฎද෻  
ᄢ㓷࡮౏ഏ 䝵 ฎᤲ෻  
ᄢ㓷࡮౏ഏ ㆚ 㖸⚛  
ᄢ㓷࡮౏ഏ ㆊ ฎ⑰෻ ฎ⑰෻ ᐔ⡪
ᄢ㓷࡮౏ഏ ⧋ ᧄ෶૞ᳶ㧘ᅤ䢇෻  
ᄢ㓷࡮౏ഏ 㖈 ዬ౐෻ ዬ౐෻
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ ᴬ 㖸ㄷ 㖸ㄷ
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ ả 㖸⠧ 㖸⠧
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ ᝇ 㖸ឳ㧘෶㖸㇁ 㖸ឳ
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ 㙡 ↭੔෻ ↭੔෻
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ 㙴 ዤᔒ෻㧘̖㧘ሼᨋలਯ෻
ዤᔒ෻㧘ฟ᣽
෻
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ Უ  ฟṩᓐ෻
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ ➴ 㖸㔗 㖸㔗
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ ᱩ  ฟฎྻ෻ ฟฎྻ෻
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ Ṵ ฎᗲ෻ ฎᗲ෻㧘ฟฎ᳋෻ 㖸⬄㧘ฟฎ᳋෻
ᄢ㓷࡮ᴬ㈨ Ⴡ  ⸵᮷෻ 㖸ᚪ
ᄢ㓷࡮෇㒙 ෇ 㖸ᰨ㧘̖㧘▻ౝห 㖸ᰨ 㖸ᰨ
ᄢ㓷࡮෇㒙 㒙  ⥜᱌ฟ 
ᄢ㓷࡮෇㒙 ␿࡮㘢 ㆱ㆝෻㧘̖㧘ᧄ੦૞㘢  
ᄢ㓷࡮෇㒙 ධ  ฟዦᔃ෻ ฟዦᔃ෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ᱌  ⥜㒙ฟ 
ᄢ㓷࡮෇㒙 ઻ 㖸್㧘ᓢ㖸⇎ 㖸್ 㖸್
ᄢ㓷࡮෇㒙 ᄽ 㖸༐㧘ᓢ㖸឵ 㖸༐ 㖸༐
ᄢ㓷࡮෇㒙 ㈧ ࿷↱෻㧘෶ሶ↱෻㧘෶࿷ᐝ෻ ࿷↱෻ 㖸྽
ᄢ㓷࡮෇㒙 ᣷
ᓢ╓ ෻㧘ቊἻޔㇳ
⅕ᣇṩ෻㧘ሼᨋᣇૉ
෻㧘෶ᣇᣤ෻
╓ ෻ ╓ ෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ෘ  ฟ⁖ญޔਅਥੑ෻
ฟ⁖ญޔਅਥੑ
෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ਥ  ฟ⇧ญޔ⣲ᑀੑ෻
ฟ⇧ญޔਥᑀੑ
෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ⨁
ᴉ੔Ძ㖸ᒃ㧘̖㧘ᓢ
੔㈕㖸ᑜ㧘̖㧘৻੔
Ძᣇ๧෻㧘㈕⧐ᴣ෻
⧐ᒃ෻ 㖸ᒃ
ᄢ㓷࡮෇㒙 㚏 ╓౽෻ ╓᳖෻ 㖸ᘴ
ᄢ㓷࡮෇㒙 㗹 㝼ᕶ෻  㝼ኈ෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ල ੖೰෻  ੖✁෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ⡞ 㖸໧㧘ᧄ੦૞໧ 㖸໧ 㖸໧
ᄢ㓷࡮෇㒙 ᦸ ᅤሼ㧘ද㖿㖸੢ ฟήᣇ෻ ฟήᣇ෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ⠣
๭ᦩ෻㧘̖㧘⺑ᢥ੔
̖㧘ሼᨋ੔̖㧘ญᄖ
෻
๭ᦩ෻ 㖸⻃
ᄢ㓷࡮෇㒙 ⮸ ᣈኂ෻  
ᄢ㓷࡮෇㒙 ჻  ㋟㉿෻ 
ᄢ㓷࡮෇㒙 ம 㖸㒝 㖸㒝 㖸㒝
ᄢ㓷࡮෇㒙 ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ๮  ฟᒫᐗ෻ ฟᒫᐗ෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 ᪷ 㖸๋  
ᄢ㓷࡮෇㒙 ⪌ Ꮣሹ෻㧘෶⭯ሹ෻㧘෶⭯౏෻ Ꮣሹ෻ 㖸ℐ
ᄢ㓷࡮෇㒙 ⪙ ৾⷏ ৾⷏෻ 㖸ᆄ
ᄢ㓷࡮෇㒙 ༃ 㖸⊝ ฟዬᅆ෻ ฟዬᅆ෻
ᄢ㓷࡮෇㒙 㚓  ฟ໊૗෻ ฟ໊૗෻
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᳃൏ ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᳦ ⸵৻෻㧘̖㧘⺑ᢥᏂ਼෻ ⸵ਸ෻ 㖸⢔
ᄢ㓷࡮᳃൏ ⹡ ׅ↕෻ ዬᲛ෻ 㖸㝩
ᄢ㓷࡮᳃൏ ㆋ ᣈ⪾෻  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᘘ࡮ឃ ৾ᗵ෻㧘ᧄ੦૞ឃ ৾ᗵ෻ 㖸ᘘ
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᣿  ฟ⻨㇢෻ ฟ⻨㇢෻
ᄢ㓷࡮᳃൏ ឪ࡮ᨵ 㖸ᨵ㧘ᧄ੦૞ᨵ  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ⢻ ᓢ੔㧘Ძᅤሼ㧘㈕ᅛઍ෻  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ㅚ 㖸᳞  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᗚ 㖸ᤗ  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᔷ ᅚ੤෻ ᅚ੤෻㧘ฟዦ₈෻ 㖸㏫㧘ฟዦ₈෻
ᄢ㓷࡮᳃൏ ભ ⸵⯽෻  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ࿡  ฟ੓ㅼ෻ ฟ੓ㅼ෻
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᘛ ฯᓧ෻ ฯᓧ෻ 
ᄢ㓷࡮᳃൏ ㄭ 㒝ㄭਯㄭ  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᗪ ⿠଀෻㧘̖㧘ᓢਐ㤀෻ ⿠଀෻ 㖸ེ
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᴭ એ਎෻㧘෶ᕷ೉෻ એ਎෻ 㖸⇣
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᢌ  ฟ⫱ኘ෻ ฟ⫱ኘ෻
ᄢ㓷࡮᳃൏ ᄢ  ฟ․⸘෻ ฟ․⸘෻
ᄢ㓷࡮᳃൏ ➌ 㖸㆜  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ⛷ ⿠㒍෻  
ᄢ㓷࡮᳃൏ ⺾  ᤐ⑺ொ⨬ሶᦠਗ૞◲㧘㖸◲ 
ᄢ㓷࡮᧼ ᧼ 㖸   
ᄢ㓷࡮᧼ ත ሶᕮ෻  
ᄢ㓷࡮᧼ ௬࡮≵ ᧄ෶૞≵㧘⇧ૉ෻ ⇧◲෻ 㖸੯
ᄢ㓷࡮᧼ ಴ ᅤሼ㧘ᓢዤㆀ෻  
ᄢ㓷࡮᧼ ⹤ ᚭᔟ෻  
ᄢ㓷࡮᧼ ੯ ৼᣤ෻  
ᄢ㓷࡮᧼ ⺾  ฟ㖸◲ ฟ㖸◲
ᄢ㓷࡮᧼ 㔍  ฟᵆ䜀෻ ฟᵆ᷺෻
ᄢ㓷࡮᧼ ᙗ ⸵ᑪ෻ ฟ⯯⸒෻ ฟ⯯⸒෻
ᄢ㓷࡮᧼ に ׅⴤ ׅⴤ෻ 㖸ᇽ
ᄢ㓷࡮᧼ ᴭ ᓢએ਎෻ એ਎෻ 㖸⇣
ᄢ㓷࡮᧼ ポ 㖸㓸㧘෶৾౉෻ 㖸㓸㧘ฟ␲ว෻ 㖸㓸㧘ฟ␲ว෻
ᄢ㓷࡮᧼ ➈࡮ᙨ 㖸੦㧘ᧄ੦૞ᙨ ฟᑸἳ෻ ฟᑸἳ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ௥࡮ኰ ሼ෶૞ኰ㧘ജᓂ෻  
ᄢ㓷࡮᧼ ྫྷ࡮ಏ ੖ಷ෻ ⸵㛰෻ 㖸᪰
ᄢ㓷࡮᧼ ╉  ฟᕁㆲ෻ ฟᕁㆲ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ⧖ ೋׅ෻ ೋׅ෻ ೋׅ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ⭔ ᅤ⻦෻ ᅤ⻦෻ 㖸㙷
ᄢ㓷࡮᧼ ⻛ ⯯⯦෻ ⯯⯦෻ 
ᄢ㓷࡮᧼ ἠ ฎ੊෻  
ᄢ㓷࡮᧼ の ౔⇛෻ ౔⇝෻ ౔⇛෻
࿉থإጸચນ
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ᄢ㓷࡮᧼ ⠩ ⩨ႎ෻ ⩨ႎ෻㧘ฟᲫඳ෻ 㖸Ᏺ㧘ฟᲫඳ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ᾠ ᓢ⸵㉃෻㧘ᴉ෶⸵ฦ෻ ฟ⸵ฦ෻ ฟ⸵ฦ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ឴ ᚽ⚦෻ 㖸ⰴ㧘ฟ▐⷏෻ 㖸ⰴ㧘ฟ▐⷏෻
ᄢ㓷࡮᧼ ᄲ ⧰⧎෻ ⧰⧎෻ 㖸⹶
ᄢ㓷࡮᧼ Ლ ㇺ✵෻㧘ㇳ㖸သ  
ᄢ㓷࡮᧼ ዲ ⸵દ෻㧘ㇳ㖸㚅ᗅ෻ ⸵દ෻ 㖸‸
ᄢ㓷࡮᧼ ༚  ᕷᶉ෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮᧼ ⾗  ฟ▐⷏෻ ฟ▐⷏෻
ᄢ㓷࡮᧼ Ꮷ  ฟ㔮ᄱ෻ ฟ㔮ᄱ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ღ ⸵ర෻ ⸵ర෻ 㖸Ⴋ
ᄢ㓷࡮᧼ ● 㖸ᳰ 㖸ᳰ 㖸ᳰ
ᄢ㓷࡮᧼ ᡣ ਅ࿻෻  
ᄢ㓷࡮᧼ 
ሹ㧕ᤃ ㈕㖸੦ એ⼽෻㧘ฟᄱ⋉෻ ෰⡪㧘ฟᄱ⋉෻
ᄢ㓷࡮᧼
㧔ᄙ㧕௼࡮
ㄊ ඘੦෻ ඘੦෻㧘ਅห 㖸௼
ᄢ㓷࡮᧼ 㧔┙㧕ㄊ ᇗ੦෻  ห਄㧔㖸௼㧕
ᄢ㓷࡮᧼ ચ 㖸⇇ 㖸੺ 㖸੺
ᄢ㓷࡮᧼ ⮲ ᣇర෻ ฟಽㆷ෻ ฟಽㆷ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ᄢ 㖸ᵏ  
ᄢ㓷࡮᧼ ၂ 㖸ⴹ  
ᄢ㓷࡮᧼ ⠜ ⢫ᣤ෻㧘̖㧘ᓢ㖸ኙ ฟ⢫↰෻ ฟ⢫↰෻
ᄢ㓷࡮᧼ ჴ  ฟ⢫⟋ޔ⢫ᆭੑ෻
ฟ⢫⟋ޔ⢫ᆭੑ
෻
ᄢ㓷࡮᧼ ⇊  ฟ⚄ᦩޔᣈ㕖ੑ෻
ฟ⚄ᦩޔᣈ㕖ੑ
෻
ᄢ㓷࡮᧼ ᷬ ↪ᧇ෻ ↪ᧇ෻ 㖸ֲ
ᄢ㓷࡮᧼ ᣼ ⢫⠧෻  
ᄢ㓷࡮᧼ ᦚ 㖸⿧㧘ਅห  
ᄢ㓷࡮᧼ ᣿  ฟ⻨㇢෻ ฟ⻨㇢෻
ᄢ㓷࡮᧼ ₺  㖸ᓔ㧘ฟᅤሼ 㖸ᓗ㧘ฟᅤሼ
ᄢ㓷࡮᧼ ᣤ  ฟᓧ⛚෻ ฟᓧ⛚෻
ᄢ㓷࡮᧼ ⟴࡮ⴖ 㙍ᚩ෻㧘̖㧘৻㖸ᑧༀ෻㧘ᧄᚗ૞ⴖ ฟᕄᚩ෻ ฟᕄᚩ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ⭡ ໊㤳෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ㄊ ᔅ੦෻㧘̖㧘ᴉ੔Ძ㖸ၢ⋉෻ ᔅ੦෻ 㖸⅜
ᄢ㓷࡮⭡ ㄊ ඘੦෻㧘̖㧘ᧄ෶૞௼ ඘੦෻ 㖸௼
ᄢ㓷࡮⭡ Ὗ ਯᛚ෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ⻇ Ꮢᨋ෻ Ꮢᨋ෻㧘ᚗฟᏒ㓉෻
㖸ᔥ㧘ᚗฟᏒ㓉
෻
ᄢ㓷࡮⭡ 㞲 ᕷᷜ෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ⚳  ฟ⻉ᷓ෻㧘ᚗᅤሼ ฟ⻉ᷓ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ᳭࡮ᅚ  㖸᳭ 㖸᳭
ᄢ㓷࡮⭡ ⑟ 㝼ํ෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ᝾ ⫱ଘ෻㧘̖㧘ᓢ෶↭၁෻ ⫱⍯෻ 㖸ᛨ
ᄢ㓷࡮⭡ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
ᄢ㓷࡮⭡ Ṙ࡮ᘍ ઁಷ෻ ઁಷ෻ 㖸Ṙ
ᄢ㓷࡮⭡ ᙱ ⋥㘃෻ ⋥㘃෻ 㖸㓌
ᄢ㓷࡮⭡ ᡠ ᅤ⟠෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ૞ ஥ᘦ෻㧘̖㧘ᧄᚗ૞⹓ ஥ᘦ෻ 㖸⹓
ᄢ㓷࡮⭡ ␸ ๟ᢇ෻㧘̖㧘ᧄᚗ૞຀㕖 ๟ᢇ෻ 㖸๡
ᄢ㓷࡮⭡ ይ 㖸⇇  
ᄢ㓷࡮⭡ ⓥ 㖸ᢇ  
ᄢ㓷࡮⭡ Ὂ ⊕੤෻ ⊕੤෻ 㖸ᐪ
ᄢ㓷࡮⭡ ὕ Ἣ੤෻ Ἣ੤෻ 㖸ີ
ᄢ㓷࡮⭡ ࿡  ฟ੓ㅼ෻ ฟ੓ㅼ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ⢛ Ꮣౝ෻㧘෶⫱ᆂ෻ Ꮣܻ෻ 㖸⽴
ᄢ㓷࡮⭡ 㒳 ᧄ෶૞ၭ㧘⫱ㅂ෻ ⫱࿁෻ 㖸ၭ
ᄢ㓷࡮⭡ ḍ 㕚ༀ෻㧘ᓢ⩨㘌෻ 㕙ༀ෻ 㖸఺
ᄢ㓷࡮⭡ ᑼ  ฟᑼฮ෻ ฟᑼฮ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ᗟ ᧄ෶૞䂤㧘⿠ㅪ෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ᥂  ฟ๭ᵦ෻ ฟ๭ᵦ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ⯳ ᚭಷ෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ๭ Ἣ⢫෻㧘෶Ἣ᡿෻ Ἣ᡿෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮⭡ ඬ࡮୎ ᔅῺ෻㧘̖㧘ᧄ੦૞୎㧘ᓟ⊝ห  
ᄢ㓷࡮⭡ ᄛ  ฟ⟠⨨෻ ฟ⟠⨨෻
ᄢ㓷࡮⭡ ⱪ 㖸᪯  
ᄢ㓷࡮⭡ Ⲧ 㖸໊ 㖸໊ 㖸໊
ᄢ㓷࡮⭡ ᴣ ᣇ๧෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ⟸  ฟ⋝⇧෻ ฟ⋝⇧෻
ᄢ㓷࡮⭡ ㄭ 㒝ㄭਯㄭ㧘෶ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮⭡ ༚  ᕷᶉ෻㧘๭ᐔ⡪ ෰⡪㧘ฟਅ⡪
ᄢ㓷࡮⭡ ⴕ  ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
ᄢ㓷࡮⭡ ང ⊹ེ෻㧘⥟㖸஻ ⊹ེ෻ 㖸ㆱ
ᄢ㓷࡮⭡ ⷑ ᓤධ෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ᤨ  ฟ਄ᱛ෻ ฟ਄ᱛ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ⥟  ฟᏂᏇ෻ ฟᏂᏇ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ⡱  ḡ⛫෻ 
ᄢ㓷࡮⭡ 㘁 ㇺ↰෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ᴗ 㖸⽴  
ᄢ㓷࡮⭡ ᧁ ♿┴෻㧘ᩮ⷗⽩ ♿┴ޔ෰଀ੑ෻ ♿┴ޔ෰଀ੑ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ኂ  ⸵ᦟޔ℩ᙑੑ෻ ⸵ᦟޔ℩ᙑੑ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ᠘ ⫱ᧃ෻ ⫱ᧃ෻㧘ฟᣇึޔ╩ὓੑ෻
㖸〆㧘ฟᣇึޔ
╩ὓੑ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ᄐ ᚭ㓷෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ਎  ฟᆎ೙ޔ⑳೉ੑ෻
ฟᆎ೙ޔ⑳೉ੑ
෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᛥ ᣈജ෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ༁࡮ື ᧄ෶૞ື㧘੦૞ᖆ㧘㒬ὓ෻㧘̖㧘ਅห  
ᄢ㓷࡮ᛥ ∔  ฟ㓸ੑ෻ ฟ㓸ੑ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ⴕ ਅቃ෻ ਅቃ෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮ᛥ ⸜ ᴫ੓෻ ಂ੓෻ 㖸ร
ᄢ㓷࡮ᛥ ⻨ ⩨⫱෻㧘̖㧘ᴉ੔ᧄ੦૞Ṽ㧘㖸⩨  
ᄢ㓷࡮ᛥ ๔  ฟฎᓧ෻ ฟฎᓧ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ੹  ฟ㖸⛫ ฟ㖸⛫
ᄢ㓷࡮ᛥ ⷒ ⧐᦯෻㧘ਅⷒ⻐ޔⷒ↪ᐗᵈห  
ᄢ㓷࡮ᛥ ᡽  ฟ㖸ᓕ ฟ㖸ᓕ
ᄢ㓷࡮ᛥ Ḗ ㇺධ෻㧘ᵈ෸ਅห ㇺධ෻㧘ਅห 㖸れ
ᄢ㓷࡮ᛥ ㈬  ฟሶዊ෻ ฟሶዊ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᅚ  㖸᳭ 㖸᳭
ᄢ㓷࡮ᛥ ᮔ 㖸ᵡ㧘ਅᢥ෸ᵈห 㖸ᵡ 㖸ᵡ
ᄢ㓷࡮ᛥ ⚫  Ꮢᴧ෻ 
ᄢ㓷࡮ᛥ ౒ ਻ാ෻ ਻ാ෻ 㖸ᜡ
ᄢ㓷࡮ᛥ ೃ  ฟ⢫శ෻ ฟ⢫శ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ዏ  ฟᐔ⡪ ฟᐔ⡪
ᄢ㓷࡮ᛥ ᷍ 㖸୶  
ᄢ㓷࡮ᛥ ᵜ ⦡ᙤ෻̖㧘෶ᚲነ෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ၰ ⚛ႎ෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ᑨ࡮ᐸ 㖸ᐸ  
ᄢ㓷࡮ᛥ ౓  ฟ᤾੢෻ ฟ᤾੢෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ㅹ ઁ⅋෻㧘̖㧘㈕૞೪㧘㖸ห㧘̖㧘ᴉ਄⋉෻ ઁ⅋෻ 㖸೪
ᄢ㓷࡮ᛥ ⯲  ฟరౕ෻ ฟరౕ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ⹤ ᚭᔟ෻  
ᄢ㓷࡮᧼ ⠩ ⩨ႎ෻ ⩨ႎ෻㧘ฟᲫඳ෻ 㖸Ᏺ㧘ฟᲫඳ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ᾠ ᓢ⸵㉃ 㧘ᴉ෶⸵ฦ෻ ฟ⸵ฦ෻ ฟ⸵ฦ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ឴ ᚽ⚦෻ 㖸ⰴ㧘ฟ▐⷏෻ 㖸ⰴ㧘ฟ▐⷏෻
ᄢ㓷࡮᧼ ᄲ ⧰⧎෻ ⧰⧎෻ ⹶
ᄢ㓷࡮᧼ Ლ ㇺ✵෻㧘ㇳ㖸သ  
ᄢ㓷࡮᧼ ዲ ⸵દ෻㧘ㇳ㖸㚅ᗅ෻ ⸵દ෻ 㖸‸
ᄢ㓷࡮᧼ ༚  ᕷᶉ෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮᧼ ⾗  ฟ▐⷏෻ ฟ▐⷏෻
ᄢ㓷࡮᧼ Ꮷ  ฟ㔮ᄱ෻ 㔮ᄱ
ᄢ㓷࡮᧼ ღ ⸵ర෻ ⸵ర෻ 㖸Ⴋ
ᄢ㓷࡮᧼ ● 㖸ᳰ 㖸ᳰ ᳰ
ᄢ㓷࡮᧼ ᡣ ਅ࿻෻  
ᄢ㓷࡮᧼ 
ሹ㧕ᤃ ㈕㖸੦ એ⼽෻㧘ฟᄱ⋉෻ ෰⡪㧘ฟᄱ⋉෻
ᄢ㓷࡮᧼
㧔ᄙ㧕௼࡮
ㄊ ඘੦෻ ඘੦෻㧘ਅห 㖸௼
ᄢ㓷࡮᧼ 㧔┙㧕ㄊ ᇗ੦෻  ห਄㧔㖸௼㧕
ᄢ㓷࡮᧼ ચ 㖸⇇ 㖸੺ 㖸੺
ᄢ㓷࡮᧼ ⮲ ᣇర෻ ฟಽㆷ෻ ฟಽㆷ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ᄢ 㖸ᵏ  
ᄢ㓷࡮᧼ ၂ 㖸ⴹ  
ᄢ㓷࡮᧼ ⠜ ⢫ᣤ෻㧘̖㧘ᓢ㖸ኙ ฟ⢫↰෻ ฟ⢫↰෻
ᄢ㓷࡮᧼ ჴ  ฟ⢫⟋ޔ⢫ᆭ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ⇊  ฟ⚄ᦩޔᣈ㕖෻
ᄢ㓷࡮᧼ ᷬ ↪ᧇ෻ ↪ᧇ෻
ᄢ㓷࡮᧼ ᣼ ⢫⠧෻ 
ᄢ㓷࡮᧼ ᦚ 㖸⿧㧘ਅห 
ᄢ㓷࡮᧼ ᣿  ฟ⻨㇢෻
ᄢ㓷࡮᧼ ₺  㖸ᓔ㧘ฟᅤሼ
ᄢ㓷࡮᧼ ᣤ  ฟᓧ⛚෻ ฟᓧ⛚෻
ᄢ㓷࡮᧼ ⟴࡮ⴖ 㙍ᚩ෻㧘̖㧘৻㖸ᑧༀ෻㧘ᧄᚗ૞ⴖ ฟᕄᚩ෻ ฟᕄᚩ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ⭡ ໊㤳෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ㄊ ᔅ੦෻㧘̖㧘ᴉ੔Ძ㖸ၢ⋉෻ ᔅ੦෻ 㖸⅜
ᄢ㓷࡮⭡ ㄊ ඘੦෻㧘̖㧘ᧄ෶૞௼ ඘੦෻ 㖸௼
ᄢ㓷࡮⭡ Ὗ ਯᛚ෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ⻇ Ꮢᨋ෻ Ꮢᨋ෻㧘ᚗฟᏒ㓉෻
㖸ᔥ㧘ᚗฟᏒ㓉
෻
ᄢ㓷࡮⭡ 㞲 ᕷᷜ෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ⚳  ฟ⻉ᷓ෻㧘ᚗᅤሼ ฟ⻉ᷓ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ᳭࡮ᅚ  㖸᳭ 㖸᳭
ᄢ㓷࡮⭡ ⑟ 㝼ํ෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ᝾ ⫱ଘ 㧘̖㧘ᓢ෶↭၁෻ ⫱⍯෻ 㖸ᛨ
ᄢ㓷࡮⭡ ᦯  ฟ⫱ർ෻ ฟ⫱ർ෻
ᄢ㓷࡮⭡ Ṙ࡮ᘍ ઁಷ෻ ઁಷ෻ Ṙ
ᄢ㓷࡮⭡ ᙱ ⋥㘃෻ ⋥㘃෻ 㖸㓌
ᄢ㓷࡮⭡ ᡠ ᅤ⟠෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ૞ ஥ᘦ෻㧘̖㧘ᧄᚗ૞⹓ ஥ᘦ෻ 㖸⹓
ᄢ㓷࡮⭡ ␸ ๟ᢇ෻㧘̖㧘ᧄᚗ૞຀㕖 ๟ᢇ෻ 㖸๡
ᄢ㓷࡮⭡ ይ 㖸⇇  
ᄢ㓷࡮⭡ ⓥ 㖸ᢇ  
ᄢ㓷࡮⭡ Ὂ ⊕੤෻ ⊕੤෻ 㖸ᐪ
ᄢ㓷࡮⭡ ὕ Ἣ੤෻ Ἣ੤෻ 㖸ີ
ᄢ㓷࡮⭡ ࿡  ฟ੓ㅼ෻ ฟ੓ㅼ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ⢛ Ꮣౝ෻㧘෶⫱ᆂ෻ Ꮣܻ෻ 㖸⽴
ᄢ㓷࡮⭡ 㒳 ᧄ෶૞ၭ㧘⫱ㅂ෻ ⫱࿁෻ 㖸ၭ
ᄢ㓷࡮⭡ ḍ 㕚ༀ෻㧘ᓢ⩨㘌෻ 㕙ༀ෻ 㖸఺
ᄢ㓷࡮⭡ ᑼ  ฟᑼฮ෻ ฟᑼฮ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ᗟ ᧄ෶૞䂤㧘⿠ㅪ෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ᥂  ฟ๭ᵦ෻ ฟ๭ᵦ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ⯳ ᚭಷ෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ๭ Ἣ⢫෻㧘෶Ἣ᡿෻ Ἣ᡿෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮⭡ ඬ࡮୎ ᔅῺ෻㧘̖㧘ᧄ੦૞୎㧘ᓟ⊝ห  
ᄢ㓷࡮⭡ ᄛ  ฟ⟠⨨෻ ฟ⟠⨨෻
ᄢ㓷࡮⭡ ⱪ 㖸᪯  
ᄢ㓷࡮⭡ Ⲧ 㖸໊ 㖸໊ 㖸໊
ᄢ㓷࡮⭡ ᴣ ᣇ๧෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ⟸  ฟ⋝⇧෻ ฟ⋝⇧෻
ᄢ㓷࡮⭡ ㄭ 㒝ㄭਯㄭ㧘෶ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮⭡ ༚  ᕷᶉ෻㧘๭ᐔ⡪ ෰⡪㧘ฟਅ⡪
ᄢ㓷࡮⭡ ⴕ  ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
ᄢ㓷࡮⭡ ང ⊹ེ෻㧘⥟㖸஻ ⊹ེ෻ 㖸ㆱ
ᄢ㓷࡮⭡ ⷑ ᓤධ෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ᤨ  ฟ਄ᱛ෻ ฟ਄ᱛ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ⥟  ฟᏂᏇ෻ ฟᏂᏇ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ⡱  ḡ⛫෻ 
ᄢ㓷࡮⭡ 㘁 ㇺ↰෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ᴗ 㖸⽴  
ᄢ㓷࡮⭡ ᧁ ♿┴෻㧘ᩮ⷗⽩ ♿┴ޔ෰଀ੑ෻ ♿┴ޔ෰଀ੑ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ኂ  ⸵ᦟޔ℩ᙑੑ෻ ⸵ᦟޔ℩ᙑੑ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ᠘ ⫱ᧃ෻ ⫱ᧃ෻㧘ฟᣇึޔ╩ὓੑ෻
㖸〆㧘ฟᣇึޔ
╩ὓੑ෻
ᄢ㓷࡮⭡ ᄐ ᚭ㓷෻  
ᄢ㓷࡮⭡ ਎  ฟᆎ೙ޔ⑳೉ੑ෻
ฟᆎ೙ޔ⑳೉ੑ
෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᛥ ᣈജ෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ༁࡮ື ᧄ෶૞ື㧘੦૞ᖆ㧘㒬ὓ෻㧘̖㧘ਅห  
ᄢ㓷࡮ᛥ ∔  ฟ㓸ੑ෻ ฟ㓸ੑ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ⴕ ਅቃ෻ ਅቃ෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮ᛥ ⸜ ᴫ੓෻ ಂ੓෻ 㖸ร
ᄢ㓷࡮ᛥ ⻨ ⩨⫱෻㧘̖㧘ᴉ੔ᧄ੦૞Ṽ㧘㖸⩨  
ᄢ㓷࡮ᛥ ๔  ฟฎᓧ෻ ฟฎᓧ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ੹  ฟ㖸⛫ ฟ㖸⛫
ᄢ㓷࡮ᛥ ⷒ ⧐᦯෻㧘ਅⷒ⻐ޔⷒ↪ᐗᵈห  
ᄢ㓷࡮ᛥ ᡽  ฟ㖸ᓕ ฟ㖸ᓕ
ᄢ㓷࡮ᛥ Ḗ ㇺධ෻㧘ᵈ෸ਅห ㇺධ෻㧘ਅห 㖸れ
ᄢ㓷࡮ᛥ ㈬  ฟሶዊ෻ ฟሶዊ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᅚ  㖸᳭ 㖸᳭
ᄢ㓷࡮ᛥ ᮔ 㖸ᵡ㧘ਅᢥ෸ᵈห 㖸ᵡ 㖸ᵡ
ᄢ㓷࡮ᛥ ⚫  Ꮢᴧ෻ 
ᄢ㓷࡮ᛥ ౒ ਻ാ෻ ਻ാ෻ 㖸ᜡ
ᄢ㓷࡮ᛥ ೃ  ฟ⢫శ෻ ฟ⢫శ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ዏ  ฟᐔ⡪ ฟᐔ⡪
ᄢ㓷࡮ᛥ ᷍ 㖸୶  
ᄢ㓷࡮ᛥ ᵜ ⦡ᙤ෻̖㧘෶ᚲነ෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ၰ ⚛ႎ෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ᑨ࡮ᐸ 㖸ᐸ  
ᄢ㓷࡮ᛥ ౓  ฟ᤾੢෻ ฟ᤾੢෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ㅹ ઁ⅋෻㧘̖㧘㈕૞೪㧘㖸ห㧘̖㧘ᴉ਄⋉෻ ઁ⅋෻ 㖸೪
ᄢ㓷࡮ᛥ ⯲  ฟరౕ෻ ฟరౕ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ⹤ ᚭᔟ෻  
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ᄢ㓷࡮ᛥ ௾  ฟ‐૗෻ ฟ‐૗෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ཅ  ฟዬ૗෻ ฟዬ૗෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ⃐ ৼ◰෻㧘ᴉৼᔨ෻ ৼ◰෻ 㖸㤭
ᄢ㓷࡮ᛥ ῰  ฟ๋⑰෻ ฟ๋⑰෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᤃ એ⼽෻ એ⼽෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮ᛥ ᝧ 㖸㐷 㖸㐷 㖸㐷
ᄢ㓷࡮ᛥ ㅤ  ฟ㖸᛬⥜⥠ฟ ฟ㖸᛬
ᄢ㓷࡮ᛥ ⼤ Ꮢ↱෻㧘̖㧘ᓢ੔㈕Ꮢ෶෻ ฟᏒ෶෻ ฟᏒ෶෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ႎ  ฟ⫱ᢇ෻ ฟ⫱ᢇ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ෹  ฟ⠀Ꮖ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ሶ  ฟᅑጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ポ ᓢ㖸㓸㧘෶৾౉෻ 㖸㓸 㖸㓸
ᄢ㓷࡮ᛥ 㗻  ฟ㝼ၷ෻ ฟ㝼ၷ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ⋧ ᕷ੫෻ ᕷ੫෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮ᛥ ᇽ࡮ᗹ ׅ૏෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ደ ᅤሼ㧘ᚗ੔㈕ᣈⷺ෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ṳ 㞉⼺෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ⷭ ฎ⼺෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ᩰ  ฟ೰㢬෻ ฟ೰㢬෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᐲ ᓙᵡ෻ ᓙᵡ෻ ౉⡪
ᄢ㓷࡮ᛥ ⍰ ↳ᔋ෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ኿ 㖸੦ 㖸੦㧘ฟᑸἳ෻ 㖸ᑸ㧘ฟᑸἳ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ཅ  ฟዬ૗෻ ฟዬ૗෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ௾  ฟ‐૗෻ ฟ‐૗෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ⼁࡮௲ ᧄ੦૞௲㧘ሶᔨ෻㧘̖㧘ᵈ෸ਅᚒ⼅ห  
ᄢ㓷࡮ᛥ 㞲 ᕷᷜ෻ ᕷᷜ෻ ਄⡪
ᄢ㓷࡮ᛥ Ⰲ ᚭ౏෻㧘̖㧘㈕ᚭᳯ෻ ᠊౏෻ 㖸⚃
ᄢ㓷࡮ᛥ ሶ  ฟᅑጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ⨶ ⠰↟෻ ⠰↟෻ 㖸仕
ᄢ㓷࡮ᛥ ᨴ ⠰ẋ෻ ⠰ẋ෻ 
ᄢ㓷࡮ᛥ ✧ ੢Ꮠ෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ⛕  ฟᣂᄱ෻ ฟᣂᄱ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ౒࡮ᕶ 㖸ᕶ㧘ᧄ੦૞ᕶ  
ᄢ㓷࡮ᛥ ⹤
ᚭᔟ෻㧘⹤⸒ฎਯༀ
⸒㧘⺑ᢥ૞⹁㧘੔⹁
᡿⸒਽
 
ᄢ㓷࡮ᛥ ⴕ  ⥜⸒ฟ 
ᄢ㓷࡮ᛥ ௲  ฟ৾䆞෻ ฟ৾዆෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᣈ
㖸ὖ㧘̖㧘ಠᱝੑሼ
㧔ᣈ਱㧕⋧ㅪ㧘㖸⊝
᡼ᱝ
㖸ὖ 㖸ὖ
ᄢ㓷࡮ᛥ ਱ 㖸๭㧘ಠᱝੑሼ㧔ᣈ਱㧕⋧ㅪ㧘㖸⊝᡼ᱝ 㖸๭ 㖸๭
ᄢ㓷࡮ᛥ ሶ  ฟᅑጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ุ 㖸㈋ 㖸㈋ 㖸㈋
ᄢ㓷࡮ᛥ ੐  ฟ਄ᱛ෻ ฟ਄ᱛ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ឭ 㖸໹  
ᄢ㓷࡮ᛥ ሶ  ห਄ ห਄㧔ฟᅕ㉿෻㧕
ᄢ㓷࡮ᛥ ୫ ሶᄛ෻㧘̖㧘ᵈ෸ਅห  
ᄢ㓷࡮ᛥ ⍮ ᅤሼ㧘ᴉ㖸ᥓ㧘ਅᄘ⍮੦ห  
ᄢ㓷࡮ᛥ ⩨ 㖸᥵㧘ᧄ੦૞᥵ 㖸ᘗ 㖸ᘗ
ᄢ㓷࡮ᛥ ᤘ  ฟ㖸ἳ ฟ㖸ἳ
ᄢ㓷࡮ᛥ ᮔ 㖸ᵡ 㖸ᵡ 㖸ᵡ
ᄢ㓷࡮ᛥ ᄞ ⩨ⓨ෻㧘ᴉ⩨⊓෻ ⩨౏෻ 㖸⫥
ᄢ㓷࡮ᛥ ᘘ ৾ᗵ෻ ⇧૞ᙢ㧘৾೔෻㧘ฟ৾ฦ෻ 㖸ᙢ㧘ฟ৾ฦ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ⺡ ሼ෶૞䀄㧘ਯ⚐෻㧘෶ਯ㑃෻ ਯ⚐෻ 㖸⢍
ᄢ㓷࡮ᛥ ⮦ ⟤ⷺ෻ ⟤ⷺ෻ 㖸ㆹ
ᄢ㓷࡮ᛥ ᢄ  ฟ౉⡪ ฟ౉⡪
ᄢ㓷࡮ᛥ ⠩ ⩨ႎ෻ ฟ㖸⩨ ฟ㖸⩨
ᄢ㓷࡮ᛥ ሶ  ⷗਄┨ 
ᄢ㓷࡮ᛥ ᖎ  ฟ⯥ᆔ෻ ฟ⯥ᆔ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᦚ 㖸⿧㧘̖㧘㖧⹞૞⡳༚  
ᄢ㓷࡮ᛥ ༚ ᕷᶉ෻ ᕷᶉ෻ 
ᄢ㓷࡮ᛥ ࿡  ฟ੓ㅼ෻ ฟ੓ㅼ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᔎ ઁᓧ෻ ઁᓧ෻ 
ᄢ㓷࡮ᛥ ㆭ ੓ᯌ෻ ੓ᯌ෻ 㖸⡳
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⩰ 㖸㝠㧘̖㧘෶ᣈ㒍෻ 㖸㝠 㖸㝠
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᨵ  ⥜ഏᘷฟ㧘▻ܻᄙ᡼ᱝ 
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᣨ ᅤሼ㧘෶㖸⨬  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᝔ ജᵴ෻ ജᵴ෻ ജᵴ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ≫ 㖸⩨ 㖸⩨ 㖸⩨
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ୖ ೋ੫෻ ೋ੫෻ 㖸ᘀ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ఱ 㖸ᴫ㧘̖㧘ᧄ੦૞ᴫ ⥜ᕐห 㖸ಂ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ Ⴉ 㖸Ⴒ ⥟⺑ฎႲሼ 
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ୷ 㒬ⷺ෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᄤ  ฟ㏽࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ 㛕 ᳞㦟෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᣟ 㖸ヨ  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᣗ 㖸ళ  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ஍࡮⠗ 㖸▻㧘ᧄ੦૞⠗ ฟᛕ⾠෻ ฟᛕ⾠෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᵎ 㕙ᔋ෻㧘෶ฬ⾠෻㧘̖㧘ᓢ෶㖸᳃ ฟᒫ㈘෻ ฟᒫ㈘෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ 㤡 ജᅆ෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⮤࡮Ῐ ᚽ಺෻㧘̖㧘ᧄ੦૞Ῐห ฟ຋ㄆ෻ ฟ຋ㄆ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᣈ  㖸ὖ 㖸ὖ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ਱  㖸๭ 㖸๭
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ຟ  ฟ㖸ଐ ฟ㖸ଐ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⬦࡮Ṍ 㖸Ṍ  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ዂ  ฟሶౌ෻ ฟሶౌ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⇼ 㝼㒬෻ 㝼਼෻㧘ฟᅤሼ 㖸ጎ㧘ฟᅤሼ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ┹  ฟ౔ౌ෻ ฟ౔ౌ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ 㓏  ฟዬᅆ෻ ฟዬᅆ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᪪ ฎ᧙෻ ฎ᧙෻㧘ฟฎ㤳෻ 㖸㞿㧘ฟฎ㤳෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᘎ ᣈᏐ෻㧘ᮗశᣈ⻯෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ௬ ㇺૉ෻㧘̖㧘ᧄ੦૞੯ห ㇺૉ෻ 㖸੯
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᔶ  ฟᥦ੖෻ ฟᥦ੖෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᧲  ฟ㖸ৼ ฟ㖸ৼ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⯏ ᱞᏐ෻㧘̖㧘৻㖸ᤗ ᱞᏐ෻ 㖸᳃
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ࿟ 㝼ํ෻㧘̖㧘㈕ᡷ૞⑟㧘㖸ห  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ Შ 㖸⒁ ฟ㖸ᔅ ฟ㖸ᔅ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ೥ ⋧⇛෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ữ ⋥ⷺ෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ṃ  ฟᅛቑ෻ ฟᅛቑ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ㆚ 㖸⚛  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ 㘑  ฟሾ㖸෻ ฟሾ㖸෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ௽ 㖸ᗲ 㖸ᗲ 㖸ᗲ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⨺
ሼ෶૞ㅆ㧘㖸᥉⠹෻㧘
ᓢ⵬⠹෻㧘ᧄᚗ૞ᜨ
ห
᥉⠹෻ 㖸ὣ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ㅱ 㖸ઍ㧘৻㖸ᄢ⸘෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᅢ ๭ႎ෻ ๭ႎ෻ 
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ኅ࡮Ⓙ ₺↳Ძ㖸㚧㧘̖  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⓙ ᧄ੦૞༨㧘㖸⦡㧘̖  
ᄢ㓷࡮ᛥ ௾  ฟ‐૗෻ ฟ‐૗෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ཅ  ฟዬ૗෻ ฟዬ૗෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ⃐ ৼ◰෻㧘ᴉৼᔨ෻ ৼ◰෻ 㖸㤭
ᄢ㓷࡮ᛥ ῰  ฟ๋⑰෻ ฟ๋⑰෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᤃ એ⼽෻ એ⼽෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮ᛥ ᝧ 㖸㐷 㖸㐷 㖸㐷
ᄢ㓷࡮ᛥ ㅤ  ฟ㖸᛬⥜⥠ฟ ฟ㖸᛬
ᄢ㓷࡮ᛥ ⼤ Ꮢ↱෻㧘̖㧘ᓢ੔㈕Ꮢ෶෻ ฟᏒ෶෻ ฟᏒ෶෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ႎ  ฟ⫱ᢇ෻ ฟ⫱ᢇ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ෹  ฟ⠀Ꮖ෻ ⠀Ꮗ
ᄢ㓷࡮ᛥ ሶ  ฟᅑጁ෻ ᅕ㉿
ᄢ㓷࡮ᛥ ポ ᓢ㖸㓸㧘෶৾౉෻ 㖸㓸 㖸㓸
ᄢ㓷࡮ᛥ 㗻  ฟ㝼ၷ෻ ฟ㝼ၷ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ⋧ ᕷ੫෻ ᕷ੫෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮ᛥ ᇽ࡮ᗹ ׅ૏෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ደ ᅤሼ㧘ᚗ੔㈕ᣈⷺ෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ṳ 㞉⼺෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ⷭ ฎ⼺෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ᩰ  ฟ೰㢬෻ ฟ೰㢬෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᐲ ᓙᵡ෻ ᓙᵡ෻ ౉⡪
ᄢ㓷࡮ᛥ ⍰ ↳ᔋ෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ኿ 㖸੦ 㖸੦㧘ฟᑸἳ෻ 㖸ᑸ㧘ฟᑸἳ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ཅ  ฟዬ૗෻ ฟዬ૗෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ௾  ฟ‐૗෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ⼁࡮௲ ᧄ੦૞௲㧘ሶᔨ෻㧘̖㧘ᵈ෸ਅᚒ⼅ห 
ᄢ㓷࡮ᛥ 㞲 ᕷᷜ෻ ᕷᷜ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ Ⰲ ᚭ౏෻㧘̖㧘㈕ᚭᳯ෻ ᠊౏෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ሶ  ฟᅑጁ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ⨶ ⠰↟෻ ⠰↟෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᨴ ⠰ẋ෻ ⠰ẋ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ✧ ੢Ꮠ෻  
ᄢ㓷࡮ᛥ ⛕  ฟᣂᄱ෻ ฟᣂᄱ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ౒࡮ᕶ 㖸ᕶ㧘ᧄ੦૞ᕶ  
ᄢ㓷࡮ᛥ ⹤
ᚭᔟ෻㧘⹤⸒ฎਯༀ
⸒㧘⺑ᢥ૞⹁㧘੔⹁
᡿⸒਽
 
ᄢ㓷࡮ᛥ ⴕ  ⥜⸒ฟ 
ᄢ㓷࡮ᛥ ௲  ฟ৾䆞෻ ฟ৾዆෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᣈ
㖸ὖ㧘̖㧘ಠᱝੑሼ
㧔ᣈ਱㧕⋧ㅪ㧘㖸⊝
᡼ᱝ
㖸ὖ 㖸ὖ
ᄢ㓷࡮ᛥ ਱ 㖸๭㧘ಠᱝੑሼ㧔ᣈ਱㧕⋧ㅪ㧘㖸⊝᡼ᱝ 㖸๭ 㖸๭
ᄢ㓷࡮ᛥ ሶ  ฟᅑጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ุ 㖸㈋ 㖸㈋ 㖸㈋
ᄢ㓷࡮ᛥ ੐  ฟ਄ᱛ෻ ฟ਄ᱛ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ឭ 㖸໹  
ᄢ㓷࡮ᛥ ሶ  ห਄ ห਄㧔ฟᅕ㉿෻㧕
ᄢ㓷࡮ᛥ ୫ ሶᄛ෻㧘̖㧘ᵈ෸ਅห  
ᄢ㓷࡮ᛥ ⍮ ᅤሼ㧘ᴉ㖸ᥓ㧘ਅᄘ⍮੦ห  
ᄢ㓷࡮ᛥ ⩨ 㖸᥵㧘ᧄ੦૞᥵ 㖸ᘗ 㖸ᘗ
ᄢ㓷࡮ᛥ ᤘ  ฟ㖸ἳ ฟ㖸ἳ
ᄢ㓷࡮ᛥ ᮔ 㖸ᵡ 㖸ᵡ 㖸ᵡ
ᄢ㓷࡮ᛥ ᄞ ⩨ⓨ෻㧘ᴉ⩨⊓෻ ⩨౏෻ ⫥
ᄢ㓷࡮ᛥ ᘘ ৾ᗵ෻ ⇧૞ᙢ㧘৾೔෻㧘ฟ৾ฦ෻ 㖸ᙢ㧘ฟ৾ฦ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ⺡ ሼ෶૞䀄㧘ਯ⚐෻㧘෶ਯ㑃෻ ਯ⚐෻ 㖸⢍
ᄢ㓷࡮ᛥ ⮦ ⟤ⷺ෻ ⟤ⷺ෻ 㖸ㆹ
ᄢ㓷࡮ᛥ ᢄ  ฟ౉⡪ ฟ౉⡪
ᄢ㓷࡮ᛥ ⠩ ⩨ႎ෻ ฟ㖸⩨ ฟ㖸⩨
ᄢ㓷࡮ᛥ ሶ  ⷗਄┨ 
ᄢ㓷࡮ᛥ ᖎ  ฟ⯥ᆔ෻ ฟ⯥ᆔ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᦚ 㖸⿧㧘̖㧘㖧⹞૞⡳༚  
ᄢ㓷࡮ᛥ ༚ ᕷᶉ෻ ᕷᶉ෻ 
ᄢ㓷࡮ᛥ ࿡  ฟ੓ㅼ෻ ฟ੓ㅼ෻
ᄢ㓷࡮ᛥ ᔎ ઁᓧ෻ ઁᓧ෻ 
ᄢ㓷࡮ᛥ ㆭ ੓ᯌ෻ ੓ᯌ෻ 㖸⡳
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⩰ 㖸㝠㧘̖㧘෶ᣈ㒍෻ 㖸㝠 㖸㝠
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᨵ  ⥜ഏᘷฟ㧘▻ܻᄙ᡼ᱝ 
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᣨ ᅤሼ㧘෶㖸⨬  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᝔ ജᵴ෻ ജᵴ෻ ജᵴ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ≫ 㖸⩨ 㖸⩨ 㖸⩨
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ୖ ೋ੫෻ ೋ੫෻ 㖸ᘀ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ఱ 㖸ᴫ㧘̖㧘ᧄ੦૞ᴫ ⥜ᕐห 㖸ಂ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ Ⴉ 㖸Ⴒ ⥟⺑ฎႲሼ 
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ୷ 㒬ⷺ෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᄤ  ฟ㏽࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ 㛕 ᳞㦟෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᣟ 㖸ヨ  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᣗ 㖸ళ  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ஍࡮⠗ 㖸▻㧘ᧄ੦૞⠗ ฟᛕ⾠෻ ฟᛕ⾠෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᵎ 㕙ᔋ෻㧘෶ฬ⾠෻㧘̖㧘ᓢ෶㖸᳃ ฟᒫ㈘෻ ฟᒫ㈘෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ 㤡 ജᅆ෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⮤࡮Ῐ ᚽ಺෻㧘̖㧘ᧄ੦૞Ῐห ฟ຋ㄆ෻ ฟ຋ㄆ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᣈ  㖸ὖ 㖸ὖ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ਱  㖸๭ 㖸๭
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ຟ  ฟ㖸ଐ ฟ㖸ଐ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⬦࡮Ṍ 㖸Ṍ  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ዂ  ฟሶౌ෻ ฟሶౌ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⇼ 㝼㒬෻ 㝼਼෻㧘ฟᅤሼ 㖸ጎ㧘ฟᅤሼ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ┹  ฟ౔ౌ෻ ฟ౔ౌ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ 㓏  ฟዬᅆ෻ ฟዬᅆ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᪪ ฎ᧙෻ ฎ᧙෻㧘ฟฎ㤳෻ 㖸㞿㧘ฟฎ㤳෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᘎ ᣈᏐ෻㧘ᮗశᣈ⻯෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ௬ ㇺૉ෻㧘̖㧘ᧄ੦૞੯ห ㇺૉ෻ 㖸੯
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᔶ  ฟᥦ੖෻ ฟᥦ੖෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᧲  ฟ㖸ৼ ฟ㖸ৼ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⯏ ᱞᏐ෻㧘̖㧘৻㖸ᤗ ᱞᏐ෻ 㖸᳃
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ࿟ 㝼ํ෻㧘̖㧘㈕ᡷ૞⑟㧘㖸ห  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ Შ 㖸⒁ ฟ㖸ᔅ ฟ㖸ᔅ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ೥ ⋧⇛෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ữ ⋥ⷺ෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ṃ  ฟᅛቑ෻ ฟᅛቑ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ㆚ 㖸⚛  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ 㘑  ฟሾ㖸෻ ฟሾ㖸෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ௽ 㖸ᗲ 㖸ᗲ 㖸ᗲ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⨺
ሼ෶૞ㅆ㧘㖸᥉⠹෻㧘
ᓢ⵬⠹෻㧘ᧄᚗ૞ᜨ
ห
᥉⠹෻ 㖸ὣ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ㅱ 㖸ઍ㧘৻㖸ᄢ⸘෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᅢ ๭ႎ෻ ๭ႎ෻ 
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ኅ࡮Ⓙ ₺↳Ძ㖸㚧㧘̖  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⓙ ᧄ੦૞༨㧘㖸⦡㧘̖  
࿉থإጸચນ
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ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ༚  ᕷᶉ෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⳃ ⩨ଘ෻㧘⺑ᢥ૞俌  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ∣ 㖸⟠ 㖸⟠ 㖸⟠
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᕴ 㖸ㅢ㧘̖㧘ᧄ෶૞∟ 㖸ㅢ 㖸ㅢ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⿃ ਯ⧋෻㧘෶᜕⿙෻ ਯ⧳෻ 㖸ᗑ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⓧ ⿠ᑿ෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⍗  ฟ஥ᆗ෻ ฟ஥ᆗ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⋧ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕ᕷ੫෻ ᕷ੫෻㧘ฟᐔ⡪ ෰⡪㧘ฟᐔ⡪
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⢖ ᧄ෶૞㚛㧘⧐ᑜ෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ↤ ᚲᏐ෻ ᚲᏐ෻ 㖸⩙
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⼁ ሶᔨ෻㧘̖㧘ᧄ੦૞௫
ሶᔨ෻㧘ฟሶᨋ
෻ 㖸௲㧘ฟሶᨋ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⷒ ⧐᦯෻㧘ਅ෸ᵈ㒰ⷒ佪ሼ⊝ห  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⁅ ₺ዬᴫ෻㧘㈕᳞ᣇ෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᔊ  ฟᏂᏇ෻ ฟᏂᏇ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ㄻ ᓢᓤ⅋෻ ฟᓤᴅ෻ ฟᓤᴅ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᓳ  ᚱ౐෻ 㖸ફ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⩇ 㖸ᓤ  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᄢ Ძᅤሼ㧘㈕㖸ᵏ  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ 㓢 㖸ㆀ 㖸ㆀ 㖸ㆀ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ၁ ฎญ෻ ฎญ෻㧘ฟዬ౐෻ 㖸⧩㧘ฟዬ౐෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᢌ ષㆳ෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᖐ ⫱ወ෻ ฟ⫱ኘ෻ ฟ⫱ኘ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ₪  ฟ⢫ㇳ෻ ฟ⢫ㇳ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ 㒶 ㈕㖸⬺㧘̖㧘₺ᅤሼ㧘̖ ᣈ㡌෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᅚ  㖸᳭ 
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⿗ Ძ⸵⊕෻㧘̖㧘ᧄ੦૞ྋ㧘㈕⸵ᇾ෻ ฟ㤤ฦ෻ ฟ㤤ฦ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᶭ Ძ㖸⦟㧘̖㧘㈕㖸੫㧘̖㧘ਅห  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⢛  ฟᔅა෻ ฟᔅა෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ㆭ   㖸⡳
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⹆ ജᥓ෻ ജᥓ෻ 㖸೑
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᱌  ฟ㖿ᧂ⹦ 
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ୷ 㒬ⷺ෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᣈ  㖸ὖ 㖸ὖ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ਱  㖸๭ 㖸๭
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ༚  ᕷᶉ෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㙶 㖸㘫㧘෶㖸ᯏ 㙶 㙶
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㙰 ౔㕥෻ 㙰 㙰
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⮈ ࿷⷗෻ ࿷↶෻ 㖸⨷
ᄢ㓷࡮㔕ṽ †  ฟ᪀⛫෻ ฟ᪀⛫෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⥒ ஥Ꮠ෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⡱ ଐ⟵ฯቯ෻㧘දฏฯৼ෻ ฯৼ෻ ᐔ⡪
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᄢ 㖸ᄥ㧘ᓢઁ૒෻㧘ਅᄢ↟ਗห 㖸ᵏ 㖸ᵏ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㯈 ⚄☳෻㧘ᧄ෶૞❈㧘⚄ᢥ෻㧘㖧⹞૞㝠ห  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⳗ
⋥ᔘ෻㧘ᓢᓤ౻෻㧘
Ὼ㓷̖ㇳ෶ᓤ౻෻㧘
㖧⹞૞Ὁ㧘㖸ᓤ౻෻
 
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᅋ ᓤ⮈෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ≖ ᣈ଀෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⥃  ฟജਛ෻ ฟജਛ෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⠻ ๭ႎ෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᢡ ৼ᡿෻ ৼ᡿෻ 㖸ᅬ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ផ ฯ㔗෻ ฯ㔗෻ ฯ㔗෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ే ᧄ෶૞⍧㧘ዬ㒺෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᬺ ᅤሼ㧘ㇳ੖⨰෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㔠 㖸ᐸ㧘෶㖸ᝈ㧘৻㖸ᓤૠ෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ሷ ዬᾲ෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ㆮ  ฟᄱ࿁෻㧘ਅห ฟᄱ࿁෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⋧ Ძᅤሼ㈕ᕷ੫෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ៹ ࿷㔗෻㧘෶ሶ㔗෻㧘̖㧘㈕૞௎㧘ሶ㔗෻ ࿷㔗෻ 㖸ፕ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᴝ ࿷ํ෻ ࿷ํ෻ ਄⡪
ᄢ㓷࡮㔕ṽ Ἳ ੓ᑇ෻㧘̖㧘ᧄᚗ૞ᖼ㧘㖸ห  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㘈  ฟᨐ੖෻ ฟᨐ੖෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ഥ  ฟῼᚲ෻ ฟῼᚲ෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ੍  ฟṶᅚ෻ ฟṶᅚ෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ Ṓ ᓤ⅋෻ ᓤ⅋෻ 
ᄢ㓷࡮㔕ṽ Ꮉ  ฟᮥ୶෻ ฟᮥ୶෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㝭 ⫱ᧃ෻ ⫱ᧃ෻ 㖸〆
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᖼ 㖸⺣㧘̖㧘ᓢ㖸Ἳ 㖸⺣ 㖸⺣
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ά ᧄ෶૞ᮗห㧘ᛔ੔෻ ฟ╓࣏෻ ฟ╓൪෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᙈ Ძৼ૒෻㧘̖㧘㈕ᓤᣤ෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᾤ ᧄ෶૞ῗ㧘⸵੔෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⡞  ฟ䌙࣏෻ ฟᓸ൪෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ㆥ ᓤ࿎෻ ฟᓤ࣏෻ ฟᓤ൪෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㥃 ᒫᔋ෻㧘෶㖸ḍ  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⯼
ㇺ↰෻㧘̖㧘ᴉ෶ㇺ
⮈෻㧘㖧⹞૞∐㧘ᕯ
ิ෻㧘̖
ㇺ↰෻ 㖸㘂
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ឃ ৾ᗵ෻ ৾ᗵ෻ ৾ᗵ෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⩨ 㖸᥵㧘ᧄ੦૞᥵ 㖸ᘗ 㖸ᘗ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⯲  ฟరౕ෻ ฟరౕ෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᔶ ද㖿ਫ〝෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㖈 ዬ౐෻ ዬ౐෻ 
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ∂ 㖸ᢇ  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ቿ  ฟᅑ㉿෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⿰ ৾ญ෻ ৾ญ෻ ৾ญ෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ฝ  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ල 㖸ઔ㧘ᧄ੦૞ઔ㧘ਅห 㖸ઔ 㖸ઔ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ㉿ ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ཌ ๭ᗆ෻ ๭ᗆ෻ 㖸ᲇ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ இ 㖸ᩰ㧘̖㧘ᴉ੔㧘㈕ฎ㓷෻ 㖸ᩰ 㖸ᩰ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⿊ 㖸⋇ 㖸⋇ 㖸⋇
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ῰ ੓௨෻ ੓௨෻ ࿤㤭෰⡪
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᱜ  ฟ⻉⋇෻ ฟ⻉⋇෻
ᄢ㓷࡮።㜟 ። ⢭ᔘ෻ ᕷਛ෻ 㖸፾
ᄢ㓷࡮።㜟 Ꭺ 㝼ⷺ෻  
ᄢ㓷࡮።㜟 㛁 㖸ፋ 㖸ፋ 㖸ፋ
ᄢ㓷࡮።㜟 ᄤ  ฟ㏽࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ᄢ㓷࡮።㜟 ⠜ ᚭᣤ෻㧘෶㖸ኙ ฟ⢫ᐓ෻ ฟ⢫ජ෻
ᄢ㓷࡮።㜟 ⭅ ᣇర෻ ฟಽㆷ෻ ฟಽㆷ෻
ᄢ㓷࡮።㜟 ੰ ੢ඍ෻  
ᄢ㓷࡮።㜟 ➡ ␲▤෻ ␲▤෻ 
ᄢ㓷࡮።㜟 ᑼ  ฟᄬฮ෻ ฟᄬฮ෻
ᄢ㓷࡮።㜟 ષ  ฟㅔ⩨෻ ฟㅔ⩨෻
ᄢ㓷࡮።㜟 ቛ  ฟ㆐ฦ෻ ฟ㆐ฦ෻
ᄢ㓷࡮።㜟 ㇌  ฟඵᎿ෻ ฟඵᎿ෻
ᄢ㓷࡮።㜟 ㇌  ฟඵഞ෻ ฟඵഞ෻
ᄢ㓷࡮።㜟 ᐾ ᧄ੦૞Ⴞ㧘㖸ኈ  
ᄢ㓷࡮።㜟 ↰  ฟ࿾࿃෻ ฟ࿾࿃෻
ᄢ㓷࡮።㜟 ୉ ዤ฀෻ ዤ฀෻ 㖸⫾
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ༚  ᕷᶉ෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⳃ ⩨ଘ෻㧘⺑ᢥ૞俌  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ∣ 㖸⟠ 㖸⟠ 㖸⟠
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᕴ 㖸ㅢ㧘̖㧘ᧄ෶૞∟ 㖸ㅢ 㖸ㅢ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⿃ ਯ⧋෻ ෶᜕⿙෻ ਯ⧳෻ ᗑ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⓧ ⿠ᑿ෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⍗  ฟ஥ᆗ෻ ฟ஥ᆗ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⋧ Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕ᕷ੫෻ ᕷ੫෻㧘ฟᐔ⡪ ෰⡪㧘ฟᐔ⡪
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⢖ ᧄ෶૞㚛㧘⧐ᑜ෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ↤ ᚲᏐ෻ ᚲᏐ෻ 㖸⩙
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⼁ ሶᔨ෻㧘̖㧘ᧄ੦૞௫
ሶᔨ෻㧘ฟሶᨋ
෻ 㖸௲㧘ฟሶᨋ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⷒ ⧐᦯෻㧘ਅ෸ᵈ㒰ⷒ佪ሼ⊝ห  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⁅ ₺ዬᴫ෻㧘㈕᳞ᣇ෻  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᔊ  ฟᏂᏇ෻ ฟᏂᏇ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ㄻ ᓢᓤ⅋෻ ฟᓤᴅ෻ ฟᓤᴅ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᓳ  ᚱ౐෻ 㖸ફ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⩇ 㖸ᓤ  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᄢ Ძᅤሼ㧘㈕㖸ᵏ  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ 㓢 㖸ㆀ 㖸ㆀ 㖸ㆀ
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ၁ ฎญ෻ ฎญ෻㧘ฟዬ౐෻ 㖸⧩㧘ฟዬ౐෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᢌ ષㆳ෻ 
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᖐ ⫱ወ෻ ฟ⫱ኘ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ₪  ฟ⢫ㇳ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ 㒶 ㈕㖸⬺㧘̖㧘₺ᅤሼ㧘̖ ᣈ㡌෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᅚ  㖸᳭
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⿗ Ძ⸵⊕෻㧘̖㧘ᧄ੦૞ྋ㧘㈕⸵ᇾ෻ ฟ㤤ฦ෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᶭ Ძ㖸⦟㧘̖㧘㈕㖸੫㧘̖㧘ਅห  
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⢛  ฟᔅა෻ ฟᔅა෻
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ㆭ   㖸⡳
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ⹆ ജᥓ෻ ജᥓ෻ 㖸೑
ᄢ㓷࡮᪀ᨵ ᱌  ฟ㖿ᧂ⹦ 
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ୷ 㒬ⷺ෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᣈ  㖸ὖ 㖸ὖ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ਱  㖸๭ 㖸๭
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ༚  ᕷᶉ෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㙶 㖸㘫㧘෶㖸ᯏ 㙶 㙶
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㙰 ౔㕥෻ 㙰 㙰
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⮈ ࿷⷗෻ ࿷↶෻ 㖸⨷
ᄢ㓷࡮㔕ṽ †  ฟ᪀⛫෻ ฟ᪀⛫෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⥒ ஥Ꮠ෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⡱ ଐ⟵ฯቯ෻㧘දฏฯৼ෻ ฯৼ෻ ᐔ⡪
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᄢ 㖸ᄥ㧘ᓢઁ૒෻㧘ਅᄢ↟ਗห 㖸ᵏ 㖸ᵏ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㯈 ⚄☳෻㧘ᧄ෶ ❈㧘⚄ᢥ෻㧘㖧⹞૞㝠ห  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⳗ
⋥ᔘ෻㧘ᓢᓤ౻෻㧘
Ὼ㓷̖ㇳ෶ᓤ౻෻㧘
㖧⹞૞Ὁ㧘㖸ᓤ౻෻
 
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᅋ ᓤ⮈෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ≖ ᣈ଀෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⥃  ฟജਛ෻ ฟജਛ෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⠻ ๭ႎ෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᢡ ৼ᡿෻ ৼ᡿෻ 㖸ᅬ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ផ ฯ㔗෻ ฯ㔗෻ ฯ㔗෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ే ᧄ෶૞⍧㧘ዬ㒺෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᬺ ᅤሼ㧘ㇳ੖⨰෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㔠 㖸ᐸ㧘෶㖸ᝈ㧘৻㖸ᓤૠ෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ሷ ዬᾲ෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ㆮ  ฟᄱ࿁෻㧘ਅห ฟᄱ࿁෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⋧ Ძᅤሼ㈕ᕷ੫෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ៹ ࿷㔗෻㧘෶ሶ㔗෻㧘̖㧘㈕૞௎㧘ሶ㔗෻ ࿷㔗෻ 㖸ፕ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᴝ ࿷ํ෻ ࿷ํ෻ ਄⡪
ᄢ㓷࡮㔕ṽ Ἳ ੓ᑇ෻㧘̖㧘ᧄᚗ૞ᖼ㧘㖸ห  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㘈  ฟᨐ੖෻ ฟᨐ੖෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ഥ  ฟῼᚲ෻ ฟῼᚲ෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ੍  ฟṶᅚ෻ ฟṶᅚ෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ Ṓ ᓤ⅋෻ ᓤ⅋෻ 
ᄢ㓷࡮㔕ṽ Ꮉ  ฟᮥ୶෻ ฟᮥ୶෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㝭 ⫱ᧃ෻ ⫱ᧃ෻ 㖸〆
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᖼ 㖸⺣㧘̖㧘ᓢ㖸Ἳ 㖸⺣ 㖸⺣
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ά ᧄ෶૞ᮗห㧘ᛔ੔෻ ฟ╓࣏෻ ฟ╓൪෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᙈ Ძৼ૒෻㧘̖㧘㈕ᓤᣤ෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᾤ ᧄ෶૞ῗ㧘⸵੔෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⡞  ฟ䌙࣏෻ ฟᓸ൪෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ㆥ ᓤ࿎෻ ฟᓤ࣏෻ ฟᓤ൪෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㥃 ᒫᔋ෻㧘෶㖸ḍ  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⯼
ㇺ↰෻㧘̖㧘ᴉ෶ㇺ
⮈෻㧘㖧⹞૞∐㧘ᕯ
ิ෻㧘̖
ㇺ↰෻ 㖸㘂
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ឃ ৾ᗵ෻ ৾ᗵ෻ ৾ᗵ෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⩨ 㖸᥵㧘ᧄ੦૞᥵ 㖸ᘗ 㖸ᘗ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⯲  ฟరౕ෻ ฟరౕ෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ᔶ ද㖿ਫ〝෻  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ 㖈 ዬ౐෻ ዬ౐෻ 
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ∂ 㖸ᢇ  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ቿ  ฟᅑ㉿෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⿰ ৾ญ෻ ৾ญ෻ ৾ญ෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ฝ  ฟ⠀Ꮗ෻ ฟ⠀Ꮗ෻
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ල 㖸ઔ㧘ᧄ੦૞ઔ㧘ਅห 㖸ઔ 㖸ઔ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ㉿ ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ཌ ๭ᗆ෻ ๭ᗆ෻ 㖸ᲇ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ இ 㖸ᩰ㧘̖㧘ᴉ੔㧘㈕ฎ㓷෻ 㖸ᩰ 㖸ᩰ
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ⿊ 㖸⋇ 㖸⋇ 㖸⋇
ᄢ㓷࡮㔕ṽ ῰ ੓௨෻ ੓௨෻ ࿤㤭෰⡪
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ᄢ㓷࡮Ὗ᳃ ഥ  ฟῼ੖෻ ฟῼ੖෻
ᄢ㓷࡮Ὗ᳃ ⵆ ฎᧄ෻  
ᄢ㓷࡮Ὗ᳃ ᝰ ࿷ធ෻ ࿷ធ෻ 
ᄢ㓷࡮Ὗ᳃ ෸  ฟᭂᬺ෻ ฟ⯯ᬺ෻
ᄢ㓷࡮Ὗ᳃ ᓄ  ฟ㍆㇢෻ ฟ㍆㇢෻
ᄢ㓷࡮Ὗ᳃ ዂ࡮㏖ ৾⟠෻㧘ᧄ੦૞㏖ห ৾⟠෻ 
ᄢ㓷࡮Ὗ᳃ 㛕 ᳞㦟෻ ᳞㦟෻ 㖸ㅷ
ᄢ㓷࡮Ὗ᳃ ༃ 㖸⊝ 㖸⊝㧘ฟዬᅆ෻ 㖸⊝㧘ฟዬᅆ෻
ᄢ㓷࡮Ὗ᳃ 㘑  ฟሾᗬ෻ ฟሾᗬ෻
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ᅂ 㖸੦  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ↶
Ძᓤㆉ෻㧘̖㧘㈕❿
⻹෻㧘ᚗ੔ ੦ᓤ
ㆉ෻
 
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ୷ 㒬ⷺ෻㧘̖㧘㖧⹞૞᥇㧘㖸⟵⊝ห  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ㆏  ਅ⥜⠨ฟ 
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⠨  ਄⥜㆏ฟ 
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⸃ 㖸ᙤ 㖸ᙤ㧘ฟ⸣ജ෻ 㖸ᙤ㧘ฟ⸣ജ෻
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ౒ Ძ਻ാ෻㧘̖㧘㈕ᕶ㧘੔ฎᕶሼ  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ᭝ ฎᣤ෻ ฎᣤ෻ 㖸ᐙ
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ㄊ 㖸⅜ 㖸ო 㖸ო
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⛩ ᧄ੦૞✗㧘Ძᅤ⺕෻㧘̖㧘㈕㖸㔃㧘̖  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ◰ ᓤ㤭෻  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⨁ 㖸ᒃ  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ㍲ ৾ᵡ෻㧘̖㧘ᴉ㉻᡿෻  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⴧ  ฟᚭ㇢෻ ฟᚭ㇢෻
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ 㟘 㖸ᤄ  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ㏞ 㖸ṳ 㖸ṳ 㖸ṳ
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ㎉ 㖸⟠ 㖸⟠ 㖸⟠
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ 㖓 ⧰ㇳ෻ ⧰ㇳ෻ 㖸ᑐ
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ 䵗 ⧰ᴸ෻㧘ᴉ෶㖸ᴸ㧘̖ ⧰ᒄ෻ 
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ᐐ ⩨⅋෻㧘৻㖸◛ ⩨⅋෻ 㖸ⷜ
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ 㕼 㖸᪯ 㖸᪯ 㖸᪯
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ා ᣈ㕟෻ ฟᣈᩙ෻ ฟᣈᩙ෻
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ዼ 㖸ᓤ  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ῳ 㖸↭㧘ᧄ੦૞↭ 㖸↭ 㖸↭
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⢓࡮Ი ᚭ੤෻㧘ᧄ੦૞Იห  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ Ὂ ㈕⭯੤෻㧘ᓢ↭਻෻ ⊕੤෻ 㖸ᐪ
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ 㥈 ඬṌ෻  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⬣ 㖸ㅦ 㖸ㅦ 㖸ㅦ
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ╯ ሼᚗ૞╇㧘ᕮዣ෻ ᕮዣ෻ 㖸╇
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ਸ਼ ❿⻹෻㧘̖㧘ਅ⊖ਸ਼੦ห ❿⻹෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ਌ ሶ㙍ޔ৾ᢇੑ෻ ሶ૛෻ 㖸∓
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⢭ ᕁᓢ෻㧘̖㧘෶ᕁํ෻  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ข ৾ஏ෻㧘ᧄ੦૞ᇈ ৾૑෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ᴂ ╓੔෻ ╓੔෻ 㖸ά
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ に ׅⴤ෻ ׅⴡ෻ 㖸ᇽ
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ῳ  㖸↭ 㖸↭
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ሶ  ฟᅑጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ㄫ  㝼ⷯ෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ౌ  㖸੫㧘෶ᅤሼ 㖸੫㧘෶ᅤሼ
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ᓄ  ฟ㍆㇢෻ ฟ⫱㇢෻
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ዂ࡮㏖ ৾⟠෻㧘ᧄ੦૞㏖  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ᆽ ᄢ⸘෻ ᄢ⸘෻ 㖸╙
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ᓬ ᚽ↪෻㧘̖㧘෶ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ␣ Ꮒ⒖෻ Ꮒ⒖෻ 
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ 㐷  ฟ⋲⽺෻ ฟ⋲⽺෻
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ῰ ੓௨෻ ੓௨෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ᆙ ౔৻෻㧘෶౔ਸ෻㧘̖㧘෶㖸૭ ౔৻෻ 㖸૭
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⋧ ᕷ੫෻ ᕷ੫෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ᮔ 㖸ᵡ 㖸ᵡ㧘ฟജ๔෻ 㖸ᵡ㧘ฟജ๔෻
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⸜ ᴫ↭෻ ᴫ↭෻ 㖸⸵
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ 㞌 㖸ᚱ  
࿉থإጸચນ
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ᄢ㓷࡮㖧ᅂ 㠵 㖸ᐨ  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ 㣯 㖸ᘷ  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ే ᗱ↭෻㧘ᧄ੦૞㣸ห ᗱ↭෻ 㖸⺆
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ᾢ 㖸㓶  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⟝ ᓐ⊹෻  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⽮ ᅤሼ㧘෶ᱞ੤෻㧘̖㧘ᧄ෶૞₀㧘㖸ห ⧣⨆ੑ㖸 㢪⨆ੑ㖸
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ઎ ജ๒෻㧘̖㧘෶ജ᡽෻㧘̖㧘₺ജ᡽෻  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ዬ  ฟᢹᓮޔᢹᣈੑ෻
ฟᢹᓮޔᢹᣈੑ
෻
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ῆ ᣈㆉ෻㧘෶ᣈ㘌෻  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⼘ දฏ㖸㙍 ฟ⟠⨨ޔ⟠⻉ੑ෻
ฟ⟠ᅤޔ⟠⻉ੑ
෻
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ Ḹ 㖸᥉  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ῆ
ᣈ⷗෻㧘̖㧘ᓢ੔㈕
ᣈ㘌෻㧘₺⡶ቊᲦਗ
ὖ⾫෻
࿃⢋෻ ᐔ⡪
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ቢ 㖸᪂  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ㅊ ᅤሼ㧘෶ㇺ࿁෻  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ 䉗࡮⽧ ᱞષ෻ Უષ෻ 㖸㤇
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ኪ Ძᅤሼ㧘㈕૞ኛ㧘Ꮢജ෻㧘̖㧘ਅห  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ შ Ἣฦ෻  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⽯ ᧄ੦૞⽠㧘㖸↫ 㖸↫ 㖸↫
ᄢ㓷࡮ᳯṽ Ṙ ฯಷ෻㧘ᑝᄢ⽩ ฟઁ⍯෻ ฟઁଘ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ㍆ ᥉ਇ෻㧘̖㧘ᓢ㖸ሾ  
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ḡ ᦠ⟠෻ ᦠ⟠෻ 㖸்
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ᵲ 㖸శ㧘̖㧘෶㖸᳴ 㖸శ 㖸శ
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ቯ  ฟ໊ৼ෻ ฟ໊ৼ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ῭ ῭㝝ਯ῭ ฟ↼㒧෻ ฟ↼㒧෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ Ṥ 㖸⯥㧘ᴉ෶㖸⸵ 㖸⯥ 㖸⯥
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ㄊ  㖸㑾 㖸㑾
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ⇴ ዬ⦟෻㧘ᵈ෸ਅห  
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ∂ 㖸ᢇ  
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ᶏ  ฟ⯥ᆔ෻ ฟ⯥ᆔ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ૼ Ძᅤሼ㧘㈕㖸⾤㧘̖㧘ਅห  
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ᣨ Ძ㖸Ꮌ㧘෶㖸⨬㧘̖㧘㈕૞ῌ  
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ⠜ ᚭᣤ෻㧘෶㖸ኙ ฟ⢫ජ෻ ฟ⢫ජ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ሶ  ฟᅑጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ૃ  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ⡹ 㖸ళ  
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ␩ 㖸ᕯ  
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ㊃ ജਯ෻㧘̖㧘ᴉ෶㖸⾤ ജਯ෻ 㖸㔌
ᄢ㓷࡮ᳯṽ Ⅼ ᚽᣫ෻ ᚽᣫ෻ ᚽᣫ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ⒑ 㖸Ꮒ 㖸Ꮒ 㖸Ꮒ
ᄢ㓷࡮ᳯṽ 㝟 ൄ੫෻ ೋ੫෻ 㖸ᥰ
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ඹ 㖸㈥㧘෶㖸↱㧘̖㧘ᧄᚗ૞ᡶ 㖸㈥㧘ή㖿ᧂ⹦ 㖸㈥
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ↰  ฟ࿾࿃෻ ฟ࿾࿃෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ๮  ฟṩ੗෻㧘ਅห ฟṩᐗ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ᐕ  ฟ⑧࿃෻ ฟᒫ࿃෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ભ ⸵⯽෻ ฟ⯬ਭ෻ ฟ⯯ਭ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ⠨  ฟ෰ਭ෻ ฟ෰ਭ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ᄈ  ฟᱺ㈥෻ ฟᱺ㈥෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ሶ  ฟᅑጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ⡞ 㖸໧ 㖸໧ ࿤㤭෰⡪
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ࿡  ฟ⿧ㅼ෻ ฟ⿧ㅼ෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ⿗ Ἣ⊖෻㧘ሼ෶૞Ί  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ჻  ฟ㖸ᚲ ฟ㖸ᚲ
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᄢ 㖸ᵏ㧘ਅ෸ᵈᄢᏧޔᄢ␲⊝ห 㖸ᵏ㧘ਅห 㖸ᵏ
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ῳ  㖸↭ 㖸↭
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᚐ  ฟ㖸᳭ ฟ㖸᳭
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᚓ  ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ࿡  ฟ⿧ட෻ ฟ⿧ㅼ෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ 㒸 ᅤሼ㧘ᓢ⋥ⷯ෻  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ⴕ ᚭ೰෻ ᚭ㇢෻ 㖸᧮
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᶆ 㖸᥉  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ✜  ⽎ํ෻ 㖸ᐨ
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᬺ  ฟቱළ෻ ฟቱළ෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ྥ Ძ㝼ᯰ෻㧘㈕ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ⚫ ᅤሼ㧘̖㧘ᓢ੔㧘㈕ዤ㆝෻  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ➈ 㖸੦㧘̖㧘㈕૞㛴㧘㖸ห  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ 㛟 ᅤሼ㧘ᓢ㖸⭤ ฟ⯃⍯෻ ฟ⯃ଘ෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ 㔠 㖸ᐸ  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᔶ  ฟᥦ੖෻ ฟᥦ੖෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ 㑺 ๭᯽෻㧘ᓢἫᢾ෻㧘෶Ἣᢓ෻㧘৻㖸ཪ ๭᯽෻ 㖸༅
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ⯨ Ἣ੤෻ Ἣ੤෻ 㖸ີ
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ㍆ ᥉ਇ෻㧘ᓢ㖸ሾ ᥉๓෻ ᐔ⡪
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᢕ ₺↳Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕૞ገ㧘ᓤ㐷෻  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ Ờ ╓੔෻ ╓੔෻ 㖸ά
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ੻ ᅤሼ㧘̖㧘ᧄᚗ૞ᛃ㧘㖸ห  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᚥ ᚽ⚿෻  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ར ฯਤ෻ ฯਤ෻ 㖸ἥ
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ⧨  ฟ⵬㋭෻ ฟ㍆㋭෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ✣ ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ࿡  ฟ⿧ㅼ෻ ฟ⿧ㅼ෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ૼ  ฟ౐⋥෻ ฟ౐⋥෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᱩ  ฟฎ࿁෻ ฟฎྻ෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ල 㖸ઔ  㖸ઔ
ᄢ㓷࡮⍗ල ᣼ ᚭ⠧෻  
ᄢ㓷࡮⍗ල Ⴉ 㖸Ⴒ㧘̖㧘ਅ▻ห ⥟⺑ฎႲሼ 
ᄢ㓷࡮⍗ල ≦ ஥⇇෻㧘̖㧘ሼᨋ஥଀෻
஥⇇෻㧘ฟ஥଀
෻ 㖸ௌ㧘ฟ஥଀෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ⰱ࡮ⳃ ᧄ෶૞ⳃ㧘㖸— 㖸— 㖸—
ᄢ㓷࡮⍗ල ይ 㖸ᚓ 㖸ᚓ㧘ฟዬ᳋෻ 㖸ᚓ㧘ฟዬ᳋෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ⟁ 㖸ฎ  
ᄢ㓷࡮⍗ල ≤࡮ᑓ ൄ⇐෻ ᢊ⇐෻ 㖸᛽
ᄢ㓷࡮⍗ල ᅚ  㖸᳭ 㖸᳭
ᄢ㓷࡮⍗ල ᦭  ㈥↱ੑ㖸 ㈥↱ੑ㖸
ᄢ㓷࡮⍗ල ⷒ ⧐᦯෻㧘̖㧘ᵈ෸ਅห  
ᄢ㓷࡮⍗ල ᅓ  ᓤᵴ෻ 
ᄢ㓷࡮⍗ල ᡴ  ᱺ㈥ޔᱺ↱ੑ෻ ᱺ㈥ޔᱺ↱ੑ෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ⺑ 㖸⿙㧘̖㧘৻㖸ઁᵴ෻ 㖸㛿 㖸⣕
ᄢ㓷࡮⍗ල ༁࡮ື 㖸ື㧘ᧄ੦૞ື  
ᄢ㓷࡮⍗ල ᚅ ᣈ౔෻㧘̖㧘ᴉ෶ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮⍗ල ᪰ ฎႌ෻ ฎႌ෻ 
ᄢ㓷࡮⍗ල 㡛  ⯪ਯ෻ 
ᄢ㓷࡮⍗ල 㓏  ฟዬᅆ෻ ฟዬᅆ෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ⺏  ฟ๭૏෻ ฟ๭૏෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ኹ ᓢ㖸ଂ㧘੦ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮⍗ල 㖈 ዬ౐෻  
ᄢ㓷࡮⍗ල ᔢ ਯ⼽෻ ਯ⼽෻ 㖸ᔒ
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ 㠵 㖸ᐨ  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ 㣯 㖸ᘷ  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ే ᗱ↭෻㧘ᧄ੦૞㣸ห ᗱ↭෻ 㖸⺆
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ᾢ 㖸㓶  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⟝ ᓐ⊹෻ 
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⽮ ᅤሼ㧘෶ᱞ੤෻㧘̖㧘ᧄ෶૞₀㧘㖸ห ⧣⨆ੑ㖸 㢪⨆ੑ㖸
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ઎ ജ๒෻㧘̖ ෶ജ᡽෻㧘̖㧘₺ജ᡽෻  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ዬ  ฟᢹᓮޔᢹᣈੑ෻
ฟᢹᓮޔᢹᣈੑ
෻
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ῆ ᣈㆉ෻㧘෶ᣈ㘌෻  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⼘ දฏ㖸㙍 ฟ⟠⨨ޔ⟠⻉ੑ෻
ฟ⟠ᅤޔ⟠⻉ੑ
෻
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ Ḹ 㖸᥉  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ῆ
ᣈ⷗෻㧘̖㧘ᓢ੔㈕
ᣈ㘌෻㧘₺⡶ቊᲦਗ
ὖ⾫෻
࿃⢋෻ ᐔ⡪
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ቢ 㖸᪂  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ㅊ ᅤሼ㧘෶ㇺ࿁෻  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ 䉗࡮⽧ ᱞષ෻ Უષ෻ 㖸㤇
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ኪ Ძᅤሼ㧘㈕૞ኛ㧘Ꮢജ෻㧘̖㧘ਅห  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ შ Ἣฦ෻  
ᄢ㓷࡮㖧ᅂ ⽯ ᧄ੦૞⽠㧘㖸↫ 㖸↫
ᄢ㓷࡮ᳯṽ Ṙ ฯಷ෻㧘ᑝᄢ⽩ ฟઁ⍯෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ㍆ ᥉ਇ෻㧘̖㧘ᓢ㖸ሾ 
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ḡ ᦠ⟠෻ ᦠ⟠෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ᵲ 㖸శ㧘̖㧘෶㖸᳴ 㖸శ
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ቯ  ฟ໊ৼ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ῭ ῭㝝ਯ῭ ฟ↼㒧෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ Ṥ 㖸⯥㧘ᴉ෶㖸⸵ 㖸⯥
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ㄊ  㖸㑾
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ⇴ ዬ⦟෻㧘ᵈ෸ਅห  
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ∂ 㖸ᢇ  
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ᶏ  ฟ⯥ᆔ෻ ฟ⯥ᆔ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ૼ Ძᅤሼ㧘㈕㖸⾤㧘̖㧘ਅห  
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ᣨ Ძ㖸Ꮌ㧘෶㖸⨬㧘̖㧘㈕૞ῌ  
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ⠜ ᚭᣤ෻㧘෶㖸ኙ ฟ⢫ජ෻ ฟ⢫ජ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ሶ  ฟᅑጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ૃ  ฟ㙃㉿෻ ฟ㙃㉿෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ⡹ 㖸ళ  
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ␩ 㖸ᕯ  
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ㊃ ജਯ෻㧘̖㧘ᴉ෶㖸⾤ ജਯ෻ 㖸㔌
ᄢ㓷࡮ᳯṽ Ⅼ ᚽᣫ෻ ᚽᣫ෻ ᚽᣫ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ⒑ 㖸Ꮒ 㖸Ꮒ Ꮒ
ᄢ㓷࡮ᳯṽ 㝟 ൄ੫෻ ೋ੫෻ 㖸ᥰ
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ඹ 㖸㈥㧘෶㖸↱㧘̖㧘ᧄᚗ૞ᡶ 㖸㈥㧘ή㖿ᧂ⹦ 㖸㈥
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ↰  ฟ࿾࿃෻ ࿾࿃
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ๮  ฟṩ੗෻㧘ਅห ฟṩᐗ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ᐕ  ฟ⑧࿃෻ ฟᒫ࿃෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ભ ⸵⯽෻ ฟ⯬ਭ෻ ฟ⯯ਭ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ⠨  ฟ෰ਭ෻ ฟ෰ਭ෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ᄈ  ฟᱺ㈥෻ ฟᱺ㈥෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ሶ  ฟᅑጁ෻ ฟᅕ㉿෻
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ⡞ 㖸໧ 㖸໧ ࿤㤭෰⡪
ᄢ㓷࡮ᳯṽ ࿡  ฟ⿧ㅼ෻ ฟ⿧ㅼ෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ⿗ Ἣ⊖෻㧘ሼ෶૞Ί  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ჻  ฟ㖸ᚲ ฟ㖸ᚲ
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᄢ 㖸ᵏ㧘ਅ෸ᵈᄢᏧޔᄢ␲⊝ห 㖸ᵏ㧘ਅห 㖸ᵏ
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ῳ  㖸↭ 㖸↭
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᚐ  ฟ㖸᳭ ฟ㖸᳭
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᚓ  ฟ⸣ജ෻ ฟ⸣ജ෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ࿡  ฟ⿧ட෻ ฟ⿧ㅼ෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ 㒸 ᅤሼ㧘ᓢ⋥ⷯ෻  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ⴕ ᚭ೰෻ ᚭ㇢෻ 㖸᧮
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᶆ 㖸᥉  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ✜  ⽎ํ෻ 㖸ᐨ
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᬺ  ฟቱළ෻ ฟቱළ෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ྥ Ძ㝼ᯰ෻㧘㈕ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ⚫ ᅤሼ㧘̖㧘ᓢ੔㧘㈕ዤ㆝෻  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ➈ 㖸੦㧘̖㧘㈕૞㛴㧘㖸ห  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ 㛟 ᅤሼ㧘ᓢ㖸⭤ ฟ⯃⍯෻ ฟ⯃ଘ෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ 㔠 㖸ᐸ  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᔶ  ฟᥦ੖෻ ฟᥦ੖෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ 㑺 ๭᯽෻㧘ᓢἫᢾ෻㧘෶Ἣᢓ෻㧘৻㖸ཪ ๭᯽෻ 㖸༅
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ⯨ Ἣ੤෻ Ἣ੤෻ 㖸ີ
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ㍆ ᥉ਇ෻㧘ᓢ㖸ሾ ᥉๓෻ ᐔ⡪
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᢕ ₺↳Ძᅤሼ㧘̖㧘㈕૞ገ㧘ᓤ㐷෻  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ Ờ ╓੔෻ ╓੔෻ 㖸ά
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ੻ ᅤሼ㧘̖㧘ᧄᚗ૞ᛃ㧘㖸ห  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᚥ ᚽ⚿෻  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ར ฯਤ෻ ฯਤ෻ 㖸ἥ
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ⧨  ฟ⵬㋭෻ ฟ㍆㋭෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ✣ ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ࿡  ฟ⿧ㅼ෻ ฟ⿧ㅼ෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ૼ  ฟ౐⋥෻ ฟ౐⋥෻
ᄢ㓷࡮Ᏹᱞ ᱩ  ฟฎ࿁෻ ฟฎྻ෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ල 㖸ઔ  㖸ઔ
ᄢ㓷࡮⍗ල ᣼ ᚭ⠧෻  
ᄢ㓷࡮⍗ල Ⴉ 㖸Ⴒ㧘̖㧘ਅ▻ห ⥟⺑ฎႲሼ 
ᄢ㓷࡮⍗ල ≦ ஥⇇෻㧘̖㧘ሼᨋ஥଀෻
஥⇇෻㧘ฟ஥଀
෻ 㖸ௌ㧘ฟ஥଀෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ⰱ࡮ⳃ ᧄ෶૞ⳃ㧘㖸— 㖸— 㖸—
ᄢ㓷࡮⍗ල ይ 㖸ᚓ 㖸ᚓ㧘ฟዬ᳋෻ 㖸ᚓ㧘ฟዬ᳋෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ⟁ 㖸ฎ  
ᄢ㓷࡮⍗ල ≤࡮ᑓ ൄ⇐෻ ᢊ⇐෻ 㖸᛽
ᄢ㓷࡮⍗ල ᅚ  㖸᳭ 㖸᳭
ᄢ㓷࡮⍗ල ᦭  ㈥↱ੑ㖸 ㈥↱ੑ㖸
ᄢ㓷࡮⍗ල ⷒ ⧐᦯෻㧘̖㧘ᵈ෸ਅห  
ᄢ㓷࡮⍗ල ᅓ  ᓤᵴ෻ 
ᄢ㓷࡮⍗ල ᡴ  ᱺ㈥ޔᱺ↱ੑ෻ ᱺ㈥ޔᱺ↱ੑ෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ⺑ 㖸⿙㧘̖㧘৻㖸ઁᵴ෻ 㖸㛿 㖸⣕
ᄢ㓷࡮⍗ල ༁࡮ື 㖸ື ᧄ੦૞ື  
ᄢ㓷࡮⍗ල ᚅ ᣈ౔෻㧘̖㧘ᴉ෶ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮⍗ල ᪰ ฎႌ෻ ฎႌ෻ 
ᄢ㓷࡮⍗ල 㡛  ⯪ਯ෻ 
ᄢ㓷࡮⍗ල 㓏  ฟዬᅆ෻ ฟዬᅆ෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ᄤ  ฟ㐅࿃෻ ฟ㐅࿃෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ⺏  ฟ๭૏෻ ฟ๭૏෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ኹ ᓢ㖸ଂ㧘੦ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮⍗ල 㖈 ዬ౐෻  
ᄢ㓷࡮⍗ල ᔢ ਯ⼽෻ ਯ⼽෻ 㖸ᔒ
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ᄢ㓷࡮⍗ල ᔎ ઁᓧ෻  
ᄢ㓷࡮⍗ල ⼁ ᧄ෶૞௲㧘ሶᔨ෻ ሶᔨ෻ 㖸௲
ᄢ㓷࡮⍗ල ⢛ 㖸૤ 㖸૤㧘ฟᔅა෻ 㖸૤㧘ฟᔅა෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ᘛ ઁᓧ෻  
ᄢ㓷࡮⍗ල ⾘ 㖸ฎ 㖸ฎ 㖸ฎ
ᄢ㓷࡮⍗ල ୚ ⫱⟋෻  
ᄢ㓷࡮⍗ල ೝ  ฟ㖸⎂ ฟ㖸⎂
ᄢ㓷࡮⍗ල ን  ฟᣇᧂ෻ ฟᣇ๧෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ⥢ 㖸ᝥ 㖸ᝥ 㖸ᝥ
ᄢ㓷࡮⍗ල ੺ 㖸⇇  
ᄢ㓷࡮⍗ල ⁇ Ძઁ⅋෻㧘̖㧘㈕ᅤሼ  
ᄢ㓷࡮⍗ල ᒀ ᅤሼ㧘෶㖸⊛  
ᄢ㓷࡮⍗ල ≂ ૃ㉎෻  
ᄢ㓷࡮⍗ල ⸊ 㖸ᔅ 㖸ᔅ 㖸ᔅ
ᄢ㓷࡮⍗ල ᴣ 㖸ᒃ 㖸ᒃ 㖸ᒃ
ᄢ㓷࡮⍗ල ᯽ ⢫ⷷ෻㧘ᓢ㖸ਅᢾ෻ ⢫ⷷ෻ ⢫ⷷ෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ᓟ  ฟਅ੖෻ ฟਅ੖෻
ᄢ㓷࡮⍗ල ⮦ ੢ⷺ෻  
ᄢ㓷࡮⍗ල 㕸 ਻ാ෻ ฟ㖸ฎ ฟ㖸ฎ
ᄢ㓷࡮⍗ල ᓟ  ห਄ 
ᄢ㓷࡮ถᣱ ถ ᤨᾖ෻㧘̖㧘ਅห  
ᄢ㓷࡮ถᣱ ᣱ ኒᏐ෻㧘ਅห  
ᄢ㓷࡮ถᣱ ༚  ᕷᶉ෻㧘ฟ᪀㇢෻ ෰⡪㧘ฟ᪀㇢෻
ᄢ㓷࡮ถᣱ ⯼ ㇺ↰෻㧘ᴉ෶㖸ᱲ㧘෶㖸↰ ㇺ↰෻ 㖸㘂
ᄢ㓷࡮ถᣱ ࿟ 㝼ํ෻ 㝼ํ෻ 㖸⺆
ᄢ㓷࡮ถᣱ ⸚ ᚭᎿ෻㧘̖㧘ᓢ੔㧘㈕㖸Ꮏ ᚭᎿ෻ 㖸⚃
ᄢ㓷࡮ถᣱ ᬆ ৼⷺ෻ ৼⷺ෻ 㖸ථ
ᄢ㓷࡮ถᣱ ౒ 㖸ᕶ 㖸ᕶ 㖸ᕶ
ᄢ㓷࡮ถᣱ ẩ ᚭወ෻  
ᄢ㓷࡮ถᣱ ㆭ 㖸⡳㧘৻㖸ㅀ  
ᄢ㓷࡮ถᣱ ㇌  ฟඵഞ෻ ฟඵᎿ෻
ᄢ㓷࡮ถᣱ ⊤ 㖸⟨  
ᄢ㓷࡮ถᣱ 䀓 㖸⚡ 㖸⚡ 㖸⚡
ᄢ㓷࡮ถᣱ ⃐ ৼ◰෻ ৼ㓥෻ 㖸ᐫ
ᄢ㓷࡮ถᣱ ᬺ ᅤሼ㧘৻㖸੖⨰෻  
ᄢ㓷࡮ถᣱ Ⴉ  Ꮘ⷗਄▻ 
ᄢ㓷࡮ถᣱ ⾇ ᓐᯰ෻  
ᄢ㓷࡮ถᣱ ẩ Ძᚭወ෻㧘̖㧘㈕૞ᔮ㧘㖸⻐ 㓸ᵈ૞ㆀ 
ᄢ㓷࡮ถᣱ ᫮ 㖸⷏ 㖸⷏ 㖸⷏
ᄢ㓷࡮ถᣱ ⧹ ৾ᅤ෻ ৾ᅤ෻ ৾ᅤ෻
ᄢ㓷࡮ถᣱ ⋧ ᕷ੫෻ ᕷ੫෻ ෰⡪
ᄢ㓷࡮ถᣱ ᱛ  ฟ㖿ᧂ⹦ 
ᄢ㓷࡮ถᣱ ∂ 㖸ᢇ  
ᄢ㓷࡮ถᣱ ♒ ⊹⾬෻ ⭯⾬෻ 㖸ᢌ
ᄢ㓷࡮ถᣱ ఱ 㖸ᴫ㧘ਅห 㖸ᕐ㧘ਅห 㖸ಂ
ᄢ㓷࡮ถᣱ ᒁ  ฟ㖿ᧂ⹦ 
ᄢ㓷࡮ถᣱ ਛ  ฟ⻉੻෻ ฟ⻉੻෻
ᄢ㓷࡮ถᣱ る  ฟᆑᒄ෻ ฟᆑ됵෻
ᄢ㓷࡮ถᣱ 㗫
⥟੔㧘Ძᅤሼ㧘㈕૞
ự㧘㖸⾠㧘̖㧘᩺ᒛ
ᬸሼ⹁੔㧘ἄ੹ự㧘
ೣἄᤚฎựሼ
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ᄢ㓷࡮ถᣱ Ḹ 㖸᥉  
ᄢ㓷࡮ถᣱ Ὓ 㖸ἴ  
ᄢ㓷࡮ถᣱ ㄊ 㖸㑾 㖸㑾 㖸㑾
ᄢ㓷࡮ถᣱ じ ሶ౐෻ ሶ౐෻ 㖸な
ᄢ㓷࡮ถᣱ ᣈ  㖸ὖ 㖸ὖ
ᄢ㓷࡮ถᣱ ਱  㖸๭ 㖸๭
ᄢ㓷࡮ถᣱ ⥟  ฟᏂᏈ෻ ฟᏂᏇ෻
๟㗉࡮ᷚᑙ ᑙ ⧣╉෻  
๟㗉࡮ᷚᑙ ᣈ 㖸ὖ㧘̖㧘ᓟ⊔ฏᱎㄓ⊝᡼ᱝ㧘એᗧ᳞ਯ 㖸ὖ 㖸ὖ
๟㗉࡮ᷚᑙ ⋧ ᕷ੫෻ ᕷ੫෻ ෰⡪
๟㗉࡮ᷚᑙ Ủ  ሶ⑥෻ ਄⡪
๟㗉࡮ᷚᑙ 㛁 㖸ፋ㧘̖㧘ਅ▻ห  
๟㗉࡮ᷚᑙ ኿ 㖸੦ 㖸੦⥜ᢡห 㖸੦
๟㗉࡮ᷚᑙ ᣁ  ๟㗉ᄙਇฟ㖿㧘ᧂ⹦౔⺑ 
๟㗉࡮⛽ᄤਯ๮ ᣈ  㖸ὖ 㖸ὖ
๟㗉࡮⛽ᄤਯ๮ ᣈ  ห਄㧔㖸ὖ㧕 ห਄㧔㖸ὖ㧕
๟㗉࡮⛽ᄤਯ๮ ਱  㖸๭ 㖸๭
๟㗉࡮⛽ᄤਯ๮ இ 㖸ᥜ ᤐ⑺ொ૞૗ 
๟㗉࡮⛽ᄤਯ๮ ḷ 㖸ㅺ㧘̖㧘ᓢ੔Ძ㖸⻟ ᤐ⑺ொ૞ᕮ 
๟㗉࡮⛽ᷚ ✤ ৾౉෻  
๟㗉࡮⛽ᷚ ᾊ ⸵౔෻  
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